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OFFICES OF ADMINISTRATION
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Bell 490, Ith. 1077. (Secretary, Ith. 1143)
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Bell 64, Ith. 1001.
THE REGISTRAR
Morrill Hall, middle entrance, first floor. Bell 472, Ith. 1078.
THE GRADUATE SCHOOL
Office of the Dean, Morrill Hall, middle entrance, second floor. Ith. 1079-X.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Office of the Dean, Goldwin Smith Hall, room 143. Bell 216-W, Ith. 1005-X.
COLLEGE OF LAW
Office of the Dean and Director, Boardman Hall, room 1. Bell 467, Ith. 1024-X.
MEDICAL COLLEGE
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Bell 405, Ith. 1020.
VETERINARY COLLEGE
Office of the Director, Veterinary College. Bell 452, Ith. 1031.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Office of the Director, Main Building, room 112. Bell 548, Ith. 1125.
Office of the Secretary, Main Building, room 122. Bell 548, Ith. 1144-X.
COLLEGE OF ARCHITECTURE
Office of the Director, White Hall, middle entrance, third floor. Bell 574, Ith. 1047.
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING
Office of the Director, Lincoln Hall, room 12. Bell 2 16-J, Ith. 1036-X.
SIBLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING
Office of the Director, Sibley College, room 18. Bell 532-W, Ith. 1061.
Office of the Secretary, Sibley College, room 18. Bell 532-W, Ith. 1061.
SCHOOL OF EDUCATION
Office of the Director, Morrill Hall, room 28. Bell 532-J, Ith. 1137.
SUMMER SESSION
Office of the Director, Morrill Hall, room 28. BeU 532-J, Ith. 1137.
MEDICAL ADVISERS
Men's Gymnasium. Bell 554, Ith. 1093.
Women's Gymnasium. Ith. 1 104.
THE PROCTOR
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Bell 460-J, Ith. 1079.
FIRE ALARMS
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows:
121 Southeast corner of Morrill Hall.
122 Southeast corner of Franklin Hall.
123 Southeast of Lincoln Hall near intersection of East and Reservoir Avenues.
124 On Reservoir Avenue 100 feet east of Garden Avenue.
125 Southwest corner of Veterinary College.
126 South side of Sage College near the Botanical Lecture Room door.
127 Central Avenue at Sage Cottage.
FACULTY
Adams, J. Q., jr., Asst Prof. English, 127 Highland Ave., Bell 638-W. M F, 10, Gold. Sm. 169.
Adler, E., Instr. Sibley, 128 Eddy.
Albee, E., Prof. Philosophy, 1 The Circle. Goldwin Smith, Ith. 1015-X.
?Albert, C. D., Asst Prof. Sibley, 23 East Ave., Bell 733-W.
Alexander, C. P., Asst Entomology. Main Agr., Ith. 1117-X.
?Allen, E. R., Asst Chem., 112 Stewart Ave.
Anderson, R. P., Instr. Chem., 804 E. Seneca. Morse, Ith. 1075.
Andrews, A. L., Instr. German, 120 OakAve., Bell 108-J. M Th, 2-3, Gold. Sm. 178, Ith. 1002-X.
Andrews, E. P., Asst Prof. Archaeology, Box 346. MWF, 12-12.15, Gold. Sm. 35, Ith. 1018-X.
?Anthony, R. D., Instr. Agr., 401 Dryden Rd., Ith. 568. Agr., Ith. 1119-C.
?Atkinson, G. F., Prof. Botany, Laurelwood, Ith. 811. M T Th, 12-12.30, Bot. Lab., Ith. 1105-X.
?Austen, W. H., Asst Librarian, Ambleside, University PI., Ith. 305. Library, Ith. 1097.
Austin, (Mrs.) B. E., Asst Agr., 219 Spencer, Ith. 343-X. Agr., Bell 796, Ith. 1118-X.
?Ayers, H. D., Asst Physics.
?Ayers, H. L., Supt. Agr., Forest Home, Ith. 753-X. Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
?Babcock, C, Prof. Emeritus Arch., 1 Sage Ave.
?Badertscher, J. A., Instr. M.D., 120 Miller. Stimson, Ith. 1022-X.
Bailey, E. J., Instr. English, 211 Eddy, Bell 975-J, Ith. 770-X. Goldwin Smith 167.
?Bailey, L. H., Director Agr., Sage Place, Ith. 364. Daily 10.30-11.30 Director's Office, Main
Agr., BeU 548, Ith. 1125.
?Baker, W. C, Asst Prof. Agr., Forest Home, Ith. 378-F. Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115-X.
?BaUard, W. C, Instr. Sibley, 110 Washington, Ith. 523-Y.
?Bancroft, W. D., Prof. Chem., 7 East Ave., Ith. 188. MWF, 11, Morse 71, Ith. 1071-X.
Barnard, W. N., Prof, and Sec. Sibley, 7 South Ave. Sibley, BeU 532-W, Ith. 1061.
?Barnes, F. A., Asst Prof. C. E., 109 College PI., Ith. 456-Y. M, 11, Lincoln 30, Ith. 1037-Y.
?Barrus, M. F., Asst Prof. Agr., Forest Home, Ith. 91. Agr., Ith. 1114.
?Bauer, J., Asst Prof. Economics, 324 MitcheU, Ith. 629-X.
Baxter, H. E., Instr. Arch., 128 Dryden Rd., Ith. 90-X. White, Bell 574, Ith. 1047.
Beagle, N. R., Asst Chem., 604 E. Buffalo.
?Beal, A. C, Asst Prof. Agr., 103 Harvard PL, Ith. 141-Y. Agr., Ith. 1119.
?BedeU, F., Prof. Physics, Cornell Hts., Bell 253-W. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 1082-X.
Beecher, H. L., Instr. Sibley. 103 Highland Place.
Benjamin, E. W., Instr. Agr. Agr., Bell 581-W-2, Ith. 1122-X.
?Bennett, C. E., Prof. Latin, 1 Grove PI. T Th, 11, Goldwin Smith 119, Ith. 1009.
Bennett, C. W., Instr. Chem. FUtration Plant, Ith. 1100-X.
Bennett, J. E., Asst Eng. Hist., 112 Highland PI., Ith. 685.
?Bentley, M., Asst Prof. Psychology, 127 Highland Ave. T Th, 12, Gold. Sm. C, Ith. 1076.
Betts, (Miss) B., Student Asst Agr., 905 Wait Ave., Bell 259-J. Agr., BeU 796, Ith. U18-X.
Bidwell, C. C, Asst Physics, 148 Cascadilla PI.
Bierma, A. G., Instr. Sibley, 116 Ferris PI.
?Birch, R. R., Instr. Veterinary, R. F. D. 3, Danby 17.
BizzeU, J. A., Asst Prof. Agr., 108 Brandon PL, Ith. 516. Agr., Ith. 1116.
?Blaker, E., Asst Prof. Physics, 402 Oak Ave. Rockefeller, Ith. 1084.
?Boesche, A.W., Asst Prof. German, 3 1 ThurstonAve, Ith. 756-Y. T Th S, 1 1, G. S. 182, Ith. 1002-X.
Bogert, G. G., ActingAsst Prof. Law, 36FaU CreekDrive. Daily exc. S, 12,Boardman, Ith. 1024-X.
Boies, O. W., Asst Chem.
?Boothroyd, S. L., Asst Prof. C. E., Forest Home, Ith. 378. W F, 10, Lincoln 38, Ith. 1037.
Boring, E. G., Asst Psychology, 127 Highland Ave. Morrill, Ith. 1076.
?Bostwick, C. D., Asst Treasurer, 803 E. Seneca, Ith. 577-X. Morrill, Bell 64, Ith. 1001.
Bradley, J. C,Asst Prof.Entomol., 115 StewartAve., Ith. 348-X. Daily 9-12, Agr. 301, Ith. 1 1 17-X.
?Brauner, J. F., Instr. C. E., 405 Dryden. Lincoln 33.
?Brauner, O. M., Prof. Arch., 88 Wait Ave., Bell 379-J. White, Ith. 1052.
Bretz, J. P., Prof. Amer. History, 68 Thurston Ave., Ith. 347. Gold. Sm. 235, Ith. 1014.
Briggs, T. R., Asst Chem., The Knoll, Cornell Heights, BeU 157-W, Ith. 776.
?Bristol, G. P., Prof. Greek, 5 Grove PL Daily 10-12.30, Morrill 28, Bell 532-J, Ith. 1137.
Broderson, H. J., Asst Chem., 502 Dryden Road.
*Brpoks, C. A., Asst Sibley, 122 Catherine.
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?Broughton, L. N., Instr. English, 110 E. MarshaU. Goldwin Smith 167.
Brown, H. P., Instr. Botany, 35 Bryant Ave., Ith. 141-X. Bot. Lab., Bell 541, Ith. 1107-X.
?Browne, A. W., Prof. Chem., 957 E. State, Ith. 780-X. Daily exc. S, 12-12.30, Morse 29, Ith.
1147-X.
Browning, (Miss) C. W., Student Asst Agr., 811 E. State, Bell 497-J. Agr., BeU 796, Ith. 1118-X.
*Buck, W. B., Asst Sibley, 317^ S. Geneva.
Buckley, O. E., Asst Physics, 305 Fairmount Ave.
Buckman, H. O., Asst Agr., 410 Dryden Rd., Ith. 568-C. Agr., Bell 582-W-3, Ith. 1113-C.
Buehler, A. G. F., Instr. C. E., 206 Linden Ave. Lincoln 47.
Burnett, E. S., Instn Sibley, 121 Catherine, BeU 358-J, Ith. 827.
?Burnett, S. H, Asst Prof. Veterinary, 410 University Ave. Vet., Ith. 1030-X.
Burr, G. L., Prof. Medieval Hist.,11 Central Ave., BeU 663-J. M T W Th, 4, Goldwin Smith
247, Ith. 1016.
?Burrows, E. N., Instr. C. E., 223 Linden Ave. T F, 8.15, Lincoln 13, Ith. 1040.
Burt, G. T., Asst Agr.
*Bush, H. S., Asst Sibley, 308 E. Marshall.
Canfield, (Miss) E. B., Instr. Physical Culture, 250 Cascadilla PL Sage Gym., Ith. 1104.
Carpenter, C. K., Instr. Sibley.
?Carpenter, R. C, Prof. Sibley, 125 Eddy, Bell 178. T W Th F, 10-12, Sibley, Ith. 1064-X.
Carroll, C. A., Instr. English, 36 Fall Creek Drive, Bell 259-W. Goldwin Smith 167.
Carruth, F. E., Asst Chem. Morse.
?Carver, W. B., Asst Prof. Math., 101 Fairmount Ave., Ith. 829-C. Daily 10-11, White 23,
Bell 492-W, Ith. 1050.
?Catterall, R. C. H., Prof. European Hist., 5 Central Ave., BeU 478-J. Gold. Sm., Ith. 1016-X.
Cautley, J. R., Instr. Sibley, 107 College PL
?Cavanaugh, G. W., Prof. Chem., WiUard Ave., Bell 697, Ith. 305-X. Daily exc. S, 12, Morse
75, Ith. 1074-X.
?Chamberlain, G. R., Instr. Arch., 11 Central Ave., Bell 663-J. White, Ith. 1052.
Chamberlain, R. F., Instr. Sibley, 210 Stewart Ave., Ith. 580-Y.
?Chamot, E. M., Prof. Chem., 927 E. State, Bell 335, Ith. 599-X. T W Th, 2.30-3.30, N. Morse,
3d floor, Ith. 1072.
Church, I. P., Prof. C. E., 9 South Ave., Bell 478-W. W, 11, Lincoln 18, Ith. 1135-C.
Clayton, A. B., Asst Geology, Sheldon Court. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1045.
Cole, D. S., Instr. Sibley, 23 East Ave., Bell 733-W. Sibley, Ith. 1138-X.
*Comfort, W. W., Prof. French, The Knoll, Cornell Hts. Daily 12, Gold. Sm. 288, Ith. 1010.
?Comstock, (Mrs.) A. B., Lecturer Nature Study, Roberts PL, BeU 40-R. MWF, 11-12,
Main Agr. 406, Bell 796, Ith. 1118-X.
?Comstock, J. H., Prof. Entomology, Roberts PL, Bell 40-R. Daily exc. S, 11-12.30, Main,
Agr. 352, Bell 582-W-2, Ith. 1117-X.
Conwell, W. L., Instr. C. E., 509 N. Cayuga. M W Th, 9, Lincoln 47.
?Cook, L. B., Instr. Agr., 202 Univ. Ave. Agr., Bell 582-G-2, Ith. 1115.
Cooper, L., Asst Prof. English, Fall Creek Drive, Ith. 354-X. T Th, 10, Goldwin Smith 171.
?Cornell, W. R., Instr. Sibley, 314 N. Aurora, Ith. 689-Y.
?Corwin, C. D., Instr. Sibley, 401 Dryden Rd.
Craig, C. F., Instr. Math., 320 N. Aurora, Ith. 199-C. Daily 9-10, White 4, Bell 492-W, Ith. 1050.
?Craig, John, Prof. Agr., 3 East Ave., Bell 93. Daily exc. S, 12-12.30, Main Agr. 222.
?CrandaU, C. L., Prof. C. E., 408 Hector, BeU 54, Ith. 722-X. MWF, 12-12.30, Lincoln 30,
Ith. 1037-X.
?Crane, T. F., Prof. Emeritus French, 9 Central Aye., Ith. 346. Morrill 29.
?Creighton, J. E., Prof. Philosophy, 2 The Circle. Goldwin Smith, Ith. I017-X.
?Crosby, C. R., Asst Prof. Entomology, 219 Bryant Ave., Ith. 141-C. DaUy 9-12, Insectary,
BeU 172, Ith. 1098-Y.
Cross, L. J., Instr. Agri. Chem., 123 Linn, Ith. 109. Morse, Ith. 1074-X.
Cunningham, S. K., Asst Physics.
?Current, G. L., Instr. Sibley, 405 CoUege Ave.
Dale, G. I., Instr. French, Cornell Hts., Ith. 776. M, 3, Goldwin Smith, Ith. 1010.
?Dann, H. E., Prof. Music, 507 E. Seneca, Bell 140-B.
?Daugherty, R. L., Acting Asst Prof. Sibley, 222 Univ. Ave.
Davey, W. P., Asst Physics.
?Davidsen, H. C,Asst Prof. German,HighlandAve., Bell 298-W. M T, 12, G. S. 188, Ith. 1002-X.
?Davies, D. J., Asst Sibley, 617 Hudson.
Davies, J. J., Asst Physics.
Davis, E. G., Asst Prof. Agr.
Davis, M. J., Asst Chem., 119 Dryden Rd., Ith. 677. Morse.
Deal, J. E., Asst Veterinary.
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?DeGarmo, C, Prof. Education, 809 E. State. M, 10, Goldwin Smith, Ith. 1013-X.
?Dennis, L. M., Prof. Chem., 722 Univ. Ave., BeU 974-W, Ith. 314. Daily exc. S, 12.15-1,Morse
18, Bell 563-J, Ith. 1068-X.
Derickson, D., Asst Prof. C. E., 710 E. State. T W F, 10, Lincoln 20, Ith. 1042.
Deuel, R. E., Instr. Agr., 32 Thurston Ave., Bell 213-W, Ith. 277. Agr., Bell 581-W-3, Ith. 1100.
Dewey, C. A., Asst Geology. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1045.
Diederichs, H., Prof. Sibley, 710 Stewart Ave., BeU 694-J. Daily exc. S, 2.30-4, Mech. Lab.,
Ith. 1064-X.
Dougherty, N. W., Instr. C. E., 310 College Ave., Ith. 62-C. W S, 9, Lincoln 47.
Douglas, J. F. H., Instr. Sibley, 211 Giles. Sibley, Ith. 1054.
?Douglass, H. M., Instr. Sibley, 313 S. Aurora.
?Dresbach, M., Asst Prof. M. D., 321 Mitchell, Ith. 67-X. Stimson, Ith. 1023-X.
*Drew, W. L., Prof. Law, 13 East Ave., Bell 296. Daily exc. S, 12, Boardman, Ith. 1027.
?Duggar,B.M., Prof.Agr., 5 EastAve., Ith. 271-X. TTh S, Agron. 167,Bell 582W3, Ith. 1113Y.
?DuPriest, J. R., Instr. Sibley, 921 E. State.
?Durham, C. L., Prof. Latin, 43 East Ave., Bell 308-W. Daily 9-1, Gold. Sm. 133, Ith. 1009-X.
Eaton, P. B., Instr. Sibley, 418 CascadiUa Lodge.
Eddy, N. B., Asst M. D., 204 University Ave., Ith. 397-Y. Stimson, Ith. 1021-X.
Elder, D., Student Asst Agr., Forest Home, Ith. 91. Agr., Bell 581-W-2, Ith. 1122-X.
?EUenwood, F. O., Acting Asst Prof. Sibley, 222 Univ. Ave.
EUiott, C. V., Instr. Sibley, 206 Quarry, Bell 1-Y.
EUiott, L. D., Asst Chem. Morse.
?Elmer, H. C, Prof. Latin, Wyckoff Ave., Cornell Hts. Daily 10-11, Gold. Sm. 121, Ith. 1009.
?Embody, G. C, Instr. Entomology, 328 College Ave. Main Agr., Ith. 1117-X.
*Everett, G. A., Asst Prof. Oratory, 210 Mitchell
Faust, A. B., Prof. German, Kelvin PL, Bell 919-J. Daily 11-12.30, Gold. Sm 181, Ith. 1002.
Filmer, E. A., Asst Geology. M T W, 10, McGraw, Bell 547-J-2, Ith. 1046-X.
Finch, W. A., Prof. Law. Absent on leave.
Fink, D. E., Asst Entomology, Cascadilla PL Main Agr., Ith. 1117-X.
?Fink, G. J., Asst Chem., 120 Catherine, Ith. 827-X.
?Fippin, E. O., Prof. Agr., 103 College PL, Ith. 568-X. Daily exc. S, 11-12, Agron. 163, Bell
582-W-3,Ith. 1113-X.
?Fish, P. A., Prof. Veterinary, 931 E. State, Bell 41-W. M, 3-1, Vet., Ith. 1033.
Fisher, W. J., Instr. Physics, 811 E. State, Bell 497-J. T Th, 11, Rockefeller 232.
Fisk, W. W., Instr. Agr., 506 Dryden Rd., Ith. 456-X. Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
?Fitch, C. P., Instr. Veterinary, 107 Brandon PL, Ith. 733. Vet., Ith. 1030-X.
Fitzpatrick, H. H., Instr. Agr., Forest Home. Ith. 1114.
Fleming, B., Prof. Agr., 515 Stewart Ave., Bell 198.
?Fluegel, E. J., Asst Prof. German, 11 Grey Court, Bell 197. T Th, 9.30-10, S, 11-11.30,
Goldwin Smith 178, Ith. 1002-X.
?Ford, W. S., Asst Prof. Sibley, 102 Irving PL, Ith. 809-X. Daily exc. S, 12-12.30, Sibley,
Ith. 1138-X.
Forman, A. H., Instr. Physics, 112 Highland PL
Foster, W. S., Asst Psychology, Cascadilla PL M W, 9, Morrill, Ith. 1076.
Francis, D. R., Instr. Sibley, 502 N. Aurora, Ith. 737-X.
?Freeman, H. L., Instr. Sibley, 204 Linden Ave., Ith. 242-Y.
Fried, J. A., Instr. Sibley, 93 Wait Ave.
Frost, H. B., Asst Agr., 3 Garden Ave., Ith. 332-X. Agr., Ith. 1119.
Frost, J. N., Instr. Veterinary, 17 East Ave. Bell 170-J-3, Ith. 1034.
FuUer, R. H., Asst Amer. Hist., 128 Dryden Road.
FuUer, S. J-, Instr. Sibley, 502 N. Aurora, Ith. 737-X. Sibley, Ith. 1055-X. . . _".
?Gage, S. H., Prof. Emeritus Histology, 4 South Ave.
?Gage, V. R., Instr. Sibley, 402 Eddy.
Galajikian, A. S., Instr. Physics, 465 Cascadilla PL, Ith. 75-X.
Galpin, S. L., Instr. Geology, 804 E. Seneca, Ith. 579. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1128.
?Garrett, S. S., Asst Prof. Sibley, 324 College Ave. Sibley, Ith. 1062.
Gaub, J., Asst Chem., 234 Linden Ave., Ith. 255-Y.
?George, S. G., Asst Prof. C. E., 127 Quarry, Ith. 575-C. T Th, 9, Lincoln 33, Ith. 1039-X.
Georgia, (Miss) A. E., Asst Entomol., 407 CoUege Ave., Bell 796. Main Agr., Ith. 1118-X.
Gibbons, W. A., Asst Chem., 502 Dryden Rd., Ith. 456.
?Gibbs, R. C, Instr. Physics, 305 Fairmount Ave.
?Gilbert, A. W., Prof. Agr., CorneU Hts., Ith. 756. T Th, 11-1, Agron. 333, Ith. 1114-X.
Gilbert, H. N., Asst Chem.
Gilkey, R., Instr. Agr.
?GUI, A. C, Prof. Geology, 124WyckoffAve., Ith. 543. T Th, 9, McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1128.
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?GiUespie, D. C, Asst Prof. Math., Stewart Ave. Daily 11-12, White 3, Bell 492-W, Ith. 1050.
?Gillmore, W. E., Prof. Military Sci., 31 Grey Court, Ith. 366-X. Armory, Ith. 1094.
Gilmore, R. J., Instr. Zoology, 804 E. Seneca, BeU 321, Ith. 579. McGraw, Ith. 1044.
Givens, M. H., Instr. M. D., 115 Dewitt PL Stimson, Ith. 1023-X.
Goldberg, M. M., Instr. Physics, 105 Irving PL
?Goodhue, E. W., Instr. Econ., 238 Linden Ave., Bell 243-J.
?Gordon, A., Asst Prof. French, 604 E. Buffalo, Ith. 72. S, 9, Gold. Sm. 282, Ith. 1010.
?Gregory, C. T., Asst Agr., 101 Clinton. Agr., Ith. 1114.
?Grover, J., Asst Agr., 151 Maple Ave., Ith. 64-X.
?Guerlac, O. G., Asst Prof. French, 3 Fountain PL, Bell 165. Th, 12, Gold. Sm. 282, Ith. 1010.
?Guthrie, E. S., Instr. Agr., Forest Home, Ith. 753-X. Agr., BeU 582-J-2, Ith. 1115.
?Gutsell, H. S., Instr. Arch., 301 College Ave., Ith. 692. White, Ith. 1052.
?Ham, C. W., Instr. Sibley, 415 N. Cayuga, Bell 27-W.
?Hamilton, G. L., Asst Prof. French, 31 Thurston Ave. Gold. Smith, Ith. 1010.
Hammond, W. A., Prof. Philosophy, 29 East Ave. Goldwin Smith, Ith. 1017.
?Harper, M. W., Asst Prof. Agr., 406 Oak Ave. MWF, 10, An. Husb., Bell 581-W-3, Ith. 1100.
Harrington, (Mrs.) I. S., Instr. Agr., 236 Cascadilla PL Agr., BeU 796, Ith. 1118.
?Harris, G. D,. Prof. Geology, 320 Kelvin PL, Ith. 201-X. DaUy 9, McGraw, BeU 549-J-2,
Ith. 1129-X.
?Harris, G. W., Librarian, 3 Grove PL, Ith. 648. Library, Ith. 1096-X.
?Hart, J. M., Prof. Emeritus English, 1 Reservoir Ave., Bell 560-J. MorriU 32, Ith. 1081.
Hartman, (Miss) G., Asst Agr., 401 Hancock, Ith. 33. Agr., Bell 548, Ith. 1125.
?HaskeU, E. E., Director C. E., The KnoU, Cornell Hts., BeU 273-W. M T Th F, 9-11.30, W,
2-4, Lincoln 12, BeU 216-J, Ith. 1036-X.
?Hayden, C. E., Instr., Veterinary, 211 Water. Vet., Ith. 1033.
?Hayes, A., jr., Prof. Law, Dearborn PL, Bell 728-J-l . Daily exc. S, 12, Boardman, BeU 467-J-4,
Ith. 1026-Y.
?Hayes, L. D., Asst Prof. Sibley, 7 South Ave. Sibley, Bell 580, Ith. 1056-X.
?Head, W. F., Asst Sibley, Forest Home.
*Head, W. L., Shop Foreman Sibley, 218 S. Cayuga, Ith. 210-C.
?Hedges, C. C, Instr. Agri. Chem., 404 Eddy. Morse, Ith. 1074-X.
?Herrick, G. W., Asst Prof. Entomology, Kelvin PL, Ith. 751. M T W, 10-12, Main Agr. 332,
Ith. 1117-X.
?Hess, H. D., Prof. Sibley, 7 South Ave. Sibley, Bell 580, Ith. 1056-X.
Hewett, W. T., Prof. Emeritus German, Cornell Hts.
Higgins, B. B., Asst Botany, Forest Home. Bot. Lab., Ith. 1107.
HiU, G. R., Asst Agr., 804 E. Seneca. Agr., Bell 582-W-3, Ith. 1113-Y.
?Hirshfeld, C. F., Prof. Sibley, 206 Quarry. Sibley, Ith. 1059-X.
Hitch, A. R., Asst Chem., 108 Cascadilla PL
Hitch, E. F., Instr. Chem., 108 Cascadilla PL Morse, Ith. 1130.
Hitchcock, F. A., Instr. C. E., 123 Quarry, BeU 795-W. T, 10, F, 9, Lincoln 47.
?Hook, W. H, Instr. Sibley, 316 S. Aurora.
?Hooper, L., Shop Foreman Sibley, 804 N. Cayuga.
*Hopkins, G. S., Prof. Veterinary. T Th F, 10, Vet., Ith. 1030.
Houlehan, A. E., Asst Chem., 804 E. Seneca.
Howe, B. N., Asst Sibley, 415 W. Green.
Howe, H. E., Instr. Physics, 608 E. Seneca. Rockefeller, Ith. 1088.
?Howes, H. L., Asst Physics.
?Hoy, D. F., Registrar, CorneU Hts., Bell 157-J. Daily exc. S, 9-5, S, 9-1, MorriU, BeU 472,
Ith. 1078.
HuU, C. H., Prof. Amer. History, 413 E. Buffalo. Gold. Sm. 235, Ith. 1014; Dean, Arts and
Sciences, daily 11-1, Gold. Sm. 143, BeU 216-W, Ith. 1005-X.
?Hunter, A., Asst Prof. M. D., The Circle, Ith. 646. Stimson, Ith. 1023-X.
Hurd, L. M., Asst Agr. Poultry Bldg, Ith. 1123.
Hurwitz, W. A., Instr. Math., 134 College Ave., BeU 695. Daily 3.15-4, White 8.
?Hutchinson, J. I., Prof. Math., 30 Thurston Ave., BeU 775-W. DaUy 11-12, White 25, Bell
492-W, Ith. 1050.
Hyde, T. B., Instr. Sibley, 414 E. Seneca, Ith. 693-Y.
?Irvine, F., Dean Law, 802 E. Seneca, Bell 267, Ith. 320-X. DaUy exc. S, 12, S, 11, Boardman,
Bell 467, Ith. 1024-X.
?Jacoby, H. S., Prof. C. E., 7Reservoir Ave., Ith. 337. Daily exc. S, 12-12.30, Lincoln 20, Ith. 1042
Jenkins, (Miss) A. E., Asst Agr., Ill Oak Ave., Bell 61-X, Ith. 573. Agr., Ith. 1114.
*Jenks, J. W., Prof. Economics. Absent on leave.
Johnston, E. F., Organist, 128 E. Buffalo, BeU 441-B, Ith. 278-X.
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Jones, A. H., Instr. Philosophy, 121 E. Mill, Bell 976-J.
?Jones, F. S., Instr. Veterinary, 106 Irving PL, Ith. 809-X. Vet., Ith. 1030-X.
?Jones, G. W., Prof. Emeritus Math., 113 Stewart Ave.
?Jones,H.L.,AsstProf. Greek, 426E.Buffalo, Ith. 683-X. Daily 11-11.30,G.S. 135,1th. 1008.
?Jordan, E., Asst Philosophy.
*Karapetoff, V., Prof. Sibley. Absent on leave.
KeUogg, J. M., Instr. Arch., 706 Stewart Ave., Ith. 806-Y. White, Bell 574, Ith. 1070.
*Kemmerer, E.W., Prof. Econ., 38 Fall CreekDrive, Bell 728W1. G.S. 233, Bell 534W5, Ith. 1014Y.
?Kerr, A. T., Secretary Medical CoUege and Prof. Anatomy, Kelvin PL, Bell 341-W. DaUy, 12,
Stimson, BeU 405, Ith. 1020.
*Kimball, D. S., Prof. Sibley. Absent on leave.
?Kingsbury, B. F., Prof. M. D., 802 University Ave. MWF, 12, Stimson, Ith. 1022-X.
Kirk, R. R., Instr. English, 519 E. State, Bell 206-J. Gold. Sm. 173, Ith. 1003-X.
Klein, M. A., Asst Agr.
Klinck, F. E., Instr. Sibley, 202 College Ave.
Knipfing, J. R., Asst Medieval History, Ith. 435-C.
Knudson, L., Asst Prof. Agr., 804 E. Seneca. Agr., Bell 581-W-2, Ith. 1123.
Koenig, F. F., Instr. Veterinary, 117 DeWitt Ave., Bell 911. Vet., Ith. 1034-F.
Kramm, H. E., Instr. Geology, 129 CoUege Ave., Ith. 405-X. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1128.
Ladd, C. E., Asst Agr.
*Lagerquist, W. E., Instr. Econ., 401 S. Aurora.
Lauman, G. N., Prof. Agr., 246 Cascadilla PL T W Th, 11-12, Main Agr. 195.
?Law, J., Prof. Emeritus Veterinary, The Circle.
?Lawrence, L. A., Instr. C. E., 501 N. Tioga. T Th, 9, Lincoln 38, Ith. 1037.
Learn, C. D., Asst Botany, Forest Home.
?Lee, M. A., Instr. Sibley, 206 Schuyler PL
?Leighty, C. E., Asst Agr., 501 Dryden Rd., Ith. 831-C. Agr., Ith. 1114-X.
Leland, E. W., Asst Agr., 309 CoUege Ave., Ith. 692-Y. Agr., Ith. 1116.
?Leland, O. M., Asst Prof. C. E., 212 Cascadilla PL, Ith. 772-Y. Absent on leave.
Lemon, B. J., Instr. Chem., 209 Eddy, Bell 975-W. Morse, Ith. 1073.
Livermore, K. C, Asst Prof. Agr., Barnes Hall, Ith. 1110. Agr., Ith. 1116-X.
Livingston, A. E., Asst M. D., 120 Miller. Stimson, Ith. 1023-X.
Lloyd, J. T., Asst Entomology, 6 Thurston Ave. Main Agr., Ith. 1117-X.
Lohr, J. M., Asst Chem., 134 College Ave., Ith. 695-X.
?Love, H. H., Prof. Agr., 102 Oxford, Ith. 809. WF, 11-12, Plant Breed. Lab., Ith. 1114-X.
Lowary, R. C, Asst Chem., 129 CoUege Ave., Ith. 405-X.
?Lundell, G. E. F., Instr. Chem., Rockledge. Morse, Ith. 1130-X.
*Lyon, T. L., Prof. Agr., 5 Reservoir Ave., Bell 560-W. Agr., Bell 582-W-3, Ith. 1116.
?Lyon, W. S., Asst Agr., Forest Home. Agr., Ith. 1123.
Mackenzie, J. D., Instr. Geology, 120 Oak, Bell 621-J. McGraw, Bell 549-T-2, Ith. 1045.
?Macomber, G.S., AsstProf. Sibley, Kelvin PL.Ith. 303X. TWThF, 12, Sib., Bell 171J, Ith. 1055X.
?Mann, A. R., Prof. Agr., 410 Dryden Rd., Ith. 568-C. Daily exc. S., 11-12.15, Main Agr. 122
Bell 548, Ith. 1144-X.
Marsh, W. J., Asst Chem., 37 East Ave., Ith. 160-W.
?Martin, C. A., Director Arch., Edgecliff Way, Bell 273-J. Daily exc. S, 11-12.15,White, Bell
574, Ith. 1047.
?Martin, (Mrs.) G. S., Adviser ofWomen, EdgecliffWay, Bell 273-J. DaUy 9-12, Sage, Ith. 1 105.
?Mason, J. F., Instr. French, Cascadilla PL, Ith. 824. Th, 2.30, Gold. Sm., Ith. 1010.
?Matheson, R., Instr. Entomology, 205 Fairmount Ave. Main Agr., Ith. 1117-X.
Matthews, R., Instr. Sibley, 617 N. Cayuga, Ith. 431-C.
Mauxion, G., Prof. Arch., 5 East Ave. White, Ith. 1070.
Mayer, E. C, Instr. Physics, Y. M. C. A.
?McAUister, F., Instr. Botany, 307 Eddy, Ith. 770-Y. Bot. Lab., Ith. 1107.
McCloskey, (Miss) A. G., Associate Rural Edu. Agr., 326 CascadiUa PL, Bell 681-J-l.
McCool, M. M., Instr. Agr., 804 E. Seneca, Bell 321, Ith. 579. Agr., Bell 582-W-3, Ith. 1113-Y.
?McCurdy, J. C, Instr. C. E., Forest Home, Ith. 753-C. W, 12, Lincoln 38, Ith. 1037.
*McDermott, G. R., Prof. Sibley. Absent on leave.
McDermott, L., Asst Econ., 134 College Ave., Ith. 695-X.
Mclnerney, T. J., Asst Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
McKay, W. J., Asst Geology, CascadiUa PL McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1045.
?McKelvey, J. V., Instr. Math., 405 College Ave. Daily 9-10, White 24, Bell 492-W, Ith. 1050.
McLean, R. H., Asst Eng. Hist., 129 College Ave., Ith. 405-X.
?McMahon, J., Prof.Math., 7CentralAve., BeU 974-J. Daily 11, White 12, Bell 492-W, Ith. 1050.
?Merritt, E., Prof. Physics, 39 East Ave., Bell 308-J. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 1082-X'
Dean's Office. MorriU. Ith. 1079-X.
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Midjo, C, Instr. Arch., 91 Wait Ave., Bell 616-W. White, Ith. 1052.
?Milks, H. J., Asst Prof. Veter., 113 College Ave., Ith. 733-X. Daily exc. S, 3-5,Vet., Ith. 1127-X.
?Mills, A. P., Asst Prof. C. E., 503 Dryden Rd., Ith. 781. Lincoln 4.
Mills, G. C, Instr. Sibley, 106 Sears.
?Minns, E. R., Asst Prof. Agr., 118 Delaware Ave., Ith. 11I3-X.
?Molby, F. A., Instr. Physics, 921 E. State, Bell 24-W.
?Moler, G. S., Prof. Physics, 408 University Ave., Ith. 761. RockefeUer, Ith. 1086-X.
?Monroe, B. S., Instr. English, 531 E. State, Ith. 723. MWF, 10, Goldwin Smith 173, Ith. 1003-X.
Montgomery, J. H, Asst Chem.
Montillon, E. D., Asst in Design Agr.
?Moore, V. A., Direc. Vet., 914 E. State, Bell 107W, Ith. 576X. Daily ex. S, 4,Vet.,Bell 452, Ith 1031 .
Morgan, (Miss) A., Asst Agr.
Morgan, F. M., Asst Math. White, Bell 492-W, Ith. 1050.
Morrow, L. W. W., Instr. Sibley, 708 E. Seneca, Bell 384-J, Ith. 579-Y.
?Mulford, W., Prof. Agr., 68 Thurston Ave., Bell 254-W.
Murdock, C. C, Instr. Physics, 123 Quarry, Bell 795-W.
?Myers, C. H., Instr. Agr., 210 Delaware Ave. Agr., Ith. 1114-X.
?Nasmyth, G. W., Instr. Physics, 110 Highland PL, Bell 376-J.
?Needham, J. G., Prof. Entomol., 6 Thurston Ave. T Th, 11-12, Main Agr. 322, Ith. 1117-X.
?Nichols, E. L., Prof. Physics, 5 South Av. Bell 374W, Ith. 347X. Rockefeller, Bell 171W, Ith. 1082X.
Nixon, (Miss) C, Asst Agr., 320 College Ave. Agr., Bell 581-W-2, Ith. 1122-X.
?Norris, H. H., Prof. Sibley, 103 CoUege Ave., Bell 336-W. Daily exc. Sat, 12-12.30, Franklin,
BeU 171-J, Ith. 1053-X.
?Northup, C. S., Asst Prof. English, 107 Elmwood Ave., Bell 986-W. M F, 10, Goldwin Sm. 169.
O'Brien, W. J., Asst Chem., 203 College PL
?Ogden, H. N., Prof. C. E., 614 Univ. Av., Bell 158. Daily 12-12.30, Lincoln 25, Bell 534J4, Ith. 1038.
Olin, H. S., Asst. Prof. Arch., 120 Oak Ave., Bell 108-J. White, Bell 574, Ith. 1047.
?Olmsted, E. W., Prof. French, 730 Univ. Ave., Bell 158. Daily 2.30, Gold. Sm. 286, Ith. 1010.
Olsson, D., Asst Geology. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1129-X.
Orndorff, W. R., Prof. Chem., 108 Cascadilla PL Daily exc. S, 10-11, Morse 7, Ith. 1069.
Otis, J. C, Asst Agr.
Overman, O. R., Asst Chem.
?Owens, F. W., Instr. Math., 37 Barton PL, Bell 774-W. Daily 9, White 4, Bell492-W, Ith. 1050.
Palmer, E. L., Asst Botany, 302 Eddy. Bot. Lab., Bell 541, Ith. 1105-X.
?Parmley, H. M., Instr. Sibley, 507 N. Aurora.
?Parson, J. T., Asst Prof. C. E., Cornell Hts., Bell 607-W. Daily 10, Lincoln 33, Ith. 1039-X.
Peach, P. L., Instr. Sibley, 708 E. Seneca, Bell 323, Ith. 579-Y.
Peek, F. A., Instr. English, 214 Eddy, Bell 475-J. Gold. Smith 167.
?Perrine, I., Instr. Geology, 259 Case. PL, Ith. 425. T Th, 10, McGraw, BeU 549-J-2, Ith. 1045.
Pertsch, J. S., jr., Instr. Sibley, 413 Dryden Road, Bell 135-J-I, Ith. 831-C
?Phelps, A. C, Asst Prof. Arch., Edgecliff Way, Ith. 699-Y. White, Bell 574, Ith. 1047.
Pickens, E., Student Asst Veterinary.
Pickerill, H. M., Asst Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
?Pierce, C. A., Instr. Sibley, 109 College Ave.
?Pond, M. A., Asst Prof. C. E., Forest Home, Ith. 578-G. M, 12,W Th, 9, Lincoln 45, Ith. 1040.
*Pope, P. R., Asst Prof. German, Cayuga Heights. M W, 11-12, Gold. Sm. 182, Ith. 1002-X.
Power, C. E., Asst Physics, 150 Cascadilla PL
PraU, D. W., Instr. English, 109 Orchard PL, Bell, 466-J. Goldwin Smith 173.
*Prescott, F. C, Asst Prof. English. Absent on leave.
*Prince, H. L , Asst M.D.
Pumpelly, L., Instr. French, 604 E. Buffalo, Ith. 72. W, 2.30, Goldwin Smith, Ith. 1010.
?Putnam, J. F., Instr. Sibley, 407 CoUege Ave.
?Ranum, A.,Asst Prof. Math., 109 Elston PL, Ith. 578-C. Daily 9,White 10, Bell 492-W, Ith. 1050.
Rathjen, E. F., Asst Chem., 302 Mitchell.
?Reddick, D., Prof. Agr., 211 Cornell, Ith. 60-C. Agr., Ith. 1114.
?Redfield, H. W., Instr. Chem., 30 Fall Creek Drive. Morse, Ith. 1072.
Reed, H. D., Asst Prof. Zoology, 108 Brandon PL, Ith. 516. T Th, 11-12.30, McGraw, Ith. 1043.
?Rettger, E. W., Asst Prof. C. E., 321 Mitchell. W F, 11, Lincoln 33, Ith. 1039-X.
Rhodes, F. H., Asst Chem., 502 Dryden Rd., Ith. 456.
Rice, F. E., Asst Agri. Chem., 804 E. Seneca, Ith. 597. Morse, Ith. 1074.
?Rice, J. E., Prof. Agr., 92 Wait Ave., Bell 277-Y. Daily 12, Dairy, Bell 581-W-2, Ith. 1122-X.
?Richtmyer, F. K., Asst Prof Physics, 307 Fairmount Ave. M W F, 11. Rockefeller.
?Ries. H., Prof. Geology, 310 Thurston Ave., Bell 314-T. Th F, 9, McGraw, Bell 549-J-4, Ith. 1129
?Riley,H.W., Asst Prof. Agr., 70 ThurstonAv., BeU 254J. DaUy exc. S, 9-11, Agron., Ith. 1 123X.
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?Riley, W. A., Asst Prof. Entomol., 205 Fairmount Av., Ith. 800. Daily 1 1, Main Agr. 342, Ith. 1 1 1 7X.
Robb, B. B., Instr. Agr., 202 Cascadilla PL Agr., Bell 685-J, Ith. 1123-X.
Rodgers, R. C, Instr. Physics, 6 South Ave., Bell 209, Ith. 634.
Rogers, C. A., Asst Prof. Agr., Barnes HaU. Agr., Bell 581-W-2, Ith. 1122-X.
Rogers, G. M., Instr. Sibley.
Rose, (Miss) F., Prof. Agr., 811 E. State, Bell 497-J. Agr., Bell 796, Ith. 1118-C.
?Ross, H. E., Asst Prof. Agr., 619 Dryden Rd.,Bell 64-F. T, 10, Dairy, Bell 582-J-2, Ith. 1115.
?Rowlee,W.W., Prof. Botany, 1 1 East Av., Ith. 45. DaUy ex. S, 11, Bot. Dept.,Bell 541, Ith. 1107X.
Ruchmich, C. A., Instr. Psychology.
Saby, R. S., Instr. P. Econ., 407 Dryden Road, Ith. 831-X.
?Sampson, M. W., Prof. EngUsh, 808 E. Seneca, Bell 625. MWF, 10, Gold. Sm. 159, Ith. 1004.
?Savage, E. S., Asst Prof. Agr., 106 Harvard PL, Ith. 800-X. Agr., Bell 581-W-3, Ith. 1100.
?Sawdon, W. M., Asst Prof. Sibley, 1018 E. State, Ith. 280-X. Daily 9-5, Sibley, Ith. 1064-X.
?Schmidt, N., Prof. Semitics, 109 Valentine PL, Bell 21-J. T Th, 11, Gold. Sm. 127,1th. 1008-X.
Schoder, E. W., Asst Prof. C. E., 2 WiUard Ave., Ith. 662-Y. Lincoln 23, Bell 534-J-2, Ith. 1041-X.
f*Schurman, J. G., President, 41 East Ave., Bell 76, Ith. 339. Morrill, Bell 490, Ith. 1077.
?Seamon, R. E., Asst Sibley, 1102 N. Cayuga.
?Seery, F. J., Asst Prof. C. E., 25WillardAv., Ith. 662. M F, 12, T W, p. m., Lincoln 33, Ith. 1039-X.
?Sharpe, F. R.,AsstProf.Math., 213 Mitchell, Ith. 733-Y. DaUy 11,White 27, Bell 492W, Ith. 1050.
?Shearer, J. S., Prof. Physics, 608 E. Seneca, Bell 183-J. Rockefeller, Bell 171-W, Ith. 1082.
Sheldon, (Miss) P. G., Asst Geology, Cayuga Hts., Ith. 301-C. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1129-X.
Sherwood, C. M., Asst Chem., 301 College Ave.
Silke, P., Asst Chem., 105 Esty. Morse, Bell 769, Ith. 1131-X.
*Sill, H. A., Prof. Ancient History. Absent on leave.
SUverman, L. L., Instr. Math., 134 College Ave., Bell 695. Daily 12-1, White 8.
?Simpson, S., Prof. M. D., 118 Eddy, Ith. 601-X. Daily 2, Stimson, Ith. 1023-X.
?Smith, A. W., Director Sibley, 15 East Ave., Bell 15-J. Sibley, BeU 532-W, Ith. 1061.
Smith, F. M., Instr. English, 519 E. State, Bell 206-J. Gold. Sm. 173, Ith. 1003-X.
Smith, (Miss) L. W., Asst Entomol., 13 East Ave. Main Agr., Ith. 1117-X.
Smith, P. E., Instr. M. D., 804 E. Seneca, Bell 321-J, Ith. 579. Stimson, Ith. 1022-X.
Smith, W. B., Asst Sibley, 110 Queen.
?Snyder, V., Prof. Math., 214 Univ. Ave., Bell 571-J. Daily 10, White 24, Bell 492W, Ith. 1050.
Somerville, A. A., Instr. Physics, 608 E. Seneca.
?Spedden, E. R., Instr. Econ., 210 Stewart Ave., Ith. 580-Y.
?Stagg, C. T., Asst Prof. Law, Cayuga Hts., Bell 40-J, Ith. 777-X. Daily ex. S, 12, Ith. 1026-X.
Starkweather, A. K., Asst Geology, 210 Linden Ave., Ith. 242-X. McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1045.
?Sterrett, J. R. S., Prof. Greek, 125 Goldwin Smith. Daily 8-1, Gold. Sm. 125, Ith. 1007.
?Stevens, A. C, Instr. Sibley, 319 Mitchell. Sibley, Ith. 1055-X.
?Stevens, J. F., Instr. Sibley, 502 N. Aurora, Ith. 737-X.
Stevenson, R. L., Instr. Sibley, 23 East Ave, Bell 733-W.
?Stocking,W. A., jr., Prof. Agr., 37 East Ave., BeU 160-W. Daily 10, Dairy, Bell 562-J-2, Ith. 1115.
?Stone, J. L., Prof. Agr., 91 WaitAve,BeU 616-W. DaUy 11, Agron. 168, BeU 582-W-3, Ith. 1113-X.
Stone, R. E., Asst Botany, 130 Dryden Rd., Bell 537-Y. Bot. Lab., Ith. 1107.
Storrer, J.,Asst Geology, 416 E. Seneca, Bell 38-W. S, forenoon, McGraw, Bell 549-J-2, Ith. 1045.
?Strunk, W., jr., Prof. English, 107 Lake, Bell 683-J. M W F, 9, Gold. Sm. 159, Ith. 1004.
Stryke, (Miss) A. C, Asst. Entomology, Wyckoff Flats. Main Agr., Ith. 1117-X.
SunderviUe, E., Instr. Veterinary, 206 Cascadilla PL, Ith. 772-X.
*Sweet, C. H., Asst Sibley, 103 W. Yates.
?Tanner, J.H., Prof.Math., 31 Thurston, Bell 607-J. Daily 8.30 ; 12, White 29, Bell 492J,Ith. 1049X.
?Tappan, F. G., Instr. Sibley, Forest Home, Ith. 91-Y. Sibley, Bell 171-J, Ith. 1055-X.
?Tarr, R. S., Prof. Geol., 1 East Ave., Bell 421, Ith. 819. MTW, 10, McGraw, Bell 549W4, Ith. 1046X.
Taylor, E. H., Instr. C. E., 102 West Ave., Bell 189, Ith. 730-X. M W, afternoon, Lincoln 5.
Teeter, T. A. H., Instr. C. E., 705 E. Seneca, Ith. 575-X. T, 10.30-12.30, Lincoln 38, Ith. 1037.
?Taylor, H. O., Instr. Physics, 105 Irving PL
Thiele, C. M., Instr. C. E., 102 West Ave., Bell 598, Ith. 730-X. T F, 9, Lincoln 47.
?ThUly, F., Prof. Philosophy, 9 East Ave. Goldwin Smith, Ith. 1014-X.
Thompson, A. L., Instr. Agr., 32 Thurston Ave., Ith. 277. Agr., Ith. 1116-X.
Thompson, G. E., Asst Physics.
Thompson, P. W., Instr. Sibley, 708 E. Seneca. Sibley, Ith. 579-Y.
Thompson, W. R., Asst Entomology, 4 Garden Ave. Main Agr., Ith. 1117-X.
Thorne, W. J., Instr. Sibley, 74 Thurston Ave.
tThe President's Office (Morrill Hall, 2d floor, middle entrance) is open every day from 9 a. m.
to 4 p. M., except Saturday, when it is closed at 1 p. m.
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?Titchener, E. B., Prof. Psychology, CorneU Heights, BeU 237-J.
Tower, C. H, Instr. Sibley, 103 Quarry, BeU 631-W. Sibley, Bell 171-J, Ith. 1053-X.
Townsend, C. E., Instr. Sibley, 325 N. Tioga.
Trask, R. P., Asst Agr. Poultry Bldg, Ith. 1123.
?Trevor, J. E., Prof. Thermodynamics, The Circle. Rockefeller, Bell 523-W.
Tuck, C. H, Prof. Agr., Barnes HaU. M T, 3-5.30, Main Agr. 164, BeU 581-J-2, Ith. 1121.
Turlington, J. E., Asst Agr.
*Turner, J. R., Instr. Econ., 407 Dryden Road, Ith. 831-X.
?Turner, K. B., Asst Prof. C. E., 125 Quarry, Ith. 764. W F, 10, Lincoln 33, Ith. 1039-X.
Tuttle, E. M., Asst Agr., 113 Stewart Ave.
?Tyler, C. M., Prof. Emeritus Philosophy, The Oaks.
?UdaU, D. H., Prof. Veterinary, 106 Brandon PL, Bell 147-J. Daily exc. S, 3-5, Vet., Ith. 1034-F.
Ulbricht, T. C, Instr. Sibley, 128 Dryden Rd.
Ulrich, L. J., Asst Chem., 502 Dryden Rd., Ith. 456.
Underwood, P. H., Instr. C. E., 116 Cook, Ith. 687. Lincoln 38, Ith. 1037.
Upton, G. B., Asst Prof. Sibley, 11 Central Ave. DaUy exc. S, 4.30-5, Sibley.
Urquhart, L. C, Instr. C. E.
Usher, A. P., Instr. Econ., 120 Oak Ave., Bell 108-J.
*Van Auken, C. H, Asst Agr., 262 Cascadilla PL Agr., Bell 581-W-3, Ith. 1100.
Vanderhoef, J. E., Foundry Foreman Sibley, 705 N. Aurora.
Van Rensselaer, (Miss) M., Prof. Agr., 811 E. State, BeU 497-J. Agr., Bell 796,1th. 1118.
Verwiebe, W. A., Asst Geology -
?von Engeln, O. D., Instr. Geology. M T W, 10, McGraw, Bell 549-W-4, Ith. 1046-X.
?Wait, L. A., Prof. Emeritus Math., Stewart Ave.
?Walker, C. L., Asst Prof. C. E., 218 University Ave. MWF, 10, Lincoln 2.
Walker, L. V., Asst Chem., 2 South Ave., Ith. 346-Y.
?Warren, G. F., Prof. Agr., Forest Home, Ith. 378-X. Agr., Ith. 1116-X.
?Webber, H. J., Prof. Agr., 817 E. State, Ith. 392-W. Daily, 10-12, Agron. 301, Ith. 1114-X.
*Wells, A. E., Supt Shops Sibley, 105 Valentine PL, Bell 407-W. Sibley, Ith. 1056.
Welsh, T. W. B., Instr. Chem., Ill Osmun PL, BeU 349, Ith. 307.
?Wheeler, R. H., Instr. Agr., Forest Home, Ith. 453-F. Agr., Bell 581-J-2, Ith. 1121.
?Whetzel, H. H., Prof. Agr., Forest Home, Ith. 91-C. Agr., Ith. 1114.
?Whipple, G. M.,Asst Prof. Education, OverlookRd.,Bell 928-W. W,3,Gold. Sm.248,Ith.l013-X-
?White, A. C, Asst Librarian, 424 Dryden Rd. Library, Ith. 1097.
?White, E. C, Instr. C. E., Forest Home. W F, 9, Lincoln 47.
White, G. R., Instr. Chem., 804 E. Seneca. Morse, Ith. 1071.
?Wigley, W. R., Instr. Sibley, Overlook Terrace.
?Willcox,W. F., Prof. Econ. 3 SouthAve., Bell 111, Ith. 648-X. G. S. 259,BeU 534W3, Ith. 1012X.
?WUUams, E. L., Treasurer, 608 E. State, Bell 524, Ith. 484. MorrUl, Bell 64, Ith. 1001.
?WUliams, H. S., Prof. Geology, Cayuga Hts., Bell 736.
?Williams, J. T., Instr. Sibley, 102 Cascadilla Lodge. Sibley, Ith. 1056-X.
?WUliams,W. L., Prof. Veterinary, 115 Valentine PL, Bell 107-J. MWTh F, 5-6. Vet., Ith. 1041-C
"
?Wilson, C. S., Prof. Agr., Forest Home, Ith. 313-C. Daily exc. S, Main Agr. 202, Ith. 1119-C.
WUson, L. A., Instr. Sibley, 708 E. Seneca. Sibley, Ith. 579-X.
?Wilson, W. M., Prof. Agr., 212 University Ave. Daily 9-12, Main Agr. 442, Bell 295, Ith. 302.
*Winans, J. A., Asst Prof. Oratory. Absent on leave.
?Wing, H. H., Prof. Agr., 3 Reservoir Ave., Bell 160-J. An. Husb. Bldg, BeU 581-W-3, Ith. 1115.
Wing, (Miss) L. W., Instr. Agr., 3 Reservoir Ave., BeU 160-J. Agr., Bell 582-J-2, Ith. 1115.
Wing, S. R., Instr. Sibley, 208 Dryden Rd.
Winters, R. Y., Asst Agr., 401 Dryden Rd., Ith. 568. Agr., Ith. 1114-X.
?Wood, E. H, Prof. Sibley, 406 W. Mill. Sibley, Ith. 1062.
Woodruff, E. H., Prof. Law, 401 N. Aurora, Ith. 209-X. DaUy exc. S, 12, Boardman, Ith. 1025.
Work, Paul, Instr. Agr., 310 CoUege Ave., Ith. 62-C. Agr. Ith. 1119.
?Wright, A. H, Instr. Zoology, 115 Stewart Ave., Ith. 348-X. McGraw, Ith. 1044.
Wright, C. S., Asst Agr., Ith. 1119.
*Wright, F. R., Asst M.D.
?Young, C. V. P., Prof. Phys. Culture, 112 Lake St., Bell 663-W. Gym., Bell 554, Ith. 1093.
?Young, G., jr., Asst Prof. Arch., Casca. PL, Bell 552-W. T, 10-12,White, BeU 574, Ith. 1047.
?young, (Mrs.) H. B., Instr. Agr., CascadiUa PL, BeU 552-W. Agr., Bell 796, Ith. 1118-X.
Yount, A. S., Asst Chem., 502 Dryden Rd., Ith. 456.
?Zinnecker, W. D., Instr. German, 317 Eddy, Bell 692-W. MWF, 10, G. S. 178, Ith. 1002-X.
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Polk, W. M., Director of the CoUege and Dean of the Faculty.
Ferguson, J. S., Secretary of the College.
Albee, F. H., Asst Prof., 125 W. 58.
Armstrong, A. S., Instr., 129 E. 62.
Armstrong, W., Physician Dispensary, 19 W. 48.
Bailey, H. C, Instr., 122 E. 34.
Baldwin, F. W., Asst, 2 W. 129.
Baldwin, W. M., Instr. Absent on leave.
Barrows, C. O, Instr., 63 E. 56.
Beebe, S.P., Prof., Flushing, L. I.
Beekman, F., Asst Surgeon Dispensary, 55 E. 61.
Benedict, S. R., Asst Prof.
Bolton, P. R., Prof., 43 W. 48.
Brooks, S. J., Asst Physician Dispensary, Harrison.
Brown, L. R., Instr., 70 W. 82.
Burke, F. F., Instr., 206 W. 95.
Burrows, M. T., Instr., 50 Morningside Ave.
Buxton, B. H., Prof., 1 W. 101.
CampbeU, C. M., Instr., Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Coca, A. F., Instr., Flushing, L. I.
Coffen, T. H., Instr., 121 E. 38.
Cole, L. G., Instr., 103 Park Ave.
Coleman, W., Prof., 58 W. 55.
Coley, W. B., Prof., 40 E. 41.
Connell, E. J., Asst, 2968 Decatur Ave.
Conner, E., Asst, 54 W. 36.
Conner, L. A., Prof., 121 E. 62.
Cooke, (Miss) E., Asst, 414 E. 26.
Cooke, R. A., Asst, 107 W. 55.
Craig, (Miss) D., Asst, 980 Simpson.
Crawford, A. S., Asst.
Crehore, A. C, Instr., 409 N. Broadway, Yonkers.
Dana, C. L., Prof., 53 W. 53.
Davidson, B., Asst Physician Dispensary, 151 Leonard St., Brooklyn.
Dennis, F. S., Prof. Emeritus, 62 E. 55.
DiRocco, J., Asst Surgeon Dispensary, 210 Mott.
Downes, W. A., Instr., 37 W. 71.
Du Bois, E. T., Instr., 129 E. 76.
Dunn, W., Asst, 414 E. 26.
Edgar, J. C, Prof., 28 W. 56.
Edgerton, F. C, Instr., 49 W. 50.
Eggleston, C, Instr., 171 W. 95.
Eisenberg, A. D., Asst Surgeon Dispensary, 89 In'Oia St., Brooklyn.
EUiot, G. T., Prof., 36 E. 35.
Elser, W. J., Prof., 201 E. 15.
Erdman, S., Instr., 32 E. 76.
Evans, S. M., Asst, 115 E. 39.
Evans, T. J., Asst Physician Dispensary, 350 S. Main, Freeport, L. I.
Ewing, J., Prof., CorneU University Medical College.
Famulener, L. W., Instr., 230 Ft. Washington Ave.
Farrar, L. K. P., Asst Surgeon Dispensary, 40 W. 96.
Feldstein, B., Asst, 157 W. 120.
Ferguson, J. S., Asst Prof., 330 W. 28.
Field, C. W., Instr., BeUevue Hospital.
Fisher, H. L., Instr., 32 Morningside Ave.
Flint, A., Prof. Emeritus, 118 E. 19.
Floyd, R., Instr., 129 E. 60.
Fraenkel, J., Asst Prof., 46 E. 72.
Frink, H. W., Asst Physician Dispensary, 34 W. 43.
Gere, J. B., Asst, 15 W. 67.
Gibson, C. L., Adj. Prof., 72 E. 54.
Gilmour, A. J., Asst Surgeon Dispensary, 133 E. 57.
Goode, E. W., Asst Surgeon Dispensary, 333 W. 51.
Goodridge, M., Instr., 260 W. 76.
Grant, J. P., Instr., 414 W. 118.
Gudernatsch, J. F., Instr. Absent on leave.
Gwyer, F., Prof., Brattleboro, Vt.
Hall, G. O, Surgeon Dispensary, 66 W. 46.
Hamlen, G. D., Instr., 50 Central Park W.
Hartwell, J. A., Asst Prof., 27 E. 63.
Hastings, T. W., Prof., 172 E. 71.
Hatcher, R. A., Prof., Murray St., Flushing, L. I.
Haynes, I. S., Prof., 107 W. 85.
Heimann, W. J., Asst Surgeon Dispensary, 136 W. 88.
Hitchcock, (Miss) E. M., Asst.
Hitzrot, J M., Instr., 126 E. 37.
Hoch, A., Prof., Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Hoguet, J. P., Instr., 40 E. 41.
Hoobler, B. R., Instr., 131 E. 67.
Huntoon, F. M., Instr.
Isaacs, A. E., Instr., 1325 Madison Ave.
Johnston, J. C, Asst Prof., 115 E. 56.
Judd, H. B., Asst Surgeon Dispensary, 14 Central Park W.
Keays, F. L., Instr., Great Neck, L. I.
Kennedy, R. F., Instr., 52 W. 53.
Keyes, E. L., Prof., 109 E. 34.
Kirby, G. H., Instr., Manhattan State Hospital, Ward's Island.
Kruna, R., Asst Physician Dispensary, HE. 48.
Kunz, G. W., Asst, 154 E. 64.
Lambert, A,. Prof., 36 E. 31.
Lange, C. C. A., Asst Surgeon Dispensary, 591 Henry St., Brooklyn.
Lee, J. B., Instr., 128 E. 73.
L'Esperance, (Miss) E. S., Asst, 109 W. 45.
Leverty, A. S., Instr., 709 St. Nicholas Ave.
Lombardo, D. M., Asst Surgeon Dispensary, 186 Meserole St., Brooklyn.
Lovejoy, E., Asst Surgeon Dispensary, 64 E. 56.
Lusk, G., Prof. C. U. Medical College.
Lynch, J. M., Surgeon Dispensary, 58 W. 58.
MacKenzie, D. W., Instr., 55 Central Park W.
Magid, M. O., Asst Physician Dispensary, 309 E. 10.
Marsh, E. H., Asst Surgeon Dispensary, 448 9 St., Brooklyn.
McAuliffe,G. B., Instr., 616 Madison Ave.
McClendon, J. F., Instr., 181 Claremont Ave.
Meara, F, S., Prof., 400 West End Ave.
Milbank, S., Instr., 154 W. 48.
Montgomery, W. C, Asst, 253 W. 84.
Moore, A. A., Instr., 43 E. 33.
Mulcahy, T. A., Asst, 131 E. 43.
Murlin, J. R., Asst Prof. C. U. Medical College.
Murray, M. F., Asst Surgeon Dispensary, 913 Union St., Brooklyn.
Nammack, C. E., Prof., 42 E. 29.
Newcomb, J. E., Prof., 118 W. 69.
Niles, W. L., Instr., 56 E. 77.
Norris, C, Demonstrator, 1696 Broadway.
Oberndorf, C. P., Asst Physician Dispensary, 320 Central Park W.
Osterberg, E., Asst, 2160 Washington Ave.
Pearson, H., Instr., 49 W. 44.
Pentlarge, V. H., Surgeon Dispensary, 380 Sterling Place, Brooklyn.
Polk, W. M., Dean and Prof., 7 E. 36.
Rahe, A., Asst, 414 E. 26.
Reese, R. G., Prof., 147 W. 57.
Richards, J. H., Instr., 34 W. 83.
Riche, J. A., Asst, 78 Manor Ave., Woodhaven, L. I.
Roberts, N. S.. Asst, 315 W. 94.
Rogers, J., Prof., 102 E. 30.
Roper, J. C, Instr., 255 W. 84.
Rosenbloom, A. A., Asst Surgeon Dispensary, 214 W. 92.
Schlapp, M. G., Asst Prof., 43 E. 78.
Schultze,. O. H., Asst Prof., 47 E. 58.
Schwartz, H. J., Instr., 106 E. 38.
Shannon, W., Instr., 130 W. 81.
Sheldon, W. H., Instr., 784 Park Ave.
Sicard, M. H., Instr., 15 E. 48.
Soule, R. E., Surgeon Dispensary, 122 E. 34.
Spiegelberg, S. L., Asst Surgeon Dispensary, 2508 Broadway.
Stimson, L. A., Prof., 277 Lexington Ave.
Stockard, C. R., Prof. C. U. Medical College.
Strauss, I., Instr., 108 W. 87.
Strechmann, F. W., Asst Physician Dispensary, 321 E. 18.
Swift, E. E., Asst Physician Dispensary, 112 W. 81.
Takami, T. C, Asst, 182 High St., Brooklyn.
Taylor, A. S., Lecturer, 152 W. 57.
Thompson, W. G., Prof., 34 E. 31.
Thro, W. C, Asst Prof., 547 W. 158.
Tilton, B. T., Instr., 121 E. 38.
Tomkins, W., Asst, 118 Midwood St., Brooklyn.
Tomlinson, R. D., Asst, 2 St. James Place, Brooklyn.
Torrey, J. C, Asst Prof., 58 Beechwood Terrace, Yonkers.
Tyrrell, W. D., Instr., 132 W. 47.
Van Alstyne, (Miss) E. V. N., Asst, 149 Echo Ave., New Rochelle.
Vandegrift, G. W., Instr., 147 E. 18.
Van Fleet, M. E., Asst Physician Dispensary, E. 216 St., Williamsbridge.
Waldie, T E., Asst Surgeon Dispensary, 571 59 St., Brooklyn.
Ward, G. G , Instr., 77 W. 50.
Webster, C. E. S., Instr., 749 Madison St.
Weil, R , Asst Prof., 163 W. 86.
Weiss, J., Asst Surgeon Dispensary, 91 Attorney.
Wheeler, J. M., Instr., 80 W. 40.
Whiting, F., Prof., 19 W. 47.
Wiggers, C. J., Instr.
Winters, J. E., Prof., 25 W. 37.
Wise, L. D., Asst Physician Dispensary, 154 W. 88.
Witthaus, R. A., Prof. Emeritus, 1 W. 30.
Woolsey, G., Prof., 117 E 36.
Wright, H. W., Asst Physician Dispensary, Manhattan State Hospital, Ward's Island.
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Ith. 580
Ith. 580
Ith. 742-C
Aaron, H. 4 L 121 Catherine
Abbott, C. S. 4 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Abbott, F. F. 2 M 201 Prospect BeU 586 J
Abeel, G. A. 1 Ag 103 Lynn
Abel, D. W. 1 Ag 605 N Aurora
AbeU, L. H. 2 Ag 134 Linden Ave. Ith. 743
AbeU, M. F. 2 Ag 36 Thurston Ave. Bell 237-J
Ace, L. S. 3 Ag 409 Dryden Rd.
Acer, V. A. 2 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Acheson, A. M. 2 A 6 South Ave.
Acker, M. 2 M 806 E. Seneca Bell 575
Adair, H. J. 1 L 414 Stewart Ave.
Adams, Miss E. H. 2 A 422 Eddy Ith. 413-Y
Adams, G. P. 1 M 214 Eddy
Adams, N. F. S Ag 209 CoUege Ave.
Adams, R. M. 1 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Adamson, K. W. 1 Ag 214 Eddy
Addicks, F. F. 3 M 212 Stewart Ave.
Addicks, W. E. 2 M 212 Stewart Ave.
Adee, C. A. 2 C 702 E. Buffalo
Adelson, C. R. 1 C 134 Linden Ave.
Adler, E. G 128 Eddy Ith. 601
Adler, I. 3 M.D.
Agard, Miss E. 4 A 319 Dryden Rd.
AguUera, A. B. IM 114 Eddy
Aherne, Miss M. W. 2 Ag Sage College 1132-X
Ainsworth, A. S. 2 A 113 Oak Ave. Bell 329
Alber, F. G. 1 A 517 E. Buffalo
Alberger,Miss A. L. 1 Ag 523 E. State Bell 137, Ith. 49
Albert, V. A. 1 L 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Albin, E. R., Jr. 4 A 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Albright, CD. 4 L 102 West Ave. Bell 598
Albright, R. H. 1 A 301 Dryden Rd.
Alcacer, I. S. 1 M 124 Catherine Ith. 834
Alden, V. D. 3 Ar 614 E. Buffalo BeU 984, Ith. 581
Alderman, (Miss) E. E. 2 Ag Sage College Ith. 1106-X
Aldredge, H. R. 3 M 310 Stewart Ave.
Aldredge, S. R. 3 A 310 Stewart Ave.
Alexander, C. P. 3 Ag 215 Dryden Rd.
Alexander, D. 2 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith 250-X
Alexander, I. G. 1 L 105 DeWitt
Alexander, W. D. S M 217 West Ave.
Alger, H. B. 2 Ag CascadiUa Bldg.
Alig, CO. 2 A 519 Stewart Ave.
AUeman, D. 2 Ag 405 Dryden Rd.
AUen, A. G. S Ag 206 Eddy
Allen, E. R. G 111 N. Aurora
Allen, G. J. 3 C CascadiUa PL
Allen, H. B. 2 Ag 115 Stewart Ave. Ith. 348-X
AUen, L. A. 1 Ag 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith 330-X
AUen, L. B. 3 Ag 125 Edgemoor Lane
Allen, M. A. 2 C 318 Elmwood Ave.
Allen, R. 3 M Cascadilla Bldg.
Allen, R. C. 1 Ag 222 Eddy
Allen, R. W. 3 M 638 Stewart Ave.
AUen, W. L. 1 Ag 401 Dryden Rd.
Alley, (Miss) CM. 3 A Sage College BeU 92, Ith. 1132
Allington, J. B. 2 M 96 Wait Ave. Bell 640
Allport, H. H. 3M IK Central Ave Bell 268, Ith. 230
Allyn, H. W. 3 Ag 213 MitcheU
Almeida, R. A. 1 M Bell 91-B, Ith. 799
Alonso, J. 4 M 614 Stewart Ave. Bell 615, Ith. 782-X
Alsop, J. H., jr. 1 L 115 Dewitt PL
Altman, H., jr. 1 L 18 B Sheldon Court
Ames, (Miss) R. P. 3 A Sage College
Amidon, E. B. 2 C 104 Utica
Andersen, CS. 1 C 77 Sheldon Court
Anderson, J. K. 4 C 710 Thurston Bell 175, Ith. 817
Anderson, P. J. G 127 Dryden Rd.
Anderson. R. P. G 804 E. Seneca Ith. 1075
Anderson! W. C. 2 C 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Anderson, W. F. 1 L 702 University Ave
Andrews.G. C, jr. 2 A 15_South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Andrews, H. S
Andrews, J. D.
1 C 408 Hector BeU 54
1 V 16 Cascadilla Park Ith. 183-Y
Brooklyn
Hamburg
Elmira
Syracuse
Ithaca
Fayetteville
FayetteviUe
Tunkhannock, Pa.
Medina
Chicago, 111.
New York City
Portland, Ind.
Philadelphia, Pa.
Utica
Lockwood
Duluth, Minn.
W. N. Brighton
New York City
New York City
Brooklyn
New York City
Buffalo
Buffalo
Trumansburg
Camaguey, Cuba
Germantown, Pa.
Gilbertsville
Binghamton
Ithaca
La SaUe
St. Louis, Mo.
Wichita, Kansas
Virginia City, Mont.
Buenos Aires, Argentina
Edmond, Oklahoma
Holley
Dallas, Texas
Dallas, Texas
Johnstown
Canton, Ohio
Marathon
Provo, Utah
Olean
Indianapolis, Ind.
Geneva
CassvUle
Pana, 111.
Bethany, Manitoba
Hamburgh
Wheeling, W. Va.
Kenilworth, 111.
Springfield, Mass.
Trumansburg
Corning
Mt. Pleasant, Iowa
Salisbury, Md.
Groton
Elmira
Chicago, 111.
Philadelphia, Pa.
Rio de Janeiro, Brazil
Lilla Mancarroni, Paraguay
New Franklin, Mo.
Buffalo
Norwich
MarceUus
Astoria
Wilkinsburg, Pa.
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Brooklyn
Tarrytown
Fulton
Fair Haven
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Andrews, (Miss) L H. S Ag 410 Dryden Rd
Andrews, L. L. 1 Ag 201 Dryden Rd.
Andrews, R. W. SM.D. New York City
Andrews, S. W. 4M 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Andrus, (Miss) E. F. 2 A 200 Highland Ave. Bell 789-J
Andrus, L. L. 1 Ag 121 College Ave.
Andux, G. IA 210 College Ave. Ith. 765-C
Andux, M. J. 2 M 210 College Ave.
AnteU, T. 3 C 105 Highland PL BeU 320-J
Anthony, R. D. G 401 Dryden Rd. Ith. 568
Apeseche, R. F. 2 M 417 N Aurora BeU 363-W, Ith. 297-X
Arbuckle, D. 1 M 704 Stewart Ave.
Ardell, C. H. S Ag 431 Seneca
Argetsinger, L. W., jr. 3 A 303 Eddy Ith. 421
Armas, J. L. 1 M 401 Dryden Rd. Ith. 568
Armstrong, B. F. 2 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Armstrong, D. 1 C 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Armstrong, L. C. 2 Ag 202 William Ith. 744-X
Arnold, H. W. 3 M 105 Irving PL
Aronoff, R. 1 Ag 115 College Ave.
Aschaffenburg, E. L. 2 M 109 Summit Ave. BeU 771, Ith. 203
Asen, I. 2 Ag 305 Dryden Rd. Ith. 302-X
Ash, G. 2 M 4 Garden Ave.
Ashlin, (Miss) M. J. 2 A
Ashman, R. I. 2 A 132 Blair
Ashmead, W. K. 1 M Llenroc
Ashton, G. T. 4 A Cayuga Heights BeU 181-J, Ith. 777-X
Ashton, H. 3 C Cayuga Heights Bell 181-J, Ith. 752-Y
Ashworth, P. P. 2 M 217 West Ave. BeU 753, Ith. 815
Atkinson, A. G 110 Stewart Ave.
Atkinson, F. K. 4 M Cascadilla Bldg.
Atkinson, J. 3 M 107 Cook Ith. 445
Attride, G. R. 2 Ag 127 Linden Ave. Ith. 121
Atwater, H. A. 4 M 102 Highland PL Ith. 71
Atwood, L. C. 1 Ag 129 Dryden Rd.
Auerbach, F. S. 4 A Sheldon Court Ith. 870-X
Auld, R. J. 2 C 123 Quarry
Ault, (Miss) M. E. 3 A Sage College Ith. 1132-X
Austin, B H 4 Ag Cascadilla School BeU 356 J
Austin, CM. 1 Ag Barnes HaU
Austin, H. A. R. 2 C 134 College Ave.
Austin, R. K. 1 M 310 College Ave.
Austin, R. W. 2 C 712 Thurston Ave. BeU 669-W, Ith. 823-C
Avery, A. T. 2 M 304 CoUege Ave.
Avery, (Miss) L. G. 1 A Sage
Avery, (Miss) M. S. 3 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith/1106-X
Avey, H. 4 M Barnes HaU
Axt, (Miss) M. C. G 111 Oak Ave. Ith. 61-X
Ayer, S. H., jr. 2 A 13 South Ave. Bell 419, Ith, 196
Ayres, H. D. G 213 Cornell
Babcock, H. O. 2 L 202 College Ave. Ith. 635-X
Babcock, R. G. 1 M 614 E. Buffalo
Bache, F. S. 2 A 16 Cascadilla Park Ith. 183-Y
Backus, F. C. S Ar Llenroc
Bacon, C. A. 2 Ag 301 Dryden Rd.
Bacon, E. 4 C 109 Catherine
Bacon, J. H. 1 Ag 507 E. Seneca
Bacon, J. L. 1 M Sheldon Court,
Bade, H. F. 1 M 111 Osmun PL Ith. 716-X
Badertscher, J. A. G 120 MUler
Badger, (Miss) C. 2 Ag 230 Pleasant BeU 428-W
Baehr, N. 4 M 206 CoUege Ave.
Baeszler, A. T. IV 537 Buffalo
Bahringer, (Miss) J. R. 3 A Sage CoUege
Bailey, (Miss) B. 2 A Sage CoUege BeU 92-W
Bailey, B. 1 L 205 Eddy
Bailey, (Miss) E. Z. G Sage PL Bell 364
Bailey, F. B. 3 A 402 CascadiUa Bldg.
Bailey, J. S. 2 C 210 Linden Ith. 242-X
Baker, (Miss) D. 4 Ag Forest Home Ith. 91-C
Baker, E. C. 1 A Sheldon Court
Baker, E. H, jr. 2 M 13 South Ave. BeU 419, Ith. 196
Baker, E. S. 1 C 408 Stewart Ave.
Baker, H. V. IV Forest Home
Baker, (Miss) I. F. S Ag Sage College
Baker, L. D. F. 2 Ag 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 250-X
Baker, R. K. 2 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Baker, T. A. S Ag 110 S. Geneva BeU 517-W
Baker, W. N. 1 M 109 Catherine
Baldinger, H. E. 2 Ag 114 Ferris PI. Ith. 3-C
Jamestown
Baltimore, Md.
Poughkeepsie
Lead, S. D.
Penfield
Bolivar
Havana, Cuba
Havana, Cuba
Brooklyn
Rochester
San Juan, Argentine Rep.
Erie, Pa.
Atlanta
Burdett
TrujiUo, Peru, S. A.
Oak Park, 111.
Fayetteville
Ithaca
Fairport
Brooklyn
New Orleans, La.
Newark, N. J.
Paterson, N. J.
Varna
Monroe
Philadelphia, Pa
Swarthmore, Pa.
Swarthmore, Pa.
Provo, Utah
Bozeman, Montana
Ithaca
Buffalo
Kitchawan
Morgan Park, IU.
Norwich
New York City
New Hartford
Linden, Pa.
Kohala, Hawaii
Bergen
Kohala, Hawaii
Norwalk, Conn.
Central Bridge
Groton, Conn.
Brooklyn
West Taghkanick
Blockton, Iowa
Port Richmond, Staten Island
Boston, Mass.
Ithaca
Niagara Falls
Scio
New York City
Bloomfield, N. J.
Albion
Elmira
Chicago, 111.
MiUville, N. J.
Patchogue
Beaverdam, Ohio
Ithaca
New York City
Staten Island
Cattaraugus
Troy
Troy
Ithaca
Southampton
Montgomery, Ala.
AviUa, Ind.
Easton, Pa.
Cleveland, O.
OU City, Pa.
East Aurora
Barnard
Mohegan Lake
Washington, D. C.
Trumansburg
DansvUle
Cornwall
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Ith. 523-Y
Ith. 769
Ith. 799
Baldridge, J. L. 1 Ar 109 Cook Ith. 491
Baldwin, A. W. 4 M 220 Eddy BeU 115-J
Baldwin, J. S. 3 M.D. 493 Classon Ave., Brooklyn
Baldwin, M. S. 1 A Llenroc
BaU, E. F. 2 C 124 Catherine Ith. 834
BaU, (Miss) R. W. G Sage Cottage Ith. 1141
Ball, W. B. 2 M 103 McGraw PL BeU 559, Ith. 226
Ballagh, J. K. 1 A 402 University Ave.
BaUantine, J. H. 1 A 528 Stewart Ave
Ballantyne, W. C. 4 M 203 WiUiams Ith. 583-Y
Ballard, H. C. S Ag 121 Quarry
Ballard, W. C, jr. G 110 Washington
Ballard, W. T. 2 C 205 Dryden Rd.
BaUou, C. H. 2 Ag Ith. 799
BaUou, J. McK., 1 M 109 Bryant Ave.
Balsley, J. R. 2 M 710 Thurston Ave.
Bame, C. 3 Ag 116 Osmun PL
Ban, R. 2 M 306 Stewart Ave.
Bangs, H. R. 1 M 1 Central Ave. BeU 373, Ith. 194-X
Banks, (Miss) E. 2 Ag. 420 E. State Ith. 316
Banks, (Miss) L. 2 A 420 E. State Ith. 316
Banner, E. L. 1 Ag 124 Linden Ave. Ith. 185
Bannister, A. E. 3 M 2 Central Ave. BeU 30-J, Ith. 803
Banta, L. 1 Ag 305 Dryden Road Ith. 203-X
Barberie, (Miss) M. C 1 Ag 301 CoUege Ave.
Barbour, A. W. 4 C 516 Stewart Ave. Bell 320-W
Barbour, M. R 2 M 1 Central Ave. Ith. 194-X
Barclay, (Miss) S. 1 A 126 Highland Ave.
Bard, CM. 1 M 304 CoUege Ave Ith. 625
Bardo, B. F. 3 M 202 CoUege Ave.
Barker, C W. 2 Ag 58 Thurston Ave. Ith 835-X
Barker, E. E. G 104 Harvard Place
Barker, H. E. 2 V 217 Linden Ave.
Barker, J. C 2 M 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-X
Barlow, F. G. 2 M 130 Dryden Rd.
Barlow, J. A 2 Ag 219 Linden Ave Ith. 77
Barlow, (Miss) M. E. 2 A Sage CoUege
Barnard, W. H., jr. 3 C 121 CoUege Ave.
Barnes, (Miss) H. M. 4 Ag 105 Catherine Ith. 770
Barnes, M. V. 2 Ag 112 Ferris PL Ith. 3-C
Barnes, R. W. 1 Ar 123 Dryden Rd.
Barnes, W. J. 1 M 506 Dryden Rd. Bell 456-X
Barnhart, P. J. 2 A 315 Eddy Ith. 173
BarnhiU, F. E. S Ag 702 E. Buffalo
Barnum, G. S. G 304 CoUege Ave. Ith. 335-X
Barr, D. P. 2 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Barr, J. H. 2 M 1 Central Ave BeU 873
Barrett, J. A. 4 Ar 109 Catherine Bell 385-W
Barrios, M. J. 2 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Barros, V. ,jr. 1 M 216 Delaware Ave.
Barrows, D. N. 4 M.D. 63 E. 56th
Barss, A. F. 4 Ag 427 E Seneca Ith. 27
Barstow, (Miss) D. P. 1 A 138 GUes Ith. 594-C
Barstow, (Miss) M. L. 4 A 138 GUes Ith. 594-C
Bartgis, C. P. 2 M 119 Eddy
Bartholomew, R. 1 M 319 College Ave.
Barton, P. B. 3 Ag 201 Dryden Rd. Ith. 379
Bascom, B. C. 3 M 105 Catherine Ith. 770
Baseley, A. W. 2 C 702 E. Buffalo
Bassett, C. K. 2 M 6 South Ave.
Bastidas, C. M. 1 Ag 136 CoUege Ave.
Bateman, J. B., jr. 4L 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
Bates, A. K., jr. 2 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Bates, C. A. 3 C 523 E. Buffalo
Bates, E. S. 3 Ag 232 S. Geneva Ith. 342-Y
Bates, (Miss) N. H. 3 A 232 S. Geneva Ith. 341-Y
Batista, J. 2 M 614 Stewart Ave.
Batley, E. A. 1 C 406 Stewart Ave.
Battey, K. E. 1 M 208 WiUiams
Baty, R. D. 1 Ag 327 Eddy
Bauder, H. D. 2 Ag BeU 157-W, Ith. 776
Bauer, C. F. 3 C 124 Catherine Ith. 834
Bauer, F. R. 2 Ag 614 E. Buffalo BeU 984, Ith. 581
Bauer, O. 1 Ag 424 E. Seneca
Baugher, W. H. 2 C 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97
Baxter, H. N. 3 M 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Bayer, (Miss) R. H. 2 A Sage CoUege
Beach, B. S. 1 A 50 Thurston Ave.
Beach, J. R. 3 V 125 Farm Ith 407
Beach, R. C. 1 Ag 104 Utica
Beagle, N. R. 4 A (Chem) 614 E. Buffalo
Jersey City
Springfield, Mo.
Brooklyn
New York City
Buffalo
Phiadelphia, Pa.
Watertown
Albany
Newark, N. J.
Washington, D. C.
Syracuse
Ithaca
Baltimore, Md.
Newton, N. J.
Newton, N. J.
Wilkinsburg, Pa.
Auburn
Tokyo, Japan
New York City
Ithaca
Ithaca
Bainbridge
Duluth, Minn.
Amsterdam
Brooklyn
New York City
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn
Gloversville
New York City
Rochester
Crown Point
Clifton Springs
Toledo, O.
Medina
Beerston
PhUadelphia, Pa.
Baltimore, Md.
Ithaca
Worcester
Syracuse
Washington, D. C
Massena
Wenatchee, Wash.
Lockport
Ithaca
New York City
Scranton, Pa.
Rivas, Nicaragua, C. A.
St. Paulo, Brazil
New York City
Rochester
Ithaca
Ithaca
Baltimore, Md.
Glen Ridge, N. J.
Willsboro
Rochester
Lawrence
Buffalo
Esmeraldas, Ecuador
Little Rock, Ark.
Ithaca
Cohasset, Mass.
Ithaca
Ithaca
Havana, Cuba
Cohoes
Buffalo
Endicott
Fort Plain
Clinton
Eaton, Colo.
New York City
Baltimore, Md.
Upper Montclair, N. J.
Toledo, O.
Washington, Conn.
Canisteo
Syracuse
Sidney
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Beahm, R. B. 2 M 710 Thurston
Beakes, H. L. 4 A (Chem) 636 Stewart Ave. Ith. 782
Beale, A. W. 3 C 209 Eddy Bell 975-W
Beard, (Miss) M. A. 4 A Sage College Bell 92-W, Ith. 1139
Beardsley, D. P. 2 A 1 Central Ave. BeU 373, Ith. 194-X
Beardsley, M. F. 2 M 122 Eddy
Beattie, J. E., jr. 1 Ar
Beatty, A. S. 3 Ag 713 E. State
Bechel, C. H. 2 A 210 Dryden Rd.
Becker, L. J. 1 Ag 507 E. Buffalo
Becker, (Miss) M. M. 2 A 422 Eddy Ith. 413-Y
Becker, (Miss) S. M. 3 A 422 Eddy Ith. 413-Y
Becker, W. D. 1 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Beckerman, B. 1 Ag 215 Dryden Rd. Bell 359-W
Beckley, (Miss) M. G. 1 A Roberts PL
Beckmann, C. T. 1 C 109 Williams Ith 435-C
Beckwith, C L. 1 M 114 Parker
Bee, N. K. 1 A (Chem) 426 E. Buffalo
Beebe, C. W. 1 L 512 Stewart Ave.
Beebe. E. V. 2 A 211 Williams Bell 361-W
Beebee, A. M. 1 M Ith. 307
Beecher, H. L. 1 M 103 Highland PL Bell 435
Behrens, C. N. 4 M 302 College Ave. Ith. 14-X
Behrens, H. R. 4 M 302 CoUege Ave. Ith. 14-X
Beilby, S. G. 2 Ag 303 College Ave. Ith. 692-X
Beitler, J. H. 1 C 319 Dryden Rd
Beitz, W. E. 3 C 712 Thurston Ave.
Belcher, E. S. 2 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith 266
Belden, G. A. 3 C 807 E. State
Bell, A. K. 2 Ar 522 Stewart Ave.
BeU, C. A. 4 Ag Campus Fire House Ith. 1101-X
Bell, G. B., jr. 2 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Bender, J. C 2 A (Chem) 523 E. Buffalo Bell 126-M2
Benedict, S. 1 M 206 College PL
Beneway, F. W. S Ag 502 Dryden Rd. Ith. 456
Benitz, L., jr. 2 M 303 Eddy
Benjamin, (Miss) B. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1106-X
Benjamin, E. W. G G 219 Bryant Ave. Ith. 141-C
Bennett, J. E. G 112 Highland PL
Bennett, W. H. 3 A 110 Edgemoore BeU 42-W, Ith. 330-X
Benson, L. J. 2 Ag 232 Linden
Benster, H. L. S M
Bent, R. W. 2 C 105 Quarry
Bentley, G. E. 4 Ag 427 E. Seneca Ith. 693-X
Benton, CO. 1 A 74 Sheldon Court Ith 872-X
Benton, H. F. 2 Ag 74 Sheldon Court Ith. 872-X
Berger, H. K. 1 M 115 College Ave. Ith. 636
Berger, J. A. 4 A 129 College Ave. Ith. 405-X
Berger, S. 2 A 110 Cook
Berger, W. R. 2 A 129 College Ave. Ith. 405-X
Bergholtz, (Miss) H. M. 1 Ag 1110 N Cayuga Ith 117
Berkman, P. M. 2 A 215 Dryden Rd.
Berman, M. A. 1 L 239 Linden Ith. 743-C
Bermel, P. E. 1 G 124 Linden Ave.
Berna, T. S. 4 M 140 Giles Bell 931-J1
Bernays, E. L. 4 Ag Sheldon Court
Bernheimer, G. 1 L 116 Oak Ave.
Berry, (Miss) A. E. 2 A Sage College Bell 92
Berry, C H. 4 M 128 Linn Ith. 397-C
Berry, H. V. W. 1 C 102 West Ave Bell 598, Ith. 730-X
Bertine, (Miss) E. 3 M,D. 157 W. 122d, New York City
Besemer, A. M. 3 Ag 422 Cascadilla Bldg.
Best, G. H. 3 M 123 Quarry
Betts, (Miss) B. 2 Ag 95 Wait Ave.
Betts, B. F. 4 Ar 109 Orchard PL
Betts, W. S. 1 C 50 Thurston Ave.
Beyerl, W. K. 3 M 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Biddle, A. G. 3 M.D. 624 Montgomery, Jersey City
Bidelman, W. P. 1 A Ith. 307
Bidwell, C C. G G 148 Cascadilla PL
Bierma, A. G. G G 116 Ferris PL
Bierma, CA. 2 M 712 Thurston Ave. Ith. 823-C
Biersach, G. A. 2M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Biersuck, J. 3 C 215 Dryden Rd.
Bigalow, (Miss) R. M. 1 A 238 Linden Ave.
Biggart, W. L. 3 C 210 Linden Ave.
Billings, E. B., jr. 1 M 119 Dryden Rd. Ith. 677
Bills, F. P. 2 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
BUow, A. S. 1 A 309 College Ave.
Binks, A. E. 1 L 124 Catherine
Binks, W. T. 1 M 109 Cook
Port Carbon, Pa.
Middletown
Rochester
Harrisonburg, Va.
Elmira
East Randolph
Greenville, S. C.
Pittsburgh, Pa.
Canton, O.
Wilkes-Barre, Pa.
Baltimore, Md.
Baltimore, Md
Cleveland, O.
Brooklyn
Trumansburg
Northampton, Mass.
Allentown, Pa.
Bangkok, Siam
East Aurora
Hammondsport
111 Meigs, Rochester
Newark, O.
Kingston
Kingston
Deposit
West Grove, Pa.
Medina
Brooklyn
Montclair, N. J.
Hollidaysburg, Pa.
Rochester
Chicago, 111.
Brooklyn
Summit, N. J.
Poughkeepsie
San Juan, Porto Rico
West LaFayette, Ind.
Almond
Youngstown, O.
Youngstown, O.
Buffalo
Moline, 111.
Bentville, Nova Scotia
Fluvanna
Cleveland, O.
Cleveland, O.
Jersey City, N. J.
Great Falls, Montana
Elmira
Great FaUs, Montana
Ithaca
Brooklyn
Hartford, Conn.
Albany
Ithaca
New York City
New York City
Philadelphia, Pa.
Brooklyn
Rutherford, N. J.
New York City
Ithaca
Oakmont, Pa.
Kingston
Tonawanda
Kingston
Malone
Jersey City, N. J.
Rochester
85 Aldine, Rochester
Buffalo
Buffalo
Versailles, Mo.
458 Powell, Brooklyn
Port Henry
Bloomfield, N. J.
Elmira
Swarthmore, Pa.
Felton, Del.
Cromwell, Conn.
Rome
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Bintz, C. C. 2 L 503 E. Buffalo BeU 350, Ith. 671
Birch, R. R. 3 V R. F. D. 3 Danby 17
Birckhead, L. B. 4 M 6 South Ave. Bell 209
Bird, M. M. 4 C 517 Buffalo East
Birnbaum, W. 2 C 915 E. State Ith. 780-C
Bishop, E. G. 2 Ag 128 Dryden Rd.
Bishop, J. C. 4 M 102 West Ave. BeU 598, Ith. 730-X
Bishop, M. G. 2 A 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Bishop, S. C. S Ag 109 Bryant Ave.
Bisnett, C. W. 2 Ar 116 Cook
Bixby, R. E. 2 L 518 Stewart Ave. BeU 754-J
Black, F. F. S Ag 203 College Ave.
Black, G. W. 2 M 205 Dryden Rd. Ith. 167
Blackburn, C. H. 1 M Sheldon Court
BlackweU, H. 4 M 708 E. Buffalo Ith. 582
Blair, J. S. 2 C 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Blakslee, C. F. 2 M Bell 400
Blancke, L. M. 1 A 304 Stewart Ave.
Blanco Morales, H. 2 C 37 Barton PL Bell 774-W
Blank, B. 2 M 109 William Ith. 435-C
Blank, H. M. 4 A 216 Delaware Ave
Blanton, S. 2 M.D. 410 W. 115th, New York City
Blehdon, G. R. 1 A 202 College Ave.
Blessing, A. R. 1 A 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Blinn, E. R. 4 M 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Blinn, T. W. 4 C 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Bliss, F. W. 3 A 214 Eddy Bell 475-J
Bloch, B. C 4 Ar 523 E. Buffalo
Block, A. I. 2 A Room 23-B, Sheldon Court
Blodget, H. Y. 1 M 239 Linden Ave.
Blodgett, F. M. G 303 College Ave.
Blodgett, (Miss) G. L. 1 Ag 324 College Ave.
Biog, L. 1 C 127 Catherine
Blood, A. R. 3 M 214 Eddy
Blood, H. L. 2 M 214 Eddy
Blue, A. A. 1 A (Chem) 302 MitcheU
Blumenthal, M. S. 1 A Sheldon Court
BIythe, R. P. 4 A, M.D. 217 Linden Bell 215-J
Boak, T. I. S. 2 M 427 E. Seneca Ith. 693-X
Boasberg, N. E. 1 A 24 A Sheldon Court
Bodansky, A. S Ag 310 Farm Ith. 426-Y
Boegehold, A. L. 1 M 517 E. Buffalo
Boehler, W. H. 1 Ag 212 Linden Ave.
Bogardus, A. G. 4 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Bogert, J. G. 4 M 107 Edgemoore Lane Bell 674, Ith. 196-X
BohaU, H. A. 3 A 214 Stewart Ave. Ith. 580-Y
Bohrer, J. V 2 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Boice, (Miss) M. B. 4 Ag 407 College Ave.
Boies, O. W. G 438 Cascadilla PL
Bole, H.B. 2 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Bolger, E. G. 3 C 108 Cook
Bolton, H. E. 2 Ar 118 Ferris PL
Bolton, R. R. 3 V 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Bond, CD. 4 A 316 Pleasant
Bond, F. A. 4 A Sheldon Court
Bonner, J. P. 2C 1 12 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Bonney, A. Jr., 3 M 306 CoUege Ave. Ith. 402-X
Bontecou, (Miss) L. C. 2 A Sage College
Bontecou, (Miss) S. M. 2 Ag Sage College Bell 92
Boochever, L. C. 4 A 205 Williams Ith. 583
Boochever, (Miss) R. 1 A Sage CoUege
Boone, (Miss) F. D. 2 Ag 200 Highland Ave. BeU 789-J
Booth, A. A. 1 M 304 Stewart Ave.
Booth, R. H. S. 1 Ar Sheldon Court Ith. 870
Borden, Wm. A. 4 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Bordon, A. S. 1 L 109 Summit Ave. BeU 771, Ith. 203
Borges, D. G. 2 C Bell 933-J, Ith. 799
Boring, E. G. G 127 Highland Bell 738-W, Ith. 1076
Borst, G. C. 2 C 240 Linden Ave.
Bosch, A. F. 2 A
Boshard, J. A. 3 C 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Bosley, M. E. 2 A 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Bosshart, J. K 3 V 600 University Ave.
Bosworth, F. S. 2 M 415 Stewart Ave. BeU 270
Boulter, L. H. 2 A Cayuga Hts. Bell 181-Y, Ith. 777-X
Bowden, E. R. 1 C 415 Stewart Ave.
Bowen, C H. 2 M 310 Stewart Ave. Bell 123-W
Bowen, E. F. 2 M Edgemoor Lane BeU 42-W, Ith. 330-X
Bowers, F. E. 2 Ar 305 Dryden Rd.
Bowers, W. J. 1 Ag 201 Williams Bell 756-W
Bowes, L. C. 3 M 201 Dryden Rd. Ith. 379
Salt Lake City, Utah
Ithaca
Milwaukee, Wis.
Knoxville, Tenn.
New York City
Yonkers
Muscatine, Iowa
Yonkers
Clyde
Watertown
Ironton, O.
Portville
Baltimore, Md.
Fishkill-on-Hudson
Trenton, N. J.
East Orange N. J.
Franklin, Pa.
Netherwood, N. J.
8 Allen, San Juan, P. R.
Camden, N. J.
Brooklyn
New York City
Buffalo
Slingerlands
Syracuse
Syracuse
Hyde Park
Brooklyn
Buffalo
Bucksport, Me
Ithaca
Rushville
Brooklyn
Warren, Pa.
Newark, N. J.
Pittsburg, Pa.
New York City
Wappinger Falls
Jamestown
Buffalo
New York City
Mount Vernon
Camden
East Orange, N. J.
River Edge, N. J.
Lowville
Toledo, O.
Greenville, O.
Ozone Park
Cleveland, O.
Altoona, Pa.
Burlington Flats
Mendon, O.
316 Pleasant, Ithaca
North Adams, Mass.
719 N. Fulton Ave., Baltimore,Md.
Hopewell Junction
Troy
Troy
Albany
Albany
Atlanta
City Island, New York City
Meriden, Conn.
Washington, D. C.
Hartford, Conn.
Para, Brazil
Philadelphia, Pa.
Gardenville, Baltimore Co., Md.
New York City
Provo, Utah.
Chicago, Ills.
New York City
Milwaukee, Wis.
Auburn
Seattle, Wash.
Bellows Falls, Vt.
Fort Plain
Evanston, 111.
Chicago, 111.
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Bowles, A. M. 1 C 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Bowman, (Miss) A. P. 1 A 126 Highland Ave.
Bowman, C. L. 4 Ar 103 McGraw PL BeU 559, Ith 266
Bown, R. A. 3 M 133 Linden Bell 412-W
Boyce, (Miss) M. H. 4 A 213 CoUege Ave. Ith. 765
Boyd, A. C. 1 A 331 N. Geneva
Boynton, H. G. 1 M 102 First Ith. 319-X
Boynton, K. R. 2 Ag 452 CascadiUa PL
Boynton, L. C. 1 C 102 First Ith. 319-X
Boynton, (Miss) P. I. 4 Ag 705 E. State Ith. 602-X
Bracho, F., S Ag 409 College Ave.
Bracho, M. 1 M 409 College Ave. Ith. 760-C
Brackett, C. H. B. S Ag 708 E. Buffalo
Bradbury, A. L. 3 M 203 Williams Ith. 583-Y
Bradt, M. 3 M 120 Catherine
Brady, A. P. 2 M 625 University Ave.
Brady, L. S. 3 Ag 204 Stewart Ave. Bell 440-J
Braffette, J. W. 1 M Sheldon Court
Bragg, L. D. 4 Ag Willard PL
Brailove, E. 2 Ag 416 Cascadilla Bldg.
Brainerd, R. S. 1 M 413 Dryden Rd.
Braisted, I. F. S Ag 205 College Ave. Ith. 335
Brakel, H. L. G G 105 Catherine Ith. 770
Branagan, J. F. 1 M
Branch, F. H. 2 Ag 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Brand, E. W. 1 A 210 WUliams Bell 756
Brandenburg, T. O. 2 V 117 Eddy
Brasefield, S. E. G G 404K N. Cayuga
Braucher, R. W. GG 115 Stewart Ave.
Brault, J. C G. S Ar 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Braun, P. N. 2 A (Chem) 210 College Ave.
Braun, T C 4 M 134 College Ave. Ith. 695-X
Braunworth, W. E. 1 M 410 Stewart Ave.
Braveman, M. C 4 A 209 Williams Ith. 583-C
Breed, F 3 A 107 Brandon PL Ith 377
Brelin, H. G. 1 Ar 130 Dryden Rd.
Brennan, L. J. 2 M 518 Stewart Ave. Bell 754-J
Brennan, P. 1 Ag 132 Blair
Brew, J. D. 2 Ag 203 College Ave. Ith. 666
Brewer, F. J. 2 M 430 N. Geneva
Brewster, F. E. 2 Ar 201 College Ave.
Bridgeman, W. A. 2 A (Chem.) 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Bridgman, J. A. 2 A (Chem) 121 College Ave. BeU 556-W
Briggs, T. R. G Bell 157-W, Ith. 776
Brimberg, I. 1 C
Brink, S. E. 3 Ag 207 Williams
Brinsted, I. F. S Ag 205 College Ave. Ith. 335
Bristol, (Miss) G. C. 2 Ag 957 E. State Ith. 780-X
Britton, (Miss) S. M. 3 A Sage College Ith. 1108-X
Broadfoot, W. G. 4 M Highland Ave. Bell 181-J, Ith. 777-X
Brockway, G. P. 4 M 217 Linden Ave. BeU 215
Broderson, H. J. G G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Brodt, B. W. 2 C 636 Stewart Ave. Ith. 782
Brodt, J. H. -2 M 636 Stewart Ave. Ith. 782
Bronner, J. C. 2 L 415 Stewart Ave.
Bronson, W. H. 2 Ag 32 Thurston Ave. Bell 314-W, Ith. 277
Brooks, H. J. 1 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Brooks, (Miss) I. J. 3 A Sage College Bell 92, Ith. 1108
Brooks, L. M. 2 C 205 Dryden Rd. Ith. 769
Brooks, L. R. 4 A
Brooks, W. E. 2 C 96 Wait Ave. Bell 640
Brotherton, C W. 1 Ag 806 E. Seneca Ith. 575
Brougham, E. G. 2 Ag 409 CoUege Ave Ith. 760-C
Brower, G. E. 1 C 505 Dryden Rd.
Brown, B. C. 3 M 206 CoUege Ave. Bell 487-W, Ith. 727-X
Brown, CA. 3 M 211 WiUiams
Brown, Chas. L., Jr. 2 A 401 Dryden Rd.
Brown, C. O. G 103 Highland PL Ith. 435
Brown, C. W. 3 M 125 Edgemoore Lane Bell 371, Ith. 195
Brown, CUnton W. 2 M 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Brown, D. C. S Ag The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Brown, E. A. 2 Ag 314 Farm
Brown, G. H. G 112 Summit
Brown, Gay H. 3 A 442 N Geneva Ith. 275
Brown, H. C. 1 Ag 16 CascadiUa Park
Brown, H. P. G G 35 Bryant Ave.
Brown, (Miss) H. W. 2 Ag 706 N. Tioga Ith. 745-X
Brown, J. L. 2 M 35 Sheldon Court BeU 460-J
Brown, J. S. 2 Ag 509 Thurston Ave. BeU 213-W, Ith. 377
Brown, James W. 2 C 318 Elmwood Ave.
Brown, John W. 4 C 402 Eddy Bell 485
Houston, Tex.
Lancaster, Pa.
Mt. Vernon
Fairport
Salamanca
R. D. 1, Burdett
Ithaca
Hornell
Ithaca
Ithaca
Durango, Durango, Mexico
Durango, Mexico
Newton, Mass.
Dover, N. H.
Chattanooga, Tenn.
PeekskUl
Lock Haven, Pa.
La Grange, IU.
Evanston, IU.
Woodbine, N. J.
Westfield, N. J.
New York City
Seattle, Wash.
ManUa, P. I.
E. Springfield
New York City
Michigan, N. Dak.
Ithaca
Ithaca
Montreal, Canada
Syracuse
Jersey City, N. J.
Roseland, N. J.
Corning
LyndonvUle
San Diego, Cal.
Flushing
Rochester
Bergen
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Flushing
New York City
Marathon
58 WiUiam, New York City
Ovid
Albion
FayettevUle, N. C.
Wolcott
Shickley, Neb.
Detroit, Mich.
Detroit, Mich,
Little FaUs
Rome
Rushford
Gouverneur
Sparks, Baltimore Co., Md.
BeUs, Tenn.
Fairmont, W. Va.
Englewood, N. J.
Van Etten
Brooklyn
Norfolk, Conn.
Bemus Point
Homer
Concord, N. H
Columbus, O.
St. Louis, Mo.
St. Johnsville
Elmira
Lebanon, N. H.
Brown Car Wheel Wks., Buffalo
Herkimer
Ithaca
Denver, Colo.
South Branch, N. J.
New York City
Waterbury, Conn.
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Brown, L. A. 4 C 452 Cascadilla PL
Brown, (Miss) O. B. S Ag 204 Fairmount Ave. Ith. 829
Brown, M. E. 4 C 202 Eddy Ith. 507
Brown, P. D. 3 C 211 WiUiams
Brown, (Miss) R. 4 A Sage College Bell 355-W
Brown, R. D. 2 C 118 Ferris PL Ith. 3
Brown, R. S. 2 M 214 Eddy
Brown, T. B. 4 A 109 College Ave.
Brown, W. A. 2 M 205 Dryden Rd. Ith. 167
Brown, W. F. 1 A (Chem) 515 E. State
Browne, K. J. 1 M Catherine
Browne, R. G. 1 M_ 600 University Ave. Bell 588
South Apalachin
Ithaca
Montclair, N. J.
Bemus Point
Newport, Tenn.
Sidney
Montclair, N. J.
Cohocton.
1808 Rosedale, Baltimore, Md.
Elsmere, Del.
Plainfield, N. J.
Cleveland, O.
Browning, (Miss) C. W. 4 Ag 811 E. State Bell 497-J Buffalo
Browning, L. M. 3 A 103 Highland PL Belmont
Brownley, J. W. 2 M Norfolk, Va.
Bruback, T. M. 4 M 204 College Ave. Erie, Pa.
Bruckheiser, (Miss) M. M. 4 A Highland Ave., Cayuga Heights Bell 298-W Baltimore, Md.
Brunner, (Miss) R. IA Sage CoUege Bell 92-W, Ith. 1139 Olean
Bruno, F. 1 A 204 CoUege Ave. Silver Lake, N. J.
Branson, E. B. G Barnes Hall Ith. 1110 New York City
Brush, (Miss) E. R. 2 Ag Sage College Bell 92, Ith 1140 Huntington
Bryan, W. F. 2 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X Chicago, 111.
Bryant, T. V. 1 Ag 327 Eddy Auburn
Brye, W. 4 M 113 Cook Ith. 445-C Auburn, Cal.
Ith. 742-C
Buchanan, G. P. 2 C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Buchanan, J. I. S Ag 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Buck, G. L. 2 L 712 N Aurora
Buck, J. A., jr. 2 C 121 Catherine BeU 310
Buck, J. L. 2 Ag 129 Dryden Rd. Ith. 379-X
Buck, W. C. 3 V 117 DeWitt PL
Buckley, O E. G 305 Fairmount Ave.
Buckman, H. O. G 410 Dryden Rd.
Bucknam, R. F. 2 Ag 205 CoUege Ave.
Buckstein, J. 1 M.D. 1073 LaFayette Ave., New York City
Budrewich, W. J. 1 Ag 121 E. Seneca
Buehler, A. G. F. G 206 Linden Ave.
Buford, H. 4 A 603 E. Seneca BeU 105, Ith. 396
Buhr, J. A. 1 A 526 Stewart Ave
Bull, J. P. 1 Ag
Bullen, S. S. 4 M.D. 201 E. 30th, New York City
Bullivant, (Miss) A. M. 4 A Sage College Bell 92, Ith 1106
Bunce, E. H. 3 A (Chem) 107 Brandon PL Ith. 377
Bundy, M. W. 4 A 409 College Ave. Ith. 760-C
Burbank, (Miss) L. S 2 Ag 402 Oak Ave
Burbank, R. 1 M.D. New York City
Burdge, S. S. 1 Ag 319 Dryden Rd.
Burdick, R. D. 2 C Cascadilla Bldg.
Burdick, R. T. 4 Ag Forest Home
Bures, A. S. 4 C 401 Dryden Rd
Burgdorff, F J., jr. 2 Ag 7 Bryant Ave. Bell 215-W, Ith 781
Burger, C. V. 3 Ar 103 McGraw Bell 559, Ith. 226
Burkart, E. D. 3 C 129 College Ave.
Burke, R. E. 1 L 201 WUliams
Burling, K. C. S Ag 35 Delaware Ave.
Burlingham, C. S., jr. 2 M 112 Highland PL Ith. 685
Burnet, E. C. 1 Ag 107 Edgemoore Lane Bell 674, Ith. 196-X
Burnham, CJ. 2 C 205 Linden Ave.
Burnham, L. F. 2 M 103 Quarry
Burnham, W. S. 2 A 310 Farm Ith. 426-Y
Burns, H. H. 1 L 440 E. Buffalo
Burns, R. L. 2 Ar 317 S. Aurora Ith. 231-X
Burrage, J. D. 4C 203Williams Ith. 583-Y
Burrows, E. G. 3 A 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Burrows, E. N. G 223 Linden Ave.
Burrows, M. 4 A 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Burt, G. J. G 324 College Ave.
Burton, F. E. 3 C 47 Fall Creek Drive
Burton, F. H. 2 C 47 FaU Creek Drive
Burton, J. T. 2 C 135 Blair Bell 24-J
Bush, C. C. S Ag 115 Cook
Bush, L. S. S Ag 115 Cook
Bush, R. A. 1 M 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Bustard, (Miss) D. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1140
Butler, E. W. 2M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Butler, G. M. 4 Ag 7 Bryant Ave. Ith. 785-X
Buttery, C. J. 4 A, G 209 Williams Ith. 583-C
Butts, E. K. 3 V 216 E. State
Butts, W. W. 1 Ag 134 Linden Ave. Ith. 743
Buzby, P. M. 1 M 22 Harvard PL
Cabassa, J. 4 M 16 Cascadilla Park Ith. 153-Y
BeU 936-J
Bell 936-J
6113 Howe, Pittsburg, Pa.
Pittsburg, Pa.
Ithaca
North Warren, Pa.
La Grangeville
Livonia
Ithaca
West Liberty, Ia.
Ludlowville
Brooklyn
Kovna, Russia
Washington, D. C
Roanoke, Va
Cincinnati, O.
Fredonia
Au Sable Forks
Port Jervis
Candor
Ithaca
Concord, N. H.
Pittsfield, Mass.
Franklin, O.
Cuyler
Crown Point
Adjuntas, P. R.
East Orange, N. J.
Maryville, Tenn.
Albany
Morristown, N. J.
Rochester
Baltimore, Md
Cincinnati, O.
Canisteo
Fairport
Chiloway
Woodside, L. I.
Ithaca
Newtonville, Mass.
Buffalo
Deposit
Buffalo
Ithaca
Denver, Col.
Denver, Col.
Oil City, Pa.
Royersford, Pa.
Royersford, Pa.
Pittsfield, Mass.
Atlantic City, N. J.
Brooklyn
New Haven
Smyrna, Del.
Dryden
Manlius
Moorestown, N. J.
Mayaguez, Porto Rico
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Bell 42-W, Ith. 330-X
456
Cadby, R. A. S Ag 113 Oak Ave. Bell 329
Cadiz, A. G. 1 C 408 University Ave.
Cady, F. W., jr. 1 A 528 Stewart Ave.
Caflisch, (Miss) E. E. 3 Ar Sage College Ith. 1108
Cahen, H. A. 2 A 321 Dryden Rd.
Cahill, P. T. S. 2 Ar
Cahn, A. R. 3 Ag 6 Thurston Ave. Ith. 699
Caldwell, F. B. 4 M BeU 198, Ith. 330
Caldwell, W. B. 4M 110 Edgemoor Lane
Calkins, R. 3 Ag 502 Dryden Rd. Ith
Callaghan, J. F. 2 M 133 Blair Ith. 695-X
Callahan, (Miss) E. B. 4 A Sage College
Callahan, J. G. 2 M 115 Cook
CaUahan, S. M. 2 Ag \yi Central Ave. Bell 268, Ith. 230
CaUan, (Miss) I. E. 3 A Sage Cottage Bell 576, Ith. 1136-X
Cameron, H. G. 1 Ag 125 Highland PL
Cameron, J. A. 2 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Camp, L. H. S Ag 115 CoUege Ave. Ith. 636
Campaneria, J. M. 3 C 614 Stewart Ave. Bell 615, Ith. 872
Campbell, H. G. 2 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Campbell, J. B. 1C
Campbell, J. W. 3 A 121 CoUege Ave.
Campbell, T. J. 4 M 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
Candee, R. C. 1 A 122 Fall
Canfield, H. T. 2 C 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Cape, H., jr. 3 M 116 Oak Ave. Bell 902
Capelle, A. J. 1 Ar 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Card, L. E. 2 Ag 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Carey, C. E. 1 A Sheldon Court Ith. 657-X
Carey, H. A. 2 L 314 Elmwood Ave. Bell 135-L
Carey, H. J. 3 A Sheldon Court
Carey, M. L. 1 C 402 University Ave.
Carman, E. M. 2 Ag 704 E. Buffalo Bell 681-W-l
Carman, (Miss) L. M. 704 E. Buffalo Bell 681-W-l
Carmel, M. 4 L 129 Blair
Carnrite, J. S. IV 305 Dryden Rd. Ith, 203-X
Carpenter, C. E. 4 M 206 Dryden Rd.
Carpenter, (Miss) F. M. 3 A
Carpenter, H. B. 1 M 523 E. Buffalo BeU 126-J
Carpenter, H. C. 1 A 210 WiUiams
Carpenter, I. C. 4 Ag 108 Parker PL Ith. 449-X
Carpenter, J. H. 4 A
Carr, J. A. 2 A 217 Linden Ave. Bell 215-J
Carr, M. F. 2 Ag Forest Home,
Carr,W. D. 4M 217West
Carroll, C. A. G 36 FaU Creek Drive Bell 259-W
Carroll, (Miss) C C. 1 A 205 Fairmount Ave.
Carroll, T. M. S Ag 217 Mitchell
Carruth, F. E. G 213 CoUege Ave. Ith. 765
Carson, D. B. 3 M 302 Stewart Ave. Bell 699-J
Carson, P. T. 2 A Glenside, Kline Rd.
Carson, R. B. 2 C 114 Cook Ith. 653
Carswell, D. W. 4 C 409 Dryden Rd.
Carter, O. 3 M 107 Edgemoor Lane Ith. 196-X
Carter, S. M. 2 A Cascadilla PL
Carter, W. A. 3 M 708 E. Seneca
Cartwright, F. P. 1 C 427 E. Seneca
Carvajal, O. 1 M 16 CascadiUa Park
Cary, L. H. 4 A Sheldon Court
Case, G. W. G
Casey, A. H. 1 L 216 N. Geneva
Casey, J. W. 2 V
Cashin, M. J. 1 L 717 E. Buffalo Bell 321-W
Casparis, W. R. 1 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Cassedy, J. T. 1 L 510 E. Seneca
Cassell, (Miss) A. M. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1140
Cassidy, P. V. 1 Ag 715 E. Buffalo
Casson, M., jr. 4 L 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
CastiUo, CM. 1 Ar 306 Stewart Ave.
Caswell, (Miss) R. V. 2 A Sage College Ith. 1106-X
Caten, W. E. 2 C 125 E. Mill Ith. 371-X
Cather, W. A., jr. 1 M 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Cautley, J. R. G 107 CoUege PL Bell 986-W
Cavert, W. L. 4 Ag Forest Home
Cesario, F. 1 C 207 Linden Ave.
Chadderdon, H. A. 2 Ag 118 Ferris PL Ith. 3
Chadwick, D. J. 4 A 5 South Ave.
Chadwick, J. C 1 M 526 Stewart Ave.
Chaffe, J. B., jr. 4 M 321 Dryden Rd.
Chaimowitz, H. 2 A 125 Dryden Rd Ith. 90
Chamberlain, C. H. S Ag 508 University Ave. Ith. 208-X
Hudson
Brooklyn
Rochester
AUenwood, Pa.
New York City
Hiram, Ohio
Chicago, IU.
Oak Park, 111.
New York City
Varysburg
New York City
Binghamton
Holyoke, Mass.
Winnetka, 111.
Ithaca
Washingtonville
Cleveland, O.
Lysander
Habana, Cuba
Baltimore, Md.
Roanoke, Va.
Suffern
Richmond, Ind.
Spokane, Wash.
Glens Falls
New York City
EvansvUle, Ind.
Troy, Pa.
Hutchinson, Kansas
Saranac Lake
Hutchinson, Kansas
Albany
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Amsterdam
Chittenango
Ithaca
Allaben
Omaha, Neb.
ConstablevUle
Covington, Ky.
Auburn
Ithaca
St. Louis, Mo.
New York
Highland Mills.
Westernville
Cohoes
East Orange, N. J.
Detroit, Mich.
Pittsfield, Mass.
Brooklyn
Dallas, Tex.
Wilmington, Del.
Denver, Col.
E. Bloomfield
Vera Cruz, Mexico
Chicago, 111.
N. Manchester, Ind.
Ithaca
Theresa
Kingston
Marble Cliff, O.
Newburgh
Philadelphia, Pa.
New York
Addison
Merida, Yucatan, Mexico
Etna
Dayton, O.
PottsvUle, Pa.
Ithaca
BaUston
Port Chester
Purling
Brooklyn
Omaha, Neb.
New Orleans, La.
Brooklyn
Rochester
STUDENTS
Chamberlain, (Miss) L. 1 A Sage College
Chamberlain, T. J. IL 503 E.Buffalo Bell 350, Ith. 671Champaign, D. K. 2 M 215 Prospect BeU 330-JChampion, J. S. 2 Ag 7 Bryant Ave. Bell 215-W, Ith. 781-XChamplin, J. B. F. 1 L 203 CoUege Ave.
Chandler, R. W. 1 A (Chem) 307 College Ave
Chang, L. Y. 2 M 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Chao, Y. R. 2 A 127 Linden Ave. Ith. 141
Chapin, H. A. 2 M 708 E. Buffalo Ith. 582
Chapin, J. F. S Ag 127 Linden
Chapin, (Miss) L. 3 A 213 College Ave. Ith. 765
Chapin, S. D. 1 A 118 Cook
Chapin, S. L. 1 M 306 College Ave.
Chapman, C. T. 1 M 302 Eddy BeU 681-L
Chapman, (Miss) G. E. 2 A 200 Highland Ave. Bell 789-W
Chapman, L. 2 Ag 206 Eddy Bell 551-W
Chapman, W. F. 1 L 105 Williams
Chapman, W. H. 3 M 636 Stewart Ave. Ith. 782
Char.K. Y. 4C 413 Dryden Rd. BeU 135-Jl, Ith. 831-C
Charles, T. B. 1 Ag 303 Eddy Ith. 421
Chase, E. G. 1 Ag 327 Eddy
Chase, E. L. 1 Ag 201 Dryden Rd.
Chase, G. A., jr. 2 C 201 Dryden Rd. Ith. 379
Chase, G. E. 2 M 7 Bryant Ave. BeU 215-W, Ith. 785-X
Chavin, I. 1 Ag 105 DeWitt PL
Chen, C. Z. 4 C 227 Bryant Ave.
Chen, M. K. 2 C 216 Delaware Ave. Ith. 141-X
Chen, Y. T. 2 M 321 Dryden Rd.
Chesbro, T. V. 2 Ag 7 Bryant Ave. Bell 215-W, Ith. 781
Chestnut, J. T., jr. 1 A 319 College Ave.
Cheu, B. H. 2 Ag 18 Delaware Ave. Ith. 799-X
Chew, J. J., 2d 1 M 128 Dryden Rd.
Chickering, L. A. 1 C 708 E. Buffalo
ChUd, J. T. 3C WiUard Ave. Bell 386, Ith. 710
Chin, W. Y. 1 M 18 Delaware Ave.
Chipman, A. T. 1 Ar 111 Quarry Ith. 764-Y
Chow, J. 1 M 302 Bryant Ave.
Chrisman, (Miss) A. S. 1 A Sage CoUege
Christesen, CJ. 2 M 128 Eddy Ith. 601
Christians, (Miss) A. E. 3 A Sage CoUege
Christie, J. G. C. 2 C 202 College Ave. Ith. 635-X
Chuck, H. S. 4 C 124 Linden Ave.
Chuckrow, A. 1 Ag 112 Cook
Chun, F. S. 2 M 216 Delaware Ave. Ith. 141-X
Church, L. M. 3 M 304 CoUege Ave. Ith. 335-X
Church, S. E. 1 Ag 32 Bryant Ave. Ith. 131-C
Chute, S. J. 1 M 111 Osmun PL
Cianckini, L. F. 1 C 206 College Ave.
Cigorraga, G. 1 Ag 614 Stewart Ave. BeU 615, Ith. 782-X Buenos Aires,
Cisin, H. G. 2 M 121 Catherine BeU 310, Ith. 827
Clancy, W. C. 3 M 618 Stewart Ave. Ith. 294
Clapp, F. R. S M.D. 29 E. 11, New York City
Clapp, R. D. W. 2 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Clapp, R. W. 1 A 222 S. Albany Bell 34-J3
Clark, A. L. 2 M 516 Stewart Ave.
Clark, C. P. 1 Ag 228 Linden Ave.
Clark, D. W. 2 V 805 E. Seneca
Clark, E. B. 4 A 118 E. MU1
Clark, (Miss) E. G. 1 Ag 111 Oak Ave. Bell 61-X
Clark, E. H. 2 M 15 S. Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Clark, (Miss) E. H. S M.D. 607 W. 1 16, New York City
Clark, (Miss) E. M. 1 A Sage College Ith. 1139
Clark, G. A. S Ag 301 Dryden Rd. Ith. 472
Clark, H. D. 1 Ag 125 Highland PL
Clark, H. H. 1 M 302 MitcheU
Clark, J. Benjamin 2 A 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Clark, J. Bowen 1 Ag 140 College Ave. Ith. 727
Clark, J. P. 2 A 113 CascadUla Pk.
Clark, John S. 1 Ag 509 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Clark, Joseph S. 1 V 130 Dryden Rd.
Clark, O. M. 2 C WUlard Ave. Bell 400, Ith. 813
Clark, Richard E. G 309 College Ave. Ith. 692-Y
Clark, Roy E. 3 M 115 College Ave. Ith. 636
Clark, W. D. 1 C 303 College Ave.
Clarke, G. D. 1 Ag 528 Stewart Ave. Bell 221-W
Clarke, H. 2 V 117 DeWitt Place BeU 911, Ith. 385
Clarke, H. A. S Ag 205 Linden
Clarke, J. B. 3 A Cascadilla PL
Clarke, J. I. 4 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Clause, R. L. 2 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Clay, E. M. 1 A 224 Linden Ave. Ith. 242-C
19
Vinita, Okla.
Salt Lake City, Utah
Ithaca
Clinton
Little Valley
Ilion
Shanghai, China
Changchow, China
Brooklyn
Holcomb
Roseland, La.
Portland, Ore.
Oneida
Pittsburgh, Pa.
Auburn
Auburn
Philadelphia, Pa.
Evanston, Ills.
Shanghai, China
Alpine
Warsaw
Baltimore, Md.
Baltimore, Md.
Rochester, N. H.
New York City
Foochow, China
Foochow, China
Shanghai, China
Phoenix
Philadelphia, Pa.
Shanghai, China
Washington, D. C.
Baltimore, Md.
Orange, N. J.
Wusih, China
Ithaca
Kiang Soo, China
Westchester, Pa.
New York City
Freeport, L. I.
Bergenfield, N. J.
Kwong Tung, China
Albany
Foo Chow, China.
Norwich, Conn.
Marcellus
Brooklyn
Coamo, Porto Rico
Argentine Republic
Brooklyn
Chicago, 111.
Ligonier, Ind.
Ithaca
Ithaca
Chicago, 111.
Skaneateles
DeLancey
Rochester
Owego
Union City, Pa.
Des Moines, Iowa
Lockport
Lisbon
Westtown
Buffalo
Fredonia
E. Northport
Cohocton
New York City
Cornwall Landing
Rochester
Ellenville
Norwood
Sidney
New York City
St. Remy
Buffalo
S. Lucia, B. W. I.
Saratoga Springs
Sewickley, Pa.
Plattsburg
20 CORNELL UNIVERSITY
Ith. 677-C
Codas, A. B.
Codington, A.
Cody, H. A.
Coffey, C. P.
Coffey, P. J.
Coffin, A. W.
Coffin, C W.
Clayton, A. B. 4 A 706 E. Seneca
Clayton, W. F., jr. 2 M 111 Osmun PL
Clendinning, (Miss) K. W. 1 A Sage College
Clickner, L. E. 1 L 123 Highland PL Ith. 75-X
Clothier, F. H. 2 Ag 303 E. MiU Ith. 199
Clunan, A., jr. 4 C Cayuga Hts. Bell 181-J, Ith. 777-X
Clurman, A. W. 1 Ag 120 Linden Ave.
Clute, L. D. 3 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Clynes, B. L. 2 M 526 W. Seneca Ith. 652
Coate, R. E. 2 Ar 127 Dryden Rd.
Cobb, H. E. 1 M 717 E. Buffalo
Cobb, J. S. 1 Ag 105 Hudson
Cobbett, A. W. 1 Ag 427 E. Seneca
Coble, A. S. 1 M 213 College Ave.
Coble, R. P. 1 C 133 Quarry
Cochran, (Miss) A. E. 2 M.D. 325 E. 31st, New York City
Cochran, J. H. 1 M 2 Central Ave.
Cochran, (Miss) K. M. G 3 Central Ave.
Cochran, R. L. 4 M Y. M. C. A. Bldg.
Cochrane, A. J. 2 Ag 405 Dryden Rd.
Cocks, S. A. 1 A 102 Highland PL
4 C 614 Stewart Ave. Bell 615, Ith. 782-X
I. 2 L 119 Stewart Ave. Bell 617-X, Ith. 917
S Ag 211 S. Titus Ave. Ith. 40-X
1 L 132 Blair
2 C 114 Cook Ith. 635
1 Ag 509 Thurston Ave.
F. 4 M 116 Oak Ave. Bell 902
Coffin, F. M. 4 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Cofiin, G. S. 1 M 810 University Ave. Bell 129
Coffin, H. E. 3 Ag 509 Thurston Ave.
Cogswell, J. H. 3 Ag 115 Linn Ith. 399-X
Cohan, I. 1 Ag 209 College Ave.
Cohan, J. H. 3 V 301 Dryden Rd. Ith. 742
Cohen, D. 2 L 438 N. Geneva
Cohen, E. L. 3 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Cohen, G. 3 L 436 N. Geneva
Cohen, J. M. 1 C 127 College Ave.
Cohen, P. 1 C 105 DeWitt PL Ith. 612
Cohen, L. M. 4 L 214 Eddy Bell 475-J
Cohen, M. 2 Ag 116 Delaware Ave.
Coiner, B. H. 1 L 203 CoUege PL BeU 437-J
Colcord, A. H. 4 A 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Cole, D. S. G 23 East Ave. BeU 733-W
2 Ar 638 Stewart Ave.
2 A (Chem) 401 Dryden Rd. Ith. 568
1 M 128 Dryden Rd.
2 A 2 Central Ave. Bell 30-J
Coleman, E. H. 4 M 321 Dryden Rd.
Coleman, H. R. 1 L 334 CascadiUa PL
Coleman, R. R. 3 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Colie, E. F. 1 L 113 Oak Ave.
Colina, B. 2 M 413 W. State Pro Salta R.
Collado, C. G 717 E. Buffalo Bell 943-W
CoUet, W. J. 1 C 523 E. Buffalo Bell 126-J
~
1 M 204 CoUege Ave.
2 M 102 West Ave.
2 A
2 Ar 810 University Ave. Bell 129
1 M 805 Seneca
3 M 116 Lake BeU 584-J
1 M 608 E Buffalo
1 A 213 CoUege Ave. Ith. 765
2 C Bell 181-Y, Ith. 777-X
1 L 608 E. Buffalo
Comfort, N. 3 M 438 CascadiUa Bldg.
Comstock, D. C. G 505 Dryden Rd. Ith. 817-Y
Comstock, D. R. 2 M 448 Cascadilla PL
Comstock, F. T. 1 A 204 University Ave.
Comstock, (Miss) H. L. 1 Ag 144 CascadUla PL
Conant, F. W. 1 C 202 WUliams
Conant, H. A. R. 1 M 203 College PL
Cone, R. F. 2 A (Chem) 135 Blair
Conger, J., jr. 1 C 216 University Ave.
Conger, W. C. 4 C 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Conklin, H. E. 1 A 222 Eddy Ith. 329-X
Conkling, G. E. 2 C WiUard Ave. Bell 400
Conkling, L. J. 1 A (Chem) 203 Linden Ave. Ith. 743-Y
Conlin, H. J. 3 A 129 College Ave. Ith. 405-X
Conlon, H. J. 4 L 407 Marshall
Connor, L. G. G 309 College Ave. Ith. 692-Y
Cole, E. P.
Cole, H. I.
Cole, I. E.
Cole, S. T.
Collins, F. A.
Collins, G. L.
CoUins, J. L.
Collins, L. F.
Collins, L. P.
Collins, S. W.
Collyer, W. C.
Colpoys, L. H.
Colwell, P. A.
Colyer, C. M.
Evanston, 111.
Brooklyn
Brooklyn
Troy
Silver Creek
Brooklyn
New York City
Elmira
Ithaca
Richmond, Ind.
Audubon, N. J.
Groton
Cooperstown
Brooklyn
Liberty, N. C.
Brooklyn
Little Rock, Ark.
Hartford, Conn.
Braddock, Pa.
Ripley
Port Washington
Asuncion, Paraguay
Plainfield, N. J.
Ithaca
Mattewan
Long Island City
Hackensack, N. J.
Englewood, N. J.
Brooklyn
Charleston, S. C.
Hackensack, N. J.
Etna
Albany
Brooklyn
Ithaca
New York City
Ithaca
Brooklyn
New York City
Little Rock, Ark.
Newark, N. J.
Tacoma, Wash.
Brooklyn
West Lafayette, Ind.
Chicago, IU.
New RocheUe
Elmira
Corning
New Orleans, La.
Lake Ronkonkoma
Cleveland, O.
Buffalo
de Lenna, Argentine Republic
San Jose, Costa Rica
Brooklyn
Flushing
Atlantic City, N. J.
East Pittsburg, Pa.
Minneapolis, Minn.
Hempstead, L. I.
Tulsa, Okla.
Evanston, 111.
Niagara Falls
Kittanning, Pa.
Central Bridge
Circleville
Brooklyn
Gage
South Glens FaUs
Gage
Santa Barbara, Cal.
Upper Montclair, N. J.
Jersey City, N. J.
Groton
Owego
Roslyn, L. I.
Buffalo
Middletown
Glens Falls
Ithaca
Washington, D. C
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Connor, (Miss) M. 4 A 108 Stewart Ave Bell 146-J
Connor, W. B. 2 Ag 505 Dryden Rd.
Connor, W. J. 2 C 202 Williams Ith. 744-X
Constam, A. F. 3 M 205 WUliams Ith. 583
Converse, T. A. 3 C 205 Linden Ave.
Conway, T. 2 Ag 208 Cleveland Ave.
Conway,W. F. IA 116 S. Aurora
Conwell, W. L. G 509 N. Cayuga
Cook, CL. 2 M 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Cook, J. A. 1 M 201 Williams
Cook, (Miss) J. B. 2 A Sage College Bell 92
Cook, J. D. 3 V 119 S. Cayuga
Cook, (Miss) L. A. 3 A 304 Stewart Ave. Bell 699-W
Cook LB G 202 University Ave.
Cook, P. C, 1 M.D. 128 Lexington Ave., New York City
Cooke, D. D. 1 A 706 E. Buffalo
Cookingham, T. A. 2 L 109 Dewitt Ave.
Cooley, C. S. 2 A (Chem) 308 Stewart Ave Ith. 622-X
Cooman, C. C. 1 C 103 Linn
Coons, C. A. 3 L 519 Stewart Ave. Bell 396
Cooper, A. E. 4 L 440 E. Buffalo
Cooper, E. B. 3 A (Chem) 115 Hudson Bell 637-J
Cooper, R. M. S Ag Sheldon Court
Coors, H. 2 A 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Copeland, D. E. S Ag 322 N. Aurora
Copeland, P. M. S Ag 508 University Ave. Ith. 208-X
Copenhaver, (Miss) S. E. 1 A Sage Cottage
Copley, B. C. 3 Ag 36 Forest Home
Copley, (Miss) M. C. 1 Ag Sage College
Corbin, (Miss) C. M. 1 Ag 116 S. Plain Ith. 489-X
Corley, R. F. 3 A 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Cormack, D. C. S Ag 132 CoUege Ave.
Cornell, (Miss) E. C. 1 A Sage CoUege
CorneU, (Miss) E. L. 2 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 1108
Cornell, F. B. 4 Ag 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 335-X
Cornell, W. R. 3 C 438 N. Aurora
Cornet, CF. 2 Ar 702 University Ave.
Cornet, H. L. 2 L 702 University Ave.
Cornue, C. C. 2 Ag 202 WUliams Ith. 744-X
Cornwell, E. 1 Ag Sheldon Court
CornweU, E. W. K. 1 M 408 University Ave.
CornweU, H. V. 3 M Sheldon Court
CornweU, L. R. 2 V 117 DeWitt PL
Corpus, J. A. V. 3 M 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799 San
Corrington, J. D. 3 A The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Corwin, (Miss) B. A. 3 Ag 324 CoUege Ave.
Corwin, N. L. 1 C 113 Cook
Corwith, E. P. 1 L 113 Osmun PL
Cory, F. C. 3 M WiUard PL Bell 400
Coryell, J. 4 Ag 125 Eddy Bell 178
Cosgrove, W. H. 1 M 712 Thurston Ave. Ith. 669-W
Cotton, R. T. 2 Ag 202 Cascadilla Pk. Ith. 807-X
Couch, A. D. 3 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J
Coutant, A. F. 3 Ag Bell 933-J, Ith. 799
Covert, P., jr. 3 C 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Covert, R. K. S Ag 110 Highland PL Bell 376-J
CovUle, S. 1 Ag 204 Stewart Ave.
Cowan, W. W. 1 M 119 College Ave.
Cowley, A. E. 1 L 414 Stewart Ave. Ith. 833
Cox, (Miss) T. C. 1 A 400 Oak Ave. Bell 513-J
Coyle, T. B. S L 115 College Ave.
Coyne, J. H., jr. 1 Ag 408 Eddy
Cozzens, A. B. 1 C 523 E. Buffalo Ith. 126-J
Craig, J. F. 2 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Craig, (Miss) M. E. 4 A Sage College
Craig, T. R. 1 M 526 Stewart Ave.
Craig, W I. 1 Ag 108 Cook
Crandall, B. L. 3 Ag 111 Catherine Bell 385-J
CrandaU, C. 4 C 316 Hector Bell 409-W
CrandaU, N. I. 2 Ar 220 University Ave. Ith. 375-G
Crane, O. D. 1 Ag 112 Cook
Crassweller, F. H. 3 L 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Craver, L. F. 1 A 402 University Ave.
Crawford, A. S. 2 M.D. 349 E. 32, New York
Crawford, J. A. 1 Ag 201 Oak _
Crawford, (Miss) L. S. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1131-X
Creifelds, W., jr. 1 Ag 523 E. Buffalo Bell 126-M2
Crews, T. B. 2 A 17 South Ave.
Crippen, C. H. 1 M 411 E. State
Crippen, E. C. 2 Ag 203 CoUege Ave. Ith. 666
Crippen, T. D. 1 Ag 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Ithaca
Brooklyn
Pittsfield, Mass
Baltimore, Md.
Buffalo
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Dunkirk
WatervUet
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Pittsfield, Mass.
Paterson, N. J.
Mellenville
Rochester
Webster
Montclair, N. J.
Paterson, N. J.
Ithaca
New York City
Golden, Col.
Argyle
Rochester
Bristol, Tenn.
Unadilla
Unadilla
Ithaca
St. Louis, Mo.
Port Ewen
Cambridge
Brooklyn
Elgin, 111.
Ithaca
St. Louis, Mo.
St. Louis, Mo.
Wallace
Hempstead
Northumberland, Pa.
Hempstead
Machias
Antonio, Zambales, P. I.
Hot Springs, Ark.
Altmar
Riverhead
RockviUe Centre
Fostoria, O
Romulus
Braddock, Pa.
Ithaca
Oswego
Brooklyn
Cheyenne, Wyo.
Syracuse
Washington, D. C.
Elmira
New York City
Herkimer
Jersey City, N. J.
Yonkers
Brooklyn.
Pittsburgh, Pa
Berea, O.
Rosemont, Pa
Castle Shannon, Pa.
Verona
Ithaca
Ithaca
Marion
Duluth, Minn.
Albany
Claremont, Cal.
Buffalo
Brooklyn
Brooklyn
St. Louis, Mo.
New York City
Brockport
East Orange, N. J.
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Crisson, L. S Ar 212 Linden Ave.
Crittenden, C. G. 3 Ag CascadiUa PL
Crittenden, L. W. S Ag Cascadilla PL
Crofoot, H. K. 2 Ag 310 College Ave. Ith. 62-C
Cromwell, O. F. W. 1 Ag 105 College Ave.
Cronan, C. B. 1 M 37 East Ave.
Crook, M. W. 1 A 315 Eddy
Crosby, (Miss) B. 3 Ag Sage College Bell 355-W
Crosby, C R. 4 L 228 Linden Ave.
Crosby, G. W. S Ag Cascadilla Building
Crosby, W. M. 1 Ag 105 DeWitt Ave.
Crosier, G. W. S Ag 110 Cook
Cross, G. T. S L 130 Dryden Rd. Bell 573-R
Cross, L. J. G G 123 Linn Ith. 109
Cross, R. H. 2 Ag 427 E. Seneca Ith. 693-X
Crossman, (Miss) M. G. 4 Ag Sage College Bell 92-W
Crounse, S.H, jr. 2 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Crowell, F. R., jr. 4 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Crowell, M. G. 2 A, G 109 Orchard PL
Cuccia, F. P. 4 L 615 E. State Ith. 602
Cucurullo, F. 1 L 223 Linden Ave.
Cuddeback, J. E. 1 Ag 125 Highland PL
Cuervo, R. S. 2 M 305 Oak Ave.
Cuff, J. E. 4 C 325 Dryden Rd.
Culbertson, G. T. 1 A (Chem) 103 Highland PL Ith. 435
Culbertson, J. W. 1 C 306 Bryant Ave. Bell 978-W
Culbertson, W. R. 2 M 202 Cascadilla Pk. Ith. 807-X
Cullum, R. L. 1 M 302 Stewart Ave.
Cummings, (Miss) E. E. 2 A 2 Willard Way Ith. 662-X
Cummings, G. B. 4 Ar 505 Dryden Rd.
Cummings, V. A. 2 Ag 109 College Ave.
Cummins, T. McK. 3 A 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Cundall, H. C. 1 M 37 Barton PL
Cunningham, S. 3 A 108 Ferris PL
Curd, K. L. 3 V 103 McGraw PL BeU 559
Currie, R. H., jr. 2 A 325 Dryden Rd.
Curry, L. B. 3 C 458 Cascadilla PL
Curtin, G. M. 2 M 304 College Ave. Ith. 335-X
Curtis, A. M. S Ag 215 Dryden Rd.
Curtis, (Miss) D. 1 A Sage CoUege
Curtis, H. G. 2 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Curtiss, G. W. 2 M Sheldon Court Bell 752-J
Cuthbert, W. R. 1 L 36 Fall Creek Drive Bell 259-W
Dahl, (Miss) M. C. 3 A 111 Orchard PL Bell 497-W
Dale, G. I. G
Daley, E. J. IV 409 College Ave.
Daley, R. B. 2 M 116 Oak Ave. BeU 902
Dallenbach, K. M. G 512 Stewart Ave.
Dalton, B. S Ar 118 Linn Ith. 219
Dalton, D. A. 2 C 715 E. Buffalo
Dalton, W. E. 1 M 115 Cook
Daly, E. J. 2 L 119 Dryden Rd.
Daly, J. W. 4 C 210 Williams Ith. 772
Danforth, T. F. 2C 114 Stewart Ave. Bell 376-X
Daniels, P. N. 2 A 106 Cook
Dann, A. B. 1 Ag 303 Eddy
Darnell, H. A. 1 M Sheldon Court
Darrow, Wayne H. 1 C 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Darrow, William H. G 516 University Ave. Bell 558-1
DarvUle, (Miss) M. 4 A Sage College Ith. 1108-X
Darville, M. A. 4 C 135 Blair Bell 24-J
Darville, (Miss) R. 1 A Sage College
Davenport, S. W. 1 Ag 1 19 College Ave.
Davey, W. P. G 711 E. Seneca Ith. 577
Davidson, C. P., jr. 4 M 119 Stewart Ave. BeU 917, Ith. 617-X
Davidson, J. G Cascadilla PL
Davidson, V. L. 3 A Cornell Heights Bell 157-J
Davidson, W. H. 2M 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Davies, E. L. 4 A (Chem) 528 Stewart Ave. Bell 221-W
Davies, J. J. G 611 E. State
Davis, A. E. S Ag 302 College Ave.
Davis, A. I. 1 M 527 E. Buffalo Bell 442-J
Davis, A. J. 1 Ag 126 Linden Ave.
Davis, A. P. 2 M 123 Highland PL Ith. 85-X
Davis, C. E. 4 M 118 E. Mill
Davis, C. W. 2 M 125 Dryden Rd. Ith. 90
Davis, E. R. 2 C 125 College Ave. Ith. 778
Davis, F. A., jr. 1 Ag 717 E. Buffalo
Davis, F. L. S Ag
Davis, H. K. 4 A 125 E. State
Hoboken, N. J.
Oswayo, Pa.
Oswayo, Pa.
Little FaUs
R. D. 3, Newburgh
Shelburne Falls, Mass.
Champlain
Brocton
Parish
R. F. D. 2, Penn Yan
Lockport
Hall
Neversink
Red Creek
Rochester
Huntington, Long Island
Oak Park, 111.
Brooklyn
Belfast
Brooklyn
Brooklyn
Port Jervis
Havana, Cuba
Watertown
Mt. Vernon, O.
Austin, Tex.
Mt. Vernon, O.
Meadville, Pa.
Ithaca
Brooklyn
Akron
Wheeling, W. Va.
Webster Groves, Mo.
Buffalo
Buffalo
Little Falls
Ithaca
GloversviUe
Cazenovia
New Castle, Pa.
Jamaica Plane, Mo.
Tarrytown
Tuckahoe
Staten Island
Schenectady
Binghamton
Chicago, 111.
Champaign, IU.
Cleveland, O.
Riverside, Conn.
Holyoke, Mass.
Hartford, Conn.
New York
Dunkirk
New York City
Millport
Memphis, Tenn.
Lakewood
Middlebury, Vt.
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Elmira Heights
Cleveland, O.
Scranton, Pa.
New Haven, Conn.
Bovina Center
Scranton, Pa.
KnoxvUle, Pa.
Utica
Livonia
Milton, Pa.
Machias
Cayuga
Cazenovia
Rochester
Norwich
Fort Edward
Munnsville
St. Johnsville
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Davis, H. M. 1 Ag 517 N. Tioga Ith. 298
Davis, H. R. 4 Ag 302 Eddy
Davis, H. V. 1 A 409 Dryden Rd.
Davis, J. R. 1 M 125 CoUege Ave.
Davis, L. H. 1 M 128 Highland PL
Davis, (Miss) L. 4 A Sage CoUege
Davis, M. J. 2 A (Chem) 201 WiUiams Bell 756-W
Davis, R. W. 3 M 127 Linden Ave.
Davis, S. P. 4 M 527 E. Buffalo BeU 126-W
Davis, W. E. S Ag 450 N. Aurora
Davis, W. H. 4 A 118 Ferris
Davison, T. E. 3 M 109 CoUege Ave.
Dawkins, D. C. 1 M 105 Highland PL
Dawson, E. S. 2 M 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-X
Day, A. C. 2 M 116 Lake BeU 584-J
Day, F. H. 1 Ar 118 Ferris PL
Day, (Miss) L. M. G Sage Cottage BeU 576, Ith. 1142
Day, W. H. S Ag
Deal, A. F. IV 204 University Ave.
Deal, J. E. G 228 Linden
Dealy, F. N. 3 M.D. New York City
Dean, A. L., jr. 3 Ag 600 University Ave. Bell 588
Dean, F. D. 1 Ag Cayuga Heights,
Dean, G. 3 V City Hospital
Dean, S. L. IV 108 Catherine Ith. 151
DeAngelis, M. 3 M \yi Central Ave.
Deans, W., jr. 3 M 221 Eddy Ith. 770-C
Decker, C. W. 3 A 6 South Ave. BeU 209, Ith. 634
Decker, (Miss) P. V. 1 Ag 7 Reservoir Ave. Ith. 337
Dederick, R. E. IV 115 Linn
Dedicke, C. E. 4 M 203 WiUams Ith. 583-Y
Dee, L. T. 2 A 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
DeForest, (Miss) M. G. 4 A, G Sage CoUege Ith. 1108
DeGarmo, L. H. 2 M 809 E. State
Degener, (Miss) L. M. 1 A Sage Cottage
Degnan, (Miss) K. H. G
DeGolyer, F. W. 1 Ag 319 College Ave.
DeGroat, (Miss) R. M. IA Sage CoUege
de Jesus, A. R. 3 L 624 Stewart BeU 615, Ith. 728-X
de Lacazette y Riguelme, A. A. 3 C 614 Stewart BeU 615, Ith. 718-X
Delano, C. 4 M 6 South Ave. BeU 209
Delany, (Miss) H. G. 4 A Sage CoUege Ith. 1108
Delany, L. H. 4 C 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
de Laval, R. P. 2 M 15 South BeU 533, Ith. 195-X
de Leon, E. 2 Ag 144 Linn
de Lima, E. A. 2 A 516 Stewart BeU 320-W
de Lima, P. 1 M 202 Eddy
DeUer, C. H. 2 Ag 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
de Lorenzi, J. H. G 518 Stewart
de Lorenzi, O. 1 A 130 Dryden Bell 573-R
Demarest, D. D. 1 A (Chem) 528 Stewart Ave.
Demarest, J. McL. 2 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
De Milt, L. A. S Ar 212 Stewart Ave.
Deming, D. F. IV 88 Wait Ave.
Deming, (Miss) J L. 4 A 37 East Ave. Bell 160-W
DeMott, H. V. S Ag 131 Quarry
Denham, D. P. 2 C WiUard Ave. BeU 400
Denman, R. H. S Ag 311 CoUege Ave. Bell 658, Ith. 418-X
Denmark, H. E. 2 Ag 409 CoUege Ave. Ith. 760-C
Denney, J. D. 3 A 216 University Ave. Ith. 673
Dennis, CM. 3 A 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Dennison, F. G. 1 M 402 Eddy BeU 485-J
Denniston, (Miss) M. E. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1108
Denny, A. C. 1 M 519 Stewart Ave.
de Obaldia, F. 4 M 614 Stewart
Depew, R. H., jr. 3 M 116 Oak Ave. BeU 902
de Porrata, D. F. 3C 311 Dryden Ith. 185-C
de Porrata, D. L. A. 2 M 311 Dryden Ith. 185-C
Derrick, (Miss) M. A. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1106-X
Derrick, (Miss) M. J. 1 Ag Sage College
Deuel, R. E. G 509 Thurston Bell 213-W, Ith. 277
DeVany, (Miss) I. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1140-X
Devendorf, D. B. 1 Ag 117 Stewart Ave. Ith. 165
Dew, D. H. 1 M 205 Eddy
Dewey, C. A. 1 Ar
Dewey, D. A. S Ag 519 E. State
Dewey, D. M. 2 M \yi Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Dewsnap, S. 1 M 203 Linden Ave. Ith. 743-Y
Deyo, A. W. 2 M 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
DeYoe, L. E. 4 A, MD Bell 157-W, Ith. 776
Diamond, M. 3 A 119 College Ave. Ith. 636-X
Washington, D. C.
Baltimore, Md.
Dunkirk
Norwich
Cayuga
Binghamton
Dunkirk
Trenton, N. J.
Milton, Pa.
Ludlowville
Hornell
Bath
Tallahasse, Fla.
Evanston, IU.
Evanston, 111.
Sidney
West Newton, Mass.
Youngstown, O.
Rhinebeck
E. Bloomfield
Brooklyn
Brooklyn
Springville
Dundee
Cortland
Utica
Long Island City
Washington, D. C
Bainbridge
Catskill
Middleville
Ogden, Utah
New York City
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Providence, R. I.
Gloversville
Piermont
AguadUla, Porto Rico
Havana, Cuba
Newton, Mass.
WeUsville, O.
WellsviUe, O.
Orange, N. J.
Vigam, Ilocas Sur, P. I.
New York City
S. Paulo, Brazil
Brooklyn
Mishawaka, Ind.
Dallas, Tex.
Newark, N. J.
New York City
Lynbrook
West Winfield
Elizabethtown
Metuchen, N. J.
Peterboro, Ont.
Brookton
Van Etten
Columbia, Pa.
Ithaca
Waterbury, Conn.
Cornwall
Seattle, Wash.
Panama
Plainfield, N. J.
Ponce, P. R.
Ponce, P. R.
FreeviUe
Freeville
Chittenango
Ellenville
Amsterdam
Canastota
Katonah
West Winfield
Wauwatosa, Wis.
Middletown
Binghamton
Ramsey, N. J.
New Brighton
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Dib, A. 1 M.D. 95 Washington, New York City
Dibble, (Miss) A. L. 3 A Sage College Bell 92, Ith. 1106
Dibble, H. E. 4 Ag 204 College Ave.
Dicker, H. A. 1 A 127 CoUege Ave.
Dicker, L. S Ag 127 College Ave.
Dickey, M. G. G G 303 Eddy
Dickinson, W. E. 2 C 133 Linden Ave. BeU 412-W
Dickson, M. L. 3 M 527 E. Buffalo Bell 126-W #*
Dieckmann, W. H. 2 A 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97
Diedericks, W. J. 4 M 710 Stewart Ave. BeU 594-J
Diefenbach, W. T. 1 A (Chem) 214 Eddy Bell 475-J
Diehl, L. W. 2 L 96 Wait Ave. Bell 640
Dight, F. B. 1 Ag
Dillon, W. T. 2 Ar 309 Eddy
Dilly, S. G. 4 A 125 E. State Bell 846, Ith. 368-X
Dilts, W. S. 2 Ag
Dimmick, F. L. 1 A 110 Stewart Ave.
Dimmick, (Miss) R. L. 1 Ag 110 Stewart Ave.
Dimon, C. E. 3 Ag 111 Osmun PL
Dimon, H. H. 2 A 440 E. Buffalo
Dince, R. R. 2 Ag 105 Catherine Ith. 770
Dinse, F. J. 4 L 132 CoUege Ave.
Dippold, A. P. 2 Ar 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Disinger, A. E. 2 L 409 College Ave. m
Distler, W. G. 2 C 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith.[250-X
Dittmar, R. A. 3 M 109 Catherine Bell 385-W, *s&
Divine, C. H. 2 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250.X
Dix, E. H., jr. 2 M 112 Highland PL Ith. 685
Dixon, (Miss) H. 2 A 515 W. Seneca Bell 85-W
Dixon, J. E. 1 L 515 W. Seneca Bell 85-W
Dixon, R. M. 3 M 37 Barton PL BeU 774-W
Djang, Y. S. 1 A 35 Delaware Ave.
Doane, G. E. 2 C 132 CoUege Ave.
Dobbins, (Miss) A. M. 3 A Sage College Bell 92, Ith. 1108-X
Dobmeier, F. 3 L 2 Central Ave.
Dodd, E. M. 3 M.D. 129 Lexington Ave., New York
Dodge, F. M. 2 M 636 Stewart Ave. Ith. 782
Dodge, S. 2 M 302 Mitchell Ith. 774
Dodge, W. W. 1 A 706 Stewart Ave.
Doebler, E. W. 1 C 209 CoHege Ave.
Dole, A., jr. Sheldon Court Ith. 872
Dole, E. 3 Ag 129 College Ave. Ith. 405-X
Doll, E. A. 4 A 221 Eddy Ith. 770-C
Dominick, (Miss) M. A. G 308 Farm Ith. 411
Donlon, (Miss) K, A. 4 A Sage College Bell 92
Donnan, W. J. 2 A (Chem) 119 CoUege Ave. Ith. 636-X
Donovan, W. J. 4 L 320 N. Aurora Ith. 199-C
Dorion, D. 4 Ag 206 CoUege Ave.
Dorman, F. C. 4 L 118 Eddy
Dorman, J. S. S Ag 128 Linn
Dorn, J. R. 1 A 308 Eddy
Dornbach, E. E. R. 1 C 215 Dryden Rd.
Dorrance, G. W. 1 M
Doty, H. A. 2 A 114 Eddy Bell 306-J
Doty, (Miss) M. A. 2 Ag 811 E. State BeU 497-J
Dougherty, D. C. 2 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Dougherty, F. H. 1 A (Chem)
Dougherty, N. W. S C 310 College Ave. Ith. 62-C
Douglas, B. M., jr. 1 Ar 715 E. Buffalo
Douglas, G. R. 2 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Douglas, J. F. H. G 211 GUes
Douglas, T. 1 L 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Douglass, (Miss) D. IA Sage College Ith. 1106
Douglass, E. L. 3 A 304 CoUege Ave. Ith. 335.X
Douglass, K. R. 1 M 408 University Ave.
Dow, H. S. 2 A 125 Dryden Rd. Ith. 90
Dowd, (Miss) M. L., S M.D. Horace Maim School New York City
Downe, H. B. 1 M 108 Bryant Ave.
Downer, C S. 1 A 123 Highland PL Ith. 75-X
Downs, F. 2 M 219 Linden Ave. Ith. 77
Downs, L. G. 2 A 104 Harvard PL
Doyle, A. J. 4 M 135 Blair Bell 24-J
Doyle, A. W. 1 A 512 Stewart Ave.
Doyle, H. E. 4 C 110 Osmun PL BeU 279-J
Doyle, H. L. 4 A (Chem.) CascadiUa School
Doyle, H. M. 3 Ag 9 Reservoir Ave. Ith. Ag. Barn
Doyle, R. A. 1 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Drechsler, M. 1 C 209 College Ave.
Drescher, H. L. 2 L 210 Dryden Rd. Ith. 691-C
Dresser, (Miss) E. 2 Ag 306 College Ave. Ith. 402-X
Dresser, S. R. 2 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
New York City
St. Louis, Mo.
Lima
Ithaca
Ithaca
Columbus, O.
Fairport
Milton, Pa.
Buffalo
Dolgeville
Utica
Cleveland, O.
Phoenix
Holyoke, Mass.
Van Etten
Flemington, N. J.
Ithaca
Ithaca
Southampton
Groton
New York City
Walworth
Chicago, 111.
Lockport
Baltimore, Md.
FaUs City, Nebr.
Binghamton
Baltimore, Md.
Ithaca
Ithaca
Milwaukee, Wis.
Peking, China
Marathon
New York City
Buffalo
Montclair, N. J.
Yonkers
Honolulu, Hawaii
Chicago, 111.
Williamsport, Pa.
Chicago, 111.
Riverside, Cal.
Lakewood, O.
Fulton
Utica
Yonkers
Adams', Mass.
New York City
Taylorville, 111.
Stanley
Sandusky, O.
Mechanicsburg, Pa.
Houston, Tex.
Geneseo
Geneseo
Steubenville, O.
Canton, O.
Powell, Tenn.
Chicago, 111.
Yonkers
Ithaca
Albany
Washington, D. C.
Groton, Conn.
Northumberland, Pa.
Brookline, Mass.
Orange, N. J.
London, Eng.
Orange, N. J.
S. Hadley FaUs, Mass.
Mattituck
Brooklyn
Akron, O.
Richmond, Va.
Delhi
Geneva
Little Rock, Ark.
Brooklyn
Brooklyn
Ithaca
Brooklyn
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Drinkard, A. W., jr. G 38 Fall Creek Drive Ith. 756
Driscoll, J. J. 1 Ar 717 E. State Bell 496-J
Duane, W. H. 1 Ar 608 E. Buffalo
Duba, J. 3 C 128 Eddy Ith. 601
Dubin, M. 2 A 105 DeWitt PL
Duckworth, J. S. 2 Ar Bell 198, Ith. 330-X
Dudley, C. S. 2 M 508 University Ave. Ith. 208-X
Dudley, (Miss) F. H. 1 A Sage College
Dudley, G. L. 3 M.D. New York City
Dudley, (Miss) M. F. 4 Ag 503 N. Tioga Ith. 334-Y
Dudukian, B. N. 3 A
Dugan, E. 1 L 17 South Ave.
Dugan, W. J. 2 L 712 E. Seneca Bell 912
Dugliss, R. P. 3 A (Chem) 508 University Ave. Ith. 208-X
Dunbar, A. 2 L 404 Elm
Dunbar, L. A. 2 M 319 College Ave. Ith. 491-Y
Dunham, C. L. 4 A 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 283-C
Dunham, L. H. 2 M 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Dunn, A. C. 2 C 127 College Ave.
Dunn, (Miss) A. M. 4 Ag 114 Forest Home Ith. 378-X
Dunn, D. W. 1 Ag 215 Dryden Rd.
Dunn, (Miss) E. C. 2 A Sage College
Dunnegan, T. H. B., jr. 3 A 202 Eddy Ith. 507
Dunning, R. S. 1 L 218 Delaware Ave.
Duntley, CA. 2 A 15 South Ave.
Du Pre, W. D. 3 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Durkan, F. H. 1 Ag 110 Osmun PL
Durkin, J. E. 2 L 704 E. State Ith. 658
Dutcher, C. A. 1 L 127 Linden Ave.
Dwindle, E. V. K. G Barnes Hall
Dye, C. F. 2 M 419 E. Seneca Bell 303-J
Eagan, W. H. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Eagles, R. H. 1 A 113 Cook Ith. 445-C
Earl, (Miss) D. L. 2 Ag 106 Cook Ith. 248-X
Early, F. E. J. 1 A 615 E. State
Eastman, R. L. 2 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Eastwood, S. K. 3 M 512 Stewart Ave. Bell 754-W, Ith. 624
Eaton, H. F. 4 M Sheldon Court
Eckes, F. J. 1 Ag 209 College Ave.
Eddy, L. 2 M 119 Stewart
Edelman, L 1 M.D. 112 Cook Ith. 687-X
Edgerton, C. H. 1 Ag 608 E .Buffalo Ith. 621-X
Edgerton, W. F. 1 A 320 CascadUla PL
Edlund, S. W. 2 A 414 Eddy Bell 469-W, Ith. 744
Edmiston, H. C. jr. 1 M 706 E. Buffalo
Edsall, M. J. S L 608 N. Aurora Bell 84-J
Edson, H. E. 2 Ag Sheldon Court
Edwards, A. S. G 124 Linden Ave.
Edwards, (Miss) B. L. 4 A 102 First Ith. 319-X
Edwards, C. E., jr. 2 M 110 Osmun PL Bell 279-J
Edwards, (Miss) F. D. 1 Ag 228 Linden
Edwards, H. 2 M 810 University Ave. BeU 129, Ith. 226-X
Edwards, H. T S Ag General Delivery
Edwards, J. H. 2 M 123 Farm Bell 494-B
Edwards, L. H. 1 C 113 Cook
Edwards, R. Davis 1 Ag 204 Stewart Ave.
Edwards, ~R. Dean 1 Ag 228 Linden Ave.
Edwards, W. 2 M Cayuga Heights Bell 181-J, Ith. 777-X
Egbert, P. T. 1 M 224 Eddy
Eggleston, A. F. 2 A Bell 198 Ith. 330
Eggleston, H. W. IV 210 Linden Ave.
Egloff, G. S A Cascadilla Bldg.
Ehrich, S. W. 2 A Sheldon Ct. Bell 460-J, Ith. 872
Ehrlich, A. C. 2 C 308 Eddy Ith. 151-X
Eickelberg, E. W. 3 C 121 College Ave.
Einstein, H. C 1 M
Eisenheis, P. O. 1 A 807 E. State
Elder, D. 2 Ag Forest Home
Elder, E. E., 1 M 312 College Ave
Eldridge, E. G. 2 Ag 107 Edgemoor Lane
Elkind, I. J. 2 C 119 College Ave. Ith. 636-X
Elliott, C H. 3 Ag 612 E. State
Elliott, L. D. G 312 College Ave. BeU 473-J
Ellis, (Miss) B. M. IA
Ellms, W. V. 1 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Elmendorf, H. H. 2 M 317 Elm
Elmer, B. B. 2 A 225 Wyckoff Ave. Bell 928-Jl, Ith. 97-X
Elsenbast, A. S. 4 A (Chem.) 711 E. Seneca Ith. 577
Elston, E. D. 4 A 203 College Ave. Ith. 666
Elting, O. R. 2 C 108 Catherine
Elting, S. V. 2 A 116 Cook Ith. 687
Elton R. L. 4 C 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97-X
Appomattox, Va.
Ithaca
Louisville, Ky.
New York City
Middle Village, Long Island
Scranton, Pa.
Meridian
Middletown
New Dorp
Ithaca
Belles, Turkey
Pueblo, Col.
Ithaca
New York City
Ithaca
Rochester
I Seneca Falls
Hornell
Watertown
Harvard, Neb.
Glens Falls
South Portland, Me.
Bolivar, Mo.
Caledonia, Mich.
Chicago, 111.
Spartanburg, S. C.
Watertown
Corning
Naples
Tully
Dayton, O.
Washington, D. C.
Madison, N. J.
Ithaca
Schenectady
New York
Owego
Ocean Park, Cal.
Jersey City, N. J.
Canaan, Conn.
Brooklyn
Ithaca
Washington, D. C.
Brooklyn
Orange, N. J.
North Lansing
Philadelphia, Pa.
Oswego
Ithaca
Washington, D.C.
Ithaca
Syracuse
Birmingham, Ala.
Whitesboro
Dryden
Passaic, N. J.
Ithaca
Glen Ridge, N. J.
Ithaca
Meriden, Conn.
Alden
New York
N. Y. City
Brooklyn
Ragersville, Ohio
Kittanning, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Pattersonville
Malone
Rochester
Yonkers
Auburn
Stanford University, Cal.
Lockport
Provo, Utah
Ithaca
Ithaca
New York City
Port Jervis
New Paltz
Poughkeepsie
Canandaigua
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Elwell, S. B. 2 Ar 811 East State
Ely, T. V. V. 3 L WUlard Ave. Bell 400
Embleton, H. 4 Ag 7 Bryant Ave. Bell 215-W, Ith. 785-X
Emerson, H. H. 3 C 201 S. Aurora
Emmons, C. E. 4 Ag 409 CoUege Ave. Ith. 760-C
Engelder, C. J. 2 A (Chem) 110 Cook Ith. 248
Engelhardt, H. 1 M Willard Ave.
Entenberg, R. 1 V 715 E. State
Epstein, L. 1 A 209 CoUege Ave.
Erskine, A. M. 2 A (Chem) 214 Eddy
Eschenbrenner, R. C. (Miss) 3 A Sage CoUege
Estabrook, (Miss) H. N. 1 Ag 311 S. Aurora
Etheridge, W. C. G 501 Dryden
Etler, B. A. 2 C 105 Catherine
Etshokin, L. 1 A 208 Williams Bell 272-W
Euchner, P. C. 1 A Fall Creek Drive
Eustis, R. D. 1 A 625 Univ. Bell 609, Ith. 338-X
Evans, C. H. 3 M 1% Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Evans, C. S. S M.D. New York City
Evans, Chas. J. IL 712 Thurston Bell 669-W, Ith. 823-C
Evans, Clarence J. 4 M 306 College Ave. Ith. 402-X
Evans, G. B., jr. 1 M Sheldon Court
Evans, J. (Miss) 2 Ag 967 E. State
Evans, M., jr. 2 M Bell 198
Evans, M. L. S Ag Sheldon Court
Evans, N. W. 1 A 210 College
Evans, P. D. 3 A 967 E. State
Evans, R. J. G 218 Delaware Ave. Ith. 799-X
Evans, W. H. 1 C 522 Stewart Ave.
Everett, (Miss) K. G 301 College Ave. Ith. 692
Everingham, C. 3 M 116 Lake
Everitt, E. A., jr. 2 Ag 210 Linden Ave.
Ewer, (Miss) M. A. 4 A Sage CoUege
Ewing, M. J. 2 Ag 521 E. State
Eyrich, H. R. 2 C
Facer, L. H. 3 Ag Grey Court
Fahey, A. A. 2 C 704 E. State
Fairbank, M. A. 1 C 120 Falls
Fairweather, F. H. 2 Ar 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Falconi, J. M. 3 C 614 Stewart Ave.
Falk, F. W. 2 Ar 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Fane, J. E. 2 L 440 E. Buffalo
Fanning, R. S. 4 Ar 125 Catherine Ith. 402-C
Farlin, CD. 3 C 702 E. Buffalo
Farnau, E. F. G Barnes Hall Bell 561, Ith. 1110
Farnsworth, F. C. 1 A 113 Oak Ave.
Farnsworth, J. F. 2 A Heights
Farquhar, A. D. G G 214 Dryden Rd. Ith. 77-X
Fassett, J. S., jr. 4 A 2 Central Ave. Bell 30-J
Faure, J. C 3Ag. Bryant Ave. andHarvard Bell 933-J, Ith. 799
Faxon, W. E. 2 A 107 Edgemoore Lane Bell 674. Ith. 196-X
Fay, A. T. 3 C 127 Dryden
Fay, W. A. 1 A 210 Dryden Rd.
Fear, H. W. 3 C 304 College Ave.
Fechnay, J. S M 309 College Ave. Ith. 692-Y
Fedde, G. M. N. 4 M.D. New York City
Feehan, H. 2 C 807 E. State
Feinberg, E. J. 3 L 445 N. Tioga Ith: 714-Y
Feiner, M. A. 3 C 114 Stewart Ave. Ith. 362-X
Feldman, A. 3 V 109 DeWitt PL
Fellers, C. R. 1 A (Chem) 115 College Ave.
Felter, (Miss) H. M. 2 A Sage College
Fenner, L. B. IV 109 DeWitt PL
Fenton, P. 1 M 317 College Ave.
Ferbstein, S. J. 1 M 123 Quarry
Ferguson, C. B. 4 M 125 Highland PL Ith. 630
Fernald, E. M. 1 M 124 Catherine Ith. 834
Fernald, L. D. 1 A 528 Stewart Ave.
Ferrer, F. J. 1 C 523 N. Aurora
Ferris, E. E. 2 A
Ferris, O. C. 3 M 223 Eddy Ith. 614
Ferris, W. A. 1 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Ferry, C B. IV 92 Wait Ave.
Fickenscher, E. R. 3 M 603 E, Seneca Bell 105, Ith. 396
Field, A. M. 2 C 110 Eddy Bell 904-J
Field, R. E. 1 A
FUbert, G. B. 4 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Filmer, E. A. G Y. M. C. A.
Finch, F. E. 3 M 117 Oak Ave. BeU 410
Finch, L. 3 A (Chem) 138 Linden Ave. Ith. 190-X
Finch, S. C 4 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Finck, E. E. 2 L 114 Stewart Ave. Ith. 362-X
Cambridge, Mass.
Flushing
Westfield, N. J.
Bath
Spencer
Wellsville
New York
New York
Brooklyn
New Brighton
Brooklyn
Newfield
Raleigh, N. C.
New York
Kewanee, IU.
Machias
Hinsdale, 111.
Hudson
Hutchinson, Kan.
Pittston, Pa.
Washington, D. C.
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Youngstown, O.
Emerson, Iowa
St. Louis, Mo.
Ithaca
Lehi, Utah
Nashville, Tenn.
Brook, Ind.
Robinson, IU.
Orange, N. J.
Sodus
Worcester, Mass.
Phoenixville, Pa.
Lyons
Eastport, Me.
New Woodstock
Elmira
Riobamba, Ecuador
Duluth, Minn.
Olean
Riverhead
Glens FaUs
Covington, Ky.
New York
Washington, D. C.
Sandy Spring, Md.
Elmira
Pretoria, S. Africa
Highland Park, IU.
Cooperstown
Brooklyn
Gloversville
Buffalo
Brooklyn
Ithaca
Lake Placid
New York
Little Falls
Colosse
Pearl River
DolgeviUe
Ithaca
Akron, O.
Middletown
Buffalo
Winchestsr, Mass.
Consolacion del Sur. Cuba
Spencer
Los Angeles, Calif.
Denver, Colo,
Hornell
Baltimore, Md.
Boise, Idaho
Elmira
Baltimore, Md.
Binghamton
Ithaca
Alpine
New York
Buffalo
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Fink, D. E. G 446 CascadiUa Bell 172, Ith. 1098-X
Fink, G. J. G G 120 Catherine Ith. 827-X
Fink, L. 3 A 105 Irving PL
Finkelben, C. G. 1 C 318 Elmwood Ave.
Finkelnburg, E. A. 1 C 318 Elmwood Ave.
Finkelstein, I. E. 4A, G 216 Delaware Ave.
Finkelstein, R. 1 Ag. 215 Dryden Rd. Bell 359-W
Finley, A. C. 2 M 125 Dryden Rd.
Finley, D. H. 1 C 106 Cook Ith. 248-X
Finney, C E., jr. 2 M 415 Stewart Bell 270, Ith. 307-X
Firth, S. M. 2 Ag 121 Catherine
Fischer, G. L. 2 Ag Barnes Hall Bell 561, Ith. 1110
Fischer, R. 1 Ag 109 DeWitt
Fish, J. A. 2 M 134 College Ave. Ith. 695-X
Fish, (Miss) L. C. 2 Ag Sage CoUege Ith. 1108
Fisher, (Miss) Edith 3 Ag 94 Wait Ave. Bell 673
Fisher, (Miss) EsteUe C. 1 A 421 W. State
Fisher, G(eorge) B. 2 M 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith.
Fisher, G(ordon) B. 1 A Sheldon Court
Fisher, (Miss) G. G., 1 M.D. 41 E. 70, New York City
Fisher, H. C. 4 A 110 Edgemoor Ith. 330-X
Fisher, P. B. 2 C 2 Central Ave. Ith. 194
Fishkind, D. 1 A (Chem) 233 Linden Ave.
Fisk, W. W. G G 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Fiske, F. E. 2 A 127 Highland Ave. Bell 738-W
Fitch, A. D. 2 M 108 Parker Ith. 449-X
Fitch, C. P. G 107 Brandon
Fitzpatrick, F. 1 C 115 College Ave. Bell 636
Fitzpatrick, H. M. G Forest Home
Fitzsimmons, H. A. 2 C 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Flack, H. 4 A 17 South Ave. BeU 36-W, Ith 97-X
Flanagan, R. J. 3 V 410 Stewart Ave.
Flanigan, H. C. 2 C 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Flannery, E. J. 1 L
Flannery, W. B. 4 L 119 Dryden Rd. Ith. 677
Flansburgh, E. A. S Ag 105 Brandon PL Bell 666-X
Fleming, E. T. 3 A 510 E. Seneca
Fleming, T. J. 3 C 119 Dryden Rd. Ith. 677
Fletcher, H. W. 1 M 212 Linden Ave. Bell 412-J
Fletcher, J. A. 4 Ar 505 Dryden Rd. Ith. 781-Y
Flint, H. L. 2 L Cayuga Hts. Bell 181-J, Ith. 777-X
Flood, E. P. 2 A 615 E. State Ith. 602
Flood, L. 3 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Florsheim, I. S. 2 A 88 Sheldon Court, Ith. 271
Flowers, A. E. G 217 Mitchell Bell 392-J
Flumerfelt, (Miss) M. L. 1 Ag Sage College
Flumerfelt, O. F. 4 A (Chem) 302 Cascadilla Bldg.
Flynn, W. F. 3 A (Chem) 117 Stewart Ave. Ith. 620
Flynn, W. F. J. 2 C 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Flynn, W. J. 1 A 212 Linden Ave.
Fogg, W. S. 4 M 106 Highland PI Bell 756-J
Fogy, (Miss) E. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1140
Foote, B. F. 3 A 109 College Ave
Foote, L. 1 M 108 Eddy
Foote, M. N. 2 A, 1 M.D. Ill Osmun PL
Foote, P. R. 1 M 522 Stewart Ave.
Ford, F. 1 A 512 Stewart Ave.
Ford, S. M. 2 M 202 Williams Ith. 744-X
Forman, A. H. G 112 Highland PL Ith. 685
Forrestal, J. J. 2 C 202 Williams Ith. 744-X
Forster, C. E. 1 C 126 Linden Ave
Forster, G. W S Ag 131 Dryden Rd.
Fors y Reyes, A. 4 Ag 119 Dryden Rd.
IS!\MisJs) iVD.14?CAlleslJe College BeU 92 J.-Ith 1106-X
Foster, (Miss) E. G. S Ag Sage College Bell
92-J, Ith. 1106
Foster, F. V. 1 L 105 Highland PL
Foster, L. W. 2 M 810 Universtiy Ave. Bell 129
Foster, M. B. G 517 E. Buffalo
Foster, W. S. G Cascadilla Bldg. Ith. 1076
Fowler, C. H. 2 C 302 College Ith 14-X
Fowler, G. 3 C 111 Osmun PL Ith. 716-X
Fox D S. 2 Ag 708 E. Seneca
Foye G K. 3 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Frame, P. P. 2 C General Delivery
Francis, D. R. G 502 N. Aurora Ith. 737-X
Francis I. T. 4 A 105 Brandon PL Ith. 666-X
Frank, C F. 4 M 239 Linden Ith. 693
Frank, F. A. 2 Ag 205 College Ave.
Frank, H. H. 2 C 806 Seneca Ith. 575
Frank, M. O 1 Ag 109 Summit Ave.
Franke A O. 1 V 33 Delaware Ave.frankhn, C M. 2 Ag 517 E. Buffalo
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Baker, Oregon
Baker, Oregon
Brooklyn
Brooklyn
Buffalo
Kingston
Los Angeles, Cal.
South Orange, N. J.
New York
Albany
Ithaca
Hamburg
Elmira
Reynoldsville, Pa.
823-C St. Louis, Mo.
Detroit, Mich.
New York
Tacoma, Wash.
HamUton, Ontario
New York
Oswego
St. Louis, Mo.
Boonville
Sanquoit
Jamaica
Crawfordsville, Indiana
Holyoke, Mass.
East Orange, N. J.
Ghent
New York
Addison
Addison
Cambridge
Enid, Oklahoma
Waterbury, Conn.
Richmond Hill, L. I.
Brooklyn
Larchmont
Albany
Chicago, IU.
Chicago, IU.
Columbia, Mo.
Binghamton
Binghamton
Johnstown
New York
New York
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Lockport
Jersey City, N. J.
Richmond Hill, L. I.
Auburn
Jeannette, Pa.
Morristown, N. J.
Morgantown, W. Va.
St. Paul, Minn.
Buffalo
Ithaca
P. del Rio, Cuba
Batavia
Flushing, L. I.
Flushing, L. I.
South Orange, N. J.
Cloguet, Minn.
Butler, Tenn.
Water Mill
Little Falls
Brooklyn
Prattsburg
Marion, O.
New York City
Grand Forks, N. Dakota
Shamokin, Pa.
New York
Buffalo
Pittsburgh, Pa.
New York
Kaplaopt, Germany
Jefferson City.iTenn.
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Franklin, P. A. 3 M Cayuga Hts. BeU 181-J
Frary, B. H. 3 Ag. 405 Dryden Rd.
Fraser, A. C. 3 Ag. 108 Ferris PL
Frayer, J. M. S Ag 108 Linden Ith. 774-C
Frayne, W. D. 2 M Willard Ave. BeU 386,
Freda, F. J. 1 A 45 East Ave.
Frederichs, P. G. 4 M 706 Buffalo Ith. 583-X
Frederiksen, F. M. 2 A (Chem) 18 Delaware
Freeman, H. L. G G 204 Linden Ave
Freeman, H. S. 4 A 505 Dryden Rd.
Freer, A. 2 V 130 Dryden Rd. Bell 573-R
French, T. M. 1 A 108 Bryant Ave.
Freudenheim, M. E. 1 A (Chem) 202 Cascadilla Park
Freyre, J. P. 2 C 614 Stewart
Fried, J. A. G 91 Wait Ave.
Friedel, J. H. 2 A 120 Linden Ave.
Friedlander, A. A. 3 A 116 Delaware
Friedman, W. F. 2 Ag 460 Cascadilla Bldg.
Friend, H. M., jr. 4 M 114 Eddy Bell 306-J
Frind, C. C. S Ag
Frisch, (Miss) J. R. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1132
Fritchie, A. F. 1 A 306 College
Fritz, W. H,. jr. 1 C 13 South Ave. Bell 419, Ith 196
Frost, H. B. G 3 Garden Ave. Ith. 819-X
Frost, S. W. 1 A 301 Dryden Rd.
Fruauff, H. A. 4 Ar Bell 157-W, Ith. 776
Frucht, N. 3 M Cayuga Hts. Bell 786
Fry, J. R. 1 M 409 College Ave. Bell 760-C
Fuchs, A. 2 C 119 College Ave. Ith. 636-X
Fuchs, D. A. 4 C 205 Linden Ave.
Fuerst, F. W. 1 Ag 114 Ferris PL
Fuess, H. M. S Ag 206 Eddy
Fugett, J. R. 4 Ag 117 Cleveland
Fuller, E. B. 1 Ag 105 De Witt PL
Fuller, G. L. 1 Ag 317 Eddy
Fuller, J. R. 3 Ag 125 E. Mill
Fuller, L. F. 4 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Fuller, R. H. G 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Fuller, S. J. G 502 N. Aurora Ith. 737-X
Fulton, W. J. 4 C 116 Osmun PL Ith. 623
Funk, W. 1 Ag 128 Dryden Rd.
Funkhouser, S. P. 1 A (Chem) 103 Highland PL Ith. 435
Funkhouser, W. D. G 415 N. Tioga Bell 735
Brooklyn
Pulaski
Buffalo
Ithaca
New York
Ithaca
Houston, Tex.
Little Falls
Atlanta, Ga.
Rochester
Ellenville
Jamaica
Elmira
Havana, Cuba
Ithaca
New York
Brooklyn
Pittsburg, Pa.
Mobile, Ala.
Lyons
Brooklyn
Slidell, La.
Berwyn, Pa.
Dairyland
Tarrytown
Buffalo
Brooklyn
Ephrata, Pa.
Brooklyn
Buffalo
Cornwall
Waterville
Waterloo
Castile
Philadelphia, N. Y.
Urbana, O.
Portland, Ore.
Rochester
Larimore, N. Dak.
Waddington
Elizabeth, N. J.
St. Louis, Mo.
Ithaca
Gabriel, H. S. S Ag 128 Linn
Galajikian, A. S. G 306 Bryant Ave.
Galajikian, H. G 230 Pleasant Bell 428-W
Gale, J. W. 1 M 406 Stewart Ave.
Gallagher, P. J. 4 M 120 Maple Ave.
Gallup, A. W. 3 M \yi Central Ave. Bell 230, Ith. 286
Gaily, T. K. 2 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Gangloff, T. W. 1 A (Chem) 408 Stewart Ave.
Gantz, M. A. 2 C 523 E. Buffalo
Gardner, B. R. 1 L 403 E. Seneca
Gardner, CA. 2 V 314 Farm
Gardner, F. H. 2 L 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Gardner, M. E. IV 116 Ferris PL
Gardner, R. B. 1 M 215 Dryden Rd.
Gardner, W. W. 1 A
Garmezy, S. 3 C 204 College Ave.
Garner, H. H. G 91 Wait Ave. Bell 616-W
Garner, K. M. 3 A 91 Wait Ave.
Garnett, W. E. 4 Ag 91 Wait Ave.
Garnsey, (Miss) E. L. A. 2 A 200 Highland Ave. BeU 789-J
Gass, K. W. 4 M 600 University Ave. Bell 588
Gates, C. C. 1 A Sheldon Ct.,
Gates, E. J. 1 A 1 WUlets PL
Gaub, J. G 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Gavett, T. O. S Ag 133 Blair
Gavett, W. G 116 Stewart Ave.
Gavigan, E. L. 1 M 115 Cook
Gavin, J. S. L 1 Ag 304 College Ave.
Gayton, F. N. 2 Ar 96 Wait Ave. Bell 640
Gazda, A. A. 2 M 319 E. MiU
Geer, W. J. 2 A 110 W. Mill BeU 628-J
Geibel, E. M. 1 C 206 College PL
Gellert, H. N 2 Ag 120 Linden Ave.
Gentzler, W. J. 1 M 205 College Ave.
Genung, A. B. 3 Ag 614 E. Buffalo BeU 984, Ith. 581
George, H. H., 3d. 4 C Cayuga Heights BeU 181-J, Ith. 777-X
Georger, E. L. 3 A (Chem) 409 Dryden Rd.
Georgeson, V. L. 4 Ag 618 Stewart
Georgia, B. C. 2 Ag 514 S. Aurora Bell 182-B, Ith. 370-Y
Rock Stream
Constantinople, Turkey
Constantinople, Turkey
Washington, D. C.
Ithaca
Sandusky, Ohio
Nordhoff, Cal.
Dallas, Pa.
Troy, O.
Montrose, Pa.
Ithaca
Montrose, Pa.
Deposit
Mansfield, Ohio
Center Moriches
New York
Claremont, Cal.
Claremont, Cal.
Charlottesville, Va..
LowviUe
Pittsburgh, Pa.
Pasadena, Cal.
Wilkes-Barre, Pa.
Ithaca
Plainfield, N. J.
Plainfield, N. J.
Fancher
Buffalo-
Cleveland, O.
Spring Lake, N. J.
Highland Park, IU.
Greenwich, Conn.
Brooklyn
York, Pa.
FreeviUe
Richmond, Va.
Buffalo
Sitka, Alaska
Ithaca
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Georgia, F. R. 1 A (Chem) 407 CoUege Ave
Gerofalo, P. 1 L 409 Meadow
Gerould, F. A. 1 A 128 Dryden
Gerow, CD. 4 A 114 Ferris PL Ith. 3-C
Gerow, L. H. 2 Ar 306 College Ave. Ith 402-X
Gerry, A. L. 1 C 207 Linden Ave.
Getman, C. W. 2 C 205 Linden Ave. Ith 242-C
Gibbons, (Miss) R. M. 2 Ag 15 Sage Cottage
Gibbons, W. A. G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Gibbs, L. N. 3 Ag 102 West Ave. Bell 598. Ith 730-X
Gibson, K. S. 4 A 130 Cascadilla PL
Gibson, R., jr. 2 A (Chem) 102 West Ave. Bell 598. Ith 730-XGibson, W. A. 2 M 303 Eddy Ith. 421
Giesecke, A. C. S C 401 Eddy Ith. 428-Y
Giessing, C. P. 2 A 104 Harvard PI
Gifford, L. R. 3 A Heights Bell 181-Y, Ith 777-X
Gilbert, A. H. G 301 College Ave. Ith 692
Gilbert, G. H. S Ag 101 Quarry
Gilbert, H. N. G 134 College
Gilbert, R. M. 3 M 710 Thurston Ave. Bell 175 Ith 817
Gilchrist, C. 1 M 110 Osmun PL
Gilchrist, CM. 3 A 13 South Ave. Bell 419 Ith 196
Gildea, R. Y. 4 C 74 Thurston Ave. BeU 213-J, Ith'. 201Giles, G. S. 4 M 306 Tompkins
Giles, R. C. 1 M.D. 1603 Pacific, Brooklyn
Gilkeson, F. 1 M 309 Eddy Bell 623, Ith 70-X
Gill, W. H. 1 A 319 Dryden Rd.
GUlcrist, W. A. 1 L 311 College Ave.
Gillespie, E. C 1 M 128 Edgemoor Lane Bell 371
Gillette, A. A. S Ag 502 Dryden Rd.
Gillette, D. G. 4 A 13 South Ave. Bell 419, Ith 196
Gillette, E. S. 2 A 304 N. Geneva Bell 294-T
GUliam, L. C. 1 C 128 Dryden Rd.
GUmore, R. J. G 804 E. Seneca
Giltner, (Miss) B. 1 Ag 528 W. Buff Ith. 663-C
GUtner, (Miss) E. 1 Ag 528 W. Buff Ith. 663-C
Gingrich, R. J. 2 M 107 Cook Ith. 445
Ginsburg, I. 2 Ag. Cascadilla Bldg.
715 Buffalo
209 College Ave.
134 CoUege Ave. Ith. 695-Y
29
Ginsburg, L. S L
Ginsburg, S. 2 A
Girvin, C W. S M
Giryotas, W. J. 1 C
Gladding, (Miss) LB. 4 A Sage College Ith. 1104
Gladstone, J. E. 4 A 122 Catherine St
Gleason, C R. 2 Ag. 413 Dryden Rd. Bell 135-J-l, Ith. 831-C
Gleason, D. H. 2 M 307 E. Marshall
Gleason, W. S. 3 V 117 De Witt PL Bell 911, Ith. 385
Glezen, J. C. 3 L 422 Eddy Bell 676, Ith. 630
Gloger, A. C. 1 Ag. 132 Blair
Glose, R. L. 1 C 319 College Ave.
Gluck, J. B. 2 A 214 Stewart Ave.
Glueck, H. J. G 108 Cook Bell 957-L
Goan, P. 2 M 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Godfrey, J. E. 1 Ag 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Goertz, W. A. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Goetz, G. G. 4 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Goff, A. C. 3 V 117 De Witt PL
Goff, M. B. 3 Ag 113 Stewart Ave. Bell 272-J
Goldbaum, M. 2 A (Chem) 119 College Ave. Ith. 636-X
Goldberg, Harry. 4 A (Chem) 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Goldberg, Herman. 1 Ag 120 Linden Ave.
Goldberg, M. M. G 105 Irving PL Ith. 785
Goldberg, S. 2 Ag 240 Linden Ave.
Goldenberg, (Miss) M. A. 2 A 131 Blair Ith. 248-Y
Goldfarb, J. M. 1 A 209 CoUege Ave.
Goldman, B. P. 2 M 213 College Ave. Ith. 765
Goldsmith, N. J. 2 A (Chem) 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Goldstein, H. W. 2 C 240 Linden Ave.
Goldstein, L. 2 C 107 College PL
Goldstein, M. 2 A
Goldstein, P. R. 3 A 119 College Ave. Ith. 636-X
Goldstone, E. G. 2 A 125 College Ave. Ith. 778
Goncalves, D. R. 1 M Bell 91-G, Ith. 799
Gons, L. R. 3 C 219 Linden Ave. Ith. 77
Gonzalez, M. A. S Ag Forest Home Ith. 91-F
Gooch, E. P. 2 M 129 Eddy Ith. 507-X
Goodhue, E. W. G 238 Linden Ave. Bell 243-J
Goodier, H. W. 1 M 319 College Ave. Bell 491-Y
Goodman, A. M 4 Ag
Goodman, B. 2 C 114 Ferris PL
Goodman, M. 3 C 306 Eddy Ith. 431-X
Scranton, Pa.
Waterloo
Evanston, 111.
Blooming Grove
Newburgh
Port Chester
Richfield Springs
Clarks Summit, Pa.
Freeport
Buffalo
Norwich
Medford, Mass.
White Hall, Md.
Marble Falls, Texas
Brooklyn
Omaha, Neb.
Rushford
Weedsport
Chambersburg, Pa.
Binghamton
Davenport, Iowa
Cleveland, O.
Catonsville, Md.
Baltimore, Md.
New York
Ithaca
Kingston
Golden's Bridge
Woodhaven, L. I.
Lima
Ithaca
Ithaca
Tarboro, N. C
Williamsport, Pa.
Ithaca
Ithaca
Denver, Colo
Brooklyn
Elmira
Elmira
San Francisco, Cal.
Cicero, 111.
Albany
Crested Butte, Colo.
Hammondsport
S. Norwalk, Conn.
Liverpool
Centerlisle
Lockport
Germantown, Pa.
New York
Brooklyn
Katonah
Franklinville
Newark, N. J.
Milwaukee, Wis.
Canisteo
Sturgeon Bay, Wis.
Brooklyn
Riverhead
Brooklyn
Baltimore, Md.
Brooklyn
Ithaca
Brooklyn
Brooklyn
St. Louis, Mo.
Brooklyn
New York
Niagara Falls
Brooklyn
New York
Guaratingueta, San Paulo, Brazil
New York
Bantista, Pang., P. I.
New York
Hamilton
Clayville
Baltimore, Md.
New York
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Goodwin, H. L. 1 C 132 Blair
Gordon, A., 3 L 604 E. Buffalo Bell 943-R, Ith. 1010
Gordon, H. 1 M 233 Linden Ave.
Gordon, M. A. 4 A (Chem) 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Gordon, S. G. 1 L 107 Edgemoor
Gormley, F. W. S Ag 311 College Ave. Bell 658, Ith. 418-X
Goudge, M. E. G Sage Cottage Bell 576, Ith. 1142
Gough, A. W. 3 Ag 523 E. Buffalo Bell 126-J
Gouinlock, H. 4 C 206 Dryden Rd.
Grace, A. C. 3 V 521 E. State BeU 518-J
Graefe, C. F. 1 A 308 Eddy
Graeffe, (Miss) C. A. 1 A Sage College
Grafman, W. 1 C 315 Dryden Rd.
Graham, E. Foreman 2 A 107 Cook Ith. 445
Graham, E. Francis 3 Ag 216 Delaware Ave. Ith. 141-X
Graham, (Miss) R. 2 Ag 114 Schuyler PL Bell 522-W
Graham, R. R. 4 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Grambow, M. A. 4 M 208 College PL
Grant, G. E. 4 A (Chem) 711 E. Seneca
Grant, H. W. 4 M 418 Eddy Ith. 685-X
Grant, R. E. 2 Ag 125 Catherine Ith. 402-C
Graunell, G. A. S Ag 214 Dryden Rd.
Graves, C H. 2 Ag 21 Wyckoff Ave. Ith. 751-X
Graves, H. E. 1 A 512 Stewart Ave.
Gray, T. M. 1 Ag 118 Cook
Grayson, A. C. 2 M 504 E. Buffalo BeU 627-W
Greaney, J. F. 2 L 132 Blah-
Green, J. L. 4 C Cayuga Heights 181-J, Ith. 777-X
Green, J. O. 1 M 118 Cook
Green, L. F. 3 M 135 Blair Bell 24-J
Green, P. E. 2 A 2 Central Ave. Bell 30-J, Ith. 803
Green, R. W. S Ag. 15 East Ave. Bell 15-J
Green, S. R. 1 C 608 N. Aurora
Greenberg, M. 1 Ag 240 Linden Ave.
Greene, F. L. S Ag 302 Mitchell Ith. 774
Greene, L. D. AS Ag 58 Thurston Ave.
Greening, E. G. 2 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Greenstein, F. 1 Ar 321 Dryden Rd.
Greenwood, R. 2 A 125 Edgemoor Lane Bell 371
Greer, E. S. 2 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Gregory, C T. G 101 Clinton Bell 544-W
Gregory, R. J. 2 Ar 107 Edgemoor Lane Bell 174, Ith. 196-X
Greig, R. S. 3 C 120 Catherine Ith. 625-X
Greiner, H. E. 3 Ag. 306 Eddy Ith. 421-X
Greiner, W. R. 2 Ag. 119 Stewart Ave. Bell 617-X
Grenier, T. J. H. 4 Ag 213 College Ave. Ith. 675
Griffin, C. A. 2 V 505 S. Cayuga
Griffith, H. E. 1 L 140 College Ith. 727
Grime, J. R. 1 C 215 Dryden Rd.
Grimes, A. M. 1 Ag 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 613-Y
Griscom, (Miss) E. 1 Ag Sage College Bell 92, Ith. 1132-X
Griswold, T. H. 2 A 304 College Ave.
Groos, R. A. 2 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Groser, L. H. 3 L 503 E. Buffalo Bell 350
Gross, C R. 1 Ag 101 Giles Ith. 592-C
Gross, P. W. 2 M 102 Highland PL Ith. 71
Grossman, D. 1 C 209 College Ave.
Grossman, J. G. 4 C 315 Eddy Ith. 173
Grossman, M. 4 C 205 Dryden Rd. Ith. 769
Grossman, M. H. 2 Ag 214 Dryden Rd.
Gruen, E. C 4 M 118 Cook Ith. 491-X
Guanes, L. 4 M 523 N. Aurora
Guerdrum, (Miss) E. 4 A Sage College Ith 1108
Guggenheim, S. W. 1 A Sheldon Court
Guile, C R., jr. 2 V 117 De Witt PL Bell 911, Ith. 385
Guise, C. H. 3 Ag 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Guldin, P. R. 2 Ag 7 Bryant Ave.
Gulliver, H. G. S Ag 232 Linden Ave.
Gund, H., jr. 1 A 414 Stewart Ave.
Gunn, D. S Ag 410 Dryden Rd. Dept. Agriculture, Pretoria
Gurnee, (Miss) B. 4 A Sage College Ith. 1108
Gurney, F. M. 4 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Guthrie, E. S. G Forest Home
Guyer, E. R. 2 M 2 Central Ave.
GwiUiam, R. C. 1 C 522 Stewart Ave.
Hadsell, D. W. 3 Ag 404 Eddy
Haeberle, W. H. 1 L 202 College Ave.
Haff, W. C. 4 M 203 Williams
Hageman, C. F. 1 Ag 408 Stewart
Hagemann, H. W. 2 Ag 408 Stewart
Deerfield
Ithaca
New York
Brookville, Pa.
La Crosse, Wis.
Belfast
Halifax, N. S.
Brooklyn
Warsaw
Little FaUs
Sandusky, Ohio
Brooklyn
Brooklyn
Buffalo
Fleischmanns
Brookton
Warsaw
New York
New York
Ithaca
Cincinnati, Ohio
New York
Sunderland, Vt.
Akron, Ohio
New York
Chattanooga, Tenn.
Newburgh
Chicago, 111.
Englewood, N. J.
Ridgewood, N. J.
Buffalo
Ithaca
New York
New York
Amsterdam
South Byron
Monroe, Mich.
New York
Philadelphia, Pa.
Wheeling, W. Va.
Ithaca
Kingston
Eldred
Forks, Erie Co.
Marlboro
Buffalo
Ithaca
Utica
Cazenovia
Mt. Washington, Md
Plainfield, N. J.
Warren, 0.
San Antonio, Texas
Brooklyn
Ithaca
Milwaukee, Wis.
Sag Harbor
Hudson
Atlantic City, N. J.
New York
Tonawanda
Asuncion, Paraguay
Washington, D. C.
Rochester
Fulton
Findlay, O.
YeUowhouse, Pa.
New York
La Crosse, Wis.
,%Union of South Africa
Brooklyn
Oneonta
Ithaca
Rock Island, IU.
Ogden, Utah
New York
Niagara Falls
Islip
Yonkers
Yonkers
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Hagerman, J. C. 4 L 133 Quarry Bell 6-J
Hague, L. E. 1 Ag 108 Ferris PL
Haigh, (Miss) E. M. 2 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 1139-X
Hainlin, (Miss) G. L. 2 A Sage
Hale, S. C. 4 M 306 Cascadilla Bldg. Bell 685-J
Hall, E. W. 2 C 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Hall, F. P., jr. 2 M 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
HaU, G. H. 2 A 232 Linden
HaU, H. L. 1 A 204 University Ave.
HaU, I. F. 1 Ag 222 Eddy
HaU, R. F. 2 M 309 Eddy BeU 623,
Halle, S. 2 M 119 Eddy
HaUey, S. R. 2 M 119 Stewart Bell 396, Ith. 617-X
Hallock, A. L. 3 A 519 E. Buffalo Ith. 216-Y
Halsey, (Miss) G. E. G Sage CoUege Ith. 1108
Halsey, P. F. 1 M 111 Osmun PL
Halsted, G. C, jr. 2 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Halsted, H. C. 2 M 103 McGraw Bell 559, Ith. 226
Ham, D. H. 2 C 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Hani, E. D. 2 L 1 Central Ave.
Ham, E. S. 1 Ag 129 Dryden Rd.
Haman, M. B. 1 Ag. 401 Dryden Rd.
Hamant, M. J. 4 M 206 College Ave.
Hamblin, L. T. 1 M 128 Dryden Rd.
Hamilton, E. A. 3 L Bell 198, Ith. 330
Hamilton, G. H. 4 Ag 78 Sheldon Court
HamUton, S. M. 1 L Sheldon Court
Hamilton, W. H. 2 Ag 108 Cascadilla Park BeU 240-J-l
Hamlet, R. E. S Ag 216 University Ave. Ith. 673
Hamlet, R. W. G 216 University Ave. Ith. 673
Hammond, F. M. 1 A 208 Dryden Rd.
Hammond, T. E. 1 C
Hamnett, F. S. 2 Ag. 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Hampton, R. H. 4 Ag West Ave.
Hanagan, J. E. 2 L 440 E. Buffalo Ith. 822
Hanchett, W. H. 2 C 130 Dryden Rd.
Hancy, (Miss) A. J. 4 A Sage CoUege Ith. 1108
Hand, E. E. 1 Ag 717 E. Buffalo
Haner, F. H. IV 301 Dryden Rd. Ith. 742
Hanford, H. L. 2 Ag 319 Dryden Rd. Ith. 742-C
Hanford, W. B. 2 M 128 Dryden
Hannaford, H. E. 2 Ar 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Hannam, G. C. 2 M Y. M. C A.
Hanrahan, E. M., jr. 1 A Sheldon Court
Harbison, R. J. 2 A 224 Linden Ave. Ith. 242-C
Hardenburg, E. V. 4 Ag 509 Thurston Ave.
Hardin, G. D. 2 C 1 Central Ave.
Hardy, (Miss) C. L. 1 A 13 East Ave. BeU 296-J
Harkavy, J. 2 M.D. 820 Dawson, New York
Harkness, (Miss) G. E. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1106-X
Ham, J. E. 1 C 74 Thurston Ave. Ith. 201
Harper, C. W. 4 M 206 Quarry
Harrington, (Miss) A. M. 4 A Sage College
Harrington, CM. 1 L 312 College Ave. Bell 473-J
Harrington, H. M. 2 Ag 127 Quarry Ith. 575-C
Harrington, (Miss) M. C. 1 A 113 N. Geneva Bell 366-J, Ith.
Harrington, W. C 2 M 401 Cascadilla PL
Harris, E. H. S M 516 University Ave.
Harris, F. A. 2 C 118 Linn Ith. 219
Harris, H. Z. 2 L 117 Eddy
Harris, J. A. 1 V 140 College Ave.
Harris, J. C. 3 A 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Harris, J. S. 2 C 116 Cook Ith. 687
Harris, M. K. 1 L 206 CoUege PL Ith. 255-C
Harris, (Miss) R. S. 3 A 320 Kelvin PL Ith. 201-X
Harris, W. A. 2 Ag 308 Eddy tv iino
Harrison, (Miss) V. E 4 A Sage College Ith. 1108
Hart, A. M. 4 A (Chem) 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Hart, A. S. 1 C 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Hart, L. 2 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Hartley, F. S. 3 L
Hartman, R. C. IV 130 E. Green
Hartz, R. S. B. 3 C 1176 CascadiUa PL
Hartzberg, W. H. 1 L 108 Ferris .,
HartzeU, C. R. 1 L 110 Edgemoor Lane BeU 42-B
Harvey, (Miss) B. M. 4 A 118 CascadiUa Ave. Ith. 689
Harvey, D. R. 3 L Sheldon Court
Harvey, L. E. 2 Ag 207 Williams
Harvey, R. N. 2 Ag 303 CoUege Ave. Ith. 692-X
Haseley, N. A. 1 A 319 CoUege Ave. Bell 491-Y
Haselton, P. H. 1 M BeU 198
Haselton, W. D. 4 Ag Bell 198
Niagara Falls
Arcade
Brooklyn
Brooklyn
Wassaic
Yonkers
Jamestown
St. Johnsville
Glens Falls
Cortland
Worcester, Mass.
Baltimore, Md.
Rapid City, S. Dak.
Riverhead
New York
Water Mill
Brooklyn
Brooklyn
Spokane, Wash.
Spokane, Wash.
Verbank
Reading, Pa.
Norfolk, Conn.
Worcester, Mass.
New York
Oak Park, 111.
Britton, S. Dak,
Somerville, N. J.
Sheridan
Sheridan
Patchogue
Los Angeles, Cal.
Wilkinsburgh, Pa.
Petersburg, Va.
Vernon
Brockport
Hayts Corners
Brooklyn
Hunter
Dryden
Seattle, Wash.
Cincinnati, O.
Brooklyn
Binghamton
Cherry Valley
Brocton
Chicago, IU.
Fort Dodge, Iowa
New York
Harkness
Baltimore, Md.
Unionville, Mo.
Brooklyn
Peru
Frewsburg
105 Auburn
Weedsport
New York
Medina, O.
Syracuse
Corfu
Ithaca
Newark N. J.
Ithaca
Ithaca
Pittsburg, Pa.
Philadelphia, Pa.
Baldwinsville
Cleveland, O.
Brooklyn
Saxtons River, Vt.
Verona
Palmyra, Pa.
Buffalo
San Juan, Porto Rico
Ithaca
Hempstead
Marathon
Gowanda
R. F. D. 15, Sanborn
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
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Haselton, W. J. 1 C 204 Stewart Ave.
Haskell, A., jr. 1 L 519 E. Buffalo
Hast, J. J. 1 A Sheldon Court
Hastings, W. B. 1 A 76 Sheldon Court
Haswell, (Miss) S. G. 3 Ag 106 Highland PL Bell 756-J
Hatch, D. S. S Ag 105 Brandon PL Ith. 666-X
Hatch, LA S Ag 105 Brandon PL Ith. 666-X
Hatfield, H. D. 1 M 108 Catherine
Haugh, B. F. 1 M 522 Stewart Ave. Bell 537
Hausle, J. P. 4 Ag 125 Quarry
Hausman, L. A. 2 A 204 Fairmount Ave. Ith. 829
Havens, W. L. 1 C 120 Falls
Haviland, C. B. 4 Ag 708 E. Seneca
Haviland, P. G. 2 C 712 Thurston Ave. BeU 669-W, Ith. 823-C
Hawkins, (Miss) A. H. L. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1139-X
Hawkins, J. M. 3 Ag. 129 College Ave. Ith. 405-X
Hawkins, M. 1 Ar 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Hay, E. N. 4 M 522 Stewart Ave.
Hay, F. W. 1 M 528 Stewart Ave. Bell 221-W
Hayden, C E. 2 V 211 Water
Hayes, (Miss) A. E. 1 Ag 113 Dryden Rd. Ith. 677-Y
Hayes, A. T. 2 M 124 Catherine St. Ith. 834
Hayes, C. R. 1 M 13 South Ave.
Hayes, L. M. 3 Ag 7 Bryant Ave. Ith. 781-X
Hayes, R. S. S A 108 Bryant Ave.
Hayes, (Miss) V. 2 L Sage CoUege
Haynes, E. 2 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Healy, E. S. 4 C 303 Eddy
Healy, G. F. 1 C
Heartfield, C. B. 1 Ag 76 Sheldon Court,
Heath, R. H. 2 L 708 E. Seneca
Heckert, S. F., jr. 4 Ar 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
Hedges, C. C. G 404 Eddy
Heebner, J. W. 3 Ag 319 Dryden Rd. Ith. 742-C
Heidt, C 1 C 134 Linden Ave.
Heikes, CI. 4 M 208 Elmwood Ave.
Heim, C S. 2 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Heinsohn, E. C. 1 Ag 517 E. Buffalo
Heisley, F. W. 2 M 518 Stewart Ave. BeU 754-W
Heitzman, H. T. 1 Ar 113 Osmun PL
Helfrich, H. J. 3 M 125 Quarry Ith. 764
Helfrich, W. G. 4 A 519 Stewart Ave. BeU 396, Ith. 634-X
Hendershot, L. B. 2 Ag. Y. M. C. A. Bldg.
Henderson, (Miss) A. E. 3 A Sage Bell 92, Ith. 1140
Henderson, A. H. 2 L 440 E. Buffalo Ith. 822
Henderson, E. M. 2 A 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Little FaUs
Cortland
Pittsburg, Pa.
New York
Ithaca
Greenwich
Greenwich
St. John, N. B.
420 W. 12th St., Anderson, Ind.
Buffalo
New Hayen, Conn.
Edmeston
Brooklyn
Brooklyn
Bellingham, Wash.
Riverside, Cal.
Jacksonville, Fla.
Fort Ethan AUen, Vt.
Newark, N. J.
Ithaca
Ithaca
Springfield, Ont., Canada
Cleveland, O.
St. JohnsviUe
Rochester
Saranac Lake
Brooklyn
Bloomfield, N. J.
Watertown
Brewster
Sidney
Pittsburgh, Pa.
Walton, Ky.
Lansdale, Pa.
New York
1061 Clay Ave., New York
Kane, Pa.
Mount Vernon
WUkensburg, Pa.
Kansas City. Mo.
Buffalo
Catonsville, Md.
Rochester
Greenwich
New York
Philadelphia
Henderson, H. M. 2 Ag 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226 Prospect Ave., Hackensack, N. J.
Hendricks, G. 1 M
Hendrickson, B. H. 1 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y
Hendrickson, B. W. 2 L 309 Eddy Bell 703
Hendrickson, C H. 3 A 712 Thurston Ave. BeU 669-W, Ith. 823-C
Hendrickson, R. E. 1 A 140 College Ave.
Hendry, G. W. 1 Ag 241 Linden
Hendry, R. W. 2 C 402 Eddy Bell 485-J, Ith. 614-X
Henkle, C. Z. 1 M Sheldon Court, Ith. 657
Henn, E. C 1 M 526 Stewart Ave.
Hennessy, P. F. S Ag 232 Cleveland Ave.
Henry, F. 2 A (Chem) 127 Linden Ith 141
Henry, L. L. 2 Ar 112 Cascadilla Ave.
Herbert, CV. 1 M 510 E. Seneca
Herbert, L. M. 1 M.D. New York City
Herd, M. A. S Ag 130 Dryden Rd.
Herendeen, W. B. 3 L Sheldon Court
Herrera, CM. 4 A (Chem) 16 Cascadilla Park Ith. 183-Y
Herrmann, F. 3 C 130 E. Green
Herson, O. 1 A 129 Linden Ave.
Hertel, F. E. 1 C 220 University Ave.
Hertenstein, C F. 3 A Sheldon Court
Hertz, L. 1 Ag 409 College Ave.
Hesler, L. R. G 127 Dryden Rd.
Heslop, P. L. 2 C 117 Eddy
Hess, A. M. 4 M 523 E. Buffalo
Hess, S. G. 1 C Sheldon Court
Hess, S. I. 2 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Heubeck, E. 4 C 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Heughes, (Miss) R. P. 3 A Sage College
Heuser, G. F. 1 Ag 224 Linden Ave.
Hewitt, R. H. 3 Ag 405 Dryden Rd.
Heyman, N. 1 C 129 Linden Ave.
Hibbard, F. H. 2 M 201 Prospect
Hickey, L. C. 1 L 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Lead, S. Dak.
White Plains
Brooklyn
Frederick, Md.
Queens, L. I.
Syracuse, Ind.
Honolulu, Hawaii
Chicago, 111.
Cleveland, Ohio
Ithaca
Eden
Croghan
New York
1757 Pitkin Ave., Brooklyn
Syracuse
Elmira
Guatemalla, C. A.
Ithaca
New York
131 West 96th, New York
Cincinnati, O.
115 E. 96th, New York
Ithaca
Portland, Ore.
Brooklyn
New York
Baltimore, Md.
801 Lexington .Baltimore, Md.
142 Spencer, Rochester
Buffalo
Gouverneur
New York
Huron, S. D.
Lockport
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Hiett, S. J. 2 A 117 Oak Ave. Bell 410
Higgins, B. B. G Forest Home
Higgins, (Miss) C. D. 3 Ag 213 College Ave.
Hightower, CR. 3 M 702 E. Buffalo
Hildreth, K. E. 2 M 618 Stewart Ave. Ith. 294
HUer, L. E. 2 A 505 Dryden Rd.
Hill, C. F. IV 301 Dryden Rd
Hill, C. S., jr. 2 C BeU 181-Y, Ith. 777-X
Hill, E. A. 2 M 13 South Ave.
HU1, G. R., jr. G 804 E. Seneca Bell 321-J, Ith. 579
Hill, H. W. 2 C 306 E. Tompkins
HiU, R. C. 2 C 116 Osmun PL Ith. 623
HiU, W., jr., 1 Ar 43 Sheldon Court
HiUs, J. B. 4 Ar 409 Dryden Rd.
Hilmer, H. H. 1 M 610 E. Buffalo
HUtebrant, A., 1 M 310 CoUege Ave. Ith. 62-C
Hinchliff, E. 2 A 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Hinkley, G. W. 1 M 777 Stewart Ave.
Hinks, W. H. 4 C 116 Osmun PL Ith. 623
Hiscock, G. B. 3 Ag. 2 Central Ave.
Hiscock, T. 1 M 2 Central Ave.
Hitch, A. R. G CascadiUa PL Ith. 414-X
Hitch, E. F. G 356 CascadUla Bldg Ith. 1130
Hitchcock, H. W. G 1 Grove PL
Hoag, R. L. 1 Ag. 116 Ferris PL
Hoag, T. C. 3 C 304 CoUege Ave. Ith. 625
Hobson, A. T. 1 A 103 Highland PL
Hocker, G. H. S Ag 58 Thurston Ave.
Hodges, C. R., jr. 1 M. 427 E. Seneca Ith. 293-X
Hodgkins, H. F. 1 M 16 CascadUla Park
Hoehn, C. E. 2 C 123 Quarry Bell 795-B
Hoera, C. L. 2 M 210 Dryden Rd.
Hoff, M. J. 2 C
Hoff, O., Jr. 2 A
Hoffert, D. J. 1 A 302 College Ave.
Hoffman, E, J. 3 Ag 314 Farm
Hoffman, W. B. 1 M 111 Orchard
Hoffman, W. N. 1 L 210 Dryden Rd.
Hofmann, (Miss) R. N. 2 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 1139
Hofstadter, M. 3 C 120 Catherine
Hogan, M. G. 3 C 113 De Witt PL Bell 750-B
Hogg, C. C. 2 M 312 CoUege Ave. Bell 473-T
Hogue, L. E. 1 Ag 108 Ferris PL
Hohmann, A. A. 1 Ag 711 E. Seneca
Holbrook, E. M. 2 A 708 East Seneca BeU 284-J, Ith. 579-Y
Holby, L. C. L. 2 Ag 319 Dryden Rd. Ith. 742-C
Holcombe, D. B. 2 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Holcombe, (Miss) F. M. 2 A 205 S. Corn
Holl, R. C. G 612 E. State
Holland, F. E. 4 C 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Hoffister, (Miss) E. I. 1 Ag 219 Bryant Ave. Ith. 541-C
HoUoway, H. F., jr. 2 C 777 Stewart Ave Bell 176, Ith. 250-X
Hollowbush, F. A. G 92 Wait
Holmes, E. B. 4 C 206 Dryden Rd.
Holmes, F. R. 1 L 127 Eddy
Holsapple, (Miss) L. S. 1 A 407 Utica
Holtz, A. C. 1 C Sheldon Court
Homan, A. G. 1 M 126 Linden Ave.
Honey, E. E. 1 Ag 506 Dryden Rd.
Honeywell, H. G. 3 Ag 405 Dryden Rd
Hooey, W. C. 4 A (Chem) 109 Williams Ith. 435-C
Hook, W. H. 3 Ag Campus Fire House Ith. 1101
Hooks, C. E. 2 M
Hooper, P. 3 M 710 Thurston Ave. Bell 121 Ith. 342
Hope, C. C. 3 M 304 Stewart Bell 699 W, Ith.
Hopkins, A. B. 3 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Hopkins, E. F. 1 Ag 126 Linden Ave.
Hopkins, L. A., 1 M. D. 219 E. 35, New York
Hopkins, R. A. 2 L 102 West Ave. Bell 598
Hopkins, R. E. 4 M 210 College Ave. Ith. 765-C
Hopp, G. 4 A (Chem) Bell 933-J
Horn, H. F. 2 Ar 112 Ferris PL
Horn, J. M. 2 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Horner, A., jr. 2 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674
Horner, J. R. 1 A 516 Stewart Ave.
Horner, W. W. 1 Ar 519 Stewart Bell 396
Hornickel, F. L. 1 A 712 Stewart Ave.
Horton, (Miss) G. E. 2 A 114 S. Geneva Bell 244-W
Horton, H. L. 1 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y
Horton, S. S. 2 M 411 N. Cayuga
Horwitz, I. 2 Ag 124 Linden Ave. Ith. 185
Horwitz, W. M. 1 A 219 Eddy Ith. 626-X
Toledo, Ohio
Leicester, N. C.
Arlington, Mass.
Fort Collins, Col.
Flushing
Ridgewood, N. J.
St. Johnsbury, Vt.
Philadelphia, Pa.
Short Hills, N. J.
Springville, Utah
Baltimore, Md.
Paterson, N. J.
St. Louis, Mo.
Vernon
246 DeKalb Ave., Brooklyn
Kingston
Rockford, 111.
Chicago, 111.
Burke
Syracuse
Syracuse
Seaford, Del.
Ithaca
Claremont, Cal.
Cannonsville
Gloversville
Flushing, O.
Milanville, Pa.
Washington, D. C.
Syracuse
Rochester
Canton, O.
Tarrytown
Tarrytown
Harrisburg, Pa.
Elmira
Elmira
Lewiston
Philadelphia
Brooklyn
Oxford
Titusville, Pa.
Arcade
Brooklyn
Chicago, 111.
New Rochelle
Asbury Park, N. J.
Washington, D. C
Farmdale, O.
Baltimore, Md.
Branchport
Montclair, N. J.
Allenhurst, N. J.
Keene, N. H.
Ithaca
Hudson
Milwaukee, Wis.
1014 N. CrawfordlAve., Dixon, 111.
Geneseo
Corning
Rome.
Retsof
Baltimore, Md.
Roselle, N. J.
Lockport
Buffalo
Grinnell, Iowa
50 S.l.Clinton,%Poughkeepsie
West Bloomfield
New York
Lima, Ohio
Vandergrifts, Pa.
Kukaian, Hamakua, Hawaii
4907 CarnegiejAve., Cleveland, O.
Cleveland, O.
Cleveland, O.
Whitehall
White Plains
Ossining
New York
New York
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Hotchkiss, H. C. 1 M 129 E. Mill
Hottes, A. C. 2 Ag 228 S. Geneva
Hou, C. F. 2 M 401 Dryden Rd. Ith. 568
Houck, C. T. 1 Ag 113 Oak Ave.
Houck, W. L. 1 Ag 113 Oak Ave.
Hough, L. C. 2 C 408 Stewart Ave. Bell 647-J
Houghton, S. L. 2 C Sheldon Court
Houlehan, A. E. G 804 E. Seneca Bell 321, Ith. 579
House, H. D. 2 Ag 413 Dryden Rd. Bell 135-J-l, Ith. 831-C
House, L. F. 1 Ag 118 Cook
Houston, G. T., jr. 3 L 1 Central Ave. Bell 373
Houston, N. 3 M 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97-X
Houston, P. D. 1 L Sheldon Court
Houston, (Miss) S. B. 4 A Sage Cottage
Hovey, H. K. 2 Ag 114 Eddy BeU 306-J 2368 Military Ave
Howard, C. Z. 2 A Cornell Heights BeU 157-J,
Howard, J. H. 1 Ag 208 College PL
Howard, L. P. 2 A 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Howe, C. D. 2 Ar 505 Dryden Rd.
Howe, H. E. G 804 E. Seneca
Howe, I. G. IV 327 Eddy
Howe, R. S. 2 M 110 Edgemor Lane BeU 42-W, Ith. 330-X
Howe, W. C. 2 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Howe, W. F. S C 241 Linden Ave. Ith. 769-Y
Howell, E. V. 2 C 310 Farm Ith. 426-Y
Howell, F. B. 1 M 110 Osmun PL
Howell, J. B. 2 M 202 Williams Ith. 744-X
Howell, J. S. 3 L 110 Titus Ave. Bell 470-W
Howell, L. G. 2 Ag 254 Cascadilla PL
Howes, H. L. G 315 CoUege Ave.
Howgate, H. O. 1 Ag 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
Howland, J. R. 2 L
Hoyt, A. S. 2 A 6 South Ave. BeU 209
Hoyt, D. M. 1 Ag 204 Fairmount Ave.
Hoyt, F. W. 2 M 219 Linden Ave
Marietta
Ithaca
Wusich, China
Buffalo
Buffalo
FaUs Church, Va.
Chicago, IU.
Crawfordsville, Ind.
Hammondsport
Syracuse
Chicago, 111.
Wellsboro, Pa.
Chicago, IU.
Beaver, Pa.
, Port Huron, Mich.
Fulton
Hornet's Ferry, Pa.
Findlay, O.
282 Glen, Glens FaUs
Ithaca
Scio
New York
Carlton, Ore.
Macon, Ga.
Southampton
Wilkes-Barre, Pa.
Boonton, N. J.
Ithaca
Watkins
Ithaca
Hoyt, R. H. 1 C 605 S. Aurora
Hsu, Y. S. G 126 Linden Ave.
Hu, M. T. 2 A 127 Linden Ave. Ith. 141
Hu, S. 2 Ag Bryant Ave.
Hu, S. S. 2 Ag 302 Bryant Ave. Bell 799-X
Hubbard, C P. 1 M 105 Brandon PL
Hubbard, (Miss) M. F. G 502 Hudson Ith. 588-Y
Huber, H. L. 2 M 109 Cook Ith. 491
Hubert, M. J. 3 A 203 College PL
Huckle, C 3 A (Chem) 406 Cascadilla PL
Hudson, (Miss) V. M. W. G 805 E. State
Huestis, A. L. 3 A 702 E. Buffalo
Huey, G. O. 2 Ar 702 University Ave.
Huey, R. 2 Ag 127 Linden Ave.
Hughes, A., jr. 4 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Hughes, H. M. 3 M 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-X
Hughes, T. 1 A 603 E. Seneca
Hulbert, R. C. 1 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Hull, H. B. 3 M 409 Dryden Rd.
HuU, H. M. S Ag Sheldon Court
Hull, L. L. 2 Ag. 409 CoUege Ave. Ith. 760-C
Hume, K. W. 1 M 113 Oak Ave.
Hummel, A. W. 3 L 119 Dryden Rd. Ith. 677
Hummel, F.$G. 1 M 306 Stewart Ave.
Humphrey, H. L. 2 A (Chem) 109 De Witt PL Ith. 612-X
Hunn, (Miss) A. E. 4 Ag 3 Garden Ave. Ith. 819-X
Hunt, C. C. 1 A 306 Stewart Ave.
Hunt, C S. 2 C 306 College Ave. Ith. 402-X
Hunt, C. W. 4 M 109 E. Seneca Bell 145-J
Hunt, (Miss) M. M. 4 A Sage Cottage
Hunt, T. M. 4Ag 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Hunter, E. D. 3 M 140 College Ave.
Hurd, P. E. 2 M 1 Central Ave. Bell 373
Hurford, J. R. 4 A 111 Osmun PL
Hurley, J. 1 A 113 Cook Ith. 445-C
Hurley. J. J. G 129 Eddy Ith. 507-X
Hussey, T. O. 4 M Rockefeller Hall Ith. 1087-X
Husted, P. H. 2 A 309 Eddy BeU 623, Ith. 70-X
Hutchinson, C. B. 1 Ag 204 College Ave.
Hutchinson, (Miss) H. P. 4 A Sage College
Hutchinson, M. S Ag
Hutchinson, R. A. 1 L 128 E. Buffalo Bell 441-W, Ith. 278-X
Hutchinson, W. B. 2 L 401 Dryden Rd.
Hutchison, W. A. 2 Ag 509 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Huyett, D. D. 4 M 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Hyatt, F. R. 2 M 18 Delaware Ave. Ith. 799-X
104 Field Point Rd., Greenwich, Conn.
SlaterviUe Springs
GriggsviUe, 111.
Clay
Danbury, Conn.
Stamford, Conn.
Tientsin, China
Wusih, China
Shanghai, China
Shanghai, China
Wyncote, Pa.
West Haven, Conn.
Ithaca
Toledo. O.
Clyde
Ithaca
Elmhurst
Minneapolis, Minn.
Bradford
Baltimore, Md.
Franklin, Pa.
Baltimore, Md.
Waterloo
HoUidaysburg, Pa.
New York
Spencer
Brooklyn
Waterbury, Conn.
San Antonio, Texas
Waterbury, Conn.
Ithaca
Palmyra
Rochester
Stubleton
541 W. 123, New York
State College, Pa.
Dryden
Cleveland, O.
Kennett Sq., Pa.
Glens FaUs
Pine City, Minn.
Savannah, Ga.
Buffalo
Flushing
Trenton, N. J.
Georgetown, N. J.
Ithaca
Richmond HU1
MUlstone, N. J.
Waynesboro, Pa.
Owego
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Hyatt, R. C 3 L 109 Cook Ith. 491
Hyde, A. W. 1 L 636 Stewart Ave.
Hyland, H. D. 1 M 214 Stewart Ave.
Hynds, H. D. 4 C 505 Dryden Rd.
Iglehart, J. A. W. 1 C Bell 198
Ignatiev, G. M. G Ag 316 Cascadilla Bldg.
Ihde, W. C. 3 Ag 121 College Ave.
Illingworth, J. F. G 115 Linn
Ingalls, A. G. 2 A 303 Eddy Ith. 421
IngaUs, (Miss) F. O. 4 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
IngersoU, E. S. 4 M.D. 201 E. 30, New York
Ingersoll, H. H. 1 M Sheldon Court
Inglehart, G. G. 1 L 109 Catherine BeU 385-W
Inglehart, R. J. 2 L 13 South Ave.
Ingraham, D. S. 2 L 503 E. Buffalo BeU 350, Ith. 671
Ink, J. B. S M 217 West Ave.
Inman, W. H. 3 M 202 WUliam
InsuU, W. 1 M 104 Harvard PL
Irish, E. J. 3 A 712 E. Seneca
Irish, W. E. 4 M 603 E. Seneca BeU 105, Ith. 396
Isaacs, S. 2 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Isett, R. T. 2 A (Chem.) 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Iszard, H. Y. 3 A 109 Catherine
Ives, K. G. 2 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Jackman, E. T. 2 M 110 Sage PL BeU 426-J
Jackson, CM. 2 M 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Jackson, F. K. S M.D. 70 Irving, New York
Jackson, H. C. 1 Ag 805 E. Seneca
Jackson, (Miss) S. T. 1 Ag Sage CoUege
Jacobs, A. J. 4M 1 12 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97
Jacobs, (Miss) S. A. S A 126 Highland Ave. Bell 789-J
Jacobson, S. B. 2 Ag 211 WUliams BeU 361-W, Ith. 636-X
Jagger, I. C. G 710 Thurston Ave.
James, F. T. IV 212 Linden Ave.
James, R. L. 3 C 411 N. Cayuga
Jandorf, S. R. 1 L Sheldon Court
Jansen, R. R. 2 Ag 115 CoUege Ave. Ith. 363
Jaret, M. 2 A 129 Blair
Jawetz, H. 1 M 805 E. Seneca
Jayne, L. H. 1 A 219 Linden Ave.
Jeffers, R. S Ag 120 Cacsadilla Bldg. th. 630
Jehle, R. A. G 212 Linden Ave.
Jenison, H. C. S Ag 120 Cascadilla Bldg.
Jenkins, A. E. G 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Jenks, E. 1 A 2 South Ave. BeU 568-J
Jennings, D. D., 2d 2 A 636 Stewart Ave. Ith. 782
Jennings, E. A. 1 V Dewitt PL
Jennings, H. M. 3 A 219 Linden Ave. Ith. 77
Jensen, C. N. G 122 Linden Ave.
Jeremiassen, (Miss) T. M. 1 Ag 522 Stewart Ave. Bell 575-J
Jester, (Miss) K. S. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1140
JeweU, L. T. S Ag Cornell Heights
Joachim, W. 4 A (Chem) 321 Dryden Rd.
Johnson, A. A. 2 A 109 De Witt Ave. Ith. 612-X
Johnson, A. C. 4 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Johnson, A. L. 4 M 206 Dryden Rd.
Johnson, C(harles) B. 1 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Johnson, C(lifford) B. 2 L. 114 Cook Ith. 635
Johnson, C. P. 1 Ag 306 W. Seneca Ith. 398-X
Johnson, C. R. 3 C 234 Linden Ave. Ith. 255-Y
Johnson, D. S. 2 C 125 Highland PL
Johnson, E. B. 1 A (Chem) 507 N. Cayuga
Johnson, F. G. 2 A 116 Osmun PL
Johnson, H. 3 C 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Johnson, J. A. 3 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Johnson, J. B. 4 M 123 Highland PL Ith. 75-X
Johnson, K. 1 M.D. New York , ,
Johnson) K. N. 2 Ag Y. M. C. A. Bldg. Bell 201-B, Ith. 229
Johnson, M. L. 1 Ag 113 Osmun PL
Johnson, R. M. 2 A 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Johnson, R. P. 4 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Johnson, R. R. 2 Ag 205 Linden Ave. Ith. 763-X
Johnson, R. S. 1 A 205 College Ave.
Johnson, S. C. 2 A 137 Hudson
Johnson, T., jr. 2 M 301 Eddy Ith. 421
Johnson, W. M. 1 L 113 De Witt Ave.
Johnston, A. B. 2 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Johnston, C. C. 2 C Forest Home
Johnston, J. C. 3 C WUlard Ave. Bell 386, Ith. 710
Cleveland, O.
Milwaukee, Wis.
Weymouth, Mass.
Brooklyn
Baltimore, Md.
Belgerad, Russia
Buffalo
Seattle, Wash.
Watkins
Brooklyn
Rochester
Philadelphia, Pa.
Watertown
Watertown
Bristol, Conn.
Tiffin, Ohio
Amsterdam
Pittsfield, Mass.
Auburn
Denver, Colo.
New York
Philadelphia, Pa.
Elmira
Chicago, IU.
Pittsburgh, Pa.
Sacket Harbor
Burlington, Vt.
Trumansburg
Groton
Gloucester, Mass.
New York
Brooklyn
East Palmyra
Eagle
Ossining
New York
Fonda
Brooklyn
New York
E. Setauket
Trumansburg
St. Paul, Minn.
Castile
Walton
Ithaca
New York
Cazenovia
Cincinnatus
Ithaca
Ithaca
Schenectady
Marietta
Newark, N. J.
Waterbury, Conn.
Akron, Ohio
Cooperstown
Detroit, Mich.
Ithaca
Ithaca
Baltimore, Md.
Mt. Vernon
North Tarrytown
Wilkes-Barre, Pa.
Dryden
Gainesville
Olean
Montclair, N. J.
New York
Kansas City, Mo.
Ogden, Utah
Kansas City, Mo.
Ransomville
New York
Ithaca
Woodside
Lowville
Pittsburgh, Pa.
New York
Lamar, Colo.
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Johnston, J. S. G 127 Quarry Ith. 575-C
Johnston, M. C. 4 C 702 E. Buffalo
Johnston, R. J. 4 M 317 CoUege Ave. Bell 587-J
Johnston, W. 3 Ag 74 Thurston Ave. Bell 213, Ith. 201
Jones, A. H. G 121 E. Mill Bell 976-J
Jones, B. P. 3 Ag Sheldon Court BeU 460-J, Ith. 872-X
Jones, E. E. 4 L 440 E. Buffalo Ith. 822
Jones, F. X. 1 A 526 Stewart Ave.
Jones, (Miss) H. V. 4 A 123 CascadiUa Ave.
Jones, J. H. 2 Ag 125 Edgemoor Lane Bell 371
Jones, (Miss) J. L. 4 A Sage College
Jones, J. P. 1 M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Jones, J. T. 2 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 301
Jones, M. T. 2 M 706 E. Seneca Bell 110-J, Ith. 829
Jones, P. W. S M 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Jones, R. J. 3 M 204 Stewart Ave. Bell 440-J
Jones, Richard W. 3 Ag 108 Ferris PL
Jones, Roy W. 2 M 108 Bryant Ave.
Jones, W. S. 2 A 503 E. Buffalo Bell 350
Joseph, A. C 1 C 119 Eddy
Joseph, W. B. 3 C 515 E. State Ith. 581
Joubert, E. G. 2 Ag 411 Dryden Rd.
Joyce, H. B. 2 M 96 Wait Ave. Bell 640
Judson, E. L., jr. 1 A 125 Highland PL Ith. 18-X
California, Pa.
Salem, Va.
Toledo, O.
Ithaca
Ithaca
Buffalo
Whitesboro
St. Louis, Mo.
Red Creek
Newport, Pa.
Poultney, Vt.
Washington, D. C.
New York
Montclair, N. J.
West Unity, O.
Wilkes-Barre, Pa.
Monroe
Ithaca
N. Tonawanda
Baltimore, Md.
Wilmington, Del.
Santo Domingo, Dominican Republic
Baltimore, Md.
Tompkinsville, S. I., New York
KaSenberger, K. G. 2 M 107 Cook Ith. 445
Kaiper, R. L. 2 Ar 96 Wait Ave. BeU 640
Kaiser, F. H. 1 L 16 Cascadilla Park
Kalfur, F. 1 Ag 110 Cook
Kamnisky, D. B. 2 L 129 Blair
Kann, F. B. 2 Ag 240 Linden Ave.
Kanzler, H. G. 2 Ar 810 University Ave. Bell 129
Kappler, N. 2 A 519 Stewart Ave. Bell 396
Kardiner, A., 1 M.D. 105 W. 137, New York
Karlowa, R. K. 1 M 401 Dryden Rd. Ith. 568
Karp, I. 1 A 213 College Ave.
Karpoutlian, Y. 4 Ag 302 Bryant Ave.
Kasan, I. 1 Ar 209 College Ave.
Kasper, W. H. 2 M 116 Lake Bell 584-J
Kastner, J., jr. 4 M 108 Cook Bell 957-L
Kaufman, A. 1 C 112 Ferris PL
Kaufman, G. F. 4 L 310 College Ave. Ith. 62-C
Kaufman, G. L. 1 Ar 105 Highland PL Bell 320-J
Kaufman, J. 1 C
Kaufman, J. A. 1 A 109 Summit Ave.
Kaufman, M. L. 4 C 201 Williams
Kautsch, K. R. 3 Ar 452 Cascadilla PL
Keane, (Miss) M. A. 1 Ag 311 Farm Bell 695-W
Kearney, O. G. jr., 4 M 110 Edgemoor
Keating, (Miss) K. J. 1 Ag 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 6
Keating, T. F., jr. 1 C 129 Eddy
Keckeley, H. B. 1 Ar \yi Central Ave
Keeler, L. V. 2 C 222 University Ave. Ith. 23-X
Keese, J. L. 1 M Bryant Ave. Santa
Keet, C. T. 1 M 312 College Ave.
Kehl, R. J. 3 M Sheldon Court Bell 460-W
Keil, H. W. 2 Ar 109 Catherine Bell 385-W
Keller, A. W. 2 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Keller, C H. 1 M 214 Dryden Rd.
Keller P. P., jr. 2 A 712 Thurston Ave.
Kelleran, H. C 1 Ag 625 University Ave.
Kellogg, D. W. 2 L 312 College Ave.
Kellogg, (Miss) M. E. 4 Ag Sage College Bell 92, Ith. 1106-
Kellogg, R. W. 4 A 133 Quarry Ith. 830-X
Kelly, E. J. 4 C 109 Williams
K?!ly, J. A., 3 L 704 E. State Ith. 658
Kelsey, D. W. 1 Ag 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Kelsey, R. T. 1 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Kendall, L. J. 3 L 440 E. Buffalo Ith. 822
Kenerson, A. S. 1 Ag 232 Linden
Kenly, E. B., jr. 2 M 227 Bryant Ave
Kennard, E. H. G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Kennedy, C H. 2 M 232 Linden Bell 126-J
Kennedy, E. T. 1 A Sheldon Court
Kennedy, J. J. 3 A (Chem) 508 University Ave. Ith. 208-X
Kennedy, R. M. 1 Ar 119 Eddy
Kennedy, R. P. 2 A 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Kennedy, W. E. 2 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Kenny, H. C. 3 A (Chem) 508 University Ave. Ith. 208-X
Kent, O. B. 3 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Kent, P. J. 2 M 127 Dryden Rd.
Buffalo
Covington, Ky.
St. Louis, Mo.
Richmond Hill
Brooklyn
New York
Saginaw, Mich.
Cleveland, O.
New York
Davenport, Iowa
New York
Constantinople, Turkey
New York
Evanston, 111.
Flushing, L. I.
New York
Kingston
101 W. 80th, New York
New York
Great Falls, Mont.
Brooklyn
Cleveland, O.
Ithaca
Leetonia, O.
1-X Cattaraugus
New York
Schenectady
Ithaca
Barbara, San Paulo, Brazil
Schuyler Falls
Chicago, IU.
Cleveland, O.
Rochester
Rochester
Pittsburgh, Pa.
Buffalo
Honeoye Falls
X Greenwood
Seneca Falls
Corning
Ithaca
Franklinville
Cleveland, O.
Knoxboro
Buffalo
Greensburg, Pa.
Glendora, Cal.
Elmira
Amsterdam
Poughkeepsie
New Brighton, Pa.
Buffalo
Brooklyn
Wakefield, Mass.
Cazenovia
Clinton, Mo.
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Kent, R. H. 4 M 409 Dryden Rd.
Kent, W. 1 M 528 Stewart Ave.
Kent, W. T. 2 A 409 Dryden Rd.
Kenyon, D. S Ag 228 Linden Ave.
Keopka, (Miss) C. W. 2 A 407 College Ave.
Kephart, (Miss) L. W. 1 Ag 111 Ferris PL BeU 734-W
Kephart, L. W. 3 Ag 111 Ferris PL BeU 734-W
Keplinger, J. C. 2 Ag 702 University Ave., Ith. 250
Keplinger, R. B. 2 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Kerby, C K. 1 C 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Kerby, R. T. 3 C 201 WiUiams
Kerl, T. T. G Overlook Rd. Bell 901
Kerr, D. C. 2 Ar 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Kerr, D. M. 1 M 206 Dryden Rd.
Kerr, E. C, 3 L 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Kerr, J. A. 3 C 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Kerr, J. L. 2 M 123 Linn Ith. 109
Kerr, N. M. 2 M 135 Blair Bell 24-J
Kessler, H. H. 2 M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Kessler, J. E. 4 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Kessler, W. 3 C Y. M. C. A.
Key, D. Y. 2 C 303 Eddy Ith. 421
Keyes, H. F. 2 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Kibbe, H. C. 1 A 50 Thurston Ave.
Kidde, R. T. 3 C 419 E. Seneca Bell 303-J
KieUand, (Miss) D. E. 2 Ag Sage College,
Kilbourne, (Miss) F. 2 Ag 408 Eddy
Kilburn, F. M. S A 214 Stewart Ave.
KiUe, H. M. 1 M 717 E. Buffalo 21 W. Madison
Kilpatrick, M. C. S Ag 31 Thurston
Kimball, H. J. 4L 119 Stewart Ave. BeU 917, Ith. 617-X
King, A. H. 1 M 123 Highland PL
King, C. J. 1 Ag 215 Dryden Rd.
King, C. L. 3 A 805 N. Cayuga Bell 528-W
King, F. W. 1 Ag 307 CoUege Ave.
King, J. D. S Ag 318 Elmwood Ave.
King, P. C. 2 Ag 18 Delaware Ave. Ith. 799-X
King, R. P. 4 M 807 E. State
King, R. R. 2 M 636 Stewart Ave. Ith. 782
King, R. W. 4 A 805 N. Cayuga Bell 528-W
King, T. 2 C 401 Dryden Rd. Ith. 568
Kingsbury, S. 1 Ar 128 Dryden Rd.
Kinne, C H. 1 L 128 Eddy Ith. 601
Kinscherf, C. G. 2 A 710 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817
Kinscherf, R. G. 2 A (Chem) 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith.
Kinsley, H. S. 2 M 302 MitcheU Ith. 774
Kipp, F. M., jr. 2 C 103 Highland PL Ith. 435
Kirchberger, H. S. 1 Ar 715 Buffalo
Kirk, B. 4 A 119 Dryden Rd. Ith. 677
Kirk, H. 1 A (Chem) 119 Dryden Rd.
Kirk, R. R. G 519 E. State
Kirk, (Miss) W. 1 A Sage CoUege, Bell 92-W, Ith. 1106
Kirkpatrick, H. K. 2 A 327 Eddy
Kirkup, C. E., jr. 1 Ar 206 College PL
Kirkup, H. B. 4 M 125 Catherine Ith. 402-C
Kirschner, C 2 C 205 Eddy
Kiso, (Miss) P. Sage CoUege BeU 92, Ith. 1106-X
Kittrell, J. E. 1 M 202 CoUege Ave.
Klaessig, K. O. 2 A 140 CoUege Ave. Ith. 727
Klausmeyer, O. A. 3 A 519 Stewart Ave. Bell 396
Kleberg, A. C. 2 C 810 University Ave. BeU 129
Kleegman, (Miss) A. 2 A 200 Highland Ave. Bell 798-J
Klein, J. F. 4 A Highland Ave., Cayuga Hts. Bell 298-W
Klein, J. J. 2 C Cascadilla PL
Klein, M. A. G 317 Eddy
Kleinman, F. S. 2 A 211 William Bell 361-W
Kleitz, W. L. 1 A 211 Eddy Ith. 770-X
Klie, F. H. 4 Ar 207 WiUiams Ith. 413-X
Klinck, F. E. 3 A 202 College Ave. Ith. 635-X
Khne, O. R. 2 C Cascadilla PL
Kling, J. D. 2 Ag 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y ^ ti ^
Kluge, E. J. J. 3 M The Knoll, Cornell Heights BeU 157-W, Ith
Kndndel, H. C. 2 Ag 307 CoUege Ave.
Knapp H. B. 4 Ag 464 Cascadilla PL
Knapp, I. E., jr. 1 A (Chem) 437 N. Tioga
Knapp, R. 3 A (Chem) 409 Dryden Rd.
Knapp, T. A. 1 L 208 WiUiams , , _
Kneeland, M. C. 2 A 625 University Ave. BeU 109, Ith. 338-X
Knibloe, W. E. 4 Ag 121 College Ave.
Knight, A. T. 4 M 102 West Ave. BeU 598, Ith. 730-X
Knight, H. H. 2 Ag 43 E. Ave.
Knight, J. A., jr. 1 M 414 Stewart Ave.
Clifton Heights, Pa.
Bronxville
Clifton Heights, Pa.
Owasco
Westfield
Ithaca
Ithaca
Canton, O.
Canton, O.
Brooklyn
Brooklyn
Coeur d' Alene, Idaho
Staten Island
Northport
Ithaca
Brooklyn
Adams, Mass.
Northport
Omaha, Neb.
Pittsburgh, Pa.
Woodside, L. I.
Shanghai, China
Rush
Lima, Ohio
Detroit, Mich
Buffalo
Fort Fairfield, Me.
Ave., Collinsgwood, N. J.
Valcencia, Pa.
Watertown, N. Y.
East Orange, N. J.
Glens Falls
Ithaca
Ilion
Andes
Ngawhui, China
Montclair, N. J.
Marion, Ohio
Ithaca
Shanghai, China
Manila, P. I.
Ovid
Brooklyn
817 Brooklyn
Buffalo
Baltimore, Md.
Chicago, 111.
Port Jervis
Port Jervis
Ithaca
S. Orange, N. J.
Saratoga Springs
Bayshore
Mattituck
Troy
Brooklyn
Catskill
Brooklyn
Cincinnati, O.
Cornwall-on-Hudson
New York
New York
Brooklyn
Lincoln, Neb.
Brooklyn
Elmira
Hoboken, N. J.
Springfield, Ohio
MUlville, Pa.
White Plains
776 New York City
Ilion
Port Byron
Ithaca
Ardmore, Pa.
Saratoga Springs
Pittsburgh, Pa.
Fillmore
Waukegan, 111.
Springfield, Mo.
Williamsport, Pa.
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Knight, P. G. 2 A (Chem.) 128 Dryden Rd. Ith. 90-X Spokane, Wash.
Knipfing, J. R. G 109 Williams Ith. 435-C Brooklyn
Knoepke, M. L. 2 L 806 E. Seneca New York
Knowles, G. W. 2 Ag 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X Concord Jet., Mass.
Knowles, H. W. IM 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X East Orange, N. J.
Kobusch, W. H. 2 A 17 South Ave. Ith. 97-X St. Louis, Mo.
Koch, H. 4 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671 Long Island City
Koch, (Miss) H. A. 3 A Sage College Ith. 1108-X Brooklyn
Koch, M. M. 3 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195 PottsviUe, Pa.
Koehler, H. O. 1 C 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X Davenport, Ia.
Koehler, J. B. 2 A 519 Stewart Ave. Bell 396 Cincinnati, O.
Koenig, N. E. IV 119 CoUege Ave. Ith. 636-X Brooklyn
Koester, E. F. 3 C 234 Linden Ave. Ith. 255-Y Baltimore, Md.
Kohn, N. E. 2 Ag 108 Cook Bell 957-L New York City
Kolberk, A. 2 C 915 E. State Ith. 780-C New York City
Koller, J. 2 A (Chem) 117 Stewart Ave. Ith. 620 Johnstown
Koipien, K. H. 1 A 210 Stewart Ave. Ripley
Koopman, J. 3 C 4 Garden Ave. Ith. 1090 Paterson, N. J.
Kornfeld, G. 3 M.D. 227 E. 72d, New York City New York City
Koten, L. R. 3 V 201 Dryden Rd. New York City
Kraemer, W. L. 4 M 519 Stewart Ave. BeU 396, Ith. 634-X Brooklyn
Kraft, G. L. 1 C 406 Stewart Ave. Washington, D. C.
Kraft, P. D. 2 Ag 108 Catherine Ith. 151 Buffalo
Kraft, T. S. 1 A 411 Dryden Rd. Brookline, Mass.
Kraker, J. L. 4 Ag Forest Home, Ith. 313-Y New York City
Kralovec, H. J. 1 C 519 E. Buffalo Ith. 612-Y Chicago, IU.
Kramar, D. G. 1 M 233 Linden Ave. Ith. 568-Y Silsbee, Cal.
Kramer, W. J., jr. 2 M 617 N. Cayuga Oil City, Pa.
Kramm, H. E. G 129 College Ave. Ith. 504-A Ithaca
Kratz, G. D. 4 A (Chem) 526 Stewart Ave. Ith. 183-C Akron, O.
Krause, A. W. 4 C 127 Quarry Ith. 575-C Binghamton
Krauss, W. K. 2 L 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196 Indianapolis, Ind.
Krebs, F. W. 4 M Johnstown, Pa.
Kreider, A. S., jr. 4 A 201 Dryden Rd. Annville, Pa.
Kremer, W. 2 L 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C New York City
Kremp, F. 1 A (Chem) 401 Dryden Rd. Reading, Pa.
Krieg, W. E. 2 A 409 CoUege Ave. 107 Vanderveer PL, Woodhaven, L. I.
Kriegel, B. 2 C 120 Linden Ave. New York City
Krieger, A. E. 1 L 119 Dryden Rd. Salamanca
Krogstod^R. B. 2L 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 250-X Washington, D. C
Krouse, R. L. 1 M 68-B Sheldon Court
Kruse, W. 4 Ar 102 West Ave. BeU 598
Kuchler, CA. 1 A 108 WUliams
Kuck, J. F. R. 1 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Kuh, C. C. 2 A 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Kuhlke, G. O. 2 M 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
Kuhn, W. R. 2 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Kunhardt, T. J. 1 Ag 303 Eddy
Kuroda, N. 4 A 504 E. Buffalo Bell 627-W
Kush, M. 3 M.D. 55 Marble Hill Ave., New York City
Kuttner, J. 1 M 116 Lake Bell 584-J
Kwauk, S. Z. 1 Ag 214 Dryden Rd.
Cincinnati, O.
620 W. 7th, Davenport, Ia.
Brooklyn
Savannah, Ga.
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Guadalajara, Mex.
Tokyo, Japan
New York City
501 West 113th, New York City
Shanghai, China
LaBarre, (Miss) N. V. 1 Ag 610 N. Aurora BeU 340-J
Lackey, W. T. 2 A Willard Ave. Bell 400
Lacy, (Miss) C M. S Ag Forest Home Ith. 313-Y
Lacy, F. H. 4 Ag Forest Home Ith 313-Y
Ladd, C. E. 4 Ag 448 Cascadilla PL
LaFever, G. A. 3 M 41 Sheldon Court
Lahr, C 1C 119 CoUege Ave. Bell 636-X
Laing, (Miss) G. M. 1 A Sage College
Laird, W. R. 2 A (Chem) 123 Highland PL Ith. 75-X
Lake, C. W. 2 M 322 E. Seneca
Laley, R. E. 3 M 636 Stewart Ave. Ith. 782
Lamb, E. D. 2 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Lamb, G. W. 3 Ag 202 Eddy
Lamdin, W. D. 2 Ar 74 Thurston Ave. BeU 213-J, Ith. 201
Lamont, J. D. 2 Ag 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Land, G. A. G 134 College Ave. Ith. 695-X
Lander, R. A. 4 M 105 Catherine Ith. 770
Landes, P. S. S M.D.
Landis, H. B. 2 L 440 E. Buffalo
Landt, J. L. 2 M 519 Stewart Ave, BeU 396
Lane, L. C. 4 M 618 Stewart Ave.
Lang, H. A. 1 M 704 Stewart Ave.
Lang, R. 1 Ag 608 E. Buffalo
Lang, S. H. 2 M 108 Catherine Ith. 151
Langdon, (Miss) I. G 94 Wait Ave. Bell 673
Lange, E. H. 4 M 413 Dryden Rd. 2404
Lange, P. R. 2 A 409 College Ave.
Lanman, H. A. 2 M 107 Edgemoor Lane BeU 674, Ith. 196-X
Ithaca
Saugerties
Stanley
Stanley
McLean
Battle Creek, Mich.
423 First Ave., New York City
Buffalo
.AtlanticCity, N. J.
Clinton, Ia.
Bradford, Pa.
Washington, D. C
Hubbardsville
Baltimore, Md.
Cortland
Manchester, Md.
Rochester
New York
Buffalo
Valatie
Brooklyn
624 W. 7th, Erie, Pa.
Brooklyn
New York City
Elmira
E. Baltimore, Baltimore, Md.
Spencer
Columbus, O.
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Lardner, J. F., jr. 1 M 102 West Ave. Bell 598
Larrowe, D. M. 2 C 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Lasher, C. 2 Ag 401 Eddy
Lasher, R. S. 2 M 116 Stewart Ave. Bell 272-W, Ith. 396
Lathrop, F. B. 3 L 309 Mitchell
Lathrop, F. W. 3 Ag 522 Stewart Ave.
Latimer, T. H., jr. 2 M BeU 198, Ith. 330
Lattin, J. D. B. 3 Ag Bryant Ave.
Latz, R. C. 1 M 214 Eddy
Lau, W. W. 2 M 232 Linden Ave.
Laurie, W. D. 1 M 116 Oak Ave.
Lautz, E. G. 1 M 109 Dewitt Ave.
Lautz, H. L. 3 Ag 109 Dewitt Ave.
Lautz, W. L. 4 M 109 Dewitt Ave. Ith. 612-X
Lavine, I. W. 1 C 127 College Ave.
Law, E. W. S L 220 Eddy
Law, J. W. 4 Ag 401 Dryden Rd.
LawaU, W. P. 2 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Lawford, H. B. 1 M 526 Stewart Ave. 700
Lawler, S. S. 2 M Sheldon Court Bell 460-W
Lawles, H. D. 2 Ag 210 Dryden Rd. Ith. 691-C
Lawrence, (Mrs.) A. A. S Ag 501 N. Tioga
Lawrence, C C S Ag 605 N. Aurora
Lawrence, CJ. 3 Ar 309 Eddy
Lawrence, R. E. 1 Ag 618 Stewart Ave.
Lawson, E. G. 3 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Lawton, G. R. 128 Linn
Laycock, J. L. 2 Ag 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Lax, J. J. 1 A (Chem.) 129 Blah-
Lea, R. fi. 1 A 203 CoUege PL Bell 437-J
Leader, R. F. S Ag Forest Home
Learn, C. D. G Forest Home
Leathers, A. W. S Ag 13 Thurston Ave.
Lebron, V. M. 1 C 206 College Ave.
Lechman, (Miss) H. G. 4 M.D. 226 Nepperhan Ave.,
Lee, D. 2 C 221 Eddy
Lee, F. W. 1 M
Lee, K. S. 3 C 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Lee, T. T. G 233 Linn
Lee, W. K. 2 M 227 Bryant Ave.
Lee, Y. S. 2 A 241 Linden Ave. Ith. 769-Y
Leetch, W. D. 1 M 306 CoUege
Leete, S. C. 2 Ag 119 Dryden Rd. Ith. 677
Lefferts, R. S. 2 Ag 133 Linden Ave.
Legge, A. L. 1 M R. D. 36
Leggett, H. A. D. S Ag 405 Dryden Rd.
Lehrbach, H. G. 1 C 125 Catherine
Leib, E. C 1 A 205 Linden Ave. Ith. 743-X
Leidy, M. H. 4 M
Leighty, C. E. G 501 Dryden
Leinroth, J. P. 4 M 315 Eddy Ith. 173
Leland, E. L. S Ar 214 Dryden
Lemnitzer, C. C. 2 L 717 E. Buffalo BeU 321-W
Lemon, B. J. G 209 Eddy Bell 975-W, Ith. 1073
Lemon, C. H. S Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Lemon, E. H. 4 L 519 E. Buffalo Ith. 612-R
Lent, F. B. 1 L 117 Hudson Bell 637-W
Lent, H. D., jr. 2 A 523 E. Buffalo
Lentz, F. R. 2 A 119 Eddy Bell 496-W, Ith. 70-X
Leonard, E. T. 2 A (Chem) 203 Linden Ave. Ith. 743-Y
Leonard, L. 1 Ag 214 Fayette
Leonard, M. D. 3 Ag Forest Home Ith. 378-C
Leonard, M. M. 1 V 528 Stewart Ave.
Leonard, R. E. 2 A 109 Dewitt PL Ith. 612-X
Leskowitz, A. 2 A 209 WUUams Ith. 583-C
Leslie, G. M. 3 M 306 College Ave. Ith. 402-X
Lessin, S. 3 C 103 Highland PL Ith. 435
Lester, N. O. 2 L 133 Blair Ith. 695-Y
Letsche, J. H., jr. 2 A 600 University Ave. BeU 588
Levin, B. F. 2 A 401 Eddy Ith. 428-Y
Levine, H. J. 4 C 321 Dryden Rd.
Levine, L. 2 M 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Levy, G. 1 L 126 Linden Ave.
Levy, R. 3 C
Levy, W. S. D. 2 A 223 Eddy Ith. 614
Lewis, C. A. 3 Ag 201 Oak Ave. Ith. 61
Lewis, C. K. 4 M 702 E. Buffalo
Lewis, (Miss) C. M. G 400 Oak Ave. Bell 599-W
Lewis, E. T. 4 Ag Forest Home
Lewis, S. R. 2 Ag 409 College Ave. Ith. 760-C
Lewthwaite, W. H. 2 Ag 105 Brandon PL Ith. 666-X
Li, K. Y. G 306 Eddy Ith. 421-X
Davenport, Ia.
Cohocton
Griffin Corners
1019 Hinman, Evanston, 111.
Freeville
New London, Conn.
Wilmington, Del.
West Falls
Tompkinsville
Canton, China
Montgomery, Ala.
54 Crescent Ave., Buffalo
Buffalo
Buffalo
New York City
Chicago, 111.
Mt. Vernon
Hazelton, Pa.
West End Ave., New York City
Minneapolis, Minn.
Brooklyn
Ithaca
Glenbrook, Conn.
Malone
Cleveland, O.
Buffalo
Rock Stream
Buffalo
New York
Solvay
Skaneateles
Clermont, Ia.
Orrington, Me.
Yauco, Porto Rico
Yonkers
San Angelo, Tex.
Mississippi
Canton, China
Kwang Si, China
Ithaca
Canton, China
Washington, D. C.
Rochester
Gloversville
Ithaca
21 Rowley, Gouverneur
Buffalo
New York City
New Rochelle
Ithaca
Philadelphia, Pa.
Mackay, Idaho
Honesdale, Pa.
Ithaca
Middleburg
Middletown
Ithaca
Tuckahoe
Ithaca
Middletown
Hissop, Ala.
Brooklyn
Newfield
Dexter
Brooklyn
Newburgh
Brooklyn
Brockport
Pittsburgh, Pa.
New York City
New York City
Holyoke, Mass.
Brooklyn
Woodmere, L. I.
New York City
New York City
Seneca Falls
Catskill
West Eaton
Hancock
Greenwich
Soo Chow, China
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Lidgate, W. O. 2 Ag 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Liggett, H. B. 1 M 125 Edgemoor
Lightfoote, W. R. 1 Ag 108 Parker
Lilienthal, T. M. 1 A 72 Sheldon Court
Lin, J. R. G 710 E. State
Lin, L. K. 4 A 209 College Ave.
Lindquist, F. D. 1 M 113 Cook
Little, J. W. 3 L 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Little, W. T. 2 A 234 Linden Ave, Ith. 255-Y
Liu, Z. D. 4 C 201 Williams Bell 756-W
Livermore, J. R. 2 Ag 108 Catherine Ith. 151
Livermore, K. C. G Barnes HaU
Livingston, A. E. G 120 Miller
Lloyd, J. T. G 6 Thurston Ave. Ith. 669
Lloyde, R. K. 3 Ag 208 Williams
Lo, Y. C 3 M 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Lockard, A. T. 4 M 220 Eddy
Locke, C S. 1 M 303 College Ave. Ith. 692-X
Lockwood, A. E. 4 M 302 Stewart Ave. Bell 699
Lockwood, E. L. 2 A 212 University Ave. Ith. 397
Lockwood, F. H. 3 M 317 Eddy
Lockwood, H. C 4 M 618 Stewart Ave. Ith. 294
Locsin, C. L. 3 Ag 301 Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Loeb, R. 1 L 109 Williams
Loewe, L. IV 232 Linden
Logan, H. J. 3 L 214 Stewart Ave.
Logsdon, K. 3 A 440 E. Buffalo Ith. 822
Loh, Y. C 1 C 116 Delaware Ave.
Lohr, J. M. 1 G 134 College Ave. Ith. 695-X
Loney, B. S. 2 M \yi Central Ave. BeU 268, Ith. 230
Long, A. B. 2 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Long, D. O. 2 L 113 Dryden Rd.
Long, L. W. 3 Ag 138 Linden Ave. Bell 190-X
Long, T. S. 1 A 110 W. Seneca
Longfield, L. R. 3 M 105 DeWitt
Longwell, J. R. 3 M Willard Ave.
Loomis, F. C. 2 M 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Loomis, V. W. W. 1 C 415 Stewart
Loori, J. J. 1 C 115 College Ave.
Loos, H. B. 2 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Lopez, C. 1 M 214 Dryden
Lormor, H. W. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Lott, H. D. 1 C 717 E. Buffalo
Loud, L. 4 A 302 Stewart Ave. Bell 699
Loughlin, F. J. 1 M 805 E. Seneca Ith. 320
Louria, A. L. 3 M.D. 279 Hewes, Brooklyn
Love, L. A. 1 L 516 University Ave.
Lovegrove, H. C. 1 Ag 315 Eddy Ith. 173
Lovejoy, F. A. 2 M 113 DeWitt PL
Lovell, S. P. 4 A 7 Bryant Ave.
Lowary, R. C. G 129 College Ave. Ith. 405-X
Lowe, J. T. C. 2 A 133 Quarry Bell 6-J, Ith. 830-X
Lowman, J. W. 3 A 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Lownsbery, B. F., jr. 2 M 112 CascadiUa Ave.
Lubke, A. F. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Lucid, L. M. 2 A 508 University Ave.
Ludlow, T. H. 1 A (Chem) 214 Eddy
Ludwig, DeF. W. S Ag 717 E. Buffalo
Luedinghams, H. H. 2 A 16 Cascadilla Park
Lufkin, H. M. 2 A 618 Stewart Ave. Ith. 294
Lukens, A. L. 1 Ag 308 Eddy
Lum, B. A. 3 Ar
Lunden, W. C. 1 L
Lundgren, W. E. 2 M 710 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817
Lunt, G. A. 1 M 109 Williams
Lurie, A. 2 Ag 715 E. State Bell 957-M-5
Lusch, J. S. 2 C 111 Osmun PL
Lush, H. P. 1 L 110 Osmun PL
Luther, W. H. 4 L 109 Catherine Bell 385-W
Lutz, J. M. 2M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Lyle, A., jr. 2 C 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Lynch, E. 3 C 523 E. Buffalo Bell 126-J
Lynch, G. H. S L 301 Dryden Rd.
Lynch, H. 1 A 523 E. Buffalo Bell 126-J
Lynes, G. M. 2 M Cayuga Hts. Bell 181-J, Ith. 777-X
Lynn, E. A. 4 M 123 Highland PL Ith. 75-X
Lyon, H. H. 2 A Y. M. C A. Building
Lyon, P. S. 4 M Willard Ave. Bell 400
Lyon, V. 2 V 303 College Ave. Ith. 692-X
Lyttle, J. D. 2 A 116 Osmun PL
Paanilo, Hamakna, Hawaii
Staunton, Va.
Stanley
New York City
Fayette, Mo.
Su-an, China
1155 Boston Rd., New York City
Montclair, N. J.
Little Falls
Shanghai, China
West Akron, Mass.
Watertown, Mass.
Athens, O.
Cincinnati, O.
Champaign, 111.
Canton, China
Plymouth, Pa.
Hammondsport
Norwalk, Conn.
Brookton
Geneva
New York City
Silay, Oce, Negros, P. I.
Montgomery, Ala.
Brooklyn
N. Tarrytown
Bushnell, 111
Shanghai, China
Clearspring, Md.
Superior, Wis.
Lewistown, Pa.
Naples
Olean
Summerville, S. C.
Oxford, Md.
Des Moines, Ia.
Ashby, Mass.
Attica
Jersey City, N. J.
Philadelphia, Pa.
Salta, Argentina
Cleveland, O.
Brooklyn
Buffalo
Westbury
Brooklyn
Tacoma, Wash.
Massena Springs
Deposit
Cleveland, O.
WeUsviUe, O.
Saratoga Springs
Cleveland, O.
Monroe, N. C.
St. Louis, Mo.
Batavia
Ft. Wadsworth
N. S. Pittsburgh, Pa.
32 Gast PL, St. Louis, Mo.
St. Paul, Minn.
Swarthmore, Pa.
Medina
Mount Jewett, Pa.
Brooklyn
Dunkirk
East Schodack
Baldwin
Davenport, Ia.
Cleveland, O.
Birmingham, Ala.
New York City
Brooklyn
Liberty
Brooklyn
Santa Barbara, Cal.
Holyoke, Mass.
Ellenville
Brooklyn
East Masonvide
Newark, N. J.
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Maas, CL. 2 C 96 Wait Ave. Bell 640 Howard Park, Md.
MacArthur, A. S. 1 A 305 Dryden Rd. Williamsville
Macdonald, D. B. 2 Ar 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396 St. Paul, Minn.
MacDonald, (Miss) I. S Ag Sage College Bell 92-W, Ith. 1108-X Delhi
MacDonell, D. R. 2 M 17 Sheldon Court Lima, O.
Macedo, J. B. 1 C Bryant Rio Janeiro, Brazil
Machan, J. H. 1 L 301 Dryden Rd. Ith. 742 Monticello
Machat, J. T. 4 A 205 Williams Ith. 583 Brooklyn
Mack, E. C. 1 L 214 Eddy Carthage, 111.
Mack, F. A. J. 1 C 717 E. State Syracuse
MacKenzie, J. D. G 120 Oak Ave. Baddeck, Cape Breton, Canada
Mackenzie, R K. 2M 319 CoUege AVe. Ith. 491-Y Bernardsville, N. J.
Mackintosh, M. E. 2 M 702 UniversityAve. Bel! 264, Ith. 250 Holyoke, Mass.
Maclay, J. A. 1 M 408 Univeristy Ave. Buffalo
Mac Lean, D, C. 1 L lyi Central Cohoes
Macleish, G. G. 4 C 702 E. Buffalo Los Angeles, Cal.
Mac Mahon, J. D. 1 A (Chem) 702 E. Buffalo Niagara Falls
Bell 264, Ith. 250
1108
MacMahon, W. H. 1 C
MacNeUl, E. S. IL 113 Dryden Rd.
Macnoe, G. 3 M 2 Central Ave.
Macomber, H. I. 1 Ag
MacVicar, D. G. 1 M 618 Stewart Ave.
Mac WUliams, H. J. S M 702 University Ave.
Macy, P. 3 C 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Madsen, (Miss) R. C 1 A Sage College Ith
Maenak, W. 1 M 717 E. Buffalo
Maerker, T. S. 2 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Magee, C. 1 M 219 Eddy
Magnuson, H. E. 1 Ar 201 Dryden Rd. Ith. 379
Magoun, J. W. 4M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Maher, P. L. 2 C 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Mahoney, L. C. 3 C 636 Stewart Ave. Ith. 782
Maia, A. 1 Ag 133 Blair
Major, CA. 4 L 6 South Ave. Bell 209
Malby, W. R. 1 L 17 South Ave.
Mallan, N. B. 1 M 306 College Ave.
Mallery, H. L. 1 M 130 Dryden Rd.
Mallett, (Miss) CM. 1 A Sage CoUege
Mallory, H. R. 1 M 105 Highland PL
Malone, J. G. 1 M 608 E. Buffalo
Maloy, T. P. 1 Ag 319 College Ave.
Malvar, B. 2 A 144 Linn
Mandelbaum, H. 1 Ag 125 College Ave.
MandevUle, (Miss) M. E. 4 A 209 Eddy
Mankin, G. H. 2 A 407 Dryden Rd. Ith. 831-X
Mann, A. 1 C 302 CoUege Ave.
Mann, K. 3 M.D. 251 W. 100th, New York City
Mann, P. C. 2 C 204 Stewart Ave.
Mann, R. J. 3 C 91 Waite Ave.
Mann, V. E. 3 M 409 Dryden Rd.
Manny, W. R. 3 M 414 Stewart Ave.
Mansfield, J. S. IA Cayuga Hts., Bell 521, Ith. 115
Mansfield, P. L. 1 Ag 241 Linden Ave.
Marasco, C J. 3 L 214 Stewart Ave.
Marcovitch, S. 1 Ag 528 Stewart Ave.
Marcovitch, W. 1 Ar 528 Stewart Ave.
Marcus, (Miss) G. F. 1 A Sage College
Markel, J. 1 L 224 Linden Ave.
MarkeU, E. L. 4 Ag 710 Thurston Ave.
Markham, E. S. 3 V 117 DeWitt PL Bell 911 Ith. 385
Markham, M. C. G Forest Home Ith. 313-Y
Marks, A. L. 1 C 413 Dryden Rd.
Marks, H. G. 1 Ag 132 College Ave.
Markson, H. 4 L 105 E. Seneca
Marnell, E. J. F. 1 L 105 Catherine Ith. 770
Maroney, J. F., jr. 1 L 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Marquette, B. 2 A 124 Linden Ave. Ith. 185
Marsh, W. J. G 37 East Ave. Bell 160-W
MarshaU, F. J. S Ag
Marsland, M. E. 1 A 206 University Ave. Ith. 22-Y
Martin, A. H. 1 Ag 502 Dryden Rd. Ith. 456
Martin, (Miss) A. L. 3 M.D. 426 E. 26th, New York
Martin, E. R. 1 M 600 University Ave.
Martin, F. D. 1 C 218 Delaware Ave.
Martin, H. G. 1 Ag 512 Stewart Ave.
-- --
127 Linden Ave.
4 M.D. 316 E. 30th, New York City
Buffalo
Cohoes
DansviUe
R. F. D. 4, Ithaca
20 Lloyd Rd., Montclair, N. J.
W.
Martin, H. U. S Ag
Martin, (Miss) M. A.
Martin, P. H. 1 Ar
MartindeU, F. 1 M
Marvin, D. S M.D.
Marvin, (Miss) G. A.
108 Catherine
600 W 69th, New York
3 Ag Sage CoUege BeU 92, Ith.
Wilmington, Del.
Hudson
Brooklyn
Collingswood, N. J.
Lansford, Pa.
Sewickley, Pa.
175 Amity, Brooklyn
Haddonfield, N. J.
Utica
Los Angeles, Cal.
Rio de Janeiro, Brazil
Brooklyn
Ogdensburg
820 Connecticut Ave., Washington, D.C.
Owego
Middletown
Washington, D. C.
Louisville, Ky.
Rochester
Batanzar, P. I.
Brooklyn
Ithaca
Thurmond, W. Va.
Washington, D. C
New York City
Denver, Col.
Oklahoma City, Okla.
Everett, Pa.
Larchmont
Dickey, Ga.
Buffalo
North Tarrytown
Syracuse
Syracuse
Brooklyn
Waterloo
Baltimore, Md.
Constableville
R. F. D. 2, Ithaca
Honolulu, Hawaii
New York City
Elmira
Utica
Owego
Schenectady
Corning
Stockbridge
Hamden
Attica
Stockton, Cal.
Dobbs Ferry
Owego
South Orange, N. J.
West Henrietta
Binghamton
Chicago, 111.
Waterbury, Conn.
Essex Junction, Vt.
Wilkes-Barre, Pa.1140
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Masland, G. H. S Ag 206 University Ave
Mason, A. O. 4 A (Chem) 17 South Ave.
Mason, F. R. 1 A 638 Stewart Ave.
Mason, L. 2 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Mastin, H. J. IV 140 CoUege
Mathews, W. E. 1 Ag 36 Fall Creek Drive
Mathewson, A. H. G 112 Ferris PL
Matson,C H. 2 A 522 Stewart Ave.
Matson, J. J. 1 M 606 N. Aurora Bell 301-J
Matter, G. E. 2 Ag Coddington Rd.
Mattern, D. E. 1 Ag 220 Eddy BeU 115-J
Matthai, J. H. 4 M 810 University Ave. Bell 129
Matthews, H. G. 1 M 405 College Ave.
Mattice, ( Miss) C. 2 A 200 Highland Ave. Bell 789-J
Mattson, A. W. 2 L 113 Cascadilla Pk. Ith. 286-C
Maue, W. G. 1 Ag 518 Stewart Ave.
Maury, A. B. 1 M 110 Cook
Maxfield, CD. 4 M 125 Catherine Ith. 402-C
Maxon, M. E. 2 Ag 108 Catherine
Maxon, P. J. 3 C 303 College Ave. Ith. 692-X
Maxon, W. L. 1 M 303 College Ave.
Maxudian,Y. 2M Highland Ave. BeU 269-J, Ith. 301-W
Maxwell, W. H. 2 M 96 Waite Ave. Bell 640
May, A. G. 1 Ag 115 Cook
May, CR. 2 L 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-X
Mayer, E. C. G 202 E. Buffalo
Mayer, H. G 124 Catherine Ith. 834
Mayer, K. H. 1 M 113 Cook
Mayer, W. H., jr. 1 M 310 College Ave.
Mayes, H. W. 3 M.D.
Maynard, A. A. 1 M 206 Dryden Rd.
McAllister, (Miss) N. C. 4 A 410 Eddy Ith. 428-X
McAllister, P. A. 1 Ag 410 Eddy Ith. 428-X
McArthur, (Miss) E. H. 2 Ag Sage College
McBride, F. R. 2 M Y. M. C. A.
McBroom, C. R. 1 M 116 Cascadilla Pk.
McCann, D. G. 4 M 217 Linden Ave. Bell 215-J
McCann, W. S., 1 M.D. 62 W. 46th, New York City
McCargo, M. B. 1 Ag 115 Cook
McCarriagher, D. H. 3 L 440 E. Buffalo Ith. 822
McCarthy, D. P. 2 L 1 Central Ave. BeU 373, Ith. 194-X
McCarthy, J. D. S Ag 601 W. Green Ith. 415-Y
McCarthy, T. J. 1 Ag 510 N. Plain Ith. 539-Y
McCarthy, W. J. 2 Ag 318 Elmwood Ave.
McCauUey, (Miss) M. 4 A, G Sage College Bell 92
McChesney, J. W. 2 M.D. New York City
McClaine, A. F. 2 A 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
McClay, A. H. 4 M Bell 400
McClellan, W. D. 4 C 217 West Ave. Bell 783, Ith. 578
McClelland, A. H. 3 V 3 City Hall Bell 600, Ith. 419-X
McClintock, F. H. 2 L WiUard Ave. Bell 386, Ith. 710
McClintock, W. G. 3 C 113 Cook
McCloskey, J. B. 4 Ag 32 Thurston Ave.
McClure, R. G. 1 C 212 Linden Ave.
McClure, W. A. 1 A 704 Stewart Ave.
McConnell, A. J. S Ag 103 Quarry BeU 361-W
McConnell, J. W. 1 C 706 E. Buffalo Ith. 583-X
McCord, R. B. 2 V 117 Dewitt PL Bell 911, Ith. 385
McCormick, A. G. 1 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
McCormick, J. I. D. 2 C 309 Eddy Ith. 704-X
McCormick, (Miss) M. E. 1 A Sage College
McCormick, (Miss) M. H. 2 A Sage CoUege Bell 92-W, Ith. 1
McCown, A. R. 2 L 110 Edgemoor Lane BeU 42-W, Ith. 330-X
McCoy, C. H. 1 A 108 CascadiUa Pk.
McCredie, J. D. 1 L 103 Highland PL
McCully, (Miss) E. F. 4 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
McCurdy, J. C. 4 C Forest Home Ith. 753-C
McCutcheon, K. C. 1 M 600 University Ave.
McCutcheon, W. N. 2 L 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-
McDaniel, (Miss) H. 1 A 517 Hudson Ave. Ith. 762-X
McDermott, G. R. 1 Ag
McDermott, L. G 134 CoUege Ave. Ith. 695-X
McDowell, E. T. 2 C 124 Catherine
McElroy, R. C. 4 M 206 College Ave.
McFarland, (Miss) N. W. 4 A Sage College
McGough, A. J. 1 C 92 Waite Ave.
McGough, J. D. 1 A (Chem) 115 Cook
McGrath, T. J. 1 Ag R. F. D. 2, Forest Home
McGraw, D. 2 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
McGuire,| (Miss) M. E. 4 A 405 College Ave.
McHose.JH. H. 3 M 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Newton, Pa.
Highland Pk., 111.
Paris, France
NewYork City
Millbrook
Thornburg, Pa.
West VaUey
Ogden, Utah
Ithaca
Ithaca
Creston, Ia.
Baltimore, Md.
Ithaca
CatskiU
Croghan
Cincinnati. O.
Morristown, N. J.
Whitney Point
Cortland
Cortland
Cortland
Constantinople, Turkey
Interlaken, Mass.
New York City
Cleveland, O.
Ithaca
New York City
Buffalo
Brooklyn
SteubenviUe, O.
Greenport
Ithaca
Ithaca
Troy
Portland, Ore.
Spokane, Wash.
Mahanoy City, Pa.
Cadiz, O.
Holley
Romulus
Syracuse
Ithaca
Ithaca
New York City
PhUadelphia, Pa.
Baldwin
Spokane, Wash.
Philadelphia, Pa.
Provo, Utah
R. F. D. 3, Walton
Franklin, Pa.
Dryden
Hamburg
Chicago, IU.
Birmingham, Ala.
MayviUe
Kenton, O.
North East, Pa.
Washington, D. C.
Holyoke, Mass.
Troy
.3 Troy
Germantown, Pa.
Watertown
Aurora, 111.
Brooklyn
Jackson Centre, Pa.
Thornburg, Pittsburg, Pa.
C Thornburg, Pa.
Ithaca
Brooklyn
Groton
Middletown, Conn.
Erie, Pa.
Charlettesville, Va.
Ambridge, Pa.
Ithaca
Phoenicia
Grosse]Pointo Farms, Mich.
Brooklyn
Catasauqua, Pa.
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McHose, M. M. 2 M 625 University Ave.
McHugh, A. G. 1 C 119 College Ave. Ith. 636-X
Mcllvaine, J. H. 2 M BeU 198, Ith. 330
Mclnerney, T. J. G 114 Ferris PL Ith. 3-C
Mclver, R. D. 3 C Y. M. C. A. BeU 2016, Ith. 229
McKaig, T. H. 3 C 309 College Ave. Ith. 692-Y
McKay, (Miss) C. A. 3 Ag 705 East State Ith. 602-X
McKay, W. J. 4 A 146 Cascadilla PL
McKee, P. J. 2 M 638 Stewart Ave.
McKellip, I. G 317 Eddy
McKelvy, C. L. 4 L 228 Linden Ave.
McKelway, (Miss) J. D. 2 A 705 E. Seneca Ith. 575-X
McKendrick, L. 2 M Bell 400
McKenna, J. A. 1 A 107 Sears
McKenzie, (Miss) J. E. 4 A Sage College Bell 92
McKinney, F. 4L 1 12 Edgemoor Lane Bell 31-J, Ith. 97
McKinney, J. C. 1 Ag 108 Catherine
McKinney, J. F. 4 L 217 S. Geneva
McKinney, W. P. 2 A 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
McLane, F. W. S Ag 110 Cook
McLaughlin, C D. 4M 311 College Ave. Bell 658, Ith. 418-X
McLean, J. L. 1 M 109 Cook
McLean, R. H. G 129 College Ave. Ith. 405-X
McLeod, C. H. S Ag 108 Eddy
McLeod, (Mrs.) L. R. S Ag 318 N. Aurora Bell 326
McMath, N. C. 1 C 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
McMicken, M. R. 2 M 519 Stewart Ave. Bell 396
McMuUin, B. 1 L 116 CascadUla Pk.
McMurdy, H. 2 A 318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
McNatt, T. B. G 207 Linden
McNear, G. P., jr. 3 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
McNerney, (Miss) O. A. 1 A Room 117, Sage CoUege
McNicol, (Miss) M. B. 2 A Sage CoUege
McRoberts, (Miss) R. 1 A Sage CoUege
McSparren, F. W. 2 A (Chem) 125 Edgemoor Lane
McTarnaghan, T. J. 4 Ag 330 CascadUla Bid.
McVetty, P. G. 3 M 125 Quarry Ith. 764
Mead, L. H. IV 204 Center
Mead, T. F. 4 M.D. 201 E.30th, New York City
Mead, V. B. S Ag 110 Edgemoor Lane BeU 42-W, Ith. 330-X
Meads, L. G. 2 A 125 Dryden Rd.
Means, K. 3 M 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97-X
Mehaffey, A. B. 1 Ag 105 Catherine
Mehnert, (Miss) A. M. 1 A Cayuga Hts.
Meissner, C. R. 3 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Meister, H. J. 3 A 603 E. Seneca Bell 105 Ith. 396
Melgaard, H. M. S Ag 717 Buffalo
MelvUle, (Miss) G. Sage CoUege Bell 92
MelviUe, M. S. 2 M 303 E. Mill Ith. 199
Mendel. M. 2 A (Chem.) 119 College Ave. Ith. 636-X
Mendelson, E. 2 Ag 105 Catherine
Mendoza, J. P., jr. 4 Ag
Menefee, H. R. 1 C 223 Eddy Ith. 614
Menjou, H. A. 2 Ag 208 Stewart Ave. Ith. 580-X
Merchant, E. S. D. 3 V 117 DeWitt PL Bell 911, Ith. 385
Merrick, (Miss) G. E. 3 A 324 CoUege Ave.
MerriU, C B. 2 A 109 DeWitt PL Ith. 612-X
Merrill, D. D. 2 Ar 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
MerriU, (Miss) F. G. 4 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 1139
Merrill, R. D. 1 Ag 109 DeWitt PL
Merriman, C. W. S Ag 101 Quarry
Merriss, (Miss) M. G. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1139
Merry, W. L. 1 A 113 Osmun PL
Mershon, E. J. 2 C 133 Blair
Meruk, R. 1 A 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Merz, CF. 4 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Merz, H. B. 2 M 702 University Ave.
Metcalf, J. R. S A 57 Sheldon Court
Mettenet, F. X. 4 M 102 Highland PL Ith. 71
Meyer, A. B. 2 C 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Meyer, D. R. 1 Ag 47 B Sheldon Court
Meyer, M. A. 3 A 105 Highland PL
Meyer, T. V., jr. 2L 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226-X
Meyering, B. 1 M 108 Bryant Ave.
"
48 Sheldon Court
302 College Ave.
105 Highland PL
Meyers, J. M.
Mickle, C. W.
Micou, H. H.
Milhan, D. N.
MiUard, A., jr.
4L
1 C
1 M
1 C
1 Ag 618 Stewart
MiUard, (Miss) G. E. 3 A 106 Cook Ith. 248-X
Millen, F. H. 2 A Bell 933-J, Ith. 799
MUler, A. C. 4 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Catasauqua, Pa.
Scranton, Pa.
Chicago, 111.
Elmira
Madrid
Buffalo
Unadilla
Geneva
Dayton, O.
Albion, Mich.
Bolivar
Ithaca
Monroe
Blauvelt
New York City
Ithaca
Cortland
Ithaca
Knoxville, Tenn.
HaU
Syracuse
Maxton, N. C.
Wellsville, O.
Syracuse
Ithaca
Detroit, Mich.
Seattle, Wash.
Grand Junction, Col.
Delhi
Aurora, Mo.
Petaluma, Cal.
Carthage, Mo.
New York City
Tompkinsville, S. I.
Buffalo
Batavia
Buffalo
Syracuse
Morrisville
Albany
Buffalo
Geneva
Port Jervis
Vermilion, O.
Brooklyn
Dunkirk
Arlington
Philadelphia, Pa.
Glassport, Pa.
Brooklyn
New York City
Buenos Aires, Arg. Rep.
New York City
Cleveland, O.
Deposit
Homer
Schoharie
New York City
Wolcott
Schoharie
Weedsport
Brooklyn
Rockville Centre
Brockport
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Erie, Pa.
Chicago, 111.
Brooklyn
Summit, N. J.
New York City
Waterbury, Conn.
Rochester
Buffalo
Utica
Washington, D. C.
Rochester
Omaha, Neb.
Newfield
Newton, N. J.
Detroit, Mich.
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Miller. A. H. 1 Ag 315 Eddy
Miller, B. H. 3M 1 19 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 617-X
Miller, D. C. 4 M 413 Dryden Rd.
Miller, F. E. 1 Ag 117 Stewart Ave.
Miller, G. 3 C 415 Stewart Ave.
Miller, H. B. 2 Ar 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Miller, J, 4 A M.D. 128 Lexington Ave., New York City
Miller, J. G. 2 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Miller, J. H. 3 C 111 Osmun PL Ith. 716-X
Miller, S. A. G 446 Cascadilla PL
Miller, S. E. 1 C 618 Stewart Ave. Ith. 294
Miller, S. N. 4 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X
Miller, T. M. 2 A 210 Dryden Rd.
Miller, W. H. 3 M 113 Osmun PL Ith. 307
Milliman, T. E. S Ag
Mills, (Miss) K. H. 2 Ag Sage College Bell 92, Ith. 1132
Mills, S. D. 3 M 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
MiUs, T. H. 2 M Cayuga Hts.
Milton, A. L. 1 M 128 Dryden Rd.
Minnix, A. C. 1 C 306 College Ave.
Minns, (Miss) L. A. S Ag 238 Linden Ave. Bell 243
Misner, E. G. 3 Ag 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Mitchell, C E. 4 Ag 217 Linden Ave. Bell 215-J
Mitchell, G. J. 2 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 349, Ith. 97
Mitchell, W. B. J. 1 L 408 Stewart Ave.
Mix, A. J. G 132 CoUege Ave.
Moakley, (Miss) H. T. 2 A 201 WUlard Ave. Ith. 806
Mochrie, R. 1 M 108 Catherine
Modell, (Miss) J. D. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1132-X
Moeckel, W. 1 L 315 Dryden Rd.
Moffatt, J. 2 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Molleson, F. M. 2 Ag 94Wait Ave. Bell 640
Molleson, G. C. 2 M Willard Ave. Bell 386, Ith. 243-X
Monroe, D. W. 3 A (Chem) 125 Catherine Ith. 402-C
Monroe, G. E. 4L HOW. Mill
Monson, W. E. 1 Ag 221 Eddy Ith. 770-C
Montague, A. S. 1 Ag 123 Quarry
Monteith, (Miss) A. A. 2 A 127 Catherine Ith. 692-C
Monteith, CD. 4 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Montgomery, C. 4 M lyi Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Montgomery, J. H. 2 A (Chem) 118 Ferris PL Ith. 3
Montgomery, (Miss) S. L. S M.D. 503 W. 121, New York
Montillon, E. D. 2 Ar 96 Wait
Moore, E. B. 2 A 110 Cook Ith. 248
1 C 111 Osmun PL Ith. 716-X
2 C 406 Stewart
1 V 539 W. Clinton
1 Ag 239 Linden Ave. Ith. 743-C
319 College Ave.
305 Dryden Rd.
209 WUliams Ith. 583-C
Moore, H. R
Moore, H. T.
Moore, J. H.
Moore, L. E.
Moore, L. R.
Moore, R. Y.
Moore, W. E.
Moot, S. A.
1 M
1 A
4 A
SAg
Morbio, A. 3 M 140 College Ave.
Mordoff, W. E. 3M 116 Ferris PL
More, W. A. 2 M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Morehouse, M. 4 A 116 Oak Ave. Bell 902
Morehouse, R. 2 A 116 Oak Ave. Bell 902
Morgan, A. H. G 13 East Ave. Bell 296-J
Morgan, (Miss) B. L. G Cayuga Hts. Rd. Bell 928-J-2
Morgan, C. G. 1 M 210 College Ave.
Morgan, F. M. G 128 Eddv Ith. 601
Morgan, J. H. 3 C 409 DrydenRd.
Morganstein, G. 3 A 203 Linden
Morris, E. S. S A 401 Dryden Rd.
Morris, G. T. 4 M 303 College Ave.
Morris, J. H. 2 M.D. 331 E. 31, New York
Morris, O. W. 1 C 109 Catherine
Morris, P. 2 C 119 College Ave. Ith. 636-X
Morrison, H. W. 1 Ag 105 Highland PL
Morrissey, J. L. 2 A 122 Catherine
Morrow, N. D. 1 Ag 128 Dryden Rd.
Morse, C. F. 2 Ag 111 Eddy Bell 444-J
Morse, D. P. 1 A Sheldon Court
Morse, E. R. IM 111 Eddy Bell 444-J
Morse, J. R. 2 V 409 Dryden Rd.
Moses, A. 1 M 92 Wait
Moses, D. B. S Ag 94 Highland Ave.
Mosher, S. W. 1 C 512 W. State
Mosier, (Miss) G. G. 1 A Sage College BeU 92-W, Ith. 1139
Mosier, (Miss) M. M. 2 A Sage College Bell 92-W, Ith. 1108
Moskowitz, S. 1 Ag 315 Dryden Rd.
Mosmann, E. 1 L 204 CoUege Ave.
Claverock
New York City
Erie, Pa.
Johnstown
Brooklyn
Denver, Col.
Cohocton
Yoncalla, Ore.
Brooklyn
West Point, Miss.
New York City
Chicago, 111.
Canton, O.
Elmira
Geneseo
Garrattsville
Summit, N. J.
Braddock, Pa.
Elm Grove, W. Va.
Washington, D. C.
Lodi, O.
Dairyland
North Rose
Canandaigua
Yonkers
Clinton
Ithaca
New York City
Philadelphia, Pa.
New York City
Buffalo
Mt. Kisco
Mt Kisco
Auburn
Columbus, Pa.
Lakewood, O.
Chicago, IU.
Ithaca
Albany, Ore.
Flushing
Buffalo
Jeffersonville, Ind.
Buffalo
Auburn
Patchogue
Richmond HiU
Ithaca
Pine Plains
Glen Ridge, N. J.
Winsted, Conn.
Brooklyn
Buffalo
San Francisco, Cal.
Ithaca
Buffalo
Utica
Utica
New London, Conn.
Castleton
Cuba
New York City
NewYork City
Brooklyn
Easton, Pa.
Gouverneur
Ithaca
Long Branch, N. J.
Newark, N. J.
Newburgh
Elmhurst, L. I.
Oswego
Ithaca
Northport, L. I.
Ithaca
Rochester
Mt. Vernon
Mt. Vernon
Poplar Ridge.
Demarest, N. J.
Demarest, N. J
Brooklyn
Newark, N. J.
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Mossman, H. A. 2 C 210 Dryden Rd.
Motycka, L. J. 2 Ag 315 Eddy
Moulthrop, R. R. IV 301 Dryden Rd.
Moyer, (Miss) B. W. 2 A Sage College Ith. 1108
S Ag 317 Eddy
16 CascadiUa Pk. Ith. 183-Y
112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97-X
96 Wait Ave. Bell 640
704 Stewart Ave. Ith. 806-Y
Moyer, (Mrs.) V. J.
Mudge, S. W. 3 M
MueUer, C. H. 3 L
Mueller, L. E. 1 L
Muench, H., jr. 1 A
Mulcahy, D. F. 1 Ag 119 College Ave.
Muldoon, W. E. 2 V 117 DeWitt PL
Mulford, A. 11 M 58 Sheldon Court
Mulhoffer, A. 1 Ag 134 Linden Ave.
Mullen, (Miss) R. F. S M.D. 420 E. 84th, New York City
Muller, H. R. 3 M.D. 108 3d Ave., New York
Mumford, W. C, jr. 3 M 202 Eddy Ith. 507
Munch, R. W. 1 Ag 140 College Ave. Ith. 727
Munger, H.B. 4Ag 32 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Munk, W. 4M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Munn, H. T. 4 C 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Munn, J. H. 3 Ag 422 Eddy Bell 676, Ith. 630
Munnikhuysen, W. F. 1 C 132 Blair
Munns, J. J. 2 M Sheldon Court
Munoz, M. A. 3 L 614 Stewart Ave. Bell 615, Ith. 728-X
Munro, W. W. 2 C 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Munroe, D. G. 3 A 219 Eddy Ith. 626-X
Munschauer, E. A. 4 A Sheldon Court
Munsick, D. B. 1 M 206 CoUege PL
Murdock, C. C. G 123 Quarry Bell 795-W
Murdock, W. 2 M 519 Stewart Ave.
Murfey, L. H. 2 A 777 Stewart Ave.
Murphy, F. P. 4 L Y. M. C. A.
Murphy, (Miss) M. L. 3 A Sage College Bell 92, Ith. 1139
Murray, B. F. IV 109 DeWitt Ith. 613-X
Murray, C. B., jr. 3 L 310 CoUege Ave. Ith. 62-C
Murray, C. E., jr. 1 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Murray, H. B. 1 M Cascadilla Bldg.
Murray, (Miss) S. T. 1 A Cayuga Hts., Highland Ave. Ith. 204-Y
Murray, T. C. S Ag 405 Dryden Rd.
Murrell, T. E. 2 Ar 1 10 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Murrin, W. R. 2 M 206 Linden
Musgrave, G. W. 1 Ag 105 Brandon PL Ith. 666-X
Myer, E. H. 4 Ag
Myers, A. A. 1 A 112 W. Seneca Ith. 111-X
Myers, C. Hs G 210 Delaware Ave.
Myers, G. F. 4 M WiUard Ave. BeU 400
Myers, J. W. 3 A 304 CoUege Ave. Ith. 335-X
Myers, P. B., jr. 3 A 202 WUliams
Myers, W. I. 1 Ag 314 Farm
Myrick, J. A. 2 M 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Nab, N. 1 Ag 216 Bryant Ave.
Nagai, I, G 227 Bryant Ave.
Nagel, C F., jr. 1 A 712 Thurston Ave.
Nagel, F. A. 4 A 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X
Nahigyan, S. K. 3 Ag 428 Cascadill PL
Nakamigawa, T. 2 M 504 E. Buffalo
Nanz, R. S. 4 Ag 1195 CascadUla Bldg.
Nash, K. H. 4 M 317 College Ave.
Nash, R. A. 1 M 319 College
Nash, (Miss) W. E. 1 Ag 610 N. Aurora
Nasmyth, (Mrs.) F. G. 4 A 110 Highland PL
Naylor, H.L. 2 V 117 DeWitt PL Bell 911, Ith. 385
Neale, J. E. 1 M 74 Thurston Ave.
Nearing, H. L. 1 Ag 129 Linden Ave.
Nebenzahl, M. IL 708 E. Buffalo Ith. 582
Neergaard, C. F. 1 M Osmun PL
Neff, L. E. 4 A 121 Maple Ave.
Neifeld, M. 3 A 209 Williams Ith. 583-C
Neipp, (Miss) E. C. 1 A Sage College Bell 92-W
Nelligan, M. J. 1 M 706 E. Buffalo
Nelson, E. 1 A 348 CascadiUa Bldg.
Nelson, J. A. 1 L 113 Osmun PL
Nelson, J. I. 4 C Ith. 173
Netzen, C. 1 A (Chem) 121 E. Mill
Neubauer, G. A. 1 M 224 Linden Ave.
Nevins, R. G. 2 M 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Nevins, T. D. 2 M 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Newberry, A. C. 4 A 1 Central Ave Bell 373, Ith. 194-X
Newbold, T. T. 2 C 523 E. Buffalo Bell 126-J
Newbury, G. H. 3 Ag 302 Eddy
Dorchester, Mass.
Dolgeville
Binghamton
Philadelphia, Pa.
Berkshire
Glen Cove, L. I.
Cleveland, O.
Cleveland, O.
St. Louis, Mo.
Elmira
Waverly
Mt. Vernon
New York City
New York City
New York
Brooklyn
Brooklyn
Byron
Indianapolis, Ind.
Washington, D. C.
Lyons
Bel Air, Md.
Pittsburg, Pa.
San Juan, Porto Rico
East Orange, N.J.
Baldwinsville
Buffalo
Maplewood, N. J.
Cooperstown
Brooklyn
Cleveland, O.
Stamford
Phoenix
Bath
Kingston
Trenton, N. J.
Washington, D. C.
Ithaca
Hall
St. Louis, Mo.
New York City
Scranton, Pa.
Ovid
Harford Mills
Ithaca
Paterson, N. J.
Lockport
Morristown, N. J.
Lowman
Brooklyn
Bangkok, Siam
Tokyo, Japan
Newark, N. J.
Denver, Col.
Harpoot, Turkey
Tokyo, Japan
Ithaca
Washington, D. C.
Bernardsville, N. J.
Ithaca
Ithaca
West Laurens
Harrisburg, Pa.
Otego
Far Rockaway
Brooklyn
Ithaca
Brooklyn
Chatham, N. J.
Towson, Md.
Tompkins Corners
Ozone Park
Ithaca
Batavia
Buffalo
Waterford, Conn.
Birmingham, Ala.
Sandusky, O.
Brooklyn
Wolcott
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BeU 521, Ith. 115
Nicholson, A. W.
Nicholson, D. K.
Nicholson, F. H.
Nicholson, J. T.
Nickerson, G. L.
Nicolls, F. A., jr.
Newcomb, E. W. 1 Ag 409 Dryden
Newcomb, F. L. 2 M 409 Dryden Rd.
Newell, W. T. 1 M 717 E. Buffalo
Newkirk, A. D. 2 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Newland, (Miss) F. H. 1 A Sage College
Newlander, C E. 4 Ag 108 Cascadilla Pk. Bell 240-J-l
Newlander, F. E. S Ag 108 Cascadilla Pk. BeU 240-J-l
Newman, C H. 3 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Newman, F. R. 4 A (Chem) The KnoU Bell 157-W, Ith/776
Newman, H. O. 2 A (Chem) 6 South Ave.
Newman, J. D. 1 M 221 Eddy Ith. 770-C
Newman, J. H. 2 A Sheldon Court
Newman, (Miss) M. L. 2 Ag Cayuga Hts.
Nicholas, G. L., jr. 1 Ag 3 Garden Ave.
Nicholas, H. G. 2 A Sage CoUege
Nichols, H. G. 1 A 406 Stewart Ave.
Nichols, P. 2 A 13 South Ave.
1 A
1 Ag 205 Eddy
2 M 118 Delaware Ave.
1 C 128 Dryden Rd.
2 C 125 College Ave. Ith. 778
2 L 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Nisbet, W. L.
"
3 L 702 University Ave. Bell 264
Nix, R. W., jr. 1 A 203 College PL
Nixon, G. R. 4 A 15 South Ave. BeU 533, Ith. 195-X
Noble, C. G. S M.D. New York
Noble, (Miss) H. I. S M.D. New York
Nock, B. E. 4 M 325 Dryden Rd. Ith. 808
Nolan, T. J. 1 C
Nolker, H. W. 2 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Norlin, C F. G. 2 M.D. 110 W. 183d, New York City
Norris, E. R. 3 Ar 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Norris, J. B., jr. 3 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
North, W. R., jr. 3 Ag 302 Eddy Bell 681-L
Northrup, A. B. S Ag 36 Fall Creek Drive
Norton, A. B. 3 A (Chem) 203 College Ave. Ith. 666
Norton, F. E. 2 Ag 15 South Ave. Bell 533, Ith.l95-X
Norton, (Miss) M. B. 1 M.D. 121 Quarry
Nugent, H. H. 1 Ag 526 Stewart Ave.
Nugent, J. H. 2 M.D. New York City
Nulsen, J. C. 2 M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Nusbaum, W. E. 1 C 221 Eddy
Nussbaum, F. L. G 126 Catherine
Nye, (Miss) C. 2 Ag 200 Highland Ave.
Nye, H. B. 4 M 204 College Ave.
Oberle, A. 2 V CascadiUa Bldg.
Obre, A. L. 1 A 109 DeWitt PL
O'Brien, D. A. S Ag 607 E. Seneca
O'Brien, J. C. 3 L 129 Eddy Ith. 507-X
O'Brien, J. E. 1 A
O'Brien, W. J. G 203 College PL
Ochtman, L., jr. 1 M 302 College Ave.
O'ConneU, E. C 1 A 717 E. Buffalo BeU 321-W
O'Connell, J. H. 1 L 519 Stewart Ave. Bell 396, Ith. 634-X '
O'Connor, B. 2 C 415 Stewart Ave. Bell 270
O'Connor, E. A. 4 Ar 16 Cascadilla Pk. Ith. 183-Y
3 C 204 Stewart Ave. BeU 440-J
1 A 308 Eddy
3 L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Odaira, T. G 210 Linden Ave. Bell 933-J, Ith. 299
Odell, F. E. 2 M BeU 400
O'Donnell, B. W. 2 Ag 120 Cascadilla Bldg.
O'DonneU, W. M. 3 L 201 Willams Bell 756-W
Oettinger, D. 2 C 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Ogden, R. E. 1 A (Chem) Sheldon Court Bell 460-W
Ogelsby, H. D. 4 C 202 Williams Bell 734-X
Ogle, E. A. S L 519 Stewart Ave. Bell 396
O'Hearn, J. E. 1 Ag 411 Dryden Rd.
Ohm, F. W. 1 Ag 110 Cook
Ohmer, J. F., jr. 3 M 618 Stewart Ave. BeU 1011, Ith. 294
Olin, F. W., jr. 4 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Olin, J. M. 2 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Oliver, G. D. 1 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Olney, B. C. S Ag 1 Central Ave. BeU 373
Olney, R. 1 Ag 109 DeWitt PL
O'Loughlin, D. 3 V 7 Bryant Ave.
Olsson, A. 2 A 215 Dryden Rd.
O'Malley, J. G. SL 135 Blair
O'Neill, J. I., jr. 1 A 203 College Ave.
Bell 789-W
O'Connor, F. B.
O'Connor, H. G.
O'Connor, J. P.
Bell 215-W, Ith. 781-X
Elizabeth, N. J.
Elizabeth, N. J.
Richmond Hill, S. I.
Jacksonville, Fla.
Norwich, Conn.
Penn Yan
Penn Yan
Ithaca
ChurchviUe
Ithaca
Bayonne, N. J.
Chicago, IU.
Ithaca
New York City
Philadelphia, Pa.
Washington, D.C.
Camden, N. J.
New Philadelphia, O.
Braddock, Pa.
Lynd, Minn.
Bath, N. C
Middletown
Brookline, Mass.
Providence, R. I.
East Rockaway
Westfield
Brooklyn
Brooklyn
Denver, Col.
Jersey City, N. J.
St. Louis, Mo.
New York City
Cleveland, O.
Baltimore, Md.
Walton
Wanakena
Salamanca
Syracuse
Weehawken, N. J.
St. Louis, Mo.
Southampton
St. Louis, Mo.
Lehighton, Pa.
Apple Creek, O.
Auburn
Oneonta
Brooklyn
Rhinebeck
Parish
Rochester
Shortsville
Kingston
Coscob, Conn.
Barrytown
Cincinnati, O.
Watertown
White Plains
Flushing
Bolivar
Rochester.
Kogota, Miyage, Japan
Utica
Medina
N. Tonawanda
Washington, D. C
Middletown
Harrisburg, Pa.
Indianapolis, Ind.
Brookline, Mass.
Bellmore, L. I.
Dayton, O.
Alton, 111.
Alion, IU.
Provo, Utah
Rome
Mertensia
Warner
Gloversville
Olyphant, Pa.
Highland FaUs
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Oppenheimer, L. A. 2 M 806 E. Seneca
Oppermann, W. W. 1 L 214 Eddy Bell 475-J-l
Ormsby, (Miss) L. M. 1 A Sage Cottage
Ornelas, E. 1 M 706 E. Seneca
O'Rourke, F. H. 4 C 314 Elmwood Ave. BeU 135-L.
Orth, M. A. 3 V 311 College Ave.
Orton, A. W., jr. 2 M 16 Cascadilla Pk. Ith. 183-Y
Osborne, A. G. 2 A 810 University Ave.
Osborne, H. H. 2 A (Chem) 134 CoUege Ave.
Osborne, J. L. 3 A (Chem) 126 Linden Ave.
Osgood, (Miss) B. J. G 210 Quarry
Osgood, H. M. 1 Ag 133 Blair
Osner, G. A. G
Osterkamp, (Miss) LB. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1139-X
Ostrander, R. B. 4 A 125 Catherine Ith. 402-C
Ostrofsky, E. M. 1 L 215 Dryden Rd.
Otis, J. C. 3 Ag 127 Linden Ave.
Ott, C. H., jr. 2 A 119 Stewart Ave. BeU 917, Ith. 617-X
Otter, C E. S L 128 Dryden Rd.
Outes, E. S. 3 M 119 Dryden Rd. Ith. 677
Overhiser, G. B. 1 L 115 College Ave. Ith. 636
Overman, O. R. G 120 Catherine Ith. 827-X
San Antonio, Tex.
Poughkeepsie
Oswego
San Pedro, Coak, Mexico
Syracuse
Liverpool
Rome
Montclair, N. J.
Luzerne, Pa.
Oneida
Verona
Rochester
Batavia
Flushing, L. I.
Kingston
Brooklyn
Poplar Ridge
Waverly
Detroit, Mich.
Salta, Arg. Rep.
Montgomery
Windfall, Ind.
Packard, W. 2 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Paetow, H. E., jr. 2 M 905 N. Tioga Bell 77-J
Page, B. S. 2 C 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Page, H. L. S Ag 9 Reservoir Ave. Ith. 1101
Page, R. M. 1 L 301 Dryden Rd.
Paine, W. N. 2 M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Palen, C. B. 3 M 445 N. Tioga Ith. 714-Y
PaUiser, (Miss) H. L. 2 M.D. 325 E. 31st, New York City
Palmer, A., A.B. 1 M.D. New York City
Palmer, E. L. G 302 Eddy BeU 681-L
Palmer, (Miss) E. S. 1 A 405 W. Green Ith. 709-C
Palmer, H. S L
Palmer, H. J. 1 L 129 Dryden Rd.
Palmer, R. M. 2 M 303 Eddy Ith. 421
Palmer, S. D. 1 M.D. 761 7th Ave.
Palmiter, C. W. 2 M 217 MitcheU
Panton, E. C. 2 C 415 Stewart Ave. Bell 270
Pappenheimer, R. 4M 109 Summit Ave. BeU 771, Ith. 203
Park, (Miss) L. M. 1 A Sage College BeU 92, Ith. 1139-X
Parker, A. G. 2 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Parker, A. M. G
Parker, A. V. 3 L 503 E. Buffalo Bell 350
Parker, E. G. G 103 Highland PL Ith. 435
Parker, F. S. 3 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Parker, G. E. 2 C 125 Dryden Rd.
Parker, McR. S M
Parkhurst, G. McM. 4 A, 1 M.D. 128 Lexington Ave., New York City
Parkhurst, R. W. 3 C 636 Stewart Ave. Ith. 782
Parmelee, C. H. 4 M 212 Stewart Ave.
Parmley, H. M. G 507 N. Aurora Ith. 286-X
Parnes, M. 4 L 806 E. Seneca Ith. 575
Parsons, R. C. 2 C 777 Stewart Ave. Bell 176. Ith. 250-X
Patrick, A. S. 1 C 124 Catherine Ith. 834
Patterson, B., jr. 2 Ag 777 Stewart Ave. Bell 176
Patterson, E. V. 4 M 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Paul, B. H. 3 Ag 108 Stewart Ave. BeU 146-J
Paul, I. 3 Ag 715 E. State
Paules, P. E. 1 M 107 Cook
Paullin, C. A. 2 M 309 CoUege Ave. Ith. 692-Y
Paxton, M. W. G 301 CoUege Ave.
Payne, G. C. 4 M.D. 129 Lexington Ave., New York City
Peach, P. L. G 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
Peacock, W. M. 2 Ag 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. 579-Y
PearsaU, G. M. 2 M Y. M. C. A.
Pearson, F. A. 4 Ag
Peck, G. W. 4Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Peck, (Miss) M.A. 4 A Sage College Bell 92, Ith. 1 106
Peek, F. A. 3 L 214 Eddy Bell 475-J,
Peek, S. C. 1 A 512 Stewart Ave.
Peirce, C. A. G 109 College Ave.
Pekary, (Miss) C. H. 1 A 400 Oak Ave.
Pelton, C. 3 V 117 DeWitt PL BeU 911, Ith. 385
Pendleton, F. A. 2 A Forest Home
Penney, M.E. G 1153 CascadiUa PL BeU 685-J
Pennywitt, J. 1 C 302 Eddy Bell 681-L
Pepper, L. 2 C 209 CoUege Ave.
Perez, J. R. 2 M 614 Stewart Ave.
Perkins, F. K. 4 C 202 Williams Ith. 744-X
Warren, O.
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
New Milford, Pa.
Fosterdale
Spokane, Wash.
Rockland
Brooklyn
Ripley
Cortland
Philadelphia, Pa.
Detroit, Mich.
Poughkeepsie
San Juan, Porto Rico
New York City
Watertown
Vancouver, B. C.
Cincinnati, O.
Nyack
Helena, Mont.
Strafford, Pa.
Niagara Falls
Portsmouth, N. H.
Auburn
Cedar Rapids, Ia.
Washington, D. C.
Bath
Chicago, 111.
Saratoga Springs
Mahanoy City, Pa.
Brooklyn
Springfield, Mass.
Utica
Cleveland, O.
Rochester
Berrybrook
New York City
DanviUe, Pa.
Jamestown, O.
Independence, Mo.
Muskogee, Okla.
Mitchellville, Md.
Deerfield, N. J.
Brooklyn
Beaver Falls, Pa.
Wolfville, Nova Scotia
Southampton
Orchard Park
Aurora
Ithaca
Brooklyn
Cuylerville
Brooklyn
Western Bay, Newfoundland
Pittsburgh, Pa.
New York City
Havana, Cuba
Mt. Vernon
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Ith. 669-X
Bell 669-W, Ith. 823-C
Perkins, G. A. 3 A Cascadilla Bldg.
'
Perkins, H. C. 1 M 212 Pleasant
Perkins, L. M. 1 M Y. M. C. A.
Perkins, N. S. 1 C 517 E. Buffalo
Perkins, R. W. 2 C 125 Highland PL Ith. 75
Perl, E. G. 2 Ag 117 Eddy
Perry, G. T. 2 M 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Perry, L. C, jr. 2 A (Chem) 206 Eddy Bell 551-W
Perry, L. J. 3 M 112 Orchard P.l Bell 253-W
Pertsch, J. G., jr. G 413 Dryden Rd. BeU 135-J1, Ith. 831-C
Pesant, C A. 3 M 210 College Ave. Ith. 765-C
Pesant, L. 1 C 210 CoUege Ave.
Peters, A. C. 1 A 410 Stewart Ave.
Peters, H. B. 1 C 317 College Ave.
Peters, H. W. 2 A 410 Stewart Ave.
Peters, J. W. 3 Ar 712 Thurston Ave
Peterson, A. W. 1 C 608 E. Buffalo
Peterson, E. 1 M 241 Linden
Peterson, E. W. 4 Ag 405 Dryden Rd.
Petteys, J. C. 3 L 103 Lynn
Pettit, F., jr. 3 Ar 103 McGraw PL Bell 559
Pettit, K. D. 2 M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Pettit, L. S. 1 C 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Pezold, A. J. 2 Ag 205 College Ave.
Pfau, E. T. 4 M 102 Highland PL Ith. 71
Pfeiffer, K. E. 4 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Phelps, A. E. 1 M.D. New York City
Phelps, B. N. 2 Ag 211 Dryden Rd. Bell 135-R
Philippi, C A. 1 M 108 Catherine
Phillips, H. C 1 L 16 Cascadilla Pk.
Phillips, J. M. 2 C 307 E. Marshall
Phillips, L. 1 L 126 Linden Ave.
Phillips, L. R. 4 M 109 DeWitt PL Ith. 612-X
Phillips, P. W. 1 L 402 Cascadilla Bldg.
Phillips, V. B. 1 M 103 Highland PL
Phillips, W. E. 2 M 110 Highland PL Bell 376-J, Ith. 685
Phillips, W. H. 4 M 109 DeWitt PL Ith. 612-X
Phillips, W. P. 1 A 307 E. MarshaU
Philp, G. L. 2 Ag 129 Dryden Rd.
Philp, L. P. 1 Ag 408 Stewart Ave.
Phinny, C M,. jr. 2 M 702 University Ave. Bell 250, Ith. 264
Phipps, G. R. 1 Ag 302 Mitchell
Phoenix, H. A. 1 C 110 Osmun PL
Piccard, J. E. 1 M 523 E. Buffalo
Pickens, E. M. G 607 E. Seneca
Picker, D. H. 3 C 116 Cook Ith. 687
Pickerill, H. M. G 122 Cascadilla PL Ith. 425-X
Pickslay, W. W. 1 M 128 Dryden Rd.
Pierce, CJ. 1 M 119 College Ave.
Pierce, F. A. 2L 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Pierce, F. E. 1 L 103 Highland PL
Pierce, O. J. 3 C 114 Ferris PL Ith. 3-C
Pierce, R. E. 4 A 118 Cook Ith. 491-X
Piester, E. A. 1 Ag 322 Aurora
Piller, J. 3 M.D. 894 Prospect Ave., New York City
Ping, C 2 Ag Ith. 997
Picney, E. M. 2 M 1 Central Ave.
Pinola, F. L. 1 A 112 Ferris PL
Pitkin, A. W. 1 L 312 College Ave.
Pitner, H. L. 2 C 636 Stewart Ave.
Pitzman, F. G 522 Stewart Ave.
Plamondon, C. A., jr. 2 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
Plant, R 2 A Bryant Ave.
Platoff, J. N. 3 L 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Plumb. L. A. 2 A 210 Linden Ave. Ith. 242-X
Plunkett, C. E. IM 106 Cook
Plunkett, CS. 2 A Forest Home
Polhemus. L. A. 4 Ag 122 Catherine Ith. 827-X
Pollard, (Miss) A. E. 1 A 110 Quarry
Pollard, E. L. 1 Ag 409 College Ave.
Pollard, F. H. 1 M 302 Bryant Ave.
Pollard, R. F. 1 Ag 126 Linden Ave.
Pollock, J. 2 Ag 123 Highland PL Ith. 75-X
Pollock, (Miss) L. B. 2 A Sage College
Pologe, B. 2 C 108 Catherine Ith. 151
Pompeia, A. J. 1 C BeU 91-G, Ith. 799
Ponce, G. R. 1 L 614 Stewart Ave. Bell 615, Ith. 782-Y
Pope, H. B. 2 C 409 Dryden Rd.
Pope, S. A. 2 M 408 Stewart Ave.
Popoff, S. J. 4 A (Chem) 303 College Ave. Ith. 692-X
Popp, W. H. 1 M 126 Linden Ave.
Bell 373, Ith. 194-X
Bell 473-J
Ith. 782
Worcester, Mass.
Ithaca
Fulton
Mt. Vernon
Dorchester, Mass.
Ithaca
St. Louis, Mo.
Ithaca
Chicago, 111.
Baltimore, Md.
Havana, Cuba
Havana, Cuba
Yonkers
New York City
New York City
Brooklyn
Gloversville
New York City
Gouverneur
Stanley
New York City
Pittsburgh, Pa.
New York City
Buffalo
HamUton, O.
Scarsdale
Brooklyn
South Edmeston
New York City
St. Louis, Mo.
Bridgeport, Conn.
Bronx
Bath
Southampton
Cleveland, O.
Port Jervis
Bath
Fair Haven
Mt. Lebanon, Pa.
Oil City, Pa.
Brooklyn
Buffalo
Davenport, Ia.
Brooklyn
Parish
Brooklyn
Ripley, O.
Warwick
Elmira Hts.
Concord, Mass.
Clayton, N. J.
Worcester
Rock Rapids, Ia.
Ft. Edward
New York City
Honan, China
Cedar Rapids, Ia.
West Pittston, Pa.
Corinth
Minneapolis, Minn.
St. Louis, Mo.
Chicago, 111.
New York City
Weehawken, N. J.
Macedon
Rome
Flushing
East Northfield, Mass.
Seneca Falls
Fulton
Auburn
Whitney Point:
New York City
Affiance, O.
New York City
San Paulo, Brazil
Panama City, Panama
Haddonfield, N.J.
River Forest, 111.
Fredonia
Buffalo
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Bell 669-W, Ith. 823-C
Porter, B. A. 3 M 110 Sage PL
Porter, L. L. 4 M 712 Thurston Ave.
Post, (Miss) E. I. 3 A Sage College
Post, I. E. 1 A 140 CoUege Ave.
Post, (Miss) L. M. 1 Ag Forest Home Ith. 378-C
Potter, A. L. 2 A 105 Eddy
Potter, P. M. 1 Ag 108 Cook
Potts, (Miss) J. F. 4 A Sage College BeU 92
Potts, (Miss) K. W. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1108-X
Potts, (Miss) M. E. 1 A Sage Cottage
Poultney, R. S Ag 319 CoUege Ave. Ith. 491-Y
Pound, G. H. 3 Ag 133 Blair Ith. 695-Y
Pounsford, A. G. 3M 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
Powell, H. A. 1 C 308 Stewart Ave. Ith. 622-X
Powell, H. R. 1 Ag Sheldon Court
PoweU, M. 2 M 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 293
Pctw r B G 150 Cascadilla PL
Power, F. S. 3 M 6 South Ave. Bell 209
Powers, E. E. S Ag 118 Dryden Rd. Bell 361-J
Powers, T. M. 3 A 134 Linden Ave. Ith. 743
PraU, D. W. G 109 Orchard PL Bell 466-J
Pratt, B. G., jr. 1 Ag 201 Dryden Rd. Ith. 379
Pratt, R. B. 2 M 712 Thurston Ave. BeU 669-W, Ith. 823-C
Pratt, R. K. 3 M 401 CascadiUa PL
Pratt, W. E. 2 M 401 Cascadilla PL
Pratt, W. H. 4 A (Chem) 201 Dryden Rd. Ith. 379
Prehn, J. S Ag R. D. 2 Ith. 313-Y
Prest,H. M. 1 M 96 WaitAve. Bell 640
Preston, CB. 1 M.D. New York
Price, L. IV 211 Catherine
Price, V. H. 1 Ag 302 Bryant Ave.
Priester, W. A. 1 C 110 Osmun
Prince, J. 1 M 523 E. Buffalo Bell 126-J
Prindle, E. B. 1 A 618 Stewart Ave. Ith. 294
Pritchard, (Miss) E. J. 1 Ag Sage Cottage
Pritchard, J. F. 3 M Sheldon Court
Pritchard, L. C. 4 Ag 510 Hudson Ith. 588
Prizlaff, H. F. 1 A (Chem) Sheldon Court
Procter, R. W. 3 M Bell 181-J, Ith. 777-X
Proctor, J. G. 1 A 120 Linden Ave.
Proctor, R. V. 2 M The Knoll Bell 157-W, Ith. 776
Proctor, W. L. 1 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Pront, F. R. G 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Proper, B. S. 2 A (Chem) 610 E. Buffalo Bell 543
Provost, D. L. 1 A 16 Cascadilla Pk.
Prucha, M. J. G Wait Ave.
Puff, R. V. 1 A (Chem) 214 Dryden Rd.
Puffer, L. R. 2 C 6 South Ave.
Puga, V. N. 4 Ag 1 19 Dryden
Pulver, F. W. 1 Ag 108 Catherine Bell 151
Purchas, A. E. 1 C 206 College PL
Purdy, A. R. 1 M 47 FaU Creek Drive Bell 936-J
Putnam, A. J. 2 A 113 DeWitt PL Bell 750-C
Putnam, F. D. 3 Ag 113 DeWitt PL Bell 750-W
Putnam, H. N. 2 Ar 603 E. Seneca BeU 105, Ith. 396
Putnam, J. B. 2 L 114 Stewart Ave. Ith. 362-X
Quackenbush, S. M. 2 M 105 Highland PL
Queral, E. G. IV 109 DeWitt PL
Queral, R. 2 C 614 Stewart Ave.
Quinn, J. R. 3 M.D. New York
Quinton, A. B., jr. 2 C 202 College Ave. Ith. 635-X
Quirin, (Miss) I. M. 3 Ag Sage CoUege BeU 96
Radeloff, J. A. 1 L 215 Dryden Rd.
Rae, E. S M 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Ragland, E. U. 3 C 625 University Ave.
Ragovin, C. 1 C 240 Linden
Rahr, F. W. 2 A 107 Edgemoor Lane BeU 674
Ralph, W. M. 2 A (Chem) 209 Eddy BeU 13-W
Ramsay, J. H. 3 C 321 Dryden Rd.
Ramsdale, W. F. 1 C 506 Dryden Rd.
Ramsey, G. W. 2 Ar 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
RandaU, L. 1 M 312 CoUege Ave.
Randall, R. W. 2 Ar Cornell Hts.
Randolph, A. M. 1 C 127 Catherine
Rankin, E. H. 1 A (Chem) 116 Schuyler PL BeU 522-J
Raphael, T. 2 Ag 140 CoUege Ave.
Rappaport, S. 1 M 115 College
Rappleye, H. S. 1 C Overlook Rd. BeU 901, Ith. 777
Rappleye, W. S. 2 Ag 129 Linden Ave. Ith. 185-Y
New Britain, Conn.
KnoxviUe, Tenn.
CatskiU
Catskill
Forest Home
Hampton, Conn.
Altoona, Pa.
Troy
Troy
Philadelphia, Pa.
Potter Hollow
Plainfield, N. J.
Cincinnati, O.
Cairo, Ga.
Hempstead
New York City
Rochester
St. Paul, Minn.
Pennsdale, Pa.
Cohoes
Saginaw, Mich.
Hackensack, N. J.
Towanda, Pa.
Nunda
Nunda
Hackensack, N. J.
Woodhaven
Orange, N. J.
Kingston, W. Va.
firookynl
Auburn
Davenport, Iowa
Kosmosdale, Ky.
New York City
Gary, Ind.
Manitowoc, Wis.
Ithaca
MUwaukee, Wis.
Raleigh, N. C.
Brooklyn
Youngstown, O.
Vancouver, B. C.
Deposit
67 Caroline, Saratoga Springs
Great Neck, L. I.
Ithaca
Middletown
West Newton, Mass.
Cajamarca, Peru
Baldwinsville
New York City
New York City
Deposit
Deposit
Fredonia
Fredonia
Buffalo
Puerto Padre, Cuba
Puerto Padre, Cuba
Brooklyn
Topeka, Kans.
Olean
Brooklyn
St. Louis, Mo.
Salisbury, N. C.
Brooklyn
Manitowoc, Wis.
Buffalo
Ottawa, Can.
Wichita, Kans.
Deer Lodge, Mont.
Corinth
Suffield, Conn.
Baltimore, Md.
Ithaca
New York City
Jamaica
Ithaca
Minetto
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Rasbach, D. B. 4 C 202 Williams Ith. 744-X
Rausch, R. H. 3 M 106 Highland PL
Ray, H. E. 3 A 217 West Ave.
Ray, J. E., jr. 4 M.D. 511 Chestnut, Richmond HiU
Ray, (Miss) P. A. 3 A Sage Cottage BeU 576, Ith. 1136-X
Ray, R. L. 3 A 523 E. Buffalo
Rayfield, F. H. 1 C Sheldon Court Ith. 972
Raymond, A. A. 1 C 222 Eddy Ith. 329-X
Raymond, C. B. 2 Ag 133 Linden
Raynolds, J. F. 2 M Y. M. C. A.
Raynor, L. P. 2 C 113 Cook
Rea, G. P. 1 Ag 625 University Ave.
Read, V. R. 3 M 109 Catherine Bell 385-W
Read, W. R. 1 M Sheldon Court
Rebman, C. G. 2 M 614 E. Buffalo Ith. 581
Reck, W. M. 2 C 210 Dryden Rd. Ith. 691-C
Redfield, H. W. G 30 Fall Creek Drive Ith. 129-X
Reed, (Miss) A. A. 4 A Sage College Ith. 1140
Reed, H. J. 1 Ag 206 Dryden Rd.
Reed, H. L. G 113 Cascadilla Pk. Ith. 286-C
Reed, I. C. S Ag 405 Dryden Rd.
Reed.L.F. 2 V 117 DeWitt PL Bell 911, Ith. 385
Reed, (Miss)-O. E. 4 A Sage CoUege Ith. 1140
Rees, A. F., jr. 2 M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Rees, L. duB. 2 M 107 Edgemoor Lane
Reese, J. L. 1 M 35 Bryant
Reeve, R. C. 2 Ag 16 Cascadilla Pk. Ith. 183-Y
Reeves, D. H. 2 M 409 Dryden Rd.
Reggiardo, J. 4 M P. O. Box 337
Regula, A. S. 2 C 125 CoUege Ave. Ith. 778
Reib, D. C. 1 A 123 Quarry
Reich, O. D. 4 M 306 College Ave. Ith. 402-X
Reich, W. B. 1 M 214 Eddy
Reid, L. 3 L 125 Highland PL
Reid, R. D. 2 A 125 Highland PL Ith. 75
Reilly, A. R. 2 C 138 Linden Ave. Ith. 190-X
Reinhardt, F. 3 M 212 Stewart
Reiter,W. A. 3 M.D. New York City
Reith, W. F. 2 Ag 315 Eddy
ReUer, O. A. 1 A 16 Cascadilla Pk.
Relyea, W. C. 1 Ar 912 N. Aurora Ith. 367-C
Remey, W. B. 1 Ag 123 Dryden Rd.
Remsen, P. 4 C 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 97
Renaud, A. E., jr. 2 A WUlard Ave. Bell 386-W, Ith. 710
Renne, N. 1 M 1% Central
Renton, J. L. 4 M 49 Sheldon Court
Repko, S. A. 2 A 222 Eddy Ith. 614
Reumann, C. H. 2M E.Seneca Bell 319
Reutershan, M. A. 2 Ar Y. M.C A. Bell 201-W, Ith. 229
Reutlinger, A. 2 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Rex, C. P. 2 A 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Reynean, P. O. 3 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Reynolds, K. L. 2 A IK Central Ave. Bell 268, Ith. 230
Reynolds, L. B. S C 519 E. State Bell 206-J
Reynolds, R. J. 1 A 107 Harvard PL
Reynolds, R. P. 2 A 16 CascadiUa Pk.
Rhodes, F. H. G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Rhodes, G. S. S Ag 116 Osmun PL Ith. 623
Rhodes, H. F. 3 Ag Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Rice A. V. 1 Ag
Rice) G 711 E. Seneca Ith. 577
Rice, R. A. 2 L 103 McGraw PL Bell 559
Rice, W. M. 3 L \yi Central Ave. Bell 268, Ith. 130
Rich, G. J. 1 A 608 E. Buffalo
Richards, W. S. 2 A 108 Cook
Richardson, H. N. 1 C 109 Williams
Richardson, (Miss) R. 3 A 113 Glen PL
Richmond, L. J. S Ag 432 Cascadilla Bldg.
Richmond, P. A. 2 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Rickard, G. E. 2 A 112 Ferris PL Ith. 3-C
Ridgway, H. 2 A 105 College Ave. Ith. 778-X
Riegelman, H. 2 A Sheldon Court
Riegger, H. E. G 127 Catherine Ith. 692-C
Ries, V. H. 1 A 310 Thurston Ave. Bell 341-J
Rieser, P. A. 1 L 507 E. Buffalo
Rife, R. S. G 407 Dryden Rd. Ith. 831-X
Riffe, J. 1 A 113 Cook
Riker, C. E. 2 Ag 408 Stewart Ave.
Riker, G. A. S M.D. 604 W. 162, New York
Riker, I. R. 1 C 205 College Ave.
Riley, A. D. 2 A 96 Wait Ave. BeU 640
Herkimer
Mt. Washington, Md.
Provo, Utah
Raleigh, N. C.
Geneva
Brookyn
Chicago, 111.
Buffalo
Penfield
Cheboygan, Mich.
Riverhead
Hamburg
Akron, O.
Milwaukee, Wis.
New York City
Brooklyn
Ithaca
Candor
Richfield Springs
Woodbine, Ia.
Oakfield
Remsen
Candor
Asheville, N. C.
Asheville, N. C.
Seattle, Wash.
Brooklyn
Oak Park, 111.
Salta, Argr Rep.
New York City
Dallas, Tex.
New Dorp
New Dorp
Schenectady
Schenectady
Watertown
Yonkers
East Orange, N. J.
Dolgeville
St. Louis, Mo.
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Brooklyn
New York City
Ewa, Hawaii
Queens, L. I.
Bristol, Conn.
Sag Harbor.
Louisville, Ky.
Philadelphia, Pa.
Paris, France
Pasadena, Cal.
HiUsdale, Mich.
Penn Yan
St. Louis, Mo.
Rochester, Ind.
Ithaca
Beaver Falls, Pa.
Homer
Spencer, Ind,
RussellvUle, Tenn.
Auburn
New York City
Cortland, O.
Hampton, Va.
Ithaca
Penn Yan
Lockport
Worcester
Camden, N. J.
New York City
New York City
Ithaca
Poughkeepsie
Crete, Neb.
Hinton, W. Va.
Middleton
Washington, D. C.
CaidweU, N. J.
WellsviUe, O.
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Riley. A. M. 4 A
Riley, E. H. 1 A
Riley, M. R. 1 L
Riner, D. H. 1 Ag
Rinke, G. R. 2 M
Rinkenbach,W. H.
Ripley, J. P. 4 M
Ripley, R. P. 1 M
Ripley, W. H. 4
123 Highland PL Ith. 75-X
108 Bryant Ave.
123 Highland PL
806 E. Seneca Ith. 575
1 10 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
1 A (Chem) 209 College Ave. Ith. 765-X
17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
318 Elmwood Ave. Ith. 255-C
M 16 Cascadilla Pk. Ith. 183-Y
Rising, J. 2 M 211 William
Ritch, C. P. 1 M 523 E. Buffalo Bell 126-J
Ritter, F. O. 2 A (Chem) 121 Catherine
Rivera, J. C 1 L 311 Dryden Rd.
Robb, B. B. G 202 Cascadilla PL Bell 685-J
Robb, S. E. 2 Ar 111 Osmun PL
Robbins, F. J. S M 526 Stewart Ave.
Robbins, (Miss) L. C H. 2 A Sage College Bell 92
Robbins, W. J. G 502 Dryden Rd.
Roberts, (Miss) E. P. 4 A Sage Cottage Bell 576. Ith. 1142
Roberts, J. F. 3 V 202 WiUiams Ith. 744-X
Robertson, J. E. 1 M 104 Harvard PL
Robertson, L. C 1 M 116 Stewart Ave. Bell 272-W
Robinson, (Miss) E. Z. 1 Ag 238 Linden Ave.
Robinson, G. D. 2 M 106 Highland PL
Robinson, G. G. 1 C 209 Williams Ith. 583-C
Robinson, J. W. 1 A Sheldon Court
Robinson, K. 1 M 618 Stewart Ave. Ith. 294
Robinson, L. H. S Ag 405 Dryden Rd.
Robinson, (Miss) M. L. 2 Ag 111 OakAve. Bell 573-J, Ith. 61-X
Robinson, M. W. 1 C 408 Stewart Ave.
Robinson, R. M. 3 M R. D. 2
Robinson, S. M. S Ag 810 University Ave.
Robison, (Miss) E. G
Robison, H. H. 2 C 414 Stewart
Robson, W. S Ag Forest Home Drive
RockefeUer, V. H. 2 Ag
Rockhill, C R. 3 M 116 Oak Ave. BeU 902
Rockwell, F. L. 2 C 16 CascadiUa Pk.
Rockwell, G. H. 2 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
RockweU, K. D. 3 Ag 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Rodenhiser, L. A. 1 C 7 Bryant Ave. Ith. 785-X
Rodgers, R. C G 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Rodriguez, R. B. 1 M 301 Dryden Rd.
Roehrig, H. L. 2 M 415 Stewart Ave. BeU 270, Ith. 307-X
Roemer, C A. 1 Ag 210 Dryden Rd.
Roese, (Miss) K. I. 1 A Sage CoUege Bell 92-W
Roessler, H. F. B. 1 A (Chem) 608 E. Buffalo
Rogers, A. L. 4 M 311 Dryden Rd.
Rogers, A. N. 1 Ag 108 Cook
Rogers, E. 4 A 2 Central Ave. Bell 30, Ith. 194
Rogers, F. E. S Ag 405 Dryden Rd.
Rogers, F. S. 3 M 115 Eddy
Rogers, G. H. 2 A (Chem.) 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Rogers, H. B., jr. 3 Ag 422 E. Buffalo Ith. 683
Rogers, J. M. 1 M 110 Cook Ith. 248
Rogers, M. E. 2 Ag Osborne Block
Rogers, R. 2 L 311 Dryden Rd.
Rolfs, F. M. G 112 Marshall
Rolph, W. D. 2 M.D. 331 E. 31st, New York City
Romm, N. 3 M 213 Mitchell
Roof, J. R. 2M 110 Highland PL Bell 376-J, Ith. 685
Roop, P. T. 1 A 118 Ferris PL
Roper, M. P. 2 M 603 E. Seneca
Rosania, G. 1 A 210 Dryden Rd.
Rose, C. C. 4 A (Chem) WiUard Ave. Bell 400
Rose, C. M. 3 Ag 301 Dryden Rd.
Rose, J. K., jr. 1 C Sheldon Court
Rosebro, H. R. 4 M 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Rosen, I. 2 M.D. 659 Monroe, Brooklyn
Rosenbaum, J. (Conn.) G 120 Oak Ave.
Rosenbaum, J. (N. J.) G CascadiUa PL
Rosenberg, A. 2 Ar 113 Osmun PL Ith. 307
Rosenberg, A. D. 2 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Rosenberg, D. H. 3 Ag Sheldon Court Ith.870-X
Rosenberg, H. H. 2 Ag Sheldon Court Ith. 870-X
Rosenbloom, L. M. 1 L Sheldon Court
Rosenfeld, E. L. 2 A 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Rosenfeld, H. 4 A 506 Dryden Rd.
Rosenfeld, J. R. 1 C 118 Cook
Rosenstengel, R. G 431 N. Tioga
Rosenthal, (Miss) F. A. 1 A 301 CoUege Ave. Ith. 692
Orange, N. J.
Wilmington, Del.
Orange, N. J.
Mason City, IU.
NewYork City
Mauch Chunk, Pa.
Oak Park, 111.
North Adams, Mass.
Owego
Corning
Sayville
New York City
Gurabo, Porto Rico
Webster
Richmond Hill
Vernon, B. C.
Stamford, Conn.
Lebanon, Pa.
Saxonville, Mass.
Hamilton
North Tonawanda
Brisbane, Australia
Long Lake
Baltimore, Md.
Weedsport
Toledo, O.
Joliet, 111.
Castile
Reading, Mass.
Oil City, Pa.
Rochester
E. Weymouth, Mass.
Titusville, Pa
Newfane
Stanley
Germantown
New York
Hornell
Ithaca
Rochester
Warner
Binghamton
Napimi, Dgo., Mexico
Pasadena, Cal.
New York City
Buffalo
Perth Amboy, N. J.
Brooklyn
Bivalve, N. J.
Denver, Col.
Canandaigua
Alfred
Chicago, 111.
Waverly
Tonawanda
Ithaca
Brooklyn
Ithaca
Fredonia
New York City
Newton, N. J.
Wilkinsburg, Pa.
Rockford, 111.
Bananquilla, Colombia, S. A.
Kingston
Yazoo City, Miss.
Waco, Tex.
Clarksville, Tenn.
Brooklyn
New Haven, Conn.
Woodbine, N J.
Elmira
New York City
Seattle,Wash.
Seattle, Wash.
Rochester
Flushing
Flushing
New York City
Paris, Texas
Cleveland, O.
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Rosenthal, G. W. 2 M Sheldon Court
Rosenthal, J. E. 1 C 127 Catherine
Rosenzweig, S. 1 C 129 Linden Ave.
Roshirt, R. J. 2 A (Chem) 205 WiUiams Ith. 583
Ross, A. E. S Ag 206 University Ave. Ith. 23-Y
Ross, E. D. G 619 Dryden Rd.
Ross, J. D. 4 M 103 McGraw PL BeU 559, Ith. 226
Ross, R. W. 2 A 117 CascadiUa PL
Ross, S. L. 1 A 207 Linden
Roth, E. K. 3 A (Chem) 16 CascadiUa Pk. Ith. 183-Y
Roth, H. S A 203 Linden Ave. Ith. 743-Y
Rothmaler, O. 2 M 105 Highland PL Bell 320
Rothstein, M. 2 Ag 528 Stewart Ave. BeU 221-W
Rouse, W. E. 3 M 2 Central Ave.
Routh, J. W. 2 C 608 E. Buffalo Ith. 621-X
Rowe, J. G., jr. 2 M 102 Highland PL Ith. 71
Rowland, A. E. 3 M 401 Eddy
Roy, C. A. 1 Ag 409 College Ave.
Royston, F. E. 2 M 406 Stewart Ave.
Rubinow, W. G. 2 Ar 222 Eddy Ith. 329-X
Ruby, G. C. 1 M 205 College Ave.
Ruckaberle, H. T. 1 Ag 408 Eddy
Ruckgaber, O. E. 1 C Sheldon Court
Ruckmich, C. A. G 92 Wait Ave. Ith. 277-Y
Rudnitzky, J. F. 2 Ag 127 CoUege Ave.
Rudolph, W. H. 3 M 102 Highland PL Ith. 71
Rugge, F. W. 4 L 207 WUliams
Ruhe, C. E. 1 A 107 Elmwood Ave.
Rulison, H. K. 1 Ag 205 Linden Ave. Ith. 734-Y
Rummele, E. T. 2 C 125 Quarry
Rundio, H. 2 Ag 811 E. State Bell 497-J
Rundio, (Miss) J. V. 2 Ag 811 E. State BeU 497-J
Runge, P. 1 A (Chem) 206 CoUege Ave.
Runkle, R. P. S Ag 220 University Ave. Ith. 375-G
Rusack, (Miss) M. 4 A 216 Dearborn PL
Russell, B. F. 2 Ag 217 Linden Ave. Bell 215-J
Russell, (Miss) D. 2 A 324 CoUege Ave. Ith. 760
RusseU, F. L. 4 M 217 Linden Ave. Bell 215
Russell, P. M. 1 M 105 Brandon PL Ith. 666-X
RusseU, R. H. 3 M 210 CoUege Ave.
RusseU, S. A., jr. 4 M Bell 198
Russell, W. J. 2 M 123 Highland PL Ith. 75-X
Rutland, C. J. IM 114 Eddy
Ryan, C.G. 2 M 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Ryan,H.P. 1 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Ryan, R. J. 3 L 17 South Ave.
Ryder, A. 3 M 130 Dryden Rd.
Ryder, E. R. 1 M 516 Stewart Ave. BeU 320-W
Ryder, M. 1 A
Ryder, V. C 2L 111 Osmun PL
Ryman, L. H. 3 C 614 E. Buffalo Ith. 518
Saalfield, A. J., jr. 2 A 702 University Ave. Ith. 250
Saalfield, R. S. 1 M 702 University Ave. BeU 264, Ith. 250
Sachs, F. 2 A 209 WUliams Ith. 583-C
Sadvoransky, (Miss) R. 2 A Sage College Ith. 1132-X
Sainburg, P. C. 4 A 129 Blair Bell 487-M-2
Salade, L. A., jr. 2 M 107 Edgemoor Lane Bell 674
Salas, M. J. 4 M 301 Dryden Rd.
Saleski (Miss) E. M. 2 A Sage College Bell 92, Ith. 1108
Salisbury, E. E. 1 M 16 Cascadilla Park
Salisbury, G. C. 3 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Salmowitz, L. 2 M 201 WUliams BeU 756-W
Sanderson, M. R. 4 A 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 826
Sandford, R. H. 1 C Y. M. C. A. Bell 201-W, Ith. 229
Sands, H. C. 4 Ag 625 University Ave. BeU 109, Ith. 338-X
Sanford, E. B. 3 A Forest Home, Ith. 378-C
Sanford, J. A. 1 M 128 Dryden Rd.
Sanyal, J. N. 1 C 210 Linden Ave.
Sardina, S. C. 2 M 210 College Ave.
Sargent, G. J. G 130 Dryden Rd.
Sarstedt, G. A. 1 C 512 Stewart Ave.
Saunders, G. E. 3 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Saunders, H. L. 1 Ag 303 Eddy
Sauve, D. A. 4 L 440 E. Buffalo
Savage, A. 1 V 240 Linden Ave.
Sawyer, T. D. 1 C 702 University Ave. Bell 264, Ith.'250
Sayer, H. D. 4 L 125 Highland PL Ith. 75
Sayre, L. A. 3 M 307 E. Marshall
Scarritt, W. T. 3 C 103 McGraw PI BeU 559, Ith. 226
Schaefer, F. H. 2 V 507 E. Buffalo Ith. 616-X
Cincinnati, O.
Brooklyn
New York City
Albany
Brooklyn
Smithboro
Brooklyn
Washington, D. C.
Brooklyn
Fairfield, Ia.
Vienna, Austria
Brooklyn
Johnstown, Pa.
Geneva
Ithaca
Red Bank, N. J.
Hagerstown, Md.
Fulton
Aurora, IU.
Newark, N. J.
York, Pa.
Yonkers
Brooklyn
Brooklyn
New York City
New York City
Hoboken, N. J.
AUentown, Pa.
Angelica
Manitowac, Wis.
Geneseo
Geneseo
Flushing
Fort Hunter
CatskiU
Middleburg
Ithaca
Watertown
Cleveland, O.
CaidweU, N. J.
Oak Park, IU.
Gouverneur
Commerce, Texas
Halifax, Pa.
Syracuse
Indianapolis, Ind.
Carmel
Chicago, 111.
Carmel
Patchogue.
Dallas, Pa.
Akron, O.
Akron, O.
Brooklyn
Brookyln
Bensonhurst, L. I.
Philadelphia
Molo, Uoilo, P. I.
Meriden, Conn.
St. Louis, Mo.
Chicago, 111.
Brooklyn
Seneca Falls
Bridge Hampton
New York
New York
Warwick
Calcutta, Bengal, India
Cardenas, Cuba
Concord, N. H.
Cleveland, O.
Emmetsburg, Ia. -
Horseheads
Bay City, Mich.
Montreal, Canada
Tacoma, Wash.
Westtown
Glenbrook, Conn.
East Orange, N. J.
Liverpool
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Schaetzle, T. C. 2 C 307 CoUege Ave.
Schaffle, A., jr. 1 Ag
Schatz, L. M. 1 L 239 Linden Ave. Ith. 739-C
Schatz, N. A. 1 L 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Schecker, H. 1 Ag 125 CoUege
Scheirer, H. B. 3 L 127 Eddy
ScheUeng, J. C 1 A 105 Catherine Ith. 770
Schempp, G. C, jr. 4 Ag 708 E. Seneca
Schettino, J., jr. S Ag 204 CoUege Ave.
Scheu, E. M. 2 M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Schiff, M. 4 M 108 Catherine Ith. 151
Schindler, H. 2 C 119 CoUege Ave.
Schirick, H. E. 2 L 310 CoUege Ave.
Schlueter, W. L. 1 A 16 CascadUla Park
Schmetter, H. E. 2 Ag 523 E. Buffalo Bell 126-M-2
Schmid, G. F. 4 A 103 McGraw BeU 559, Ith. 226
Schmid, R. H. 2 A 103 McGraw PL BeU 559, Ith. 226
Schmidt, E. F. E. 4 C. 302 CascadUla Bldg.
Schnedeker, W. A. 1 A (Chem) Y. M. C. A.
Schneider, H. F. 2 C 217 Linden Ave. BeU 215-J
Schoff, A. L. 2 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Schonour, M. H. 1 Ag 128 Dryden Rd.
Schotland, D. T. 1 A 203 Linden Ave. BeU 743-Y
Schotta, J. A. 4 M 806 E. Seneca Ith. 575
Schrader, A. C. 2 M 123 Highland PL Ith. 75-X
Schrock, R. D. 4 M.D. 201 E. 30th, New York
Schroeter, E. J. 2 M 6 South Ave. BeU 209, Ith. 634
Schubert, G. A. 2 A 129 Dryden Rd. Ith. 379-X
Schulte, M. J. L. 1 M 518 Stewart Ave.
Schultheis, D. 3 A Y. M. C. A. BeU 201-W, Ith. 229
Schultheis, W. 1 Ar Y. M. C. A.
Schumm, P. B. 1 Ag 203 CoUege PL
Schurman, G. M. 3 A 777 Stewart Ave. BeU 176
Schwartz, A. 1 L 614 E. State Ith. 6-C
Schwartz, B. H. 1 Ag 125 Highland PL
Schwartz, C 2 C 715 E. Buffalo Ith. 509-X
Schwartz, S. 2 C 217 Linden Ave.
Schwartzman, J. 4 A (Chem) 129 Blair
Schwarzbach, (Miss) O. P. 2 A Sage CoUege
Schwarzenberg, C. 2 Ar Sheldon Court
Schwedes, H. A. 2 C Sheldon Court BeU 460-J, Ith. 872-X
Scofield, E. C 1 A (Chem.) 420 Eddy
Scofield, G. H. S Ag 448 CascadiUa Bldg.
Scofield, J. D. 1 Ag. Forest Home Ith. 378-C
Scofield, W. C, jr. 4 L 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Scott, P. L. 1 M 123 Dryden Rd.
Scott, R. H. 3 V 312 CoUege Ave. BeU 473 J
Scott, T. F. 3 A 503 E. Buffalo Bell 350, Ith. 671
Scott, W. R. 2 M 600 University Ave. BeU 588, Ith. 338-C
Scudder, S. D., jr. 3 L Bell 386
Scureman, T. R. 1 Ar 302 Eddy
Seagrave, A. F. 2 A 108 Parker Ith. 449-X
Seaman, (Miss) A. 2 Ag 223 Eddy Ith. 614
Seaman, H. J., jr. 2 M 110 Edgemoor Lane
Secrest, (Miss) B. G. 3 A Sage CoUege
Seeley, D. H. 3 M 122 Catherine
Seely, W. G. 1 L 129 Dryden Rd.
Seeman, W. 2 A 221 Eddy Ith. 770-C
Segalowitz, O. 4 M 112 Cook Ith. 687-X
Seiberling, J. F. 1 M 702 University
Seiden, J. J. 3 L 806 E. Seneca Ith. 575
Seigler, (Miss) F. M. 2 A Sage Cottage
Seipp, (Miss) A. M. 2 A Sage College BeU 92
Seipp, (Miss) S. 1 A Sage CoUege
Selby, F. S. 3 C 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Seiden, G. H. 2 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Selecter, I. 4 Ag 915 E. State Ith. 780-C
Selkin, W. G. IV 456 CascadUla Bldg.
SeUeck, L. M. 1 Ag 202 College Ave.
Selling, H. M. 3 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Semple, E. L. 1 L 113 Oak BeU 329
Senecal, J. N. 1 L 608 E. Buffalo
Sessler, M. K. 3 C 202 CascadiUa Park Ith. 807-X
Seubert, W. A. 1 Ag 212 Linden
Severance, (Miss) M. 1 A Sage CoUege
Sewall, J. C. 1 A 526 Stewart Ave.
Sexton, C F. 1 A 113 Cook BeU 445-C
Sexton, J. M. 1 C 123 Quarry BeU 795-W
Seymoir, R. L. IM 115 DeWitt PL Ith. 617
Shakespeare, C B. 1 Ag 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Shamberg, H. D. 4 M 102 Highland Ave. Ith. 71
Utica
Philadelphia, Pa.
Hartford, Conn.
Hartford, Conn.
Brooklyn
Elmira
Utica
Albany, Ga.
New York
Buffalo
New York
New York
Kingston
East St. Louis, IU.
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Binghamton
Corona
Baltimore, Md.
PhUadelphia, Pa.
Womelsdorf, Pa.
Newark, N. J.
Catonsville, Md.
Dunkirk
Decatur, Ind.
Marion, O.
Oneida
Ridgewood, N. J.
College Point
CoUege Point
New York
Ithaca
New York
West Brighton
Chicago, 111.
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Cleveland, O.
Irvington, N. J.
Du Bois, Pa.
Freeville
Candor
Stamford, Conn.
Yonkers
DansviUe
Rushville, 111.
Pittsburgh, Pa.
Kingston
Helena, Montana
WeUesley, Mass.
Ithaca
Catasauqua, Pa.
Emporia, Kan.
Ovid
Poughkeepsie
New York
Brooklyn
Akron, Ohio
Jersey City, N. J.
New York
New York
New York
Omaha, Neb.
Palatka, Fla.
Philadelphia, Pa.
New York
Buffalo
New York
Key West, Fla.
Watertown
New York
Camden
Buffalo
New York
New York
New York
PlainviUe, Conn.
Haverford, Pa.
New York
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Ith. 77
Bell 213 W, Ith. 277
BeU 658, Ith. 418-X
Shamberger, J. P. L. 4 M 306 Eddy
Shaner, R. H. 1 M 13 South Ave.
Shanly, M. H. 2 L 301 Dryden Rd. Ith. 742
Shannon, H. D. 1 A (Chem) 203 Linden Ave. Ith. 743-Y
Shannon, W. N., jr. 2 C 715 E. Buffalo Ith. 509
Shaper, B. W. 2 Ag The Knoll Bell 157-W, Ith. 774
Shapiro, N. 4 M 109 Williams Ith. 435-C
Sharp, H. M. 1 M 224 Linden Ave.
Sharpe, N. M. 2 A 706 E. Seneca
Shaw, E. S. 2 Ag. 219 Linden Ave.
Shaw, F. C. 3 Ag 509 Thurston Ave.
Shaw, H. W. 1 M 224 Linden
Shaw, J. H. 2 M Bell 198, Ith. 338
Shaw, R. N. 3 V 311 College Ave.
Shaw, S. E. 1 M 438 N. Tioga
Shaw, W. K. 3 C 702 E. Buffalo Ith. 581-X
Shays, W. B. 3 M 119 Dryden
Shea T P 3 A
Shea) R.'. j! 2 M.D. 7 Van Nest PL, New York
Sheffield, W. H. 1 Ag 107 Sears
Shelton, A. M. 1 L 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Shelton, G. R. 4 A 517 E. Buffalo
Shen, M. T. G 314 College PL
Shen, N. 2 M 216 Delaware Ave. Ith. 141-X
Shepard, E. M., jr. 3 M 220 Eddy Bell 115-J
Shepard, (Miss) M. E. 1 Ag Sage College
Shepherd, H. M. 1 Ar 110 Edgemoor Bell 42-W, Ith. 330-X
Sherbakoff, C D. G 344 Cascadilla PL
Sherlock, R. E. 2 A 702 University Ave.
Sherman, (Miss) C. T. 1 Ag Sage CoUege Ith. 1106
Sherman, J. R. 1 Ag 618 Stewart Ave. Ith. 294
Sherman, (Miss) L. G Sage College Bell 92, Ith. 1106
Sherry, A. B. 1 M 508 Edgewood PL
Sherwin, H. M. 2 Ag 21 Wyckoff Ave.
Sherwin, J. H. 3 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Sherwood, CM. G G 213 College Ave. Ith. 765
Sherwood, W. F. 2 C 128 Hudson BeU 132-J
Shilling, D. W. 4 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Shimansky, K. K. 1 A 638 Stewart
Shimer, S. J. 1 A 527 E. Buffalo Bell 442-J
Shimkin, N. 1 L 233 Linden Ave. Ith. 568-Y
Shimmell, CD. 4 Ag 704 E. State
Shinaman, H. R. 1 A 325 E. State
Shipman, L. D. 3 C 111 Osmun PL Ith. 716-X
Shiverick, A. 2 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Shoemaker, H. A. 1 Ag 2 South Ave.
Shoemaker, R. C 2 Ag 21 Wyckoff
Shoemaker, R. L. 1 C 406 Stewart Ave.
Short, F. 3 M 47 Fall Creek Drive BeU 936-J
Shostac, (Miss) L. 2 Ag Sage Cottage
Shreibman, C. J. 1 A 110 Cook
Shuler, C 1 C 110 Osmun PL
Shulman, A. 1 Ag 209 College Ave. Ith. 765-X
Shulman, (Miss) H. C. 1 Ag Sage College Bell 92-W, Ith. 1139-X
Shults, G. 2 L 503 E. Buffalo
Shultz, R. L. 2 A 702 University Bell 264, Ith. 200
Shultz, R. M. 2 C 217 Linden Ave.
Shultz, W. D. 2 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250
Shurter, S. R. A. 1 Ag 15 East Ave.
Sibert, H. W. 2 M 103 McGraw Bell 559, Ith. 226 Gatun
Sicklick, G. C. 1 Ag 222 Eddy Ith. 329-X
Sickmon, C. H. 2 A (Chem) 105 Highland PL Bell
Sidebottom, H. G 2 A (Chem) 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Siegel, J. 1 Ag 132 CoUege Ave.
Siegel, M. 1 A (Chem) 233 Linden Ave.
Sierk, R. G. 1 Ag 130 Dryden Rd.
Siler, L. N. 1 A 519 E. Buffalo
Silva, S. D. 4 M 614 Stewart
Silverberg, (Miss) A. 238 Linden Ave
SUverman, H. I. 3 M 129 Blair
Silverstein, R. P. 2 A 321 Dryden
Simmons, L. N. 4 L 303 College Ave. Ith. 692-X
Simmons, (Miss) M. E. 3 Ar 709 E. State Bell 983-W
Simon, S. 1 M 127 CoUege Ave.
Simonds, J. E. 2 A Bell 400
Simons, H. H. 1 M 207 Queen
Simons, W. B. 2 M Catherine St. Ith. 692-C
Simonson, C. E. 4 A Bryant Ave.
Simpson, (Miss) B. H. 2 A Sage CoUege
Simrall, W. F. 3 A Sheldon Court
Sinclaire, R. O. 2 M 216 Delaware Ave
Parkton, Md.
Boyertown, Pa.
Brimfield, Mass.
Middletown
New York
Herkimer
Philadelphia, Pa.
Buffalo
Oak Park, 111.
Walton
Manchester Center, Vt.
Buffalo
Wilmington, Del.
Ithaca
Olcott
Richmond HiU
Owego
Brockport
New York
Nyack
Dunkirk
Columbia, Ky.
Shanghai, China
Foochow, China
Springfield, Mo.
Honeoye Falls
Wilkes-Barre, Pa.
Ithaca
Canton, Ohio
Buffalo
New York
Buffalo
Troy
Hyde Park, Vt.
Idaho Springs, Colo.
Fort Plain
Binghamton
Baltimore, Md.
Cleveland, O.
Milton, Pa.
Brooklyn
Harrisburg, Pa.
Troy
Brooklyn
Chicago, 111.
Syracuse
Scranton, Pa.
Cherry Chase, Md.
Penn Yan
New York
Elmira
Davenport, Ia.
Brooklyn
Watkins
Bath
Spokane, Wash.
Skaneateles
Spokane, Wash.
Ridley Park, Pa.
, Canal Zone, Panama
Brooklyn
Buffalo
Philadelphia, Pa.
New York
New York
Attica
Buffalo
Asuncion, Paraguay
Rochester
Buffalo
Scranton, Pa.
Sidney
Williamsport, Pa.
Brooklyn
Rochester
Buffalo
Redwood
Port Richmond
New York
Covington, Ky.
Corning
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Singleton, G. A. 2 V 308 University Ave. Ith. 416-A
Sisson, (Miss) M. A. 2 A Sage College
Sittinger, R. L. 1 M 209 CoUege Ave.
Skeels, (Miss) M. L. 2 A Sage CoUege
Skerrett, (Miss) H. M. T. 4 A Sage College BeU 92-J, Ith. 1106
Skinner, C. B. IV 109 Cook Ith. 491
Skinner, E. A. S Ag 105 De Witt PL
Skinner, R. E. 3 Ag Cayuga Hts. Bell 181-J, Ith. 777-X
Slack, L. W. S Ar 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 222
Slater, B. J. 2 M.D. 331 E. 31, New York
Slaymaker, W. W. 2 M 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196
Sleeper, H. R. 1 Ar 704 Stewart Ave.
Sloane, G. G. 4 C 317 College Ave.
Slocum, A. L. 2 A 5 East Ave. Ith. 271-X
Slocum, C. L. S Ag Goldwin Smith Hall
Slocum, F. A. S Ag 139 Spencer PL Ith. 141-Y
Slocum, R. F. 3 Ag
Sloyan, J. J. S Ag 127 Quarry
Small, J. H. 2 Ag 636 Stewart Ave.
Smaltz, J. C. 1 M 109 Cook
Smart, J. D. S Ag 715 E. Buffalo
Smeallie, J. D.
Smith, Andrew L.
Smith, Arthur L.
A Sheldon Court
1 A 240 Linden Ave.
1 V 115 Linn
Smith, B. L. 2 C 301 Dryden Rd. Ith. 742
Smith, (Miss) C. A. G Sage Cottage Bell 576, Ith. 1142
Smith, C. E. 3 C 103 Linn
Smith, C H. W. 2 M 625 University Ave. BeU 109, Ith. 338-X
Smith, C. P. G 404 Univ. Ave.
Smith, C. R. 1 A (Chem) 123 E. Seneca
Smith, D(ouglas) A. 3 C 409 Dryden Rd.
Smith, D(ietz) A. 2 A 125 Dryden Rd. Ith. 90
Smith, D. E. S Ag 509 Thurston Ave.
Smith, D. F. 2 M 411 Dryden Rd. Ith. 255-X
. Smith, D. M. 1 A 528 Stewart Ave. Bell 221-W
Smith, E. C 2 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Smith, E. L. 3 C 110 Edgemoor
Smith, E. P. 4 Ag 405 Dryden Rd.
Smith, F. A. C. 4 Ag 125 Catherine Ith. 402-C
Smith, F. C. 2 Ag 602 University Ave. BeU 588
Smith (Miss) H. C 1 A Sage College
Smith, J. 1 Ag 109 Williams Ith. 435-C .
Smith, J. H. 3 M 125 Edgemoor Lane Bell 371
Smith, J. S. 2 A 211 Eddy Bell 975-J, Ith. 770-X
Smith, K. W. 1 M 29 East Ave.
Smith, L. 1 A 134 College Ave.
Smith, L. B. 2 Ag 306 Eddy Ith. 421-X
Smith, (Miss) L. W. G 13 East Ave. Bell 296-J
Smith, M. I. 3 M.D. 143 W. 140, New York
Smith, (Miss) N. 2 A Sage Cottage Bell 576, Ith. 1142
Smith, O. 3 Ag 2 Grove PL Bell 599-J
Smith, O. M. 3 Ag 405 Dryden
Smith, O. W. 4 Ag 302 E. R. R. Ave. Ith. 794-Y
Smith, P. S Ag 405 Dryden Rd.
Smith, P. E. G 804 E. Seneca Bell 321-J, Ith. 579
Smith, R. B. 2 L 116 Delaware
Smith, R. C. 1 A 109 De Witt PL
Smith, (Mrs.) R. G. G 15 East Ave. Bell 15-J
Smith, S. H. 3 C 124 Catherine Ith. 834
Smith, W. D. 1 A 124 Linden Ave. Ith. 185
Smith, W. H. 3 Ar 319 Dryden Rd. Ith. 742-C
Smith, W. W. S Ag 504 Dryden Rd.
Snodgrass, L. I. 4 Ag Bryant Ave. Bell 933-J, Ith. 799
Snow, (Miss) A. L. 1 Ag 23 Sage College Bell 92, Ith. 1139
Snow, B. H. 2 A 107 Edgemoor Lane Bell 674
Snyder, CD. 3 M 309 Eddy Bell 623, Ith. 70-X
Snyder, D. E. 4 A 302 Eddy Bell 681-L
Snyder, E. 2 Ag 213 CoUege Ave.
Snyder, (Miss) F. K. 4 A Sage Cottage BeU 576, Ith. 1142
Snyder, H. H. 2 C 523 E. Buffalo BeU 126-M-2
Snyder, H. L. 1 A 241 Linden Ave.
Snyder, J. L., jr. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Snyder, (Miss) S. 1 A Sage College Bell 92
Sobel, J. 1 A 105 De Witt PL Ith. 612
Sokobin, S. 1 Ag 305 Dryden Rd.
Soletsky, M. 2 M.D. 568 Columbia Ave., New York
Sollitt, R. S. 1 C 636 Stewart Ith. 782
Solomon, R. L. 2 A (Chem) Sheldon Court
Solovei, S. 1 Ag 119 College Ave.
Sonnenfeld, H. G 210 Williams
Sophrin, M. 1 A 105 De Witt PL Ith. 612
Ithaca
Canandaigua
Boston, Mass.
Owego
Philadelphia, Pa.
New Berlin
Ashville
Dunedin, Fla.
Trenton, N. J.
Charlotte
-X Philadelphia, Pa.
Manila, P. I.
Washington, D. C.
Milwaukee, Wis.
Plainfield, N. J.
New Woodstock
Rochester
New York
Washington, D. C
Jersey City, N. J.
Lyons
Amsterdam
Bolton Landing
Catskill
Baltimore, Md.
Erie, Pa.
Manchester
Los Angeles, Cal.
Buffalo
Ithaca
York, Pa.
Brooklyn
New York
Toledo, O.
Jeannette, Pa.
Binghamton
Buffalo
Newark Valley
Wauwatosa, Wis.
Fulton
Philadelphia, Pa.
Brooklyn
Barnesville, Ga.
Elmira
Seneca Falls
Millbrook
Truro, N. S.
Maiden, Mass.
New York
Hoboken, N. J.
Easton, Md.
Romulus
Ithaca
Newark Valley
Moorpark, Cal.
Brooklyn
Rhinebeck
Ithoca
Utica
Schenectady
Easthampton, Mass.
New York
Jamestown, Pa.
Fairport
Portland, Ore.
Freehold, N. J.
Herkimer
Valatie
Schoharie
Brooklyn
Dayton, O.
Wellsboro, Pa.
Philadelphia, Pa.
Brooklyn
Poughkeepsie
New York
Goldfield, Ia.
Cincinnati, O.
Brooklyn
Joannesburg, Transvaal
Brooklyn
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Soule, R. G. 1 Ag Sheldon Court
Sourwine, J. A. 3 C 325 Dryden Rd. Ith. 808
South, F., jr. 4 M 309 Eddy BeU 623, Ith. 70-X 1425 Beechwood
Southard, H. E. 3 M 510 E. Seneca
Southwick, C. 3 M 222 University Ave. Ith. 23-X
Southwick, (Miss) E. M. IA Sage College BeU 92, Ith. 1106-X
Souza, A. CP. 2 C Bryant Ave. BeU 933-J, Ith. 799
Spalding, L. 3 C 47 FaU Creek Drive Bell 936-J
Spamer, G. A. 1 Ag 212 Linden Ave.
Spamer, M. A. 3 C 103 CoUege Ave.
Sparfield, E. H. 4 C 135 Blair
Spates, T. G. 3 M 109 Catherine BeU 385-W, Ith. 330-X
Spear, S. H. 2 C 205 WiUiams
Specht, H. G. 3 C 711 Seneca Ith. 577
Speer, J. F. 3 C 113 Dryden
Speidel, W. H. 1 Ag 717 E. Buffalo
Spencer, A. M. 1 Ag 126 Linden Ave.
Spencer, (Miss) B. L. 2 A 36 Sage CoUege BeU 92, Ith. 1139
Spencer, (Miss) G. 3 A 114 S. Geneva
Spencer, H. M. 2 A 415 Stewart Ave. Ith. 375
Spencer, M. C. G Sage Cottage
Sperry, E. G. 1 M 104 Stewart Ave.
Sperry, W. M., 2d. 2 L 13 South Ave. BeU 419, Ith. 196
Spicer, E. D. 4 M 614 E. Buffalo
Spielman, C 1 C 127 CoUege Ave.
Spillman, R. 2 A 710 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817
Spindler, Miss I. E. 3 A 111 Oak Ave. BeU 573-J, Ith. 61-X
Spooner, L. H. 2 Ag 121 CoUege Ave. Bell 556-W
Sprague, T. M. 4 Ag 408 Eddy
Spraker, R. D. 3 A WiUard Ave. BeU 400
Spransy, B. C. 2 M 309 Eddy
Spransy, M. R. 1 M 105 Highland PL
Sprigg, (Miss) M. J. 1 A 114 Queen Ith. 309
Spring, (Miss) M. M. 1 A 301 CoUege Ave. Ith. 692
Squires, J. C 1 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Stack, A. H. 2 M 600 University Ave. Bell 588, Ith. 338-C
Stahl, D. V. 2 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Stahl, E. CM. 3 M 96 Wait Ave. Bell 640
Stahl, J. J. 4 C 105 DeWitt PL
Stahlschmidt, S. A. 1 A 319 Dryden Rd.
Stambaugh, J., 2d. 1 A Sheldon Court
Stanley, H. M. 1 Ag 410 University Ave.
Stansbury, C F. 1 Ag Forest Home
Stanton, D. T. 1 M Sheldon Court
Stanton, R. M. 1 Ag 129 Linden Ave Ith. 185-Y
Stanwood, H. C. 2 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Stapley, E. R. 2 C 114 Eddy Bell 306-J
Starbuck, F. L. 3 Ar 409 Dryden Rd.
Stark, F. E. 1 M 109 College Ave.
Stark, P. C. 4 Ag 625 University Ave.
Starkweather, A. K. 4 C 210 Linden Ave. Ith. 242-X
Starr, C. B. 2 M 810 University Ave. Bell 129, 226-X
Starrett, H. A. 4 A 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Stearns, N. F. 2 Ag 409 Dryden Rd.
Stebbins, (Miss) K. L. 1 Ag. 128 Blair Ith. 405
Steele, L. J. 1 Ag 103 Quarry
Steer, (Miss) E. A. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1108
Steer, H. B. 1 Ag 7 Bryant Ave.
Stefanelli, C. F. 1 C 204 College Ave.
Steinberg, A. 1 Ag 213 College Ave. Ith. 765
Steinhardt, M. I. 3 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203
Steljes, M. 1 C 315 Dryden Rd.
Stephens, C. W. 1 M 2 Central Ave.
Stephens, F. M. 3 L 2 Central Ave. BeU 129, Ith. 30
Stephens, (Miss) M. M. 3 A Sage College Bell 92, Ith. 1139-X
Stephenson, H. C. 2 Ag 133 Linden Ave. Bell 412-W
Stern, J. L. 3 M 516 Stewart Ave. BeU 320-W
Stern, J. S. 2 A Sheldon Court
Stern, V. 2 Ag 302 Bryant Ave.
Sternbergh, J. H., jr. 3 M 406 Stewart Ave. Ith. 622
Steve, N. D. 1 Ag 32 Thurston Ave.
Steve, R. F. S Ag 405 Dryden Rd.
Stevens, E. H. 3 Ag 614 E. Buffalo Bell 984, Ith. 581
Stevens, H. G. 2 M 304 College Ave. Ith. 625
Stevens, H. J. 2 C 315 Eddy
Stevens, H. W. 2 M 304 CoUege Ave. Ith. 335-X
Stevens, J. F. G 502 N. Aurora Ith. 737-X
Stevens, J. G. G 407 Dryden Rd. Ith. 831-X
Stevens, P. H. 1 Ag 325 E. State
Stevens, S. M., jr. 2 A 1 Central Ave. BeU 373, Ith. 194-X
Stevenson, A. L. 2 C 710 Thurston Ave. Bell 817
Syracuse
Upland, Cal.
Blend, Pittsburgh, Pa.
Enid, Okla.
Belvidere, N. J.
Ogdensburgh
S. Paulo, Brazil
Ithaca
New York
Baltimore, Md.
Buffalo
Mt. Vernon
Baltimore, Md.
New York
Wilmington, Del.
Poughkeepsie
Lisle
PenneUville
Milford
DansviUe
New Orleans, La.
Brooklyn
Cranford, N. J.
WeUsviUe
Brooklyn
Washington, D. C
Olean
Penn Yan
North East, Pa.
Cooperstown
Washington, D. C.
Washington, D. C
Ithaca
Port Henry
Salt Lake City, Utah
Scranton, Pa.
Philadelphia, Pa.
New York
Albany
New York
Youngstown, O.
Syracuse
Corning
Oak Park, 111.
Greenville
Evanston, 111.
Geneseo
Fordham
Mansfield, O.
Louisiana, Mo
Bloomfield, N. J.
Sewickley, Pa.
Detroit, Mich.
West Lebanon, N. H.
Binghamton
Fairport
Albany
Albany
Newark, N. J.
Washington, D. C.
New York
New York
Detroit, Mich.
Detroit, Mich.
Cambria, Va.
Ogdensburg
Wilkes-Barre, Pa.
Cincinnati, O.
Brooklyn
Reading, Pa.
Pittsford
Pittsford
Homer
Seymour, Conn.
Brasher Falls
Pittsburgh, Pa.
Inkster, N. D
Alfred
Homer
Rome
Brooklyn
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Stevenson, G. L. 1 Ag 101 Quarry
Stevenson, R. L. G 23 East Ave. BeU 733-W
Stevenson, S. H. 4 Ag 302 E. Railroad Ave. Ith. 794-Y
Stevenson, W. H. 2 V 319 E. MU1
Stewart, C. E. 1 C 115 Cook
Stewart, C. G. 4 C 103 Linn
Stewart, P. F. 1 C 210 Stewart Ave. Ith. 580-Y
Stewart, V. B. G 233 Linden Ith. 568-Y
StiUwell, E. G. S Ar. 317 Eddy
Stilson, J, B. 1 L 317 W. Mill
Stimson, P. O. 2 M.D. 159 W. 86, New York
Stimson, S. N. 3 Ag 422 Eddy Bell 676, Ith. 425-X
Stimson, V. S. S Ar 132 Blair
Stitts, T. G. 1 Ag 129 Linden Ave. Ith. 129-J
Stivers, (Miss) C. M. G Sage College Bell 92, Ith. 1108
St. John, E. M. 2 L 302 N. Cayuga BeU 26-J, Ith. 227-X
St. John, F. L., jr. 1 M 113 Oak Ave.
Stobbs, W. M. 1 Ag 1002 N. Aurora Ith. 788-X
Stocking, W. H. 1 M 128 Dryden Rd.,
Stockly, G. J. 4M 706 E. Seneca BeU 110-J
Stockstrom, A. L. 2M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Stoddard, J. W., jr. 4 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 134-X
Stokoe, W. C 3 Ag 116 Osmun PL Ith. 623
Stone, (Miss) L. B. G 111 Oak Avenue
Stone, M. 1 C 127 College Ave.
Stone, M. W. 2 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Stone, N. S. 2 A Bell 198, Ith. 330
Stone, K. E. G 130 Dryden Rd. Bell 537-R
Stone, R. K. 1 M 306 CoUege Ave.
Stone, Samuel E. 1 Ag 416 Cascadilla Bldg. .
Stone, Seldon E., jr. 1 Ag 115 Linn Ith. 399-X
Stoneman, F. F. 1 A 518 Stewart Ave.
Storrer, J. 4 A 416 E. Seneca BeU 38-W
Stover, A., jr. 2 A Fall Creek Drive BeU 606-W
Stow, W. K. 2 Ag 309 Eddy Bell 623
StoweU, C. S. 3 Ag 138 Linden Ave. Ith. 190-X
Strahan, D. P. 2 A 432 N. Tioga Bell 149-J
Strahan, J. C. J. 3 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Strahan, J. L. 4 Ag 432 N. Tioga Bell 149-J
Strait, E. D. 3 Ag 512 N. Tioga
Strait, H. G. S Ag 512 N. Tioga
Strand, H. M. 1 Ag. 319. College Ave.
Stratton, J. M. 1 A 108 Catherine Ith. 151
Stratton, M. H. 1 C 518 Stewart Ave.
Strauch, A. T., jr. 1 M Sheldon Court
Strauss, F. A. 3 A (Chem) 516 Stewart Ave. Bell 320-W
Strawbridge, R. E. 3M 115 De Witt Ith. 617
Strempel, E. R. 4 A 603 E. Seneca BeU 105, Ith. 396
Strohm, H. C. 4 M 123 Highland PL Ith. 75-X
Strong, C. L. 2 M 219 Linden Ave. Ith. 77
Strong, F. E. S Ag 114 Forest Home Bell 412, Ith. 378-X
Struck, H. W. 2 M 527 E. Buffalo Bell 126-W
Struckmann, G. W. 1 M 210 WUliams
Stryke, A. C. G Cornell Hts. Ith. 756-X
Stryker, E. D., jr. 2 A 205 College Ave.
Stuart, T. M. 1 C 301 Dryden Rd.
Stuber, A. 2 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Stude, L. S. 1 Ag 306 Eddy Ith. 421-X
Sturges, (Miss) M. F. 1 A Sage College BeU 92, Ith. 1139-X
Sturmfelsz, G. J., jr. 2 M 103 College Ave.
Sturrock, J. F. 3 M 236 S. Cayuga Bell 955-W-l
Sugarman, W. H. 2 M.D. 204 Clinton, New York
Suisman, J. I. 1 L 209 CoUege Ave.
Suiter, W. C. 3 M 401 Cascadilla PL
Suits, H. J. 1 C 704 E. State Ith. 658
Sullivan, D. F. 2 C 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 250-X
Sullivan, E. A. 3 L 210 Linden Ave. Ith. 242-X
SuUivan, F. F. 1 Ag 202 College Ave.
Sullivan, F. J. 1 A 327 Eddy
Sullivan, L. J. 2 M 102 West Ave. BeU 598, Ith. 730-X
Sullivan, M. W. 3 V 7 Bryant Ave. Bell 215-M-5, Ith. 781
Summa, H. T. 1 A 16 Cascadilla Park
Summers, R. E. J. 2 C 434 Cascadilla PL
Summers, W. F. 2 C 434 Cascadilla PL
Sumner, W. H. 2 V 117 De Witt PL Bell 911, Ith. 385
Super, S. L. 2 C 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Supplee, G. W. 2 A 105 College Ave. Ith. 778-X
Supplee, J. C. 3 Ag 213 College Ave. Ith. 765
Sutphen, M. E. S Ag 108 Catherine
Sutton, J. E., jr. 1 A 121 College Ave.
Angola
Indianapolis, Ind.
Newfield
Weedsport
Pittsfield, Mass.
Hockingport, O.
Glen Ridge, N. J.
Ithaca
Hendersonville, N. C.
West Candor
New York
Palmer, Mass.
New York
Mt. Vernon
Middletown
Ithaca
Brooklyn
Ithaca
Coudersport, Pa.
Stockbridge, Mass.
St. Louis, Mo.
Dayton, Ohio
Scottsville
Apex, N. C.
Amsterdam
New Brighton
Wausau, Wis.
Harvard, Neb.
Washington, D. C.
Woodbine, N. J.
Fredonia
Columbus, O.
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Olean
Hopewell Junction
New York
Wappingers Falls
West Oneonta
West Oneonta
Jamestown
Fort Morgan, Colo.
Ridgewood, N. J.
New York
Wilkes-Barre, Pa.
Chicago, 111.
Newark, N. J.
Dunkirk
Holyoke, Mass.
Afton
Davenport, Ia.
Berwyn, 111.
Philadelphia, Pa.
New York
Baltimore, Md.
Rochester
Houston, Tex.
Brooklyn
Baltimore, Md.
Ithaca
New York
Hartford, Conn.
Shamokin, Pa.
Corning
Detroit, Mich.
Waverly
Buffalo
Saratoga
Rochester
Solvay
St. Louis, Mo.
Kansas City, Mo.
Minneapolis, Minn.
Tyson, Vt.
Pottsville, Pa.
Haddon Heights, N. J.
Penn Yan
Whitney Point
Albion
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Sutton, L. A. S M.D. New York
Sutton, P. B. 4 C 202 WUliam
Swalm, J. M. 4 M WiUard Ave. BeU 400
Swalm, R. A. 2 M WUlard Ave. BeU 400
Swalwell, M. F. 2 Ag 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Swan, B. L. 1 L 414 N. Cayuga BeU 491-W
Swann, A. A. S Ag 522 Stewart Ave.
Swartwood, H. A. 4 L 440 E Buffalo Ith. 822
Sweetapple, E. F. 1 Ag 205 College Ave
Swift, J. J. 2 Ag 109 College Ave
Swift, L. B. 4 M 105 Catherine Ith. 770
Swigart, H. S. 1 A Sheldon Court
Switzer, F. G. 3 M 221 Eddy Ith. 770-C
Switzer, H. B. 3 Ag 206 CascadiUa PL Bell 685-J, Ith. 772-X
Symonds, R. W. 3 M 7 Bryant
Sz-to, S. I. 1 M 232 Linden Ave.
Taber, D. F., jr. 1 L 111 Osmun PL
Taft, F. W. 3 A 603 E. Seneca Ith. 396
Tall, G. W., jr. 3 M 74 Thurston Ave. BeU 213-J, Ith. 201
Talman, L. A. 4 M 112 CascadiUa Ave.
Tamor, I. W. 1 Ag 806 E. Seneca
Tanimura, I. G P. O. Box 1
Tappan, (Miss) A. H. G Forest Home, Ith. 91-Y
Tappan, F. G. G Forest Home Ith. 91-Y
Tapscott, K. A. 1 Ag 111 Osmun PL Ith. 716-X
Tassinari, H. A. 2 Ag Forest Home
Tate, R. L. H. 4 C 219 Linden Ave. Bell 215-J, Ith. 77
Taylor, A. M. 1 C 208 WUliams Bell 572-W
Taylor, B. 1 A
Taylor, C. L. 4 C 302 College Ave. Ith. 14-X
Taylor, E. A. 2 M 203 Williams Ith. 583-Y
Taylor, E. H. 4 C 102 West Ave.
Taylor, H. H. 1 Ag 315 Elmwood Ave.
Taylor, H. M., jr. 1 M 202 CoUege Ave.
Taylor, H. O. G 105 Irving PL Ith. 785
Taylor, (Mrs.) H. P. S Ag 218 S. Albany Bell 636-J
Taylor, H. V. 3 Ag 202 Eddy
Taylor, L. C. S Ag. 327 Eddy
Taylor, R. S. 4 M 222 Eddy
Taylor, S. L. 3 C 110 Cook Ith. 248
Taylor, T. R. 1 M 119 Stewart Ave.
Taylor, W. A. 1 M 610 E. Buffalo Bell 943-J
Taylor, W. D. 3 M 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Taylor, W. H. 3 M 125 Edgmoor Lane Bell 371, Ith. 195
Teall, J. R. 2 Ag 32 Thurston Bell 213-W, Ith. 277
Team, B. 3 M.D. New York
Teeter, T. A. H. S C 705 E. Seneca Ith. 575-X
Tehle, CJ. 2 M 201 Dryden Rd.
Teller, (Miss) L. L. 4 A Sage College BeU 92, Ith. 1106-X
Temple, C R. 4 Ag 212 Stewart Ave.
Temple, W. G. 1 L 219 . Eddy
Templeman, J. P. G 806 E. Seneca Ith. 575
Ten Hagen, H. 3 C 413 Dryden Rd.
Ten Knile, C. V. 1 M 702 University Ave. BeU 684
Tenny, F. A. 4 Ag 614 E. Buffalo
Terriberry, G. G. 1 M 526 Stewart
Terry, H. P. 2 L CascadiUa PL BeU 809
TerwUliger, H. M. S L 130 Dryden Rd.
Tewksbury, T. L. 4 Ar 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Thatcher, (Miss) M. L. 1 Ag 112 Lake St.
Thatcher, W. F. 2 A 625 University Ave. Bell 109, Ith. 338-X
Thayer, C S. 3 M 116 Osmun PL Ith. 623
Thayer, (Miss) M. R. G Sage Cottage
Thiele, C. M. G 102 West Ave. BeU 598, Ith. 730-X
Thiessen, (Miss) M. D. S A Sage Cottage BeU 92, Ith. 1139
Thomas, B., jr. 1 M 124 E. MU1
Thomas, C. E. 2 M 505 Dryden Rd.
Thomas, H. A. C. 3 Ag 214 Dryden Rd.
Thomas, J., jr. 4 L Cascadilla Bldg.
Thomas, (Miss) L. S. S Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-X
Thomas, (Miss) M. P. S A 126 Highland Ave.
Thompsett, G. W. 2 V 117 De Witt PL Bell 911, Ith. 385
Thompson, A. L. G 509 Thurston Ave. Bell 213-W, Ith. 277
Thompson, A. M. 1 C 810 University Ave. BeU 129
Thompson, E. 2 C 614 E. Buffalo
Thompson, G. E. G 214 Stewart Ave.
Thompson, G. R. 1 C 129 Eddy
Thompson, H. A. 1 Ag 105 Brandon PL Ith. 666-C
Thompson, H. J. 2 M 108 Catherine
Thompson, J. G. 1 A (Chem) 108 Catherine
Thompson, J. V. 1 A (Chem) 219 Eddy
Brewster
Watertown
Pottsville, Pa.
Pottsville, Pa.
Everett, Wash.
Glens Falls
Dandridge, Tenn.
Sayre, Pa.
Glenwood
Middleport
Rochester
MUwaukee, Wis.
New York
Ithaca
Nutley, N. J.
Canton, China
Brooklyn
Binghan.ton
Roland Park, Md.
Spring Valley
New York
Tokyo, Japan
Circleville, O.
Ithaca
Brooklyn
New York
New York
Ardmore, Pa.
Clinton
Wyalusing, Pa.
Rochester
Ithaca
Brooklyn
Wilmington, L>el.
Ithaca
Ithaca
Spencerport
Batavia
Westport, Conn.
Auburn
Vineland, N. J.
Brooklyn
Montclair, IN. J.
Montclair, N. J.
Lysander
Jersey City, N: J.
Rolling Prairie, Ind.
Chicago, IU.
Unaailla
Lebanon Springs
Denver, Colo.
Charlesburg, W. Va.
High Falls
Montvale, N. J.
Hilton
Ithaca
HoltsvUle
Ellenville
Newton Highlands, Mass
West Danby
Bennington, Vt.
New York
Oakland, Md.
Washington, L. C.
Milwaukee, Ore.
El Paso, Texas
Brooklyn
Penfield
New York
Ithaca
Cofield, N. C
Delevan
Landover, Md.
La Crosse, Wis.
Lewiston, Idaho
Warren, Ind.
Long Island City
Greenwich
Eau Claire, Wis.
Eau Claire, Wis.
Pittsburgh, Pa.
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Thompson, K. F. 2 C 408 Stewart Ave.
Thompson, (Miss) N. B. 2 Ag Sage College Bell 92, Ith. 1106
Thompson, P. W. G 708 E. Seneca
Thompson, U., jr. 1 M 706 Stewart Ave. Ith. 806-X
Thompson, W. L. 2 A 116 Cook Ith. 687
Thompson, W. R. G 4 Garden Ave.
Thomson, (Miss) E. C S Ag Forest Home, R. F. D. 2 Ith. 313-G
Thomson, L. M. 2 Ag 614 E. Buffalo BeU 984, Ith. 581
Thorne, A. R. G 301 Cascadilla Bldg. BeU 685-J
Thorne, H. W. 2 M 625 University Ave. BeU 109
Thorne, W. J. 3 A 74 Thurston Ave. BeU 213J, Ith. 201
Thornell, C. W. 2 Ag 130 Dryden Rd.
Thornton, W. D. 1 C 103 Linn
Thorp, (Miss) E. L. 1 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 1132
Thorp, G. B. 2 A 15 South Ave. BeU 533, Ith . 195-X
Thorp, (Miss) M. B. 2 A Sage CoUege Bell 92, Ith. 1139
Thummel, G. B. 3L \yi Central Ave. BeU 268, Ith. 230
Thurber, H. T. 1 A Stewart Ave.
Thurstone, L. L. 2 M 206 CoUege Ave. Bell 487-W
Thweatt, H. 3 C 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Tibbitts, J. R. 1 A (Chem) 327 Eddy
Tidd, G. W. 2 M 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97
Tilbury, (Miss) M. R. 3 Ag Sage CoUege
Tilley, N. N. 2 M 302 Mitchell Ith. 774
TUlou, H. J. 3 L 127 Linden Ave. Ith. 141
TiUou, R. M. 2 Ag 127 Linden Ave. Ith. 141
TUlson, H. W. 2 V 109 Cook Ith. 491
Tilson, H. 2 M 309 Eddy BeU 623, Ith. 70-X
TUton, J. N., jr. 3 Ar 702 E. Buffalo Ith. 851-X
Timmerman, L. B. 2 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Tingue, G. P. 1 A 302 Mitchell
Ti -gue, J. A. 1 A 302 Mitchell
Ti ikler, L. G. 2 A (Chem) 117 Eddy
'xii-iaie, E. M. 2 Ar 129 Dryden Rd. Ith. 379-X
Titchener, P. F. 3 M 133 Quarry BeU 6-J
Tittmann, H. F. 1 A Sheldon Court
Titus, R. B. 1 Ag
Tjomsland, (Miss) A. 2 M.D. New York
Toan, T. L. 4L 112 Edgemoor Lane BeU 345, Ith. 97
Todd, R. A. S Ag
Tomkins, W. M. 1 M 306 Stewart Ave.
Tompkins, L. J. 3 V 306 Stewart
Tong, W. S. 3 M 302 Bryant Ave.
Tonkin, L. L. 3 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Topping, J. N. 1 A 222 Eddy Ith. 329-X
Torian, G. I. 2 Ar 17 South Bell 36-B, Ith. 97-X
Torrance, R. S. 2 C 129 Dryden Rd. Ith. 379-X
Torres, A. 1 L 715 E. Buffalo
Tourison, W. H. 1 L 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Toussaint, A. F. C 2 M 116 Osmun PL Ith. 623
Tower, C. H. G 103 Quarry
Towle, T. S. 2 M 113 CascadUla Park
Towne, P. S. S Ag 504 Dryden Rd.
Townsend, D. W. 1 C 128 Eddy Ith. 601
Townsend, (Miss) L. 3 A Sage College BeU 92, Ith. 1139-X
Tozer, J. R. S M 422 E. Buflalo
Traeger, P., jr. 3 M 202 College Ave. Ith. 635-X
Trainer, E. 2 M 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Trask, C. H. 4 C 108 Cascadilla Park Bell 240-J-l
Travis, A. D. 1 Ag 123 Quarry Bell 795-W
Tree, R. T. 2 M 1001 N. Aurora Ith. 795-X
Trego, A. C. 3 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
Treman, L. C 2 Ag 405 Dryden
Trevor, K. R. 1 M The Circle Bell 523-W
Trevor, (Miss) M. 1 A The Circle, Campus BeU 523-W
Triest, R. M. 4 M 74 Thurston Ave. BeU 201
Trimble, J. F. 1 M.D. New York
Troxell, W. W. 2 C 201 Dryden Rd.
Truesdale, E, S., jr. 2 M 302 Mitchell
~ '
"208 Stewart Ave. Ith. 580-X
110 Highland PL BeU 376-J
4 Garden Ave. Ith. 401
133 Spencer Rd.
123 Dryden Rd.
2 A 160 Brandon PL
Tschirky, L. 4 M
Tsen, M. K. 2 M
Tsou, Y. H. 4 Ag
Tsuchiya, S. 3 M
Tucker, E. S. 4 L
Tupper, (Miss) L. E.
Turley, C. L. 2 M 127 Dryden Rd. Ith. 677-C
Turlington, J. E. G 125 Linden Ave. Ith. 141
Turlington, (Mrs.) M. B. G 125 Linden Ave. Ith. 141
Turner, CL. 2 M 438 CascadiUa PL
Turner, W. W. 2 M 116 Lake BeU 584-J
TuthiU, (Miss) M. B. 2 A Sage College
Seneca FaUs
Brooklyn
Oxford
Honolulu, T. H.
Brooklyn
London, Ontario
Ithaca
Delhi
Ithaca
Peekskill
Unionville, Pa.
Batavia
Geneva
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Omaha, Neb.
Detriot, Mich.
Jamestown
Rochester
Warsaw
Elmira
Union
Buffalo
Springbrook
Elma Center
Morris
Brooklyn
La Grange, 111.
Lima, O.
CobleskUl
CobleskiU
Little Falls
Union City, Tenn.
Binghamton
St. Louis, Mo.
Presbo
New York
Perry
Vernon
Tomkins Cove
Walton
Shanghai, China
Oil City, Pa.
Ithaca
Evansville, Ind.
Gowanda
East Orange, N. J.
Germantown, Pa.
New York
Dalton, Mass.
Stanton, Mich.
Flushing
Manila, P. I.
New Brighton
Waverly
New York
Philadelphia, Pa.
Fulton
Canisteo
Ithaca
Hackensack, N. J.
Rochester
Ithaca
Ithaca
TompkinsviUe
Jeanette, Pa.
Baltimore, Md.
Binghamton
New York
Chungking, China
Soochow, China
Japan, Iwaimura
Athens, Pa.
N. Craftsbury, Vt.
Portsmouth, O.
Salemburg, N. C
Salemburg, N. C.
Clayton, N. J.
Evanston, III.
Port Jefferson
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Tuttle, H. 1 A 239 Linden Ave. Ith. 743-C
Tuttle, J. R. G 306 CascadiUa Bldg., P. O. Box 1182 Bell 685-J
Tuttle, (Miss) O. N. 1 Ag 238 Linden Ave.
Tuvin, J. H. 4 M 306 Eddy Ith. 421-X
Tyler, F. H. 2 M 7 Brvant Ave. BeU 215-N-5, Ith. 785-X
Tyler, W. H. 1 A Ithaca Hotel
Tymeson, C. P. IA 1 17 Stewart Ave. Ith. 620
Tyson, B. 4 Ag 7 Bryant Ave.
Pine Plains
Watertown
Eastport, Long Island
Frostburg, Md.
Albany
Springfield, Mo
Johnstown
Copperhill, Tenn.
Uhl, V. L. 1 M 303 CoUege Ave
Uhri, W. C, jr. 1 Ar 526 Stewart Ave.
Ulbricht, T. C. G 128 Dryden Rd. Ith. 90-X
Ulrich, L. J. G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Unangst, W. R. 1 A 7 Reservoir Ave. Ith. 337
Underdown, L. H. IV 528 Stewart Ave. Ith. 549-X
Underhill, H. O. 3 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Underwood, E. R. 1 M 202 College Ave.
Underwood, E. V. 3 Ag
Undritz, E. (Miss) G Sage Cottage Ith. 1 141-X
Updegraff, (Miss) H. 1 A Sage CoUege BeU 92, Ith. 1108-X
Updegraff, S. G., jr. 2 Ag 519 Stewart Ave.
Upson, W. H. 2 Ag 123 Dryden Rd.
Urband, E. M. 3 Ar 308 E. MiU Bell 944-J-2
Urquhart, L. C. G 410 Stewart
Utter, L. H. 1 L 518 Stewart Ave.
Utter, (Miss) L. L. G 317 S. Aurora Ith. 231-X
Vaiden, CM. 1 C 306 CoUege Ave.
VaU, M. D. 4 A 17 South Ave. Bell 36-W, Ith. 97-X
Vail, R. W. G. 2 A 113 Cook Ith. 445-C
Van Atta, E. 2 Ag 511 N. Plain
Van Benschoten, A. 2 Ag 138 Linden
Van Bergen, K. B. 1 M Y. M. C. A.
Van Buren, H. L. 2 Ag 324 College Ave.
Vanderbeek H. A. G 108 Cascadilla Park Bell 240-J-l
Vanderlyn, D. F. 2 M 130 Dryden Rd. Bell 573-R
Vander Meulen, P. A. 3 A (Chem) Ith. 1199
Van Dine, M. C. 1 L 210 William Ith. 772
Van Hoesen, G. C. 3 Ag 402 N. Cayuga Bell 375-J
Van Inwegen, H. B. 2 Ar 309 Eddy BeU 623, Ith. 70-X
Van Kennen, H. H. 1 M 58 Thurston Ave.
Van Kirk, W. 2 A 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X
Van Kirk, W. H. 3 A 127 Dryden Ith 677-C
Van Kleek, J. R. 4 Ag 217 Linden Ave. BeU 215-J
Van Law, D. 3 M 109 Catherine Bell 385-W
Vann, H. G. IV 106 Cook Bell 310, Ith. 827
Vann, (Miss) M. H. 4 A 200 Highland Ave. Bell 789-J
Vann, T. W. 1 Ag 413 Dryden Rd.
Van Schaack, G. S., 1 L 2 Central Ave.
Van Siclen, A. L. 2 C 710 Thurston Ave. Bell 175, Ith. 817
Van Valkenburgh, H. B. 4 M 523 E. Buffalo
Van Valkenburgh, R. M., 1 A 708 E. Buffalo
Van Winkle, E. B. 1 Ag 108 Catherine
Vara, J. J. IV 130 Dryden Rd.
Vassar, R. A. (Miss) 4 A Sage Cottage
Vaughan, J. L. 3 L 105 De Witt PL Ith. 612
Vaughn, C.E. 2 A (Chem) 219 Linden Ave.
Vautrot, L. R. 4 M 708 E, Seneca
Veazie, G. S. S Ar 636 Stewart Ave.
Vernon, (Miss) E. 3 A 111 Oak Ave. Bell 573-J, Ith. 61-X
Verwiebe, W. A. G 130 Cascadilla Lodge
Very, W. R. M. 1 M 119 Stewart Ave. Bell 917, Ith. 617-X
Vezin, C D. A.B. 1 M.D. New York
Vietor, H. 2 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Vietor, H. C. 2 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Vinall, H. N. G 501 Dryden
Vincent, E. M. 1 C
Viner, E. C. S Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Vivoni, A. 2 C 206 College Ave. Ith. 727-X
Vizcamo, J. M. 1 C 209 CoUege Ave.
Von Fabrice, W. K. 2 Ag 202 Eddy
Voorhees, A. C. 2 M 202 Williams Ith. 774-X
Vose, C. R. 2 M 315 Elmwood Ave. Bell 437-J
Vreeland, E. P. 2 A 708 E. Seneca
Vreeland, W. C. F. T. 2 A 523 E. Buffalo BeU 126-J
Waddington, J. deP. 3Ag 2 CentralAve. Bell 30-J, Ith. 803
Wade, H. N. 1 M 16 Cascadilla Park
Wadman, H. A. 3 M 410 Stewart Ave. Ith. 669-X
Wagner, E. R. 1 Ag 210 Dryden Rd
Wait, C 2 M IK Central Ave. Bell 230, Ith. 268
Wait, N. E. 4 L 410 Stewart Ave.
Wait, R. S. 1 C 125 CoUege Ave. Ith. 778
Wait, S. P. 3 L 410 Stewart Ave. Ith. 164-X
Waite, F. C. S Ag 625 University Ave.
Corning
St. Louis, Mo.
Habana, Cuba
Kokomo, Ind
Pleasant Valley, Pa.
Newfield
Albany
Summit, N. J.
Buffalo
Staten Island
Washington, D. C.
Newberry, Pa.
New York
Ithaca
Cleveland, Ohio
Friendship
Ithaca
Vaiden, Miss.
Highland Park, 111.
Romulus
Spencer
New Kingston
St. Paul, Minn.
Stockport
Somerville, N. J.
Ellenville
Dunkirk
Cedarhurst
Ithaca
Port Jervis
Ogdensburg
Pittsburg, Pa.
Pittsburg, Pa.
Auburn
Denver, Col.
Bk'l'yn Hills, L. I.
Aulander, N. C
Willow Creek
Denver, Col.
Jamaica
East Orange, N. J.
Greene
Brooklyn
Silver Creek
Lynchburg, Va.
Richmond, Va.
Danbury, Conn.
Warren, O.
Elmira
WUmington, Del.
Schenectady
New York
Yonkers
Ithaca
Ithaca
Pasadena, Cal.
Goshen
Arden
San German, P. R.
Cardenas, Cuba
Brooklyn
Santa Barbara, Cal.
Ithaca
Salamanca
Brooklyn
Chan de Vert pres Dreux, France
Hollywood, Cal.
Bayonne, N. J.
Youngstown
Chicago, 111.
Ft. Edward
Norwich
Fort Edward
Philadelphia, Pa.
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Waite, (Mrs.) J. 1 A CascadiUa PL
Wakeley, G. B. 2 M 74 Thurston Ave.
Wales, W. H., jr. 4 C 506 Dryden Rd. Ith. 456-X
Walker, A. S. S Ag 7 Central Ave. BeU 974-J
Walker, H. W. 2 Ag Forest Home
Walker, J. B. 2 L 415 Stewart
Walker, (Mrs.) L. C. S Ag
Walker, L. V. G 111 Osmun PL
Walker, (Miss) M. E. 2 M.D. 426 E. 26, New York
Walker, R. W. 1 L 415 Stewart
WaUace, D. W. 3 M 103 McGraw PL BeU 559, Ith. 226
Wallace, G. L. 3 Ag 129 Linden Ave. Ith. 185-Y
WaUace, R. B. 2 Ag 406 Stewart Ave.
WaUach, K. 2 A 84 Sheldon Court
Waller, R. E. 1 C
Wallingford, D. K. 1 Ar 618 Stewart Ave. Ith. 294
Walrath, H. L. 3 L 206 CoUege Ave.
Walter, G. L., jr. 2 A 415 Stewart Ave. Bell 270, Ith. 307-X
Walter, H. K. 2 A 415 Stewart Ave. Bel 270, Ith. 307-X
Walter, W. C. 1 A 138 Linden
Walton, W. W. 1 Ar 1 10 Edgemoore Lane BeU 42-W, Ith. 330-X
Walzer, S. J. 2 C 321 Dryden Rd.
Walzer, W. 2 L 321 Dryden Rd.
Wambaugh, R. H. 2 M 30 Fall Creek Drive
Wang, I. T. 1 Ag 107 Cook Ith. 445
Wang, T. G 126 Linden Ave.
Wang, Y. 1 Ag 124 Linden Ave.
Wanner, W. E. 3 M 202 CascadiUa Park
Ward, A. A. 2 C 314 Elmwood Ave. Bell 135-L
Ward, D. D. 4 Ag 109 De Witt PL Ith. 612-X
Ward, D. S. 3 Ar 712 Thurston Ave. Bell 669-W, Ith. 823-C
Ward, J. C, jr. 2 M 516 Stewart Ave. Bell 320-W
Ward, J. W. 3 M 304 College Ave.
Ward, K. O. 2 A 410 Utica
Ward, L. S. 4 L 109 De Witt Ave. Ith. 612-X
Ward, W. T. 4 A 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Wardle, F. W. 2 Ag 140 College Ave. Ith. 727
Ware, (Miss) L. M. 1 Ag 200 Highland Ave.
Waring, R. G. S Ag 35 Bryant Ave. Ith. 141-X
Warner, A. P. 1 M 306 College Ave.
Warner, (Miss) G. B. 3 A 213 College Ave. Ith. 765
Warren, CM 1 Ag 102 Oxford Ave.
Washburn, M., jr. 2 M Forest Home Ith. 313-Y
Washburn, R. S. 4 Ag 120 Catherine Ith. 827-X
Wasserman, H., jr. 1 A 315 Dryden Rd.
Waterman, (Miss) H. E. 3 A Sage College Bell 92-W
Waters, B. W. 2 C 310 Farm Ith. 426-Y
Waters, C. H. 4 M.D. 219 E. 35, New York
Waters, H. H. 3 M 504 Dryden
Watkins, A. C. 1 M 516 Stewart Ave.
Watson, E. F. 2 M 445 N. Tioga Ith. 714-Y
Watson, F. B. 2 A 210 Linden Ave. Ith. 242-X
Watson, (Miss) G. E. 2 M.D. 331 E. 31, New York
Watson, J. P. 1 Ag 113 Oak Ave.
Watson, M. C. 1 M 13 South Ave. Bell 419
Watson, S. H. 2 Ag 204 Stewart Ave. BeU 440-J
Watt, (Miss) M. 1 A 301 CoUege Ave.
Waxman, L. 4 L
Weary, R. D. 2 Ar 2 Central Ave. BeU 30-J, Ith. 194-X
Weatherby, E. C. S Ag 615 N Aurora
Weaver, D. W. 2 C 710 Thurston Ave
Weaver, E. J. 1 C \yi Central Ave. BeU 280, Ith. 268
Weaver, R. S. 1 M 209 CoUege Ave.
Webb, (Miss) F. L. 1 A Sage College
Webb, J. A. 1 Ag 58 Thurston Ave.
Webb, (Miss) M. E. 1 A Sage College BeU 93-W, Ith. 1139-X
Webber, C. W. 1 C 117 De Witt PL
Webber, (Miss) E. F. 1 Ag 817 E, State Bell 392-W
Webber, O. B. 3 V 117 De Witt PL
Webster, A. K. 2C 112 Orchard PL Bell 253-W
Weeks, CP. 1 L 13 South Ave. Bell 419, Ith. 196
Wegg, D. S., jr. 4 M 217 West Ave. BeU 753, Ith. 815
Wegner, F. E. 2 L 113 Oak Ave.
Wehle, H. B. G 202 College Ave. Ith. 635-X
Wehr, CF. 4 M 812 University Ave. BeU 129
Wei, D. K. 3 Ag 413 Dryden Bell 135-J-l, Ith. 831-C
Wei, E. F. 2 M 401 Dryden Rd. Ith. 568
Weidemann, (Miss) H. 1 A Sage Cottage
Weidenthal, H. G. 2 M 204 CoUege Ave.
Weidler, W. E. 4 A 125 Edgemoor Lane
Weigel, P. 4 Ar. 711 E. Seneca Ith. 577
Ithaca
Orange, N. J.
Oswego
Ithaca
Fredonia
Yonkers
Peekskill
Babylon
Oakland, Cal.
Montclair, N. J.
R. F. D. 4, Fulton
New York City
Mount Vernon
Rutherford, N. J.
Indianapolis, Ind.
Syracuse
Sharpsburg, Pa.
Sharpsburg, Pa.
St. Louis, Mo.
Brooklyn
Brooklyn
Baltimore, Md.
Canton, China
Tientsin, China
Kiangan, China
Buffalo
Stamford, Conn.
Ithaca
Queens
New York
Danbury, Conn.
Candor
Ithaca
Sharon, Pa.
Catskill
Batavia
Ithaca
Kensington, Md.
Charlotte
Glendora, Cal.
New York
Alpine
New York
Portland, Me.
Front Royal, Va.
Clinton, la.
Clinton, la.
Cleveland, O.
Roscoe
Wolcott
Brooklyn
Plainfield, N. J.
Brooklyn
Douglaston
Brooklyn
Elmira
Chicago, 111.
Trumansburg
Jamaica
W. Newton, Mass.
Brookton
W. Philadelphia, Pa.
Unionville, Pa.
Troy
Bergen
Ithaca
Rochester
Chicago, 111.
Arlington, N. J.
Chicago, 111.
DansviUe
Louisville, Ky.
Milwaukee, Wis.
Hankow, China
Hankow, China
Philadelphia, Pa.
Cleveland, O.
Oil City, Pa.
Wakefield
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BeU 371, Ith. 195
6 South Ave. Bell 209
603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
S Ag Forest Home Ith. 453-F
130 Dryden Rd.
4Ag Sage College Ith. 1132-X
Weil, (Miss) C. 4 A Sage Cottage
Weil, L. M. 1 L 37 Sheldon Court
Weil, M. L. 4 L 37 Sheldon Court
Weilbacher, W. C, 1 M 108 Ferris PL
Weinberger, A. B. 2 M 212 Linden Ave.
Weinstein, M. 2 A 205 Williams Ith. 583
Weisbrod, F. 1 L 35 Bryant Ave.
Weiser, R. M. 2 M 516 Stewart Ave. BeU 320-W
Weiss, C 3 C 9 Bryant PL
Weiss, H.A.J. 2M 118 Cook
Weiss, S. 2 C 214 Stewart Ave.
Welch, A. E. 3 M 201 Dryden Rd.
Welles, H. V. 2 M 13 South Ave.
Welles, T. L., jr. 3 C 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X
WeUman, H. C. 1 Ar 519 E. Buffalo Ith. 612-Y
Wellman, S. K. 2 M. 618 Stewart Ave.
Wells, A. S. 2 M 209 CoUege Ave.
WeUs, H. A. 1 Ag 214 Dryden Rd.
WeUs, J. J. 2 A 105 S. Aurora Bell 670-W
WeUs, W. A. S. Ag 111 Osmun PL
WeUs, W. K. 2 M 74 Thurston Ave. Bell 213-J, Ith. 201
Welsh, R. D. 3 C 234 Linden Ave.
Welsh, T. W. B. G Willard Ave. Ith. 1073-X
Welton, T. 3 Ag 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
Wermuth, J. J. 3 V 507 E. Buffalo Ith. 616-X
Werner, V. H. 3 A 505 Dryden Rd.
West, A. K. 2 A 210 WilUams Ith. 772
West, R. J. 1 C 636 Stewart Ave. Ith. 782
Westby, N. 3 M.D. 1463 Hoe Ave. New York City
Westergaard, W. C. G 208 Farm Ith. 407-X
Wetzel, C. H. 3 M 210 College Ave.
Wheat, J. C. 2 V 413 No. Tioga,
Wheat, S. T. 1 Ag 130 Dryden Rd.
Wheelan, F. R. 1 L 108 Catherine
Wheeler, H. D. 2 M 125 Edgemoor
Wheeler, H. L. 2 M
Wheeler, H. Q. 2 M
Wheeler, (Miss) L. C.
Wheeler, M. M. 1 C
Wheeler, (Miss) M. W.
Wheeler, P. M. 1 A
Wheeler, P. T. 3 C 201 S. Aurora Bell 715-B
Wheeler, R. H. 1 Ag Forest Home Ith. 453-F
Wheelock, B. H. 2 V 307 CoUege Ave.
Whelpton, P K. 1 Ag 221 Linden Ave. BeU 243-W
Whinery, J. E. 2 Ag 17 South Ave. Bell 36-B, Ith. 97-X
Whipple, L. F. 2 Ag 509 Thurston Ave. Bell 231-W, Ith. 277
Whitaker, N. E., 2d. 1 A 128 Dryden Rd.
Whitcomb, W. O. G Wyckoff Flats
White, A. E. 3 Ag 508 University Ave. Ith. 208-X
White, A. H. 4 Ag 7 Bryant Ave.
White, B. H. 2 Ag 114 Ferris PL Ith. 3-C
White, H. L. 4 Ag 625 University Ave. Bell 109
White, R. W. 1 Ag 109 Catherine
White, S. H. 4 Ag 7 Bryant Ave. Ith. 781
White, V. 2 Ag 409 Dryden Rd
White, W. A. 3 C 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Whited, E. W. 4 M 106 Highland PL Bell 756-J
Whitehouse, H. C. S Ar 401 Dryden Rd.
Whiteside, J. S Ag 105 Brandon PL
Whiting, F. R. 2M IK Central Ave. BeU 268, Ith. 230
Wh tman, C. N. 1 A 217 West Ave.
Wnitney, CS. 2 C 116 Lake BeU 584-J
Whitney, C. W. 3 Ag 301 Dryden Rd. Ith. 742
Whitney, N. J. 4 Ag 109 De Witt PL Ith. 612-X
Whitney, S. E. 3 C 320 N. Aurora
Whyte, J. S. 2 M 1 Central Ave. Bell 373, Ith. 194-X
Whyte, R. B. 3 M 431 E. Seneca
Wichelns, (Miss) A. 1 A Sage College
Wick, L. T. 4 M 74 Sheldon Court
Wick, W. S. 2 Ar 129 Dryden Rd. Ith. 379-X
Wiener, L. J. 1 A 108 Cook Ith. 597-L
Wiesner, (Miss) L. A. S Ag 324 College Ave.
Wiffler, F. J. 1 C 408 Stewart Ave.
Wigand, R. C. 4 A 306 CoUege Ave. Ith. 402-X
Wight, F. J. 4 M 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815
Wight, G. J. 2 Ag 309 CoUege Ave. Ith. 692-Y
Wight, J. S. 3 Ag 308 Stewart Ave. Ith. 622-X
Wight, S. B. jr. 2 M 309 Eddy
Wightman, R. J. 1 M 105 Farm
Wigley, A. G. S Ag S. Aurora, R. F. D. 4 Ith. 736.^
Rochester
Buffalo
Buffalo
Buffalo
New York
Brooklyn
Brooklyn
Holyoke, Mass.
Ithaca
Rochester
New York
New York
Denver, Colo.
Wilkes-Barre, Pa.
Perry
Cleveland, O.
Christmas Cove, Me.
813 W. Grey, Elmira
Ithaca
Peconic
Cazenovia
Baltimore, Md.
Montclair.N. J.
Cambridge, 111.
Poughkeepsie
Freeport
MiddlevUle
Detroit, Mich.
Aberdeen, S. D.
Buffalo, N. Dak.
Wayne, Pa.
Moravia
Naples.
New York
Oak Park, 111.
Chicago, 111.
Portland, Me.
East Bloomfield
Attica
Deposit
Mousey.
Lackawanna
E. Bloomfield
R. F. D. 3, Frankfort
Ithaca
East Orange, N. J.
Lebanon, N. H.
Wheeling, W. Va.
Crary, N. D.
Brooklyn
Mt. Vernon
Worcester
Brockport
Brockport
Mount Vernon
W. VaUey
Chicago, IU.
Pittsburg, Pa.
Spokane, Wash.
South Cambridge
Philadelphia, Pa.
Chicago, IU.
Braoiora, Pa.
Rochester
Holland
Canaseraga
Chicago, 111.
Waukegan, IU.
Brooklyn
Youngstown, O.
Norwich.
New York
New York
Yonkers
Arrochar
Salt Lake City, Utah
Fowler
Cairo, Ga.
New York
Ardmore, Pa.
Ithaca
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Wilber, D. T. G 321 Dryden Rd.
Wilbor, C. W. S Ag 127 Linden Ave. Ith. 141
Wilbur, CC S Ag 311 College Ave.
WUbur, H. S. 2 L 108 Cascadilla Park BeU 240-J-l
Wilcox, R. J. 2 Ag CascadiUa Bldg.
Wild, L. P. 2 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634
Wildberg, R. M. 1 M Sheldon Court
Wilder, P. 2 A 15 South Ave.
Wiley, E. J. 1 L 205 Eddy
Wiley, F. H. 1 M 123 Dryden Rd. Ith. 677-X
Wilke, E. L. 2 M 603 E. Seneca Bell 105, Ith. 396
Wilkie, W. O. 2 Ag 202 Cascadilla Bldg. Bell 685-J
Wilkin, J. G. 2 Ag 105 College Ave.
Wilkinson, M. J. 2 Ag 108 Parker Ith. 449-X
WUl, H. C 1 L 518 Stewart Ave.
Will, L. E. 1 L 810 University Ave.
WUlcox, H. J. S A R. F. D. 2, Forest Home
Williams, A. D. 1 L 608 Buffalo
2 Ag Barnes HaU
S Ag 308 Eddy
1 Ar 123 Farm Ith. 380-X
2 C 17 South
115 Valentine PL Bell 107-J
Ave. Bell 400
1 L 102 West Ave. Bell 598, Ith. 730-X
2 L WUlard Ave.
4 M 302 CoUege Ave.
1 M 103 McGraw PL Bell 559, Ith. 226
2Ar 110 Edgemoor Lane BeU 42-W
115 Valentine PL BeU 107-J
4 A 214 University Ave.
WiUiams, A. P.
WUliams, C. B.
WUUams, C. F.
WiUiams, C. T.
Williams, (Miss) E. M. 2 A
Williams, E. P. 3 L Willard
WUUams, F. E.
WiUiams, H. D.
WUUams, H. N.
WilUams, L. B.
WUUams, M. R.
WUliams, P. 2 M
Williams, (Miss) R.
WUUams, R. M. 3 Ag 133 Blair
WilUams, W. W. 2 A 115 Valentine PL Bell 107-J
Williamson, G. M. 2 M 710 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817
WUlsey, G. M. 2 L 306 College Ave. Ith. 402-X
WUson, CB. 4 A 209 Williams Ith. 583-C
Wilson, C. L., 4 C 625 University Ave.
Wilson, C. P. S Ag 109 Cook
Wilson, E. L. 3 V
Wilson, F. E. IV 115 Linn
Wilson, H. G. 4 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
Wilson, H. J. 3 A 101 Linn
Wilson, HP. 1 A (Chem) Sheldon Court
Wilson, J. G. 1 Ag
Wilson, J. K. G Wait Ave.
Wilson, (Miss) M. 2 A 526 Stewart Ave. Ith. 183-C
WUson, M. C. 1 Ag 516 University Ave.
Wilson, W. deS. 3 Ag 32 Thurston Ave. BeU 213-W, Ith. 277
Wilson, W. M. 1 A 638 Stewart Ave.
Wilson, W. R. 4 Ag 319 Dryden Rd. Ith. 742-C
Wilson, W. S. 2M 110 Edgemoor Lane Bell 42-W, Ith. 330-X
Wiltsie, J. W. V. 3 M.D. New York
Wing, (Miss) L. W. G 3 Reservoir Ave. Bell 160-J
Wing, (Miss) O. C 2 A 200 Highland Ave. Bell 789-J
Wing, P. W. 1 Ag 3 Reservoir Ave. Bell 160-J
Wing, S. R. G 208 Dryden Rd. Ith. 769-X
Wingate, J. G. 1 L 516 University Ave
Winslow, C. G. 3 M 7 Bryant Ave. Bell 215-N-5, Ith. 785-X
Winters, R. IV 904 N. Aurora
Winters, R. Y. G 102 Oxford PL Ith. 809
Wipperman, F. B. 2 M 710 Thurston Ave. BeU 175, Ith. 817
Wischerbusen,, F. G. 2 Ag 126 Catherine
Wiseltier, B. 2 Ag 319 College Ave.
Wiseltier, H. 2 Ag 214 Dryden Rd. Ith. 77-X
Wolfe, E. L. 2 M
Wolff, W. W. 4 M 303 College Ave. Ith. 692-X
Wong, P. 2 A 109 Bryant Ave. Ith. 799
Wong, T. T. 3 A 305 Dryden Rd.
Wood, (Miss) B. H. 1 Ag 238 Linden Ave.
Wood, Edward J. 1 L 130 Dryden Rd.
Wood, Ernest J. 2 M 202 CascadiUa Park Ith. 708-X
Wood, F. E. 1 M 414 Stewart Ave.
Wood, H. H. 2 M 625 University Ave. BeU 109, Ith. 338-X
Wood, J. B. 3 M 15 South Ave. Bell 533, Ith. 195-X
Wood, L. A. 1 Ag 519 E. State
Wood, L. C. 1 A 105 Highland PL
Wood, O. A. 3 M 129 College Ave.
Wood, P. IM 512 Stewart
Wood, P. M. 4 M Sheldon Court
Wood, T. L. 1 L 108 Cascadilla Park Bell 240-J-l
Woodberry, (Miss) E. M. 4 A 310 S. Tioga
Binghamton
Pittsford
Waverly
Clayton
De Rujter
Canton, O.
Cincinnati, O,
Elmhurst, IU.
Troy
Idaho Springs, Col.
Buffalo
Amsterdam
Newburgh
Clinton
Syracuse
Syracuse
Ithaca
Montclair, N. J.
Honeoye
Hilton
Ithaca
Norwalk, O.
Ithaca
New York
Washington, D. C
Utica
Arlington, Tenn.
Brooklyn
Omaha, Neb.
Ithaca
Brooklyn
Rochester
Ithaca
Brooklyn
Candor
Brooklyn
Fort Worth, Texas
MesUla Park, N. M.
Warsaw
Fredonia
Ithaca
Ithaca
Clearfield. t*a.
Aspe.-s, Pa.
Ithaca
Ithaca
Salem
Napanee, Ontario, Canada
Mexico City, Mex.
Ithaca
Amora, 111.
Cortland
Ithaca
Verbank
Ithaca
Ithaca
Tacoma, Wash.
Churchville
Fayette
Society Hill, S. C
Logansport, Ind..
New York
New York
New York
Baltimore, Md.
Brooklyn
Canton, China
Canton, China
Brooklyn
Owego
Galesburg, 111.
Rutherford, N. J.
Buffalo
Newton Highlands, Mass.
West Winfield
Port Richmond, Staten Island
Auburn
Hudson
Gardner, Mass.
Haverhill, Mass.
Shanghai, China
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Woodland, R. H. 2 A 2 Central Ave.
Woodle, G. B. 1 M 518 Stewart Ave.
Woodrow, W. T. 1 M Sheldon Court
Woods, W. N. S Ag Willard Ave.
Woodworth, A. L. 1 C 215 Dryden Rd.
Woollen, J. S. 2 Ag 107 Cook Ith. 445
Woolston, CC. 2Ag 109 De Witt PL
Wooster, C. G. 4 Ag Cascadilla PL
Worcester, C. W. 2 Ar IK Central Ave.
Work, P. G 310 College Ave. Ith. 62-C
Worrell, S. A. 1 A 518 Stewart Ave.
Wortham, H. F. 2 Ag 221 Eddy Ith. 770-C
Wratten, C. J. 3 Ag 212 Linden Bell 412-J
Wright, C. A. 2 Ag 304 College Ave. Ith. 335-X
Wright, C. S. G 32 Thurston Ave.
Wright, D. E. 3 V 311 CoUege Ave. BeU 658, Ith. 418-X
Wright, F. M. 2 M 125 Edgemoor Lane Bell 371, Ith. 195
Wright, Harold B. 2 C 124 Catherine
Wright, Howard B. 1 C 805 E. Seneca
Wright, L. H. IV 315 College Ave.
Wright, (Miss) M. E. 2 Ag 402 S. Aurora Ith. 712-X
Wright, S. 4 M 414 Stewart
Wright, W. S. 4 M 706 E. Buffalo Ith. 583-X
Wroth, W. B. 2 M 119 Eddy
Wurts, T C. 3 M 217 West Ave. BeU 753, Ith. 815
Wyckoff, M. M. 4 C 305 Dryden Rd.
Wyker, A. O. 3 A BeU 157-W, Ith. 776
Yahn, C. 2 M 109 DeWitt PL
Yang, S. Z. 1 M 303 Eddy
Yates, L. J. S A 108 Bryant
Yewell, J. E. 4 C 614 E. Buffalo
Yoakum, F. E. 4 M 78 Sheldon Court
Youmans, R. S. IV 303 CoUege Ave.
Young, C. E. 1 Ag 317 Eddy
Young, E. L. 3 M 805 E. Seneca
Young, F. O., jr. 1 A 109 Catherine
Young, (Miss) G. W. 3 A Sage College BeU 92, Ith. 1140-X
Young, H. W. 1 M 129 Eddy
Young, L. B. 3 A 109 Orchard PL BeU 466
Young, R. A. 1 Ar Bell 157-W, Ith. 247-X
Young, S. E. 2 A 109 Catherine Bell 385-B
Young, T. S., jr. 1 M 105 Highland PL
Younglove, D. 4M 117 Stewart Ave. Ith. 620
Yount, A. S. G 502 Dryden Rd. Ith. 456
Yu, T. M. 2 Ag 208 CoUege PL
Zabel, W. J. 2 C 206 Dryden Rd.
Zabriskie, W. H. 2 M Sheldon Court
Zagoun, L. I. 2 C 120 Linden Ave.
Zambrana, J. A. 2 C 206 CoUege Ave. Ith. 727-X
Zang, A. F. 3 A 519 Stewart Ave. BeU 396, Ith. 634-X
Zeiger, K. G. 2 M 411 Dryden Rd.
Zeilitz, (Miss) J. M. E. G 610 N. Cayuga
ZeUer, H. 2 L Bell 198
Zeller, R. 2 M Bell 198
Zieget, C, jr. 2 A (Chem)
Zierler, J. N. 1 M.D. New York
Zimmer, E. R. S Ag Forest Home Rj D. 2
Zimmer, J. F. G 303 Eddy
Zimmer, R. A. 1 M 206 Dryden
Zimmers, F. H. 2 A 125 E .Mill Ith. 371-X
Zink, G. W. 4 M 221 Eddy Ith. 770-C
Zinnecker, W. D. G 317 Eddy BeU 692-W
Zinner, A. S Ag R. F. D. 2 Box 23
Zinssmeister, C. L. 2 Ag Edgecliff Way
Zirinsky, L. 4 L 116 Delaware Ave.
Zorn, W. G. 1 L 413 Dryden Rd.
Zuber, F. P. IV 607 N. Aurora
Zung, Y. C. 2 Ag 208 College PL
Zurich, D. W. 2 A 204 College
Milwaukee, Wis.
Syracuse
Cincinnati, O.
Monclava, O
Cazenovia
Woodbrook, Md.
Pittsford
Lakeside
Canton, O.
Olathe, Kan,
Dayton, O.
New York
MorrisviUe
Perth Amboy, N. J;
Portsmouth, N. H.
West Glover, Vt.
Susquehanna, Pa;
Utica
Syracuse
West Glover, Vt.
Ithaca
Brooklyn
Baltimore, Md.
Albuquerque, N. M.
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn
Goshen
Lakewood, N. J.
Shanghai, China
Owego
Baltimore, Md.
Los Angeles, Cal.
Wellsbridge
Theresa
Trumansburg
Chicago, 111.
Delhi
Long Island City
Utica
Montgomery, Ala.
Chicago, 111.
New York City
Johnstown
Crawfordsville, Ind.
Soochow, Kiang, China
Rochester
Glen Cove
Brooklyn
Juana Diaz, P. R.
Denver, Col.
Montclair, N. J.
Middletown, Conn.
New York City
New York City
Baltimore, Md.
Brooklyn
Constableville
Shepard, Ohio
Rochester
Pittsburg, Pa.
Bridgeport, Conn.
Portsmouth, O.
Russia, Odessa
New York City
Brooklyn
Brooklyn
Chili
Shanghai, China
New York

OFFICIAL PUBLICATIONS OF UNIVERSITY
Issued at Ithaca, N. Y., monthly from July to November inclusive, and
semi-
monthly from December to June inclusive: -
.
[Entered as second class matter, August 31, 1910, at the post office at Ithaca,
N.Y., under the Act of July i6, 1894.] .
These.publications include.
Catalogue (containing lists of officers and students), price 25 cents.
Book of Views, price 25 cents. . v
Directory of Faculty and Students, First Term, 1911-12, price 10 cents, and
the following informational: publications, any one of which will be sent
gratis and post-free on request. The date of /the last: edition of
each'
publication is given after the title.
General Circular of Information for prospective students, August 1, 191I.
Announcement of the College of Arts and Sciences, January- 15, 1911.
Courses of Instruction in the College of Arts and:Sciences, June 15, 191 1.
Announcement of Sibley College of Mechanical Engineering and the
Mechanic Arts, Feb. 1, 191 1. .
Announcement of the Collegeef Civil Engineering,:June 1, 191 1.
Announcement of the College of Law, May 15, 191 1.
Announcement of the College of Architecture, September r, 191 1.
Announcement of the fSfew Yprk State College ofAgriculture, Oct. 1, 1911.
Announcement of the Winter Courses in the College ofAgriculture, Novem-
.ber.-j,
""
;;,
Announcement ofthe Summer School in Agriculture, July i, 191 1.
Announcement of the New York State Veterinary .College* May 1 , 1911.
Announcement of the Graduate School,.March 15, 1911.
Announcement of the Summer Session, April I, 191 1 .
Annual Report of the President, December T,igir.
Pamphlets on scholarships, fellowships, an<Lprizes, samples of entrance and
Scholarship examination papers, special departmental announcements, etc.
Correspondence concerning the publications of the University should be
-addressed to
The Registrar of Cornell University,
Ithaca,N.Y.
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